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de ley de Arrendamientos rústicos ha sido, en general, muy 
JJ proyec o^^ prop}etarios ven en él término al caos en que se ha deba-
^ t*0̂  . '^a rústica a partir de 1931, desde las tristes fechas en que co-
L^jgproP1 inúltipleg disposiciones para la revisión de rentas—¡aquella vein-
^on ^g^g órdenes, circulares, etc.!—. Luego, para mantener la injus-
vino la ley del verano de 1933, prohibitiva de todos los desahu-
1:011311 fuesen originados por falta de pago de las rentas, al amparo de la 
I ̂  ^ mal03 colonos han Prái*30 abusar de las fincas y reírse sin recato de 
-|1 los 
A 108 w70 terminante la justicia en la renta y la estabilidad en los con 
I ^ ^ "aun quizá más que por las disposiciones que constituyen el nervio 
Ljtos. ^ ar0yecto de Arriendos, por la manera de salvar, en sus normas tran-
k*"!0 1 difícil paso del actual régimen de arriendos al nuevo. A este paso, 
r * 5 , lado otros problemas de fondo que a lo largo de la discusión parla-
jjado de ̂  proyecto hemos de tratar, queremos hoy referirnos, 
jpentar» g en juni0 del año corriente a que triunfase una proposición de 
nara aprobarla en horas veinticuatro, con la cual se hubiese provo-
'colonos también les agrada el nuevo proyecto de ley porque les ase-
Ahora algunos de los diputados que entonces propusieron ese rápido 
' son los mismos que, de acuerdo con el ministro de Agricultura, sus-
^ el desahucio de innumerables colonos para el día de San Miguel recién 
F0̂ 60 ° ^uev0i lo cual habla alto de su comprensión y de su deseo de servir 
^intereses del país por encima de criterios personales. 
Cómo salva el nuevo proyecto el tránsito del estado actual al régimen fu-
t pues con disposiciones ciertamente sabias. Los contratos de arriendo que 
• en sí no han concluido para la fecha en que se promulgue la nueva r.--
freso en 
1 terminarán el día señalado en los pactos. 
lfí-- • la de promulgación, su fin será al acabar 
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Si concluyeron en fecha ante-
el año agrícola presente. Luego, 
bién ahora se darán desahucios en masa? ¡Ah, no! Porque sólo podrá re-
el propietario la posesión de su finca si va a explotarla directamente 
i d o p0r SUg parientes hasta el segundo grado, y con un plazo mínimo de 
l̂ it- o de seis años, al que, si falta, se le sancionará. E s decir, que ningún 
A será desahuciado, si no es que, por ejemplo, el dueño de las tierras o sus 
o sus hermanos o sus nietos, las van a cultivar directamente. Cuando este 
uo no se presente, tanto el propietario como el colono tienen, según la ley, 
Lultad para obligarse mutuamente a suscribir un nuevo contrato, con arre-
i a los preceptos de aquélla. 
A esas ventajas hay que añadir una importantísima. E n el plazo de dos 
contados desde la fecha de la promulgación de la ley, los actuales arren-
ios que compren las fincas por ellos cultivadas, o los Sindicatos y Asocía-
les agrícolas que quieran adquirir también tierras del término municipal en 
radiquen, estarán, en sus compras, libres de impuestos del Timbre y de 
ios reales. Es decir, que los propietarios van a encontrar un evidente 
listo de favor si venden sus tierras a sus colonos. 
El futuro se presenta así bastante claro, porque en muchos casos va a 
irse la prórroga de los actuales arrendamientos con contratos nuevos; en 
j, los propietarios venderán las fincas a sus viejos colonos. E n alguno, por 
se desahuciará al arrendatario para que las fincas sean cultivadas por los 
o por sus inmediatos familiares. Sólo contra este caso se podrá argüir 
dureza. Pero importa también que reconozcamos sus derechos a la pro-
y es evidente que uno de los fundamentos de la misma, y en especial 
ira la de la tierra, es asegurar el sostenimiento de las familias, que es en la 
donde enraizan las troncalidades familiares, tan características en el 
10 de varias regiones españolas. 
De alabar es que la nueva ley de Arrendamientos prepare un buen porve-
lejano a estos contratos, pero ndíi parece mejor que haya medido con tino 
pasos que habían de darse de modo inmediato para el tránsito del régimen 
a ese deseable futuro. 
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BUENOS A I R E S , 8.—Viajeros llega-
dos de Bolivia informan de que en las 
filas bolivianas han estallado motines 
que pueden tener influencia decisiva en 
la terminación del conflicto del Chaco. 
También han manifestado que el Ejér-
cito está divido en dos bandos, uno de 
los cuales lucha denoddaamente por la 
restauración del Presidente anterior, se-
ñor Salamanca.—Associated Press. 
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PROVINCIAS.—La Generalidad tiene 
una deuda reconocida de más de 170 
millones de pesetas.—La ñesta de la 
Purísima se celebró en toda España 
con gran esplendor (pág. 3). 
E X T R A N J E R O . — E l Consejo de la So-
ciedad de Naciones continúa delibe-
rando sobre la denuncia yugoeslava. 
• Francia se ha colocado al lado de Yu-
goeslavia, declarándose contraria a la 
revisión de los Tratados.—El contin-
gente de fuerzas de policía internacio-
nal que han de actuar sn el Saar se 
ha ñjado en B.000 hombres.—Se habla 
do un Pacto germano-franco-polaco 
(pág. 1). 
)laco I 
Por la revista de la Sociedad de Xa-
clones sobre cooperación intelectual, 
nos enteramos de la conclusión de un 
acuerdo entre Argentina y Brasil pa-
ra la revisión de textos escolares de 
ambos países, con objeto de limpiarlos 
de todos aquellos tópicos dañinos que, 
sin fomentar un patriotismo verdade-
ro, no hacen otra cosa que sembrar des-
la infancia odios y resquemores en-
tre los países. E l acuerdo nos parece 
por extremo plausible, no sólo por las 
beneficiosas consecuencias que puede 
reportar, sino porque, ai mismo tiem-
po, significa un estudio más sereno de 
la Historia, y, por lo tanto, más exac-
to y más justo. 
No se trata—de ser así, no aplaudi-
ríamos la idea—de omitir la verdad de 
los hechos en la enseñanza de la His-
toria nacional. Precisamente, los tópi-
cos que se quiere suprimir no son His-
toria, en cuanto suponen la negación 
del criterio histórico, puesto que tras-
ladan de época sentimientos y reaccio-
nes. Los textos escolares suelen estar 
llenos de parecidas cosas, nacidas de 
un patriotismo exagerado y, desde lue-
go, mal entendido, ya que crea un con-
cepto de patria necesariamente en pug-
na con otros conceptos igualmente le-
gítimos, en vez de tender a la armo-
nía natural de todos, sin menoscabo de 
ninguno. 
Tal vez no sea España de las nacio-
nes que más agudo padecen este defec-
to, y es, en cambio, de las que más su-
fren por él. Por haber ocupado lugar 
preponderante en el mundo, España ha 
sido, por mucho tiempo, en el bosque 
de la Historia, un hermoso árbol caí-
do. Si las grandes obras eruditas van 
limpiándose ya de los tópicos denigran-
tes sobre la labor de los conquistado-
res, la Inquisición, o la figura de Fe-
lipa n , los manuales escolares no han 
corrido la misma suerte. E n ellos res-
pira, por una parte, el patriotismo ex-
cesivamente celoso de utios, y el jaco-
binismo masónico de otros, que no per-
donan a nuestra nación el haber sido 
soldado de la Iglesia Católica. Ese mal, 
difícilmente remediable sin una acción 
conjunta, puede, en cambio, ser ataja-
do por medio de acuerdos parecidos al 
de Argentina y Brasil. Obra de paci-
ficación y de verdad, veríamos con sin-
gular agrado que se extendiese. E l pa-
so que han dado las diez grandes na-
ciones americanas, es un ejemplo que 
no debe quedar solo, como un faro, en 
medio de un panorama sembrado de 
rencillas viejas, de mentiras peligro-
sas y de odios, tan contrarios a la fra-
ternidad cristiana entre los pueblos. 
Venga el relato oficial 
Insistimos en la conveniencia de que 
se publique el relato oficial de los su-
cesos revolucionario» de España. E l im-
punismo, de una parte, ha llegado en su 
evolución lógica a lo que pretendió des-
de el primer momento: a la sombra de 
una rectificación concreta, de cualquier 
error informativo aislado, niega la evi-
dencia misma, esto es, que la revolu-
ción se manch<5 y se deshonró con un ver-
dadero despliegue de barbarie. Por otra 
parte, la campaña internacional de las 
Ligas y Frentes masónicos y revolucio-
narios, que no se alteran cuando en Ru-
sia se llevan a cabo ejecuciones en ma-
sa, tiende a desprestigiar a España, es-
cogiendo las peores tintas de la leyenda 
negra. Sabemos que en algunos puntos 
—recientemente en Zurich—se han pre-
sentado en el Consulado español unos 
caballeros para entregarle al cónsul la 
protesta del "Frente antifascista" con-
tra el Gobierno español. Bl cónsul, muy 
correcto, se ha negado a admitirles el 
escrito; pero el objeto no era entregar-
lo, sino proseguir la campaña. 
Se ha dicho varias veces que el Go-
bierno publicaría el relato oficial de lo 
sucedido. Hace poco el ministro de Ma-
rina daba más detalles, asegurando que 
dicho relato sería traducido a los prin-
cipales idiomas europeos y se difundiría 
•en folletos por todas partes. Nos parece 
bien. Pero, ¿ a cuándo se espera? Una 
gran parte de la eficacia depende en es-
tas cosas de la rapidez. Mientras Espa-
ña permanece oficialmente muda, sus 
enemigos de dentro y de fuera no cesan 
en el ataque. Téngase en cuenta que 
ese ataque sorprende la buena fe de 
muchas personas y forma una atmósfe-
ra que es preciso despejar. Y es induda-
ble que muchos hombres de criterio sa-
no juzgan de la diferencia de crédito 
que merece una información apasionada 
de gentes que no tienen motivos para 
conocer las cosas a fondo y una infor-
mación oficial nacida donde se poseen 
todos los datos. Pese a todas las suspi-
cacias que quieran imaginarse, el pú-
blico ha aprendido mucho, y no es tan 
fácil de sugestionar cuando se ponen a 
su alcance suficientes elementos de jui-
cio. Por todo ello creemos que el relato 
oficial de los sucesos de octubre debe 
ser publicado inmediatamente. 
£1 plebiscito del Saar 
Con menos dificultades de las que 
podían temerse, el Comité de los Tres 
—un italiano, un español, el señor Ló-
pez Oliván, y un argentino—ha logra-
do una fórmula acepta a los intere-
sados directamente en el problema del 
Saar. Dice ello mucho en elogio de los 
negociadores, y es satisfatorio que el 
nombre de España esté asociado a es 
ta gestión en las buenas relaciones in 
ternacionales. Porque, desde el punto 
de vista internacional, el éxito obte-
nido en el plebiscito sarrense es tan 
completo como podía exigirse y como 
raras veces se obtiene en las circuns-
tancias de ahora. 
Establecida una ley Electoral satis 
factoría, previstas las garantías para 
después de la votación, liquidado el pro-
blema de devolver al Reich las minas 
de que se incautara Francia, en 1934 
se ha conseguido, por iniciativa britá-
nica sobre todo, que en los momentos 
críticos de " la decisión, la autoridad, 
las dos potencias directamente intere-
sadas permanezcan ai margen del aaun-
L e r r o u x i n t e r v e n d r á e ! 
m a r t e s e n e l d e b a t e 
Defenderá la autonomía y el crite-
rio que ha informado el proyecto 
Sólo hará cuestión de Gabinete el 
nombramiento de gobernador ge-
neral por el Gobierno 
Se ha confirmado que el señor Le-
rroux intervendrá el martes en el de-
bate de Cataluña. Defenderá el jefe del 
Gobierno el criterio que ha inspirado el 
proyecto de ley. Mantendrá su criterio 
autonomista; pero no ha de entorpecer 
la modificación del dictamen. Su pro-
pósito es dejar que la Cámara decida 
sobre varios de los puntos que se discu-
ten. Sin embargo, hará cuestión de Ga-
binete en uno de los puntos. Entiende 
que la responsabilidad del nombramien-
to de gobernador general de Cataluña 
debe recaer sobre el Gobierno. 
Dice Lerroux 
Ayer por la noche fuimos recibidos 
unos momentos por el señor Lerroux. 
—Sobre Cataluña—nos dijo—yo man-
tengo mi criterio. L a actuación de los 
gobernantes debe estar regida por la 
seriedad y la formalidad política. No po-
demos variar veleidosamei\te. Yo insis-
to en mis puntos de vista. L a rebeldía 
de la Generalidad fué una rebeldía de 
unos cuantos. No fué la rebeldía de Ca-
taluña. Por lo tanto, sobre Cataluña no 
pueden recaer las consecuencias del mo-
vimiento subversivo. E s cierto que qui-
zá el Estatuto no se hizo pensando en 
la realidad, que quizá separatistas y afi-
nes lo utilizaron como elemento de po-
der, que no comprendieron que en los 
primeros momentos de un régimen no 
caben divisiones de partido, que en ia 
iniciación de la autonomía ésta debió 
ser administrada por Cataluña y no por 
un partido—más tarde les quedaría tiem-
po para que se marcaran las divisiones 
ideológicas—, que quienes ocupaban el 
Poder lo emplearon contra el Estado; 
pero, porque unos cuantos hicieran mal 
uso de la autonomía, no puede privar-
se de ésta a Cataluña. Por la misma 
razón podría privarse a todos los espa-
ñoles de las libertades republicanas. 
La revisión del Estatuto 
Claro es que el Estatuto puede revi-
sarse por los caminos de la legalidad; 
pero esto es incumbencia de las Cortes 
y no del Gobierno. Lo que el señor Le-
rroux cree a este respecto, es que pue-
de resultar peligroso caQr en inoportu-
nidad por defender una unidad nacional 
que no le parece amenazada. 
Hay que evitar, como españoles, una 
pugna entre una parte de España y el 
resto de la nación. 
E l señor Lerroux, cuando la ocasión 
llegue, será siempre defensor de la au-
tonomía. E s regionalista, autonomista, 
no pensando exclusivamente en Catalu-
ña, sino en las regiones de España. 
E l martes, el señor Lerroux pronun-
ciará un discurso breve. Apenas toca-
rá, según nos dice, esos aspectos doc-
trinales. Se atendrá a examinar hechos 
y preceptos legales. 
La suspensión del plazo 
Al final le preguntamos si cabrá la 
reforma del articulo primero de la ley 
en cuanto a la suspensión del plazo. 
L a Comisión y las Cortes podrán, des-
de luego, resolver. E l señor Lerroux, co-
mo decimos al principio, de lo que hará 
cuestión es de que no se coarten las 
facultades del Gobierno y su responsa-
bilidad en orden a la designación del 
gobernador general, facultad que consi-
dera intransferible. 
E l señor Lerroux nos comunica que, 
con motivo de las fiestas de Navidad, 
habrá unos días de vacación parlamen-
taria. 
Se preparaba un atentado 
contra Batista 
L A HABANA, 8.—La Policía ha de-
tenido esta mañana a un individuo lla-
mado Segundino López Brito, por sos-
pechar que estaba preparando un aten-
tado contra la vida del coronel Batista. 
« * * 
L A HABANA, 8.—La Policía no ha 
dado a conocer el nombre ni las decía 
raciones que hizo en el largo interro 
gatorio a que le sometió inmediatamen 
te después de la detención. 
to. E l Gobierno de París propuso una 
Policía internacional en la que no fi-
gurasen fuerzas francesas ni alemanas-
Inglaterra e Italia aceptaron y envia-
rán cada una un batallón. Se espera 
el concurso de otros países. Y de este 
modo, el plebiscito queda, ciertamente, 
en manos de la Sociedad de las Na-
ciones, con un concurso inglés que no 
era fácil de conseguir y que es de 
buen augurio para la Liga ginebrina. 
Finalmente se ha encontrado la fór-
mula para prometer a los habitantes 
no racistas del Saar, sin decirlo de mo-
do expreso, un segundo plebiscito que 
les permita incorporarse a Alemania 
dentro de unos años. Cuando menos, 
esa es la interpretación que se da a 
unos párrafos del dictamen aprobado 
por el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. Si no es esa la intención es 
posible admitir que otro referéndum 
es una de las interpretaciones que di-
cho párrafo tiene, y quizá también la 
de que, sin necesidad de él, por simple 
acuerdo de la S. de N. puedan entre-
garse esos territorios a Alemania. Esto, 
sin duda, contribuye a garantizar la li-
bertad de voto, aunque—forzoso es re-
conocerlo — aumenta la preocupación 
de los católicos alemanes. Porque to-
do puede temerse después de una de-
irota racista en el Saar. 
L l e g a n a H u n g r í a m á s 
e x p u l s a d o s 
Actos de protesta contra las medi-
das adoptadas por el Gobier-
no yugoeslavo 
Se han dado órdenes de no res-
ponder a las provocaciones 
— 
Los yugoeslavos declaran que tam-
bién ellos son expulsados 
de Hungría 
BUDAPEST, 8.—Anoche llegaron a 
Szeged otros 272 expulsados de Yugo-
eslavia, aldeanos pobres en su mayoría. 
Figuran entre los expedicionarios un 
enfermo operado recientemente, y una 
mujer que hace ocho días dió a luz un 
niño muerto y guardaba cama. 
Los expedicionarios continuaron en 
tren a Budapest. 
* * * 
BUDAPEST, 8.—Continúa la expulsión 
de individuos húngaros o de origen hún-
garo por las autoridades yugoeslavas. 
Esta mañana han llegado a Szeged otros 
ochenta. 
E l total de expulsados alcanzaba ayer 
a mediodía la cifra de 2.018. Entre ellos 
ha habido tres enfermos graves que han 
sido hospitalizados y un anciano de se-
senta y cuatro años, con su mujer, de 
sesenta y seis, que llevaban veintidós de 
residencia en Yugoeslavia. 
E l ministerio húngaro del Interior ha 
adoptado las medidas pertinentes al alo-
jamiento de los refugiados y ha dirigido 
un llamamiento a la nación para que to-
dos presten su ayuda a los expulsados. 
Toda la Prensa húngara da cuenta de 
la terrible situación de los expulsados, 
y hasta el periódico socialista "Nevsza-
va" califica el hecho de violento y bru-
tal y hace resaltar que Yugoeslavia, que 
se queja en Ginebra del terrorismo, lo 
emplea en su país contra los húngaros. 
* * * 
BUDAPEST, 8.—-A los hospitales y 
edificios públicos de Budapest han lle-
gado hoy 1.676 húngaros expulsados de 
Yugoeslavia. 
Según las autoridades de Budapest, el 
número de expulsados de Yugoeslavia 
asciende a 7.600. 
Esta tarde se ha celebrado en la Uni-
versidad de Budapest una reunión con-
vocada por los estudiantes en al que han 
tomado parte todos los catedráticos de 
la Universidad. Se pronunciaron discur-
sos de protesta contra las medidas adop-
tadas por el Gobierno yugoeslavo. 
El servicio en la frontera 
Se h a b l a d e u n P a c t o M HUBO COLECTA t N 
g e r m a n o - f r a n c o - p o l a c o \ A L E M A N I A PARA EL 
BUDAPEST, 9.—Deseoso de evitar 
todo lo que pudiera agravar el serio 
conflicto existente entre Hungría y 
Yugoeslavia, el Gobierno húngaro ha 
ordenado que, a partir de hoy, los 
guardias de la frontera húngara hagan 
el servido «in emplear armas de nin-
N o s e h a p e r d i d o l a p a r t i d a d e b a u t i s m o d e L o p e 
Está guardada en la parroquia de San Miguel, al otro 
lado del Manzanares. Los libros parroquiales fueron salva-
dos en el Incendio de la iglesia el año 1790 
Contra lo dicho estos días en algunos 
periódicos, Madrid guarda la partida de 
bautismo de su esclarecido hijo Fray 
Lope de Vega Carpió. 
Siguiendo las Indicaciones de doña 
Blanca de los Ríos, dimos, en efecto, con 
ella ayer en la breve parroquia de San 
Miguel—breve el templo, pero luenga 
la feligresía—que guarda un pedazo de 
la historia de Madrid: los libros parro-
quiales de San Miguel de los Octoes. En 
f 
Alemania desmiente la noticia 
Próximo viaje a París del lugarte- j SATISFACCION POR HABER SIDO 
niente de Hítler DESTITUIDO PEDER 
Bruckner, llamado a Berlín desde 
Silesia, fué detenido al descen-
der en el aeródromo 
(Crónica telefónlc-.i ds n::?~tro 
corresponsal) 
B E R L I N , 8.—Este día tan católico de 
la Purísima aquí no es fiesta. Y ha sido 
elegido, sin proponérselo, por el minis-
terio de Propaganda para la gran co-
lecta en beneficio del socorro invernal. 
Se había preparado con un gran apa-
rato ordenando a la Prensa su reclamo 
y anunciando que pedirían todas las per-
sonalidades de la política o del arte. E l 
público se ha mostrado en un retrai-
miento que raya en la tacañería y en 
ia protesta. Parte por odios políticos, 
parte porque a los cristianos y, sobre 
todo a los católicos, les molesta que el 
día de la colecta se afirme que no se 
trata de limosna, parte, en fin, como 
reacción a las coacciones puestas en jue-
go. E n alguna fábrica se han negado ios 
obreros a que se descuente dádiva al-
guna de sus jornales. Tras de llamui a 
la Policía, que se declaró incompctr'r.'Le, 
hubo que renunciar a hacerlo. 
Según el "Angrif", en su edición de 
mediodía, en Marisbruck se ha jubilado 
a un maestro superior por negarse a 
salir con la hucha. Se ha notado gen¡:e, 
hasta unas 3.000 o 4.000 personas, y 
bullicio en el Unter den Linden, lugar 
anunciado como zona petitoria, en don-
de Goering y Goebbels, a pesar del gran 
aparato de Policía y S. S., Goebbels, al 
llegar a las cuatro, se vió en seguida 
envuelto por la gente y tuvo que refu-
giarse en un hotel, desde donde dirigió 
unas palabras al público de queja más 
que de gratitud. Para dispersar a los 
curiosos se comunicó por altavoces qua 
Goebbels había marchado a pedir a la 
plaza Alejandro, lo que no era verdad. 
Goering se situó en un pasaje que des-
emboca en la citada gran calle, acordo-
nándose por sus dos salidas por la Po-
licía, que iba dejando desfilar de uno 
a uno a los donantes. 
L a comidilla de esta ta;de es qu« 
Schacht haya recaudado en la Bolsa, 
casi paralizada después de las leyes úl-
timas, más de 30.000 marcos. Los bro-
mistas, dicen irnos, que loa donan Les 
habrán pasado primero por ia fábi.ca 
de billetes del Reichsbank, y otros que 
se lo han dado los bolsistas en gráci-
tud por haber excluido definí ti var. .-
te a Feder. Es increíble cómo está i-
teresado el pueblo por ese hecho, úa 
masa percibe, sin duda, que, al desapa-
recer de la vida pública el economista 
oficial del partido, uno de los dos co-
mentadores del programa, se ha pasado 
para siempre el sueño del dinero* sin 
interés, y otros extremos tan bien in-
tencionadós, pero irrealizables del so-
cialismo racista. 
También se ha sabido, aunque desde 
luego no lo publica ia Prensa, que 
Bruckner, llamado a Berlín desde Si-
lesia, ha sido* detenido al descender en 
el aeródromo. E l motivo de su desti-
tución ha sido, como ya indiqué, sus 
extremismos económicos y culturales, 
Streicher, que debía correr la misma 
suerte, se resiste en una media rebel-
día, haciéndose fuerte en la populari-
dad demagógica que en su región goza. 
Ha tenido el valor de hacer público 
en el «Volkische» un mentís a los ru-
mores dados en la Prensa extranjera 
sobre su dimisión. A nosotros en esto 
nos inspiran los centros oficiales. 
Frick, en un discurso, ha pedido 
ánimos para luchar contra estas dificul-
tades y ha amenazado a la iglesia pro-
testante donde no se aplacan las discre-
pancias. A su vez Himmler, y esto si 
que son argumentos eficaces, va pasan-
do revista a las fuerzas regionales, de 
las S. S. Las exhorta a una ciega obe-
diencia y absoluta lealtad al Führer. 
Claro que con ello no cesará la tensión 
entre esas milicias y el Ejército. 
Aclarado un poco el ambiente inter-
nacional con los acuerdos sobre el Saar, 
la Prensa ha recibido instrucciones de 
mostrarse reservadísima en el pleito 
húngaro-yugoeslavo. Cumple a maravi-
lla—BERMTTDEZ C A S E T E . 
PARIS, 8.—"Le Journal" publica en 
su número de esta mañana un despacho 
de Berlín, diciendo que, en círculos ale-^ 
manes, generalmente bien informados/ 
circula el rumor de que, como respues-
ta a las diferentes indicaciones que se 
le han hecho, el Gobierno de Alemania 
tiene la intención de ofrecer a Francia 
la firma de un Pacto de Tres, entre • 
Alemania, Francia y Polonia. 
Por otra parte se anuncia que el par-! 
tido nacionalsocialista estudia seriamen-1 
te la organización de un nuevo viaje a | 
Francia del señor von Ribbentrop, viaje I 
que se efectuaría a fines de la semana j 
próxima. 
E n este viaje, acompañaría a von Ri-
bbentrop el lugarteniente de Hítler, Ro-
dolfo Hesse. 
B E R L I N , 8.—En los circuios oficiosos 
alemanes se desmiente la noticia publi-
cada en algunos diarios extranjeros se-
gún la cual el Gobierno alemán estu-
diaba o había ya iniciado negociaciones 
^pcaminadas a ia concertación de un 
Pacto de los Tres germano-franco-po-
laco. 
E n dichos círculos se agrega que tal 
noticia carece de fundamento, tanto más 
cuanto que no podrá tomarse en con-
sideración una gestión de tanta impor-
cia antes de liquidar la cuestión del 
Sarre. 
gún género. Asimismo, se lea ha dado 
orden de no responder a las provo-
caciones que les hagan los súbditos yu-
goeslavos que se presenten en la fron-
tera. 
Los yugoeslavos, expul-
sados de Hungría 
B E L G R A D u , 9. Los periódicos yu-
goeslavos que en los dias pasados sólo 
daban cuenta de la expulsión de los 
súbditos húngaros, anuncian hoy que 
han llegado a Yugoeslavia varios tre-
nes con súbditos yugoeslavos, expulsa-
dos, -x su vez, de Hungría. E l diario 
«Pravda» dice, además, que muchos de 
los expulsados han sido conducidos des-
de sus casas a los puestos de la Poli-
C , y de allí a las estaciones ferrovia-
rias para ser conducidos a la frontera, 
fuertemente visril tdos. 
Regreso del Príncipe regente 
BELGRADO, 8.—Esta mañana, a las 
once, llegó a la estación de Belgrado 
el tren especial en que viaja el Regen-
te de Yugoeslavia, principe Pablo. 
Acudieron a recibirle a la estación 
las autoridades civiles y militares y nu-
merosas personalidades. 
da de bautismo de Lope. Del incendio 
de la parroquia de San Miguel de los 
Octoes, situada en la actual plaza de 
San Miguel, salvóse el archivo parro-
quial. E r a el año 1790. Pasó de pres-
tado la parroquia a Antón Martín; de 
aquí, al convento de las monjas Ber-
nardas—vulgo "Vallecas"—; de aquí, al 
de las Capuchinas de la plaza del Con-
de de Toreno; después, a la parroquia 
de las Peñuelas, en el barrio de las In-
Original de la partida de bautismo de Lope de Vega, que se 
conserva en la iglesia de San Miguel 
el tomo más venerable, primero del ar-
chivo, que se abrió el año 1516, léese, 
abierto hacia la mitad, y en la parte 
inferior de una página, la siguiente ins-
cripción: 
Al margen: «Lope». 
Texto: «En seis días de diciembre de 
quinientos y sesenta y dos años el 
muy reverendo señor licenciado Muñoz 
baptizó a Lope, hijo de Félix de Vega 
y de Francisca, su mujer. Compadre 
mayor, Antonio Gómez; madrina, su 
mujer. E l Ucencíado, Muñoz.» 
E l jueves pasado cumplióse, pues, el 
aniversario del bautizo del Fénix de los 
Ingenios, ya que no el de su nacimien-
to, pues ocurrió éste once días antes, 
el 25 de noviembre de aquel año de 1562. 
Semiborrada, puede leerse en la por-
tada, de abarquillado pergamino, la si-
guiente leyenda: "Libro del Baptismo 
desta iglesia parrochial de S. Miguel de 
los Octoes, desde el año de 1516 hasta 
el de 1573.» 
Abrióse, pues, veintinueve años an-
tes de comenzar el Concilio de Trente. 
La gran mayoría de los archivos pa-
rroquiales comenzaron cincuenta años 
después, al terminar el inmortal Con-
cilio. 
Las andanzas del documento 
furiosas andanzas las de la partí-
jurias, corte de la picaresca de Madrid 
en los dos pasados siglos, en el núme-
ro 8 del camino alto de San Isidro-
De aquí, finalmente, al templo actual, 
que una dama piadosa levantó el año 
1912. 
E n todas esas andanzas, y hasta que 
doña Blanca de los Ríos la encontró, 
la partida fué dé iglesia en Iglesia ba-
jo el brazo de los párrocos. 
L a actual parroquia de San Miguel, 
situada en la margen derecha del Man-
zanares y unida al casco de la ciudad 
por el puente de Toledo, es una ciu-
dad satélite de 65.000 habitantes. Casi 
todos, obreros, y muchos, pobrísimos. 
Tanto, que la parroquia bautiza gra-
tuitamente a la mayor parte de los ni-
ños. 
E l fondo de cristianismo de ese pueblo, 
abandonado en tantos órdenes, no se ha 
perdido. L a casi totalidad de los naci-
dos se bautiza. Es lo único que se sal-
va de la penetración marxista en esta 
barriada. 
Lope de Vega nació en el número 48, 
moderno, de la calle Mayor, antigua dé 
Platerías, cerca de la vieja puerta de 
Guadalajara, a corta distancia de la 
Torre de los Lujanes, según todos los 
indicios. Interior y exterlormente con-
serva poco de su aspecto primitivo. 
Dos autogiros p a r a el 
Gobierno español 
L E BOURGET, 8.—Esta tarde, a las 
dos y siete minutos, aterrizaron en este 
aeródromo dos autogiros, tipo L a Cier-
va, adquiridos por el Gobierno español. 
Los dos aparatos hicieron el recorri-
do entre el aeródromo de Croydon y el 
de Le Bourget en una hora cincuenta 
minutos. 
Los dos aparatos van tripulados por 
los aviadores ingleses Watís y Richard-
son. 
Los dos aviadores se proponen conti-
nuar su viaje a Madrid esta misma tar-
de tan pronto como hayan verificado las 
operaciones de abastecimiento. 
Las víctimas fie Perpignan 
son diez y ocho 
• 
PERPIGNAN, 8.—El número de víc-
timas del incendio de hace unos días se 
eleva a 18. Entre ellos había varios de 
nacionalidad española, lo cual se ha sa-
bido cuando la Legación de España en 
París envió un representante suyo al 
Hospital local, a petición de las fami-
lias de algunas de las víctimas, que re-
clamaban indemnización, — Associated 
Press. 
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E l señor Lerroux se entrevistará con el señor Gil Robles para tratar del 
problema catalán. E l ministro de fe Gobernación quiere que se apruebe 
la ley de Prensa antes de que se suprima la censura 
Visitó al señor Lerroux el presiden-
te de la Comisión de Presidencia, se-
ñor Armasa, para exponerle el desarro-
llo del debate de ayer. Se le preguntó 
«i la Comisión adaptaría al dictamen 
la fórmula del señor Gil Robles, y res-
pondió que esto tenia que ser el Par-
lamento quien lo decidiera, y una vez 
que el Gobierno manifestara ante el 
Congreso su criterio, la Comisión pro-
cederá en consecuencia. 
Al abandonar la Presidencia el jefe 
del Gobierno dijo que el señor Armasa 
le había visitado para saber si había 
algún cambio de criterio del Gobierno 
en relación con el dictamen que esta-
blece el régimen transitorio de Cata-
luña. Le he manifestado—añadió—, que 
el Gobierno mantiene su posición, y 
que no ha habido cambios de criterio. 
Yo sostengo lo ya anunciado. Soy au-
tonomista y siempre he mantenido y 
mantendré esta posición. 
Un informador le preguntó si habla-
rá el martes. 
—Si, hablaré—contestó—. Es menes-
ter que el Gobierno diga su última pa-
labra en el debate. Yo seré breve; he-
chos y leyes; únicamente a lo que a 
mí me obliga la ley. Esto será lo que 
• diré. 
Un periodista le preguntó si habla 
hablado con el señor Gil Robles, y el 
«eñor Lerroux respondió negativamen-
te, añadiendo: E l señor Gil Robles y yo 
hemos convenido, en efecto, en cele-
brar una conferencia, pero como no es-
toy autorizado por él para decirles a 
ustedes cuándo y en qué lugar lo ha-
remos, nada puedo adelantarles. 
La ley de Prensa 
E l señor Vaquerones habló de su pro-
yecto de ley de Prensa. 
—Cuando se empezó a hablar de la 
necesidad de una ley de Prensa, había 
tendencia a crear nuevas figuras de de-
lito en lo relativo a la exposición de 
doctrinas. Esto puede decirse que se ha 
rechazado. E n cambio podrán incluirse 
nuevas modalidades de delitos en cuan-
to a difamación y falsedad. En Alema-
nia existe una ley de difamación que yo 
he estudiado. Todavía no puedo deter-
minar si la difamación irá incluida co-
mo delito en la ley de Prensa o será 
objeto de una ley especial. Alude al he-
cho de atribuir declaraciones falsas a 
personas determinadas, cosa que ade-
más constituye falsedad en documento 
público, cual es un periódico. 
Lo más importante de la nueva ley 
•erá el aspecto procesal. Se procurará 
evitar el socorrido procedimiento de que 
se haga responsable del artículo puni-
ble un diputado. Todo va encaminado 
^añadió el señor Vaquero—a que en la 
Prensa se respete la honra ajena y al 
mismo tiempo a que ella misma au-
mente prestigio. 
He encargado a los funcionarios que 
trabajan en esta ley activen todo lo 
posible su labor, pues desea que entre 
en vigor al suprimir la censura. 
La reorganización de Policía 
Actualmente tiene el señor Vaquero 
tn estudio un proyecto relativo a la re-
organización general de todos los servi-
cios que dependen de la Dirección de 
Seguridad. Lo considero una necesidad 
urgente después de los sucesos revolu-
cionarios. 
Supone, claro es, un aumento de per-
sonal'y dotación; pero el aumento en 
los gastos estará compensado con la 
eficiencia de los nuevos servicios que se 
pongan al nivel de los mejores del exr 
tranjero. En cuanto al aumento de gas-
tos, las Cortes tienen que decir la úl-
tima palabra. 
Por último le preguntamos soore la 
reorganización de la Policía en Cata-
luña. 
—Como ustedes sauen, el proyecto ts-
tá repartido entre los ministros que lo 
estudiarán para llevar ya definido au 
criterio ai próximo Consejo. L a Prensa 
ha publicado va las linead generales del 
proyecto. 
Otras visitas al señor Lerroux 
También visitaron ayer al señor Le-
rroux: el ministro de Checoslovaquia pa-
ra rogarle que la Comisión que va a Ir 
al extranjero a visitar fábricas de armas 
no deje de visitar la* de Checoslova-
quia, que ofrecen gran Interés; el señor 
Montero Labrandero, para agradecerle 
au nombramiento de consejero del Ban-
co de España; el embajador de Francia, 
para despedirse, pues va a pesar unos 
dias a su país; el señor Guerra del Rio, 
para darle cuenta de asuntos del parti-
do radical; el señor Sastre, para infor-
marle acerca de su labor en Cataluña, 
como inspector de Auditorias, del nú-
mero de sumarios incoados, número de 
presos y cuál ha sido su actuación, a 
fin de acelerar la marcha de los pro-
cesos, y el señor Abad Conde, como 
presidente del Consejo de Estado, para 
expresarle la necesidad de acometer la 
reforma de dicho Consejo, que tiene en 
•studio hace algún tiempo el señor Le-
rroux. 
Por la tarde recibió el señor Lerroux 
unas Comisiones de Asturias. 
La nota del Bloque Nacional 
No nos es posible publicar el manifies-
to lanzado por el llamado Bloque Na-
cional, que preside el señor Calvo Sote-
lo. Por las mismas razones, y hasta que 
no podamos hacerlo, no Insertaremos 
sendas notas referentes a ese manifies-
to que nos han sido enviadas por la 
Secretaría general de la Comunión Tra-
dicionallsta y por el Circulo Carlista. 
Los recursos contra multas 
de la Dirección de Seguridad 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
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de Auxiliares en la Dirección de Segurl 
dad Se admiten señoritas. No se exige 
tituio Edad: 16 a 36 años Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos. •'Contestaciones• preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO RKl'S' Preciados. 23. Ma-
drld.—«iAKAM'IAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número l. y en las nueve oposlclone.-
celebradas en el presente ano para au 
Tillares de Estadística. Gobernación. To-
pógrafos. Marina. Motoristas. Instruc-
ción pública. Timbre. Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el numero 1 y 
centenares de plazas. 
E l secretario general del Tribunal de 
Garantías, señor Serrano Pacheco, ma-
nifestó ayer mañana a los periodis-
tas que por la noche saldría de Zara-
goza con dirección a Barcelona el señor 
Gil y Gil, con objeto de comunicar a 
los ex consejeros de la Generalidad el 
auto de procesamiento contra ellos, y 
al señor Companys la petición de su-
plicatorio para procesarle. Añadió que 
el próximo jueves por la mañana se 
reunirá el pleno del Tribunal para tra-
tar de los recursos presentados por mul-
tas impuestas por la Dirección de Se-
guridad. 
Las vacaciones de todo 
el curso escolar 
E l ministro de Instruclón pública en-
tregó ayer la siguiente nota: 
"Para la reglamentación de laa va-
caciones en las Universidades, Institu-
tos, Escuelas especiales y demás Cen-
tros oficiales de enseñanza superior y 
secundaria, este ministerio ha tenido a 
bien acordar que, además de los domin-
gos y fiestas nacionales señaladas por 
la República, sean días de vacaciones 
durante el curso escolar los siguientes: 
del 21 de diciembre al 6 de enero, am-
bos inclusive; lunes y martes de Car-
naval, los días de Semana Santa com-
prendidos entre el domingo de Ramos y 
el de Resurrección. Los jefes de Centros 
de enseñanza cuidarán que tanto pro-
fesores como alumnos cumplan con to-
da exactitud las prescripciones de la pre-
sente orden, poniendo en conocimiento 
de este ministerio las faltas que, por 
unos y otros, se cometieren y las san-
ciones reglamentarias a que hubiere 
lugar. 
A efectos de esta disposición se en-
tenderá por falta colectiva la no asis-
tencia a clase de la mitad de los alum-
nos matriculados oficialmente." 
Lerroux, Cid y Jalón, a Huelva 
H U E L V A , 8.—Ha regresado de Ma-
drid el gobernador, quien ha dicho que 
el viernes o el sábado vendrán a Huel-
va los señores Lerroux, Cid y Jalón- Pa-
ra el martes próximo se espera tam-
bién la llegada de la Comisión de Su-
plicatorios, para tomar declaración a 
los diputados Tirado y Bilbao. 
» * * 
UBEDA, 8.—Es esperado mañana el 
ministro de Obras públicas, que visi-
tará el Tranco y asistirá a una Asam-
blea de fuerzas vivas que se celebra-
rá para pedir que sea pronto una rea-
lidad el pantano y la continuación de 
las obras del ferrocarril Baeza-Utlel. 
Audiencia presidencial 
E l Jefe del Estado recibió en audien-
cia civil a don Francisco Rublo, secre-
tario de la Institución Protectora de 
Huérfanos de la Abogacía, acompañado 
de varios directivos; a don Romualdo 
Rodríguez Vera, a don Isidro Zapata, 
a don Leopoldo García Durán, presidente 
del Comité nacional de la Federación 
Española de fútbol, acompañado del 
citado Comité, quien hizo entrega a Su 
Excelencia de un cheque por valor de 
tres mil pesetas para que lo distribuyera 
en obras de beneficencia; a don Miguel 
Viladrich y a don Julio Casares. 
Fallecimiento de don 
" U POLUCIONBESMMTEUUH, ^ H I T O 
Basilio Paraíso 
Ayer falleció, en su finca de Las Ro 
zas, repentinamente, don Basilio Paral-
so, diputado a Cortes radical y conocido 
hombre de negocios. Contaba cincuenta 
y ocho años de edad. 
E l señor Paraíso, que padecía una en-
fermedad de origen nervioso, agravada 
en febrero pasado, a raíz de la muerte 
de un hermano suyo, estuvo anteanoche 
aún en Madrid y regresó a su residen-
cía, sin que se advirtiera en él ningún 
síntoma revelador de la proximidad de 
su fin. Sobrevino éste, por colapso, a las 
ocho de la mañana, cuando el señor Pa-
raíso acababa de levantarse. 
Fueron los negocios, y no la política, 
el verdadero eje de sus actividades. Pe-
ro al advenimiento de la República, aca-
so el Influjo de don Alejandro Lerroux, 
con quien le unía gran amistad, decidió-
le a presentar su candidatura para las 
Constituyentes. Triunfó por Zaragoza 
(provincia) y, ya en la Cámara, figuró 
en las filas de la minoría radical. En 
las últimas elecciones volvió a obtener 
la victoria, esta vez po ría capital; fué 
el único diputado radical que salió por 
Zaragoza. 
E l finado había continuado la tradi-
ción republicana de su padre, gran ami 
go político de Ruiz Zorrilla. 
Hoy, a las cuatro será trasladado el 
cadáver desde el domicilio de Madrid 
avenida de Eduardo Dato, 4, a la esta-
ción del Mediodía, para ser conducido 
en el tren correo a Zaragoza, donde re-
cibirá sepultura en el panteón de fa-
milia. 
Servicio de remolcadores 
H O H J E EN 






"Allá va la nave, 
¡quién sabe...!" 
C E U T A , 8.—Ante las autoridades, re-
presentaciones de todas las fuerzas vi 
vas. Prensa y numerosos público, se ha 
Inaugurado el nuevo servicio de remol-
cadores afecto exclusivamente a la Jun 
ta de Obras del Puerto, Su concesión 
la ha gestionado el diputado de esta 
circunscripción, don Tomás Peire. Se lo-
gra así independizar este puerto de 
otros de la Península, y sobre todo de 
Gibraltar, a quien muchas veces se te-
nían que requerir dichos servicios. 
Se disuelve el mauris-
mo en Alcázar 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 8.—El 
Comité del partido republicano conser-
vador acordó disolverse, en solidaridad 
con la actitud del diputadlo señor Mon-
déjar, que se ha retirado de la minoría 
parlamentaria maurista. L a mayor par-
te de los ireulos y comités de la pro-
vincia seguirán este acuerdo y se ase-
gura que todas estas fuerzas Ingresa-
rán en bloque en el partido agrario del 
señor Martínez de Velasco. Han desig-
nado jefe provincial al citado diputado 
don Daniel Mondéjar, persona de arrai-
go provincial. 
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D E F I E N D A S E de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
E n t u s i a s t a s r e c i b i m i e n t o s a l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
En su recorrido por la provincia de Badajoz, es aclamado 
en todos los pueblos. En casi todos tuvo que dirigir la pa-
labra al vecindario. En alguna localidad, los que le apedrea-
ron durante la campaña electoral, abrazan entusiasmados 
al señor Jiménez Fernández 
"SIENTO QUE NO HAYAN VENIDO TODOS LOS DIPUTADOS PARA 
QUE VEAN QUE EXISTEN LOS YUNTEROS" 
S E V I L L A . 8.—Esta mañana marchó, 
en automóvil, a Extremadura, si minis-
tro de Agricultura, gefior Jiménez Fer-
nández, quien se propone visitar los 
pueblos de Bodonal de la Sierra, F r s -
genal y Jerez de los Caballeros. Per-
noctará an Mérlda. E l señor Jiménez 
Fernández fué objeto de un grandioso 
recibimiento al llegar al primer pueblo 
de Extremadura. 
• * » 
BADAJOZ, 8.—A las diez y media 
de la mañana llegó a Fuente de Can-
tos el ministro de Agricultura, que en 
el límite de la provincia era esperado 
por el gobernador y el teniente coro-
nel de la Guardia civil. E n Fuente de 
Cantos le esperaban el ingeniero jefe 
de la Reforma agraria, el jefe de los 
Servicios agronómicos y el delegado de 
Trabajo. Se le dispensó un cordial re-
cibimiento, y los muchos obreros que 
le esperaban dieron vivas a Acción Po-
pular y al ministro de Agricultura. In-
mediatamente se dirigió al Ayuntamien-
to, donde recibió numerosas Comisio-
nes, que le expusieron los diversos pro-
blemas que les afectan. Luego estuvo 
en el domicilio de Acción Popular, en 
donde, obligado por la enorme muche-
dumbre que habla en la calle, tuvo que 
dirigir la palabra desde el balcón. 
E n Fregenal de la Sierra se le tri-
butó idéntica acogida y recibió a Co-
misiones de yunteros, propietarios. Ac-
ción Popular y otras representaciones. 
También tuvo que hablar desde el bal-
cón. En su recorrido por loa partidos 
judiciales llegó a Jerez de los Caballe-
ros, y también se le tributó un cariño-
so recibimiento. En Bodonal de la Sie-
rra, pueblo en donde fué apedreado du-
rante la campaña el- f '.oral, tuvo que 
descender del automóvil a causa de que 
el pueblo en masa le esperaba, y mu-
chos de los que entonces le agredieron 
le abrazaban entusiasmados, dando vi-
vas al ministro obrero. 
También se vió obligado a detenerse 
en Burgulllos del Cerro. E l pueblo le es-
peraba en la carretera con la banda de 
música. E n el Ayuntamiento tuvo asi-
mismo que dirigir la palabra. 
E n Zafra se le unieron 20 automóvi-
les y también se le tributó análogo re-
cibimiento. 
E n Almendralejo se le obsequió oon 
una comida y, después de recibir a mu-
chas Comisiones, se dirigió a Mérlda, 
donde pernocta. Mañana, a las diez y 
media, llegará a Badajoz. 
« « » 
SI ministro de Agricultura ha dicho 
en Mérlda, que siente que no hayan ido 
con él todos los diputados para que se 
hubieran desvanecido las dudas que tie-
nen y hubiesen visto que en Extremadu-
ra existen los yunteros. Agregó que una 
Comisión le ha visitado para denunciar 
que un señor había desalojado a 92 yun-
teros de la finca para dársela a un solo 
arrendatario que pagaba mucho más de 
lo designado en el canon. Propietarios 
y yunteros reconocen la necesidad de la 
ley votada. L a disposición de todos es 
Inmejorable, y creo que antes de recu-
rrir a la aplicación coercitiva de la ley, 
será aplicada voluntariamente. 
Respecto a los proyectos de Arren-
damiento y de acceso a la propiedad 
cree que estarán aprobados para el 10 
de enero y él hará todo lo posible en 
este sentido. 
Como disposiciones complementarias 
de estos proyectos, irá la legislación so-
bre el crédito agrícola; pero en este 
punto lo primero que es necesario, es 
que aquellos a quienes se ha dado dine-
ro lo reintegren, pues si no se hace asi, 
es Indudable que no se podrá hacer nada-
E l ideal—dice por último el ministro— 
que tengo, ee que la gente vuelva a la 
tierra y que cada día sea mayor el nú-
mero de propietarios capacitados. Este 
es el mismo Ideal de Acción Popular, 
a la que pertenezco, partido eminente-
mente social y agrario. Por esto com-
prendo la enemiga de algunas minorías, 
cuyos intereses, más que en la agricul-
tura, están en la Industria. 
La suscripción p a r a la 
fuerza pública 
Con cantidades modestas, recogidas 
entre los alumnos y socios del Tiro Na-
cional de España, se ha logrado una 
aportación considerable para el home-
naje a la fuerza pública. L a suma que 
el señor Gil Robles entregará al presi-
dente del Consejo alcanza 5.600 pesetas 
L a p o b l a c i ó n p e n a l c a s i s e h a t r i p l i c a d o e n u n a ñ o 
•« • • 
Ello se debe a los varios movimientos sediciosos. Ha ha-
bido necesidad de utilizar locales no carcelarios. Van a 
crearse Colonias Agrícolas y Casas de Trabajo y de custo-
dia para vagos y maleantes. Está también en estudio el 
proyecto de Colonia penitenciaria en Annobón. Mientras se 
reforma el sistema penitenciario, se intensificará la ac-
ción social sobre el recluso 
Manifestaciones del director de Prisiones, señor Delgado Iribarren 
Uno de los problemas más importan-
tes que ha planteado el movimiento re-
volucionarlo es el producido por la aglo-
meración de reclusos, en número que ha 
motivado que el suministro de víveres 
y de utensilios para atender a las ne-
cesidades más perentorias haya agotado 
el crédito presupuesto para una situa-
ción normal y ha obligado a acudir a su-
plementos de crédito 
guridad ni quizá de salubridad e higiene; 
pero la gravedad del momento lo ha exi-
gido así, y es de esperar que, después de 
estos momentos de aglomeración, se po 
drán introducir en el régimen peniten 
ciarlo cuantas reformas hagan posible 
los recursos económicos con que cuenta 
el presupuesto de este servicio. Son, des-
de luego, falsas las noticias sobre el es-
tado de la población penal, que hacen 
E l nuevo director de Prisiones, señor Circuiar algunos elementos interesado. 
Delgado Iribarren, ha acometido la re- E n la Cárcel Modelo los reclusos están 
solución de esta cuestión urgentísima, en condiciones normales. Unicamente en 
Uno de nuestros redactores obtuvo ayer 
del señor Delgado Iribarren algunos da-
tos demostrativos de la labor que re-
quiere la Dírecpíón de Prisiones. 
Hace un año, o sea, en primero de di-
ciembre de 1933, existían en las prisio-
nes de España 11.099 reclusos, 133 de 
los cuales eran gubernativos. E l 10 de 
diciembre de dicho año se desencadenó 
el sangriento movimiento revolucionario 
promovido por la C. N. T., y los dete-
nidos con este motivo hicieron elevar la 
población reclusa a la cifra de 16.462 en 
primero de enero del año siguiente. De 
ellos, 603 gubernativos. Sin variaciones 
de importancia, siguió estacionado tal 
número, hasta que la amnistía del 14 de 
abril le hizo bajar a 12.817 (gubernati-
vos, 397). E l 5 de enero un nuevo mo-
vimiento social, la huelga de campesi-
nos, promovida por las Casas del Pue-
blo, hace elevar la cantidad de presos a 
la Cárcel de Mujeres hay mayor haci-
namiento. 
Colonias penales y campos de 
concentración 
Asistieron representaciones de to-
dos los partidos políticos 
PAMPLONA, 8.—Se ha celebrado en 
el frontón Euskal Jai el homenaje que 
a los señores Alzpún y Gortari dedican 
sus amigos de Navarra. E l acto resul-
tó altamente cordial y simpático. En la 
"cancha" se colocaron tres mesas lar-
guísimas que se llenaron rápidamente. 
Tuvo / permanecer en pie gran 
parte u-i público. 
Los Homenajeados, que llegaron poco 
después de las doce de la mañana, fue-
ron recibidos con prolongados aplausos 
y expresivas muestras de cariño. Los 
señores Alzpún y Gortari ocuparon la 
cabecera acompañados de ¡aá autorida-
des. Asistieron también numerosas se-
ñoras y señoritas, personas de todas las 
clases sociales y representaciones de los 
partidos políticos. Incluso nacionalista 
Don Hilario Etallo, presidente de la 
Cámara de Comercio, manifestó en fra-
ses cariñosas que, precisamente para 
destacar el carácter apolítico del home-
naje se le había designado a él por su 
cargo, para hacer el ofrecimiento del! 
acto. 
Habló luego el señor Gortari, ei cual, ' 
después d? agradecer el homenaje que 
se le dispensaba, manifestó que si no 
puso inconvenientes en la aceptación del 
cargo, se debía a su carácter de nava-
rro, que no rehuye jamás el puesto en 
que se puede prestar un servicio a ia 
Patria. Se refirió luego a laá cadenas 
que figuran en el escudo Navarro, y di-
jo, recordando una copla de ia tierra, 
que los navarros son fuertes, no porque 
lleven las cadenas, sino porque supieron 
romperlas cuando encadenaban a ios 
enemigos de Elspaña. Fué muy aplau-
dido. 
Luego se levantó a hablar entre gran-
des aplausos el señor Alzpún. E l mi-
nistro de Justicia después de dar las 
gracias a sus amigos en breves frases, 
hizo resaltar el carácter del acto que 
se celebraba, el cual obedecía a la amis-
tad, por encima de toda política. Diri-
giéndose a las señoras que asistían al 
homenaje, dijo que le tendrán siempre 
dispuesto para la defensa constante de 
lo que ellas y sus hijos más amaban. 
Se refirió luego a su condición de nava-
rro y manifestó que en todo aquello que 
fuese por Navarra y para Navarra ja-
más sería traidor, ni remiso ni cobarde. 
Estas palabras levantaron una gran ova-
ción. 
Terminó vitoreando a Navarra y a 
España. 
E l acto se prolongó largo rato, siem-
pre en un ambiente de familiaridad y 
amistad. E l homenaje consistió en un 
vino de honor. 
Los señores Alzpún y Gortari fueron 
despedidos con Iguales muestras de cor-
dialidad y afecto. 
Por la tarde, a las dos, el Colegio de 
Abogados obsequió al ministro de Jus 
ticia señor Alzpún con un banquete. No 
hubo discursos de ninguna clase, por 
tratarse de una comida al compañero 
y decano del Colegio. 
Extracortas, cortas y 
dores, p r p ^ \ . arSaí. A ^ , 




L a h o j a m a s m o d e m s 
V d e m e j o r c a l i d a i 
menzar el día con 
u n a - s e n s a c i ó n 
agradable. 
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Sastre. Géneros finos, precios modenM 
ALCALA. 107. frente al Retiro. | 
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G A R C I A M U S T I E Ü 
D E I G L E S I i 
Mayor, 11, antes 21. TeL tS 
E l ministro de Justicia se preocu 
pa de un modo constante de la crea-
ción de Colonias penales y campos de 
concentración. A indicación del señor 
Alzpún está ya aprobado el correspon-
diente decreto para la creación de Co-
lonias Agrícolas y casas de trabajo y 
de custodia para vagos y maleantes-
Este es asunto de necesaria y urgen-
te tramitación. En primer lugar, por-
que está vigente la ley que castiga 
a estos sujetos peligrosos y es indis-
pensable la creación de los estableci-
mientos oportunos para que desapa-
rezca la anormal situación en que se 
15.571, de los cuales eran gubernativos I ^ f " 6 1 } ^ ^ ^ V™ 0̂ ra P*rte' es taxn 
1.419. Con un cómputo total de 16.553 
reclusos (580 gubernativos), estalló la 
revolución de octubre, dirigida por la 
U. G. T. Este sangriento hecho social 
motivó que la población penal de Espa-
ña se duplicase hasta llegar a la cifra 
de 8D.8M reclusos. Los auditores milita-
res han ido poniendo en libertad a bas-
tantes detenidos, y en la última semana, 
el número de presos en España es el de 
29.460, de los cuales están detenidos, con 
carácter gubernativo, 2.9S6. 
Una iglesia utilizada como 
cárcel 
S I hacinamiento de presos llegó a ad-
quirir caracteres alarmantes en las cár-
celes asturianas. E l Inspector que reco-
rrió las prisiones de aquella región nos 
ha referido un hecho doloroso, que tuvo 
ocasión de presenciar en los primeros 
días siguientes a la derrota de los sedi-
ciosos. Más de 600 hombres fueron en 
cerrados en la Iglesia de los Jesuítas de 
Gljón. NI siquiera se sacaron las Imáge 
nes ni los objetos del culto. Para alum-
brar el sagrado recinto, convertido en 
cárcel, se encendieron las luces del altar 
mayor. Aquella multitud de revoluclo 
narlos quedó albergada en la Iglesia, 
donde cometió toda clase de excesos, mu 
chos de ellos inevitables. Tan pronto co 
mo la Dirección de Prisiones tuvo co 
nocimiento del hecho, envió un arquitec 
to del departamento, que ordenó la In 
mediata construcción de los más ele-
mentales servicios de higiene, y otras 
instalaciones para evitar un espectáculo 
tan depresivo. Las imágenes y los obje-
tos sagrados se llevaron a otras igle-
sias. 
E l director de Prisiones desea resol 
ver cuanto antes el restablecimiento de 
muchas de las prisiones de partido, que 
fueron suprimidas sin el estudio de los 
antecedentes necesarios y sólo con el 
propósito espectacular de aparentar una 
economía en los servicios, que la reali-
dad ha hecho ver que no puede mante-
nerse. Las circunstancias no son ahora 
muy a propósito para acometer a fondo 
la reforma del sistema penitenciario; pe-
ro, según nos manifiesta el señor Del-
gado de Iribarren, su tendencia se dirigi-
rá principalmente a Intensificar la ac-
ción social sobre el recluso, para hacer 
llegar al ámbito interno de la prisión un 
hálito confortador de fraternidad cristia-
na y de cultura. Para ello convendría 
que las Juntas de Patronatos pro pre-
sos rindieran una labor útil y convenien-
te para la alta finalidad Indicada. 
L a insuficiencia de las prisiones y 
cárceles de partido para albergar la al-
ta población penal de España ha obllga-
blén Indispensable que aquellos suje-
tos, por su peligrosidad y propensión 
a delitos, estén en establecimientos 
propios, donde no tengan comunicación 
alguna con delincuentes ya sanciona-
dos, aparte de que pueda descongestio-
narse de esta manera la población pe-
nal de los presidios, que por su propia 
naturaleza deben dedicarse exclusiva-
mente a la rehabilitación del penado. 
Para ello se va rápidamente al es-
tablecimiento de las Instituciones ade-
cuadas, a fin de que los individuos que 
aún no han traspuesto las líneas del de-
lito puedan ser tratados de forma que 
se les haga perder el hábito de ocio-
sidad y se les permita adquirir el co-
nocimiento de un oficio-
E n cuanto a la Colonia penitencia-
rla de la Isla de Annobón, también esté 
en estudio el correspondiente proyec-
to. Esto ha de activarse mucho, ya 
que, aparte de la conveniencia o de 
lo perjudicial de las Colonias peniten-
ciarlas alejadas de la Metrópoli, es In-
dispensable pensar en una Colonia 
donde pueda internarse a los conde-
nados a las penas graves. Igualmente 
serán recluidos en dicha Colonia los 
multl-relncidentes y los inadaptables, 
que, a juicio de la respectiva Junta 
de disciplina, merezcan un trato de 
mayor rigor. 
A principios del año 1933, y por de-
creto del entonces ministro de Justicia, 
se dispuso que una Comisón de técni-
cos estudiase la posibilidad de esta-
blecer una Colonia en la Isla de Anno-
bón. E l Informe, completo, detallado, 
claro y definitivo de dicha Comisión, 
es favorable a que se instale dicha Co-
lonia, cuyas condiciones climatológicas 
son francamente propicias para lo que 
se indica. Cuantos detalles agronómi-
cos, forestales, etc., se precisan pára 
la buena organización del estableci-
miento que se va a crear, están per-
fectamente estudiados por los técnicos 
que hicieron aquel viaje de explora-
ción, y la Memoria que elevaron al Go-
bierno tendrá su debido desarrollo en 
la disposición que se prepara. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
ISMOOE 
LOS l E i R O S MILITARES 
í LOS CIVILES 
Durante la pasada huelga revolucio-
naria, como es sabido, sustituyeron a 
los elementos huelguistas, en los servi-
cios públicos, los Ingenieros militares. 
Los representantes de las Compañías ci-
viles tuvieron con los soldados numero-
sas atenciones r'e todo género, a las 
(̂ ue han querido corresponder ahora los 
oficiales de aquel Cuerpo. Para ello In-
vitaron en la mañana de ayer a los re-
presentantes ( e las entidades aludidas 
a un acto de compañerismo en los loca-
les que ocupa el regimiento de Zapado-
res Minadores en el cuartel de la Mon-
taña. 
A las once negaron los elementos di-
rectivos t ingenieros de las Compañías, 
siendo recibidos por todos los jefes y ofi-
ciales del arma de Ingenien» destina-
dos en Madrid y francos de servicio, al 
frente de los cuales figuraba, como jefe 
más antiguo, el coronel de Zapadores, 
señor García de Pruneda. 
Los invitados recorrieron las depen-
dencias del cuartel, y al llegar a la 
sala de suboficiales, un sargento de los 
que prestaron servido durante la huel-
ga les dió las gracias por las atencio-
nes que tuvieron con la tropa e hizo 
presente la satisfacción de los soldados 
por haber tenido ocasión de cumplir con 
su deber. 
Un "lunch" 
En el <Hogar del Soldado» se celebró 
el «lunch» ofrecido por los jefes y ofi-
ciales del Arma. E l coronel Garda Pru-
neda dirigió unas palabras a los Invita-
dos, haciendo el ofrecimiento y expre-
só la satisfacción que sentían, como in-
genieros y como militares del Ejército 
español, al tener ocasión de compene-
trarse con los elementos e ingenieros 
civiles de las Compañías de servidos 
públicos, e hizo votos por que esa com-
penetración y compañerismo perdure 
por siempre. 
Don Germán de la Mora, presidente de 
la Electra, hizo un cálido elogio de las 
virtudes del Ejército Español, del que 
dijo ser, no la médula, sino el cuerpo 
todo de la nación. Se congratuló de que 
erpatrlotlsmo español, después de va-
rios años en que parecía dormido, hu-
biera resurgido pujante, y no por pala 
bras, sino por los hechos del Ejército. 
E l vicepresidente de la Compañía del 
Gas, don Justino Bemal, brindó por el 
Ejército y por los Ingenieros militares 
Al finalizar el acto, ejecutó el himno 
nacional la Banda de Zapadores 
durante el acto había interpretado 
varias piezas. 
La Milagrosa 
FERNANDEZ DE LA HOZ, » 
Carbones para calefacciones centnls 
de piso. La mejor calidad al P*08" 
razonable. Teléfono 82»69 
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son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
_ . ' " '3 q B • • • • • m m 
A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N D E ^ e e, 
250 plazas, sin exigirse título. Edad, 16 a 36 aftos. Exámenes en mayo, admitiéndose sen1('r,t^,meros 1, ^ÍL pl 
en las últimas Idénticas de X. pública, en las que obtuvo Infinidad de platas, entre o t r a s i o ,M.ncrai d«-
ración a cargo del ILMO. SR. D. MARIANO MOLINA, ex eomisarlo general v ** w-ormir , 
guridad, y otros especializado». 
L A 
Esparteros, 3 LADA 
n o ^ - r a a s r i z ^ r A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A 
coló 
^STIAN 
' 15 Pesetas. 
( ^ corresponsal) 
mVA 8.—Existe en Barce-
B ^ ^ r a l 'expectación respecto a 
114 definitiva, puedan resolver 
. í* ^HP Madrid con vistas al pro-
l ^68 Cataluña. En Bolsa, el dis-
dern Robles produjo óptima im-
dec Veneral, los hombres de ne-
cnn muy entusiastas del Es-
n0 «i de la autonomía, pues, en 
f ensayo no ha salido muy 
ni ai comercio, a la mdus-
•^Jaer icul tores catalanes. Una 
""llostrativa de nuestro aserto 
wfTrTla cuenta de créditos del 
España, quien tiene hoy en 
L orovocar el más espantoso 
* v&Z ia riqueza catalana, que se 
V&J en una deplorable situación, 
^ S i e podía sospechar antes del 




3r el d!a con 
s e n s a c i ó n 
dable. 
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¡ste otra deuda, aún no reconocida, cuyo impor-
A(jemás e* ¡b|e calcular. El 7 de octubre sólo había un 
te n0 65 Caía y créditos por valor de otros seis. Los dis-
'Tli!l0n rnartamentos disponían gastos sin tener en cuen-
•intos deP ta |0 presupuesto 
: 5 
^ario contra Azaña, entregado ayer, consta de 209 folios 
a telefónica de nuestro 
. mUV interesante que antes de 
^Parlamento entrabe a fondo en 
• tito catalana se estudiara de un 
'minucioso la forma en que se ha 
Untando el Estatuto y sus con-
de orden económico y social, 
un estudio en alto grado 
r y edificante. Porque es lo 
e no se han hecho oficialmen-
' í i a c i o n e s mág que por lo que 
L^a a los hechos derivados de la 
jfíeZi6n armada de la noche del 6 
de octubre y a la malversación he-
L Dencás de los fondos de Bene-
pero nada se ha investigado 
¡̂tto a la parte económica de la Ge-
Y así, en general, se desconoce que en 
las arcas de la Generalidad el día 7 de 
octubre había sólo un millón en metáli-
co, mientras el total de la Deuda reco-
nocida en esa fecha ascendía a pese-
tas 170.081.965. Los créditos a favor de 
la Generalidad suman sólo seis millones, 
de los cuales casi la mitad son debidos 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Aparte de esto, cada departamento 
de la Generalidad obraba con completa 
independencia administrativa, en el más 
absurdo desbarajuste y sin la debida re-
lación con el consejero de Hacienda, en 
forma que resulta incomprensible para 
el más profano. 
Cada departamento verificaba gastos 
haciendo caso omiso de los presupues-
tos. Y así se ha contraído una deuda, 
no reconocida aún, que asciende a un 
número de millones de pesetas difícil 
de determinar. Tan embrollada ha sido 
la administración de la Esquerra du-
rante estos tres años de autonomía, que 
habrá de ser dificilísimo que haya en 
el Parlamento español nadie capaz de 
dar, hoy por hoy, una referencia apro-
ximada del estado de cuentas, de la si-
tuación económica y del porvenir finan-
ciero de Cataluña. 
Y, sin embargo, sería muy interesan-
te que los diputados españoles conocie-
sen a fondo todo esto y averiguasen en 
qué situación se encuentra hoy la Caja 
de Ahorros de la Generalidad, que con 
tan halagüeño éxito fundó el conde de 
Montseny cuando fué presidente de la 
Diputación provincial.—ANGULO. 
1̂  Entrega del sumario 
contra Azaña 
BABCBLONA, 8.—Doscientos nueve 
lus contiene el sumario instruido en 
precios moderâ  iedona contra don Manuel Azaña, 
inte al Retim. ^ Ĵ Q entregado esta mañana en 
• S I I I ! | 'Delegación del Estado por el magis-
f i C T i n ro «ioseñor Lecea y el secretario señor 
M I N h íWtei' quienes han venido actuan-
U U l l L i L L J |envirtud de las instrucciones reci-
as de la Sala segunda del Tribunal 
ipremo. También el vocal del Tribunal 
iMFNTíM (Garantías don Carlos Martín Alva-
aTAArfil i m j y el flscal sefior González Prieto 
f% 9 ir c i i ibajanactivamente en el sumario ins-
J d & v l A ¿do contra Dencás. Esta mañana es-
rieren en la Generalidad para recoger 
antes íLTeLSO y antecedentes, y luego se tras-
I Ipron a una casa de Banca, donde el 
nité de Beneficencia y Asistencia so-
lí tenía abierta una cuenta corriente. 
Mínente, hay que apuntar en esta 
ric de noticias judiciales el ingreso de 
'.emente de Lérida en el castillo de 
btjulcli. Contra este oficial se cele-
tri en breve un Consejo de guerra, 
el cual se le acusa de un delito de 
cia. 
La estafa de joyas 
iratinuán las detenciones aisladas de 
aplicados en la revolución. E l último 
M detenidos es Angel Badosa Cas-
t que estuvo de centinela en el centro 
i Esquerra de la calle de Cortes en 
Mdie de la sedición. 
Cada dia adquiere mayores proporcio-
s el "affaire" del alemán detenido por 
J estafa de joyas. Schrokauer pasó 
«o el día de ayer en un calabozo y 
.«Posa, que había sido detenida tam-
yennaneció en una dependencia de 
Jefatura de Policía hasta que se ha 
1 Sí0 f1 libertad- En un nuevo re-
T^echo en el domicilio del detenido, 
pnsencia de la mujer de éste, han 
ladas varias papeletas de em-
alhajas en la Municipalidad de 
POT un valor de ocho mil fran-
ban encontrado también siete 
en moneda española, 8.000 
«n billetes y un "carnet" de via-
™ "nporte de 250 dólares. Tam-
entre la documentación ha-
r1 Paquete de doscientas acciones 
sociedad suiza dedicada a la fa-
ae lapiceros, por un valor de 
rancos suizos cada una. Pero 
"inoso de cuanto se ha descu-
sido un extenso fichero de se-
«was ellas sexagenarias. 
W Í J aventurero se ha pre-
«Pontáneamente para hacer en-
**, r(Z°s ámelos con ónix y bn-
r S de su señor- ^ alhaja 
: " A u d í a ^ ^ vendió. E l chófer ha de-
iiiiiiiüiim'iP»* 
a (W. R. 
E LA HOZ, » 
cciones centrsle» 
lidad al precio 
éfono 82569 
íb ie ton» 
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i s - ^eC0rrid0 Francia, Aus-
éstP ^ y / ^ a f i a con Schrokauer, 
« le debe 7.000 pesetas, y ha 
30 deseos de regresar a Aus 
tria, para lo que solicita que se le dé al-
gún dinero. 
Se tiene la impresión de que el ale-
mán detenido tiene cuentas pendientes 
con la mayoría de los países europeos, 
y en el caso de que en España no haya 
cometido ningún delito, será expulsado 
de nuestro país. 
Otro asunto policíaco internacional 
ha puesto en movimiento a los agentes 
de Bercelona. Un delegado de la Lega-
ción de Lituania vendrá uno de estoa 
días para hacer ciertas gestiones cerca 
de un subdito de su país. Para ello ha 
requerido el concurso de la Policía es-
pañola, la cual, en virtud de las órdenes 
recibidas, intervendrá tan sólo, en el ca-
so de que el citado súbdito lituano se 
oponga a ser conducido a su país. 
Una falsa alarma 
Esta mañana, en un Banco estable-
cido en la plaza de Cataluña, se hicie-
ron los ensayos de una sirena de alar-
ma contra los atracos. L a prueba fué, 
a lo que se ve, tan a lo vivo, que al-
gunos Chentes huyeron y la Policía sa-
lió en su persecución. Uno de ellos fué 
detenido por los agentes, y libertado 
tan pronto como pudo acreditar en for-
ma debida su personalidad y la cau-
sa de su precipitada fuga. 
E l presidente accidental de la Gene-
ralidad, siguiendo el plan de visitas que 
se había trazado, ha estado en Gero-
na, donde fué recibido y agasajado por 
las autoridades locales. Después de in-
teresarse por los problemas de la pro-
vincia y visitar a las oficinas de la Co-
misaría provincial, emprendió el regre-
so a Barcelona. 
E n Villanueva y Geltrú ha fallecido 
don José Maciá, único hermano que que-
daba del primer presidente de la Gene-
ralidad. 
A m p l i a c i ó n d e l P a l a c i o d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
Se le van a aumentar dos plantas 
Las obras, que comenzarán en se-
guida, durarán tres años 
Se ha celebrado en el salón de actos 
del ^alacio de Comunicaciones la su-
basta de las obras de ampliación del 
citado edificio. Dichas obras consisten 
en el aumento de dos plantas por la 
parte que da a las calles de Montalbán 
y Alarcón, y tiene por objeto descon-
gestíonar el Palacio de Comunicacio-
nes, edificio insuficiente, e ir acoplando 
los servicios que sean afines. L a arqui-
tectura exterior, según proyecto de don 
Joaquín Otamendi y don Luis Lozano, 
será de idéntico estilo que el actual 
edificio. 
E l precio total de la construcción era 
de 1.498.666,63 pesetas. L a adjudicación 
ha sido hecha a una Empresa construc-
tora, que hizo una rebaja del 10,15 por 
100. 
Las obras, que durarán tres años, da-
rán comienzo inmediatamente, pues en 
el próximo presupuesto hay consigna-
das para dicho fin 200.000 pesetas; en 
el ejercicio del año siguiente, 700.000, y 
el resto, hasta terminar, en el del si-
guiente. 
Se emplearán en dichas obras cerca 
de un kilómetro y medio de valla de 
madera de dos metros de altura para se-
parar los negociados y oficinas, y en-
tre vigas y soportes armados se utili-
zarán 705 toneladas de hierro. 
r!!niii!niiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniii¡niiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiii 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A 1 2 Y 1 6 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas Impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
po; vean el surtido que presenta la CASA 
SESEÑA y comprobarán que valen doble. 
Cruz, 80; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
IIIIIIlll!W!llllW"l,,'ll"̂ illl!lilllIHl|IIIBl'"'l!,"n"' " 'SüH 
COMPRA CUATRO I U B 0 S EN 
Incautación en Jerez de la Fron-
tera, de 32 planchas para 
blindaje 
V A L L A D O L I D , 8.—Una mujer com-
pró en una trapería cuatro tubos para 
una estufa, y, cuando llegó el fumista a 
colocarlos, advirtió que se trataba de 
cuatro bombas cargadas y con mecha. 
Inmediatamente se dió aviso a la Poli-
cía, que se incautó de los artefactos. L a 
dueña de la trapería manifestó que ha-
bía comprado los tubos a u sujeto des-
conocido. La Policía realiza indagacio-
nes. 
32 planchas para blindaje 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 8.—El 
comandante militar recibió a los infor-
madores y les comunicó la incautación 
de 32 planchas de acero, de dos metros 
y medio de largo por medio de ancho, 
propias para blindaje, encontradas en 
la estación y remitidas desde Zumárra-
ga por P. Echevarría, a P. Echeverría, 
Jerez. A este servicio se le concede gran 
importancia. E l asunto ha pasado al 
Juzgado militar. 
Los concejales de Mar-
Se c e l e b r a c o n e s p l e n d o r ' a f i e s t a d e k i n m a c u l a d a 
En todas las parroquias de Madrid, lo mismo que en la 
Catedral, hubo enorme afluencia de fieles y se distribuye-
ron innumerables comuniones. En Toledo, los jefes y oficia-
les de Infantería celebraron la solemnidad 
Diez mil personas en el Pontifical de la Catedral r Sevilla 
Ayer mañana, con motivo de la fes-
tividad del día, se celebraron solem-
nes funciones religiosas en las dis-
tintas iglesias de Madrid. E n la pa-
rroquia de la Concepción se repartie-
ron más de 6.000 comuniones, y los cul-
tos revistieron gran brillantez. Lo mis-
mo o c u r r i ó en la Catedral, don-
de el Obispo de la diócesis, revestido 
de pontifical, ofició en la misa solemne 
de diez, y dió después la absolución. En 
la iglesia de la Concepción predicó el 
reverendo padre Enrique Martínez Co-
lón. Anteayer, en las vísperas celebradas 
a las cuatro y media en dicha parroquia, 
asistieron diez párrocos, y a las seis 
ae celebró la solemne y tradicional Salve. 
L a Comunión Tradicionalista celebró 
ayer mañana a las nueve y media una 
misa en los Jerónimos. Asistieron las 
Margaritas, la Juventud Tradicionalis-
ta, Agrupación escolar tradicionalista y 
la minoría parlamentaria. Ocuparon la 
presidencia el conde de Rodezno y los 
señores Lamamié de Clairac y Oriol 
(don José Luis) y el presidente de la 
Juventud Tradicionalista de Madrid, don 
Aurelio González de Gregorio. 
E n las demás parroquias e iglesias de 
Madrid la afluencia de fieles fué cons-
tante, y se repartieron numerosas co-
muniones. 
E l comercio abrió por la mañana, 
pero por la tarde cerró sus puer-
tas. Algunas tiendas no abrieron des-
de por la mañana. E n los centros 
oficiales hubo clases, aunque se notó la 
ausencia de alumnos, principalmente en 
la Universidad, donde no acudieron los 
estudiantes católicos ni los pertenecien-
tes a la Agrupación Escolar Tradiciona-
lista, aunque sí entraron los de Falange. 
• E n muchas oficinas particulares no 
hubo despacho. En cambio, sí lo hubo 
en los centros oficiales. 
Diez mil personas en la 
E l doctor don Miguel Cambronero García, a quien !ia sido con-
cedido el Premio Soler, de Medicina 
E l director del Consorcio, 
ante el juez especial 
— • * • 
Estuvo declarando toda la mañana 
de ayer y continuará el lunes 
Durante toda la mañana de ayer es-
tuvo prestando declaración ante el Juz-
gado especial que instruye el sumario 
por el alijo de armas el gerente direc-
tor del Consorcio de Industrias Milita-
res, general López Gómez. A las dos 
y media de la tarde terminó la dili-
gencia. E l juez, señor Alarcón, manifes-
tó a los periodistas que la declaración 
del citado militar continuaría en las pri-
meras horas de la mañana del lunes. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 y 21096 
tos, destituidos 
JAEN, 8.—El gobernador civil ha da-
do orden de que cesen en sus cargos los 
concejales socialistas del Ayuntamien-
to de Marios. Para cubrir estas vacan-
tes y las que existían anteriormente han 
sido designados elementos de los parti-
dos radical, agrario y de la Ceda. 
Maestros socialistas 
en libertad 
SAN SEBASTIAN, 8.—El goberna-
dor decretó la libertad de los maestros 
de las escuelas de Peñafiorida, deteni-
dos por cantar los niños la Internacio-
nal. E l lunes se abrirán dichas escuelas. 
C e s a de publicarse " E l 
Liberar de Murcia 
MURCIA, 8.—La Empresa propieta-
ria del periódico " E l Liberal", que re-
side en Madrid, ha dado órdenes a la 
dirección para que, a partir de mañana, 
deje de publicarse dicho diario. Parece 
que origina esta suspensión el mal es-
tado económico del diario y la imposi-
bilidad de poder pagar los jornales es-
tablecidos para los obreros de periódi-
cos. 
a i n i i ? • » i . 
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«n l d e EL DABATE debe 
^ o s de sus niños este 
vacac?'manaclue- Amenizará 
asInntes de Navidad con 
5 cturas y encantadoras 
^ £rCas;. Aparecerá den-
t 
Gr L O S A R ÍO 
, L O S S E C R E T O S D E L C O R A Z O N 
Psicólogos y novelistas se ocupan, ya lo sabemos, en descubrirh. 
ero aún les queda bastante que hacer, por su parte, a fisiólogos r 
stólogos. 
Pronto está dicho que el corazón es un músculo. Falta saber todt 
.o que decide que no sea un músculo como los demás. Gran paso en 
la ciencia el establecimiento de clases, donde entre el mayor nú-
mero de objetos posible. Gran paso, cuando no se quede ahí, sino que 
otros le sigan, en persecución de las últimas diferencias. 
En la historia, también. Trabajamos, por ejemplo, en la histori 
lél arte. Decimos un día: Goya es un gran barroco, un barroco poi 
¡efinición. Muy bien: sobre esto picede hacerse un libro: le llama-
reinos, si a mano viene, " E l arte de Goya". Pero luego quedan otro.1 
descubrimientos por realizar. Queda él perseguir, en sus trinchera: 
más recatadas, el secreto del Angel Custodio del hombre y del pintor 
mejor dicho, el hombre-pintor. Esto se puede llamar "La vida d 
Goya". 
Unas trincheras de secreto en nuestro órgano cardiaco tienen 
forma de haces. Se les designa con el nombre dé "haces de His" 
porque descubiertas por el fisiólogo Wilhem His, que fué director 
de las clínicas de la Caridad en Berlín, y acaba de morir ahora... 
Ante» de tal descubrimiento, hubiera cabido quizá insinuar, con su 
poco de metáfora, que andaban por ahí algunas de las famosas "ra-
zones del corazón que la razón no conoce". Tras del descubrimiento 
la razón se instala ahi, como en país conquistado. 
Lo cual no significa que no queden otras trincheras, otros secrc 
tos, después de His. Como después de Freud o de Proust. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Por la mañana, a primera ñora, se 
celebraron misas de comunión en las 
distintas iglesias con extraordinaria con-
currencia. E n las parroquias hubo so-
lemnes cultos, durante los cuales se hi-
cieron colectas para los seminarios. 
Los militares retirados de Infantería 
celebraron también una solemne fiesta 
en honor de su Patrona, la Purísima 
Concepción, así como los jefes y oficia-
les de la misma Arma. 
En el Colegio de Huérfanos de Ofi-
ciales de Infantería, se celebró también 
una solemne fiesta y comunión gene-
ral voluntaria. Concurrieron la totali-
dad de los alumnos. Por la tarde hubo 
una velada teatral. L a ciudad presen-
taba el aspecto de día festivo, y por la 
tarde cerró el comercio. 
Muchos pueblos de la provincia soli-
citaron permiso del gobernador para ce-
lebrar procesiones. L a autoridad guber-
nativa concedió a todos el oportuno per-
miso. 
La bandera izada en el 
Ayuntamiento de Segovia 
SEGOVIA, 8.—En la Catcd al ofició 
el Prelado. En todas las igle.. han 
repartido numerosísimas comí': ..unes. 
E l día ha sido de fiesta, y en el Ayun-
tamiento ha ondeado la bandera nacio-
nal. E n la Plaza Mayor dió un concier-
to la Banda de música de la Academia. 
Catedral de Sevilla 
S E V I L L A , 8.—Se ha celebrado ayer 
en la Catedral un solemnísimo pontifi-
cal en honor de la Concepción Inmacu-
lada. Ofició el Cardenal Ilundáin. E l pa-
negírico estuvo a cargo del capellán de 
San Femando, don José Sebastián Ban-
darán, que describió la historia maria-
na de Sevilla. A l final, el Cardenal Ilun-
dáin dió la bendición papal por expre-
sa concesión de Su Santidad. 
Asistieron a los actos religiosos de la 
Catedral más de diez mil personas. A 
la salida la muchedumbre acompañó al 
Cardenal Ilundáin hasta el palacio, en-
tre grandes aclamaciones y vítores. E l 
Cardenal tuvo que salir dos veces a uno 
de los balcones interiores, desde donde 
bendijo a la multitud, entre aclamacio-
nes y vivas a la Inmaculada, a Sevilla 
mariana y a España católica. 
A continuación, el enorme gentío ae 
dirigió al monumento de la Inmaculada, 
erigido en la plaza del Triunfo, y rápi-
damente se llenó de flores de todas cla-
ses. E l público, una vez al pie del mo-
numento, entonó el himno del Congreso 
Mariano con gran fervor. 
Numerosas casas de Sevilla lucían 
colgaduras. No se ha trabajado en nin-
guna parte. Todo el comercio ha cerra-
do. E n el Ayuntamiento los empleados 
abandonaron el trabajo a las doce, por 
disposición del alcalde. Por la tarde se 
celebró en la Catedral el tradicional bai-
le de los "seises". 
Fiestas de los militares en 
E l p a g a n i s m o a m e n a z a c o n 
i n v a d i r a l a s n a c i o n e s 
Un concepto positivista, frente al 
concepto cristiano de la vida 
La sensualidad y el materialismo 
embrutecedor socavan y barrenan 
la vida sobrenatural 
!res. 75 céntimos. 
paginas. 
Exhortac ión pastoral del Cardenal 
Arzobispo de Sevilla 
• i 
E l Eminentísimo Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, doctor Ilundáin, acaba de 
publicar una exhortación pastoral, en-
caminada, principalmente, a reprobar 
la inmodestia de las costumbres públi-
cas. Recuerda que esta condenación la 
formuló ya el Episcopado español hace 
oc i años; reconoce que no fué estéril 
la predicación de entonces, puesto que 
muchas personas se han corregido, aun-
que el cáncer de la inmoralidad no haya 
sido extirpado por completo, y juzga 
oportuno reiterar algunas de las ense-
ñanzas dadas por los Prelados para 
oponerlas al impetuoso curso de la ola 
corruptora. 
En el luminoso documento se seña 
la como uno de los mayores peligros 
a que están expuestos los jóvenes, el 
que se deduce de lo que, en contrapo-
sición al antiguo españolismo, profun-
damente cristiano, se puede llamar «ex-
tranjerismo modernista», que va per-
virtiendo las costumbres, al mismo tiem-
po que siembra en las conciencias per-
niciosísimos errores. 
Advierte que el paganismo, desterra-
do por la Religión cristiana, amena-
za con invadir de nuevo a las nacio-
nes. Ideales utilitarios y naturalistas 
suplantan el dogma católico en mu-
chos individuos; pero lo que prepara 
su irrupción, más que los conceptos 
abstractos, son las costumbres relaja-
das, la moral modernista y la indecen-
cia en los vestidos. 
Duélese el Eminentísimo Cardenal 
Hundain, de que una multitud bastan-
te numerosa sustituya el concepto cris-
tiano de la vida por un concepto po-
sitivista, y luego de afirmar que todo 
E l O b i s p o de C o r i a e n 
g r a v í s i m o e s t a d o 
Ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos 
C A C E R E S , 8.—Continúa en gravísl 
mo estado el Obispo de Coria, doctor 
Moreno Barrio, que se encuentra en es 
ta capital, adonde vino con motivo de 
la celebración de la novena a la Inma-
culada. Los médicos se muestran pesi-
mistas. Esta tarde, a las seis y media, 
a petición propia, se le administraron 
los Santos Sacramentos, que el ilustre 
enfermo recibió con gran devoción. Es-
taban presentes el alcalde, el presiden-
te de la Audiencia, el diputados a Cor 
tes de la Ceda señor Vega Bermejo 
otras autoridades y numeroso público 
lo que concurre a dar pábulo a la sen-
sualidad y al materialismo embrutece-
dor, socava y barrena en el mismo gra-
do la vida sobrenatural, llama la aten-
ción de los fieles acerca del hecho de 
que las sectas favorecen con decidido 
empeño las obscenidades de las modas 
y de los espectáculos, y el desborda 
miento de la pornografía en público y 
en privado, ponqué creen, no sin fun-
damento, que así van a conseguir la 
descristianizacíón del mundo. 
Evocando sabias palabras de Su San-
tidad el Papa Pío XI, encarece la ne-
cesidad de conseguir que la modestia 
cristiana impere a toda costa, a todo 
trance no menos que la de acabar con 
la inmoralidad ambiente por la digni-
dad del nombre cristiano, y se dirige 
de manera especial a los padres de fa-
milia para recordarles la mayor res-
ponsabilidad que sobre ellos pesa. 
El Doctor Comá, a Calatayud 
Toledo 
TOLEDO, 8.—Esta mañana, a las 
nueve, se celebró en la Catedral, con 
enorme concurrencia de fieles, una so-
lemnísima fiesta religiosa, en la que ofi-
ció de pontifical el Arzobispo de Toledo. 
E l doctor Gomá dió después a los fie-
les la bendición papal. 
No salieron los perió-
dicos en León 
L E O N , 8.—No se han publicado loa 
periódicos y toda la vida se ha para-
lizado hoy como día festivo. En la Ca-
tedral el Prelado dió la bendición papal. 
E n la iglesia de los Concepcinnistas. loa 
directivos del grupo de Tradic enes Leo-
nesas acudieron a la misa solemne e hi-
cieron la limosna que antes y con igual 
objeto daba el Ayuntamiento, siguiendo 
antigua tradición, como homenaje al 
dogma de la Purísima. 
Fiesta en el Ayuntamiento 
BILBAO, 8—Hoy se ha celebrado 
fiesta completa en el Ayuntamiento por 
disposición del alcalde. La misma auto-
ridad, como presidente del Patronato de 
Cultura de Bilbao, dispuso que las es-
cuelas'públicas estuvieran hoy cerradas. 
Asisten /nuches militares 
CADIZ, 8.—En la Catedral ofició el 
Obispo de la diócesis. La Asociación de 
la Inmaculada organizó una función, a 
la que asistieron muchos militares de 
todas las armas. A mediodía cerró el 
comercio y se dejó de trabajar en fá-
bricas y talleres. 
» *- > 
C U E N C A , 8.—Los cultos del día se 
han celebrado con extraordinaria ani-
mación y todas las iglesias estuvieron 
llenas. Se repartieron muchas comunio-
nes. E l Prelado ofició en la Catedral. 
* * * 
Las noticias que nos transmiten nues-
tros restantes corresponsales demues-
tran que en todas ellas se na celebrado 
con gran solemnidad y fervor la fiesta 
de la Purísima, Las comuniones haii 
abundado casi como en la Pascual. No-
ta especial es la asistencia de las auto-
ridades, en muchas partes, * los actoa 
religiosos. Desde luego, han sido otor-
gados todos los permisos paui celebrar 
procesiones. 
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EL MEJOR DESPERTADOR 
LAS BUENAS R E L O J E R A S 
llBFIlWIfFl"!HWllIl L a I 
E I S A B . E . 
Caballero de Gracia, 42. Avenida, Z. 
M A D R I D SAN SEBASTIAN 
Liquida su colección de vestidos, abrigos y sombreros de invierno. 
R i f a d e u n c o c h e R E N A U L T 
A FAVOB DE LA FUERZA PUSUCA 
Billete: UNA P E S E T A , «D la* Agenfelaa RENAULT 
y en él Comercio 
ta L" 
TOLEDO, 8.—Ha marchado a Cala-
tayud el Arzobispo doctor Gomá, in-
vitado a las fiestas que allí se celebra-
rán en honor de la Patrona, Virgen de 
la Peña, cuya Imagen ha sido restau-
rada después de la profanación. 
C O M O U N A C C E S O D E T O S 
S E A U S T E D P R E V E N I D O Y L L E V E S I E M P R E 
P A S T I L L A S 
B O N A L O 
L a s p r e f e r i d a s d e l o s m é d i c o s 
C O N S U U S O E V I T A R A A N G I N A S , 
R O N Q U E R A , R E S F R I A D O S Y D E -
F E N D E R A S U G A R G A N T A ^ N T R A 
Domingo 9 de diciembre de 1984 E L D E B A T E ~— —^ ^ w 
A t r a c o e n u n a tienda d e l a c a l l e A r g e n s o l a 
Se l l e v a r o n c i n c o m i l 
p e s e t a s d e l a c a j a 
En la misma tienda se cometió 
hace tiempo otro atraco 
Aprovecharon el momento en que 
abrían el cierre para que en-
trara un dependiente 
i • 
Uno de los dependientes llevaba 
17.800 pesetas de un her-
mano suyo 
Ayer, a las nueve de la noche, cuatro 
Individuos, pistola ei mano, penetraron 
en la tienda c'.e comestibles que don Vi-
cente Cortés tiene establecida en la calle 
de Argensola, 28, esquina a la de Ore-
llana, y, amenazando a los dependien-
tes, se apoderaron de unas 5.000 pe-
setas que habla en la caja registradora. 
Una vez cometido el atraco, desapare-
cieron en un «taxi» que había en la 
calle. 
Hace año y medio, aproximadamente, 
fué asaltado este establecimiento. Én 
aquella ocasión uno de los pistoleros fué 
perseguido por un vigilante conductor 
de la Dirección general de Seguridad, 
que pasaba casualmente en automóvil 
por aquel lugar. E l vigilante, luego de 
hacer algunos disparos contra el atra-
cador, logró detenerlo en ' calle de Sa 
gasta. Desde entonces el dueño dispuso 
que sus dependientes se entendieran, por 
medio de una contraseña, cuando al-
guno de ellos llegase a la tienda des 
puéa de cerrada. Además vigilaban a 
cuantas personas sospechosas penetra 
ban en la tienda y a las que cruzaban 
por la calle con alguna insistencia. 
Anoche, uno de los dependientes advir-
tió, momentos antes de las nueve, que 
un individuo paseaba por las inmedia-
ciones del establecimiento. Dió cuenta 
de sus sospechas a un compañero y 
acordaron cerrar la tienda antes de la 
hora de costumbre, aunque fuera del es-
tablecimiento se encontraba otro depen-
diente, llamado Antonio, que había ido 
a llevar irnos pedidos. 
Cerrada la tienda, los dependientes se 
dedicaron a poner las cosas en orden y 
a hacer el balance. No habían terminado 
de hacer esta operación cuando llegó 
Antonio, al que abrieron el cierre, pre-
via la señal convenida. 
Bn el momento de entrar el depen-
diente, el individuo qu^ habla infundi-
do sospechas a los dependientes, lea 
amenazó desde la callé con una pisto-
la. Seguidamente, entraron cuatro in-
dividuos, quienes echaron los cierres 
tras de si, y obligaron a los dependien-
tes, menos al que creían era el encar-
gado, a que entraran en la trastienda. 
A l que quedaba con los atracadores, lo 
registraron minuciosamente, por si lle-
vaba el dinero de la recaudación del 
día. Después se dirigieron a la caja y 
se apoderaron de unas cinco mil pe-
setas. 
Acto seguido obligaron al dependien-
te a que se volviera cara a la pared 
con los brazos en alto, y después de 
cortar loa hilos del teléfono, salieron 
a la calle y nuevamente echaron loe 
cierres. Seguidamente, tomaron un au-
tomóvil que lea esperaba a pocos me-
tros del establecimiento, y se dieron a 
la fuga. 
Poco después, loa dependientes salie-
ron a la oalle pidiendo auxilio, y dea-
de un teléfono avisaron de lo ocurrido 
a la Comisaria del distrito. 
Relato del chófer 
L o s a t r a c a d o r e s d e C a l e r a 
M o n t e r o , d e t e n i d o s 
LA DENUNCIA y i l G O E S U V A 
EN L A S . DE NACIONES 
— — 
Francia se puso al lado de Yugoes-
lavia contra la revisión de Tratados 
Planeó el atraco, con otros dos su- , _ .. , , . „,a/%,___l _ 
jetos, un descargador de pescado La P o h c . a ^ ^ ^ ^ P 
Uno de estos últimos es un des-
tacado elemento organizador de 
esta clase de delitos 
ara el 
plebiscito del Saar será de cin-
oo mil hombres 
U n a c o m a n d a n c i a m i l i t a r e x e n t a , e n A s t u r i a s 
Actuará con independencia de mando de la octava división. 
Se nombra comandante militar al coronel de Estado Ma-
yor don Antonio Aranda. El sargento Vázquez dirigió la co-
lumna que asaltó la fábrica de Trubia 
EL DIA 12 SE CELEBRARA EN MADRID UN ACTO EN HO-
NOR DE LA FUERZA PUBLICA 
A las nueve y media de la noche se 
personó en la primera brigada de In-
vestigación criminal, el chófer Ricardo 
Fernández L a calle, de treinta y cinco 
años, con domicilio en la calle de Do-
lores Sopeña, 14, Puente de Vallecas, 
conductor del «auto» del servicio pú-
blico de la matricula de Madrid, nú-
mero 50.503, para denunciar que, a las 
ocho y media de la noche, se hizo car-
go de dicho vehículo en la parada de 
la glorieta de Atocha, esquina a la ca-
lle del mismo nombre. 
A los pocos minutos subieron al "au-
to" dos individuos jóvenes, los cuales 
le ordenaron que los llevase a la calle 
de Génova. Durante el trayecto ie di-
jeron que los llevase a la calle de Ca-
rranza, pero al llegar frente al "cine" 
Royalty le mandaron parar y uno de 
los que iban se apeó, diciendo que iba 
a ver si encontraba a sJ novia. Mo-
mentos después volvió, y entonces di-
jeron al chófer que se encaminase a la 
calle de Argensola, esquina a la de 
Orellana. 
Alli- se apearon los dos individuos, y 
el chófer pudo apercibirse de que ha-
bla otros tres individuos más. Uno de 
los que habían ido en el coche abrió 
repentinamente la portezuela delante-
ra del coche y se sentó en el "baquet", 
al. lado del chófer, al tiempo que, po-
niendo a éste un revólver en el vien-
tre, le decía: "No te muevas, que te 
abraso. Vaníbs a cometer un atraco" 
E l chófer hizo algunas protestas e 
Incluso llegó a decirles que se queda-
ran con el coche, pero le contestaron 
que njnguno de ellos sabía conducir. 
Cuando se hallaba parado en la calle 
de Orellana pasó cerca del vehículo un 
guardia de Asalto con su novia. Ricar-
do no se atrevió a dar una voz porque 
le continuaban apuntando. 
Poco después se acercó uno de los 
individuos y habló breves palabras con 
el que había quedado en el "baquet". En-
tonces éste ordenó al chófer que die-
ra la vuelta a la esquina y que dejara 
el coche en marcha. A los quince mi-
nutos llegaron todos los atracadores, 
subieron al coche y ordenaron a Ricar-
do que huyera lo más velozmente po-
sible. E l "taxi" siguió por la calle de 
Génova y, luego de cruzar la plaza de 
Colón, subió por la calle de Jorge Juan 
a la de Alcalá. Luego continuó por la 
avenida de Menéndez Pelayo hasta la 
plaza de Granada, donde los atracado-
res ordenaron al chófer que parase. Le 
preguntaron cuánto marcaba el "taxi", 
y como indicara que 6,90 le entregaron 
veinte pesetas y desaparecieron- Ri-
cardo Fernández, en cuanto pudo, se 
dirigió a la Primera Brigada de Inves-
tigación, donde denunció el hechc, 
En el asunto interviene e! JrxzgzQb 
militar. 
Declaran los dependientes 
Los dependientes del ostablecimiento 
han prestado declaración ante la Po-
licía. Todos ellos ^:-ir!ñ^ -n las señas 
de los atracadore... 
Se da la circunstancia qut mientias 
Como consecuencia del atraco come-
tido el día 19 de noviembre en las oñcl-
nas "La Calera Montero", sitas en la 
calle de Cañizares, 6, la Policía comen-
zó a practicar gestiones encaminadas 
a la detención de los autores del hecho 
Los trabajos dieron por resultado el co-
nocimiento de que el día 3 de octubre 
un individuo apellidado Pola se reunió 
en una taberna de la calle de Atocha 
con otros dos sujetos, uno de ellos apo-
dado "el Bizco", y otro llamado Manuel 
RIaño León, y los tres concertaron la 
realización de un atraco a un cobrador 
de la citada Calera. Para ello habían 
de contar con la complicidad del chó-
fer de una camioneta de las citadas 
oficinas, llamado Pedro, cerca del cual 
quedó en hacer las oportunas proposi-
ciones el apodado "el Bizco". E l chó-
fer se negó rotundamente a colaborar 
en el hecho, y "el Bizco" tuvo que de-
sistir de su preparación. 
Cómo organizaron el atraco 
Estos extremos, una vez conocidos 
de la Policía, fueron relacionados con 
el atraco cometido en la Calera Monte-
ro y las pesquisas se encaminaron a la 
detención del Pola. Este fué detenido y 
dijo llamarse Eduardo Gutiérrez. Estre-
chado a preguntas, confesó su partici-
pación en el hecho, y declaró que el 
atraco lo había planeado en la siguiente 
forma: 
E l día 19 de noviembre, sobre la una 
de la tarde, se encontraba en la esta-
ción de Atocha, donde trabaja en la 
contrata de descarga de pescado, y en 
donde estuvo con un individuo llamado 
Tomás Heredia Baz. Se entrevistó tam-
bién, en las proximidades de los alma-
cenes de gran velocidad, con un sujeto 
llamado Antonio Núñez, con "el Bizco" 
y con otro individuo llamado Manuel 
Pacheco Durán, alias "el Mérida". A 
éstos les propuso la realización de un 
atraco en las oficinas de la Calera Mon-
tero. Aceptada la idea por todos, con-
vinieron en reunirse a las seis de la 
tarde en la calle de Atocha, esquina a 
la de Cañizares. Al llegar el Pola se 
encontró allí con los referidos sujetos, 
a los cuales acompañaban otros dos, cu-
yos nombres desconocía. 
Una vez reunidos, Tomás Heredia sa-
có varias pistolas del interior de un co-
che que tenían preparado. Las distri-
buyeron entre todos los complicados. A 
Pola se le confió la custodia de la puer-
ta de salida, y los demás, excepto dos 
de ellos, que se quedaron en el coche, pe-
netraron en las oficinas. Realizado el 
atraco, los pistoleros se dirigieron al 
coche que tenían preparado, y después 
de ocupar el volante el apellidado Here-
dia, desaparecieron con dirección a la 
plaza Mayor. 
Al llegar a la esquina de la calle de 
Luis Vélez de Guevara se apearon del 
coche y fueron a reunirse con dos de los 
pistoleros que habían quedado en tie-
rra, y convinieron en reunirse a la una 
de la madrugada en la tercera bocacalle 
del lado derecho de la calle de Santa 
Isabel. Así lo hicieron, y entonces se 
repartieron el importe del atraco. 
L a Policía, después de algunas pes-
quisas, logró detener a los restantes pis-
toleros complicados en el* hecho. E l apo-
dado "el Mérida" fué detenido en el pue-
blo del mismo nombre. A l pistolero ape-
llidado Núñez se le ocupó una pistola, 
que dijo se la había encontrado el mis-
mo día en que fué detenido. 
L a Policía ha logrado averiguar, por 
pesquisas practicadas, que el Heredia es 
un destacado elemento organizador de 
esta clase de delitos. 
La medalla de la Academia 
Española, al Presidente 
de Costa Rica 
E n San José de Costa Rica se ha ce-
lebrado recientemente una fiesta espa-
ñolista, con ocasión de la entrega de la 
medalla de la Academia Española de la 
Lengua, al presidente de aquella Repú-
blica don Ricardo Jiménez Oreamuno. 
Hizo entrega de la medalla al presi-
dente, el encargado de Negocios de Es-
paña, ministro plenipotenciario, don Luis 
Quer Boule. Todos los asistentes a este 
acto visitaron después la Casa de Es-
paña, en la cual fué colocado ese día 
un bajorrelieve de Cervantes, obra del 
escultor costarricense don Rafael Saenz. 
Visitó ayer al señor Lerroux el gober 
nador del Banco de España, que fué a 
- j darle cuenta de la situación en que se en 
Dará dos batallones Inglaterra y uno cuentra la familia del oficial de Asalto 
cada uno de los d e m á s países señor Olmos, muerto en Asturias, y que 
ha dejado varios hermanos pequeños que 
vivían a su costa. Le he comunicado 
—dijo, el señor Lerroux— que ya nos 
hemos ocupado en Consejo de ministros 
de este caso, lo mismo que del ayudante 
del general López Ochoa, también muer-
to en Asturias, que deja en Avila a 
varias hermanas. He sido autorizado 
para redactar un proyecto de ley de 
modo que estas familias queden inclui-
das en los beneficios de derechos pasi-
vos, a los que, con arreglo a la actual 
situación, no tenían derecho. Ultimaré 
lo más rápidamente posible este pro-
yecto. 
El señor Doval, a Africa 
GINEBRA, 8.—El Consejo de la So 
ciedad de Naciones ha continuado esta 
tarde los debates sobre la denuncia yu-
goeslava. 
Habló primero el señor Laval, quien 
desde un principio declara que Francia 
se halla en esta grave cuestión al lado 
de Yugoeslavia. Hay que dar a ese pais 
toda la satisfacción pedida. Como el de-
legado de Hungría ha invocado la polí-
tica revisionista, el señor Laval repite 
la frase pronunciada en la Cámara fran-
cesa: "Aquel que quiera cambiar de si-
tio un solo mojón fronterizo perturbará 
la paz europea." 
E l Gobierno húngaro—añadió el señor 
Laval—tiene el deber de volver a reanu-
dar la encuesta. E l crimen no debe ser-
vir de instrumento de política. E s pre-
ciso que el Consejo obre, y que se impon-
ga una sanción internacional a conse-
cuencia de este debate. 
E l señor Edén opina que habrá que 
unificar la legislación referente al dere-
cho de asilo, a la extradición, etc. E l de-
legado inglés piensa que los últimos in-
formes recibidos respecto de la situación 
húngaroyugoeslava le causan cierta in-
quietud. 
E l señor Madariaga apoyó la tesis de 
Mr. Edén. También aprobó las peticio-
nes de Laval para que se adopten medi-
das encaminadas a evitar la repetición 
de esta clase de acontecimientos. Se re-
firió a la necesidad de cortar el contra-
bando de armas. 
E l señor Vicuña, chileno, y el señor 
Cantillo, de la Argentina, se mostraron 
también partidarios de combatir el te-
rrorismo. 
La revisión de Tratados 
GINEBRA, 8,—Otra vez asoma esta 
noche el problema de la revisión de 
Tratados, uno de los problemas peligro-
sos que se ciernen sobre Europa. 
E l conflicto yugoeslavohúngaro, que 
parecía Iba a desarrollarse en una for-
ma distinta a como lo esperaba Belgra-
do, ha adquirido inusitada gravedad al 
plantearse la cuestión de si las nuevas 
naciones que surgieron después de la 
guerra pueden continuar intactas. Se 
cree que la discusión, en el Consejo, 
acerca del asunto del asesinato del rey 
Alejandro pasará a segundo plano an-
te la cuestión trascendental de la re-
visión. * 
Algunos representantes de otros paí-
ses hacían notar esta noche que Fran-
cia se había puesto al lado de la Pe-
queña Entente, en contra de la revi-
sión, mientras Italia ha adoptado la 
posición contraria.—Associated Press. 
El plebiscito del Saar 
GINEBRA, 8.—El Consejo de la So-
ciedad de las Naciones se ha reunido 
hoy en sesión secreta para examinar 
todD lo relativo a la cuestión de los 
Acudió asimismo a la Presidencia el 
ministro de la Gobernación. Interrogado 
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V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
contingentes de tropas internacionales 
que han de estar en el territorio del 
Sarre durante la celebración del próxi-
mo plebiscito. 
E l Consejo acordó ampliar el Comi-
té de los Tres con un representante de 
cada una de las potencias que facilita-
rán tropas para caos contingentes, es 
decir, Gran Bretaña, Italia, Países Ba-
jos y Suecia. 
* * * 
LONDRES, 8.—El general Remper-
ley, representante militar de Inglate-
rra en la Sociedad de las Naciones, con-
tinúa tratando con los miembros de la 
Comisión de Gobierno del Saar y con 
el Comité de los Tres acerca de los de-
talles relativos al número y composi-
ción de las proyectadas fuerzas inter-
nacionales que han de ir al Saar. To-
davía no se han enviado invitaciones 
directas a los Gobiernos de los países 
que han de mandar dichas fuerzas, pe-
ro el Gobierno Inglés, sin dar oficiali-
dad al acto, se ha puesto en relación 
con determinado Gobierno, además ^el 
italiano, quien está ya conforme en co-
operar. Se cree que también el Gobier-
no holandés dará su conformidad- Sui-
za, en cambio, no accede. 
Inglaterra dará dos batallones, que 
serán la fuerza más numerosa, y to-
das ellas estarán bajo el mando Supre-
mo de un oficial. Los demás países da-
rán un batallón cada uno. Se tiene la 
intención de que las fuerzas se hallen 
en el Saar antes de Navidad. 
* * » 
PARIS, 8.—El Gobierno francés ha 
ofrecido libre paso por su territorio a 
los destacamentod de Policía interna-
cional que vayan al Saar. 
acerca de si el señor Doval volve-
ría a ocupar su puesto en Asturias di-
jo que no. E l señor Doval—añadió—es 
persona muy inteligente, que ha reali-
zado una gran labor en Asturias. Ha 
comprendido ahora que su misión ge ha 
realizado con gran brillantez y que susj 
servicios pueden resultar más útiles 
que en ninguna parte en la organización 
de las Mejalías de Africa, labor que hz-
bía iniciado y que ahora quiere prose-' 
guir y en la que podrá prestar grandes 
servicios al Gobierno y al país. 
E l comandante Doval visitó al minis-
tro de la Gobernación, a quien se Inte-
rrogó sobre el objeto de la visita. E l se-
ñor Vaquero contestó que no había te-
nido importancia y que se había redu-
cido a un simple cambio de Impresio-
nes. E l ministro hizo grandes elogios 
del comandante Doval, del que dijo que 
se podían esperar grandes cosas, tanto 
en Asturias como en Africa o en cual-
quier otro lugar a donde vaya. 
La Comandancia de Asturias 
A r d e n e n V a l m a s e d a 
3 0 0 . 0 0 0 á r b o l e s 
SE CREE QUE EL INCENDIO HA 
SIDO INTENCIONADO 
Varios directivos nacionalistas de 
Vizcaya, procesados 
BILBAO, 8 — E n la noche última se 
produjo en Valmaseda un incendio, que 
se cree intencionado, en un monte de 
aquella población. E l siniestro destru-
yó 20 hectáreas de terreno, donde había 
cincuenta mil pinos, propiedad de la Di-
putación. E l fuego se corrió a otro mon-
te de las cercanías y de la misma pro-
piedad, en el que destruyó otros tres-
cientos mil árboles. 
Nacionalistas procesados 
E l «Diario Oficial de Guerra» publi-
ca una orden circular en la que dispone, 
a fin de asimilar la organización de 
mando a la importancia y cometido de 
los efectivos militares permanentes o 
destacados que ocupan la zona de Astu-
rias y León, se constituya y subsista 
hasta nueva orden la Comandancia exen-
ta de Asturias con autoridad sobre todas 
las tropasy servicios del Ejército esta-
cionados de manera permanente o even-
tual en la mencionada provincia. 
L a Comandancia militar de Asturias 
actuará con independencia del mando de 
la octava división, sin perjuicio de las re-
laciones de orden administrativo y del 
enlace conveniente. 
Se nombra comandante militar de As-
turias, con las atribuciones anteriores, 
al coronel de Estado Mayor don Antonio 
Aranda Mata, quien lo ejercerá en co-
misión. Las fuerzas que guarnecen ac-
tualmente la provincia de León pasa-
rán a depender del mando de la octava 
división desde esta fecha. 
Un acto en Madrid en 
BILBAO, 8.—Han sido puestos en li-
bertad dos miembros del consejo regio-
nal del partido nacionalista vasco en 
Vizcaya, Alfredo Ruiz de Castro y Fran-
cisco Sorozábal, así como dos funciona-
rlos de las oficinas de dicho consejo. 
Los restantes miembros del mismo, que 
fueron detenidos días pasados, han sido 
procesados y se encuentran en la cárcel. 
Homenaje al coman-
dante militar 
BILBAO, 8.—Varios representantes de 
entidades económicas de Bilbao se per-
sonaron esta mañana en la comandan-
cia militar para hacer entrega al señor 
Ortiz de Zárate, comandante militar de 
Vizcaya, de una placa en la que expre-
san su gratitud por haber sofocado el 
movimiento de la provincia. Pronun-
ció un discurso el presidente de la Cá-
mara de Comercio, señor Asqueta, al 
que contestó con otro discurso de gra-
cias el señor Ortiz de Zárate. 
Más maestros complica-
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S u f r e u n a p a r á ^ d e D o n J o s é d e M e d i n a , e n 
l e n g u a a l b l a s f e m a r 
SANTANDER, 8.—Aunque se guarda 
gran reserva sobre un suceso extraño 
ocurrido en la Casa Salud Valdecilla, 
por informes particulares que nos mere-
cen entero crédito tenemos conocimien-
to de que días pasados ingresó en aquel 
Centro benéfico uno de los detenidos 
con motivo de los sucesos revoluciona-
rios, que, a consecuencia de una caída 
a bordo del buqüe-prisión sufría la ro-
tura de varias costillas. E l herido se 
agravó y pidió los Santos Sacramentos. 
Cuando uno de los capellanes de la Ca-
sa Salud Valdecilla estaba administrán-
dole los Sacramentos, otro preso enfer-
mo no cesaba de protestar y blesfemar 
por los quejidos del herido, y al pre-
tender lanzar una de las blasfemias per-
dió el habla por haber sufrido una pa-
rálisis parcial que le inmovilizó total-
mente la lengua. Los médicos no acier-
tan a explicarse las causas naturales 
de esta parálisis parcial, que no afecta 
a ningún otro órgano del enfermo. 
F a s c i s t a s d e t e n i d o s 
S e e s t a D U S C a n d o l a t l i m b a En la calle de Santa Engracia, cer-
J • A a S l ¡ca de Ríos Rosas, un cabo y un guar-
o s A t l l a dia de Asalto detuvieron anoche, en el 
momento en que cantaban un himno 
BUDAPEST, 8.—El misterio que exis-
te en relación con la tumba de Atila, 
que desde hace muchísimos años bus-
can numerosos sabios, empieza a inte-
resar mucho a los círculos Intelectua-
les húngaros y extranjeros. 
Según las últimas hipótesis que se 
han emitido acerca del lugar en que 
debe encontrarse dicha tumba parece ser 
que ésta se encuentra entre el Tiza y 
el pueblo de Csanytelek. 
Esta misma opinión es compartida por 
el conocido pintor húngaro señor Tor-
bagyi-Novak, que se ha dedicado a des-
cifrar antiguos escritos. E l señor Tor-
bagyi-Novak sitúa la tumba en un mon-
tículo entre el pueblo de Kakabs Zallas 
y los límites de la ciuda de Felegyliaza. 
fascista y promovían escándalo, a Jo-
sé María Hidalgo, Sáez, de diecinueve 
años; Pedro Rodríguez de la Peña, de 
dieciocho; Femando Suárez Urbina, de 
diecinueve; Femando Ibáñez Regadera, 
de dieciséis; Julio Femández Pucha, de 
diecisiete, a quien se le ocupó una po-
rra; Enrique del Camino Noriega, de 
veinticuatro; Julio Perdido López, de 
diecinueve; Luis Gándara Zamora, de 
dieciséis; Manuel Barros del Río, de 
dieciséis; Pascual Gómez Gil, de dieci-
siete; Daniel Plijo Calleja de diecisie-
te; Angel Sánchez Meneses, de dieciséis, 
y Ricardo Serrano Triondo, de dieci-
nueve. Todos ellos fueron puestos a 
disposición del Juzgado militar de guar-
dia. 
los as.í'.antes retuvieron en la tienda 
al que creían encargado del estableci-
miento, hicieron pasar a la trastienda 
a uno de los dependientes, llamado Juan 
García Onrubia, de veinticinco años, do-
S a c r i f i c a n u n a c i u d a d e n 
l a f r o n t e r a h ú n g a r a 
m u y g r a v e e s t a d o 
Durante la pasada noche se ha agra-
vado considerablemente el mal que aque-
ja a nuestro entrañable compañero de 
Redacción, don José de Medina y To-
gores. 
Renovamos nuestros votos fervientes 
por la mejoría del Ilustre enfermo, tan 
querido en esta Casa. 
C e r c a d e 2 0 0 d e t e n c i o n e s 
e n S a n t a n d e r 
SANTANDER, 8. — E n Corrales de 
Buelna el teniente de la Guardia civil 
don Julio del Amo, con fuerzas a sus 
órdenes, ha detendio a 180 vecinos de 
Corrales y otros pueblos, todos los cua-
les están complicados en la revolución. 
A los detenidos les han sido ocupadas 
más de 200 armas, entre fusiles máu-
ser, escopetas y pistolas. Hay además 
bombas de mano, abundante cartuche-
ría y muchos artefactos para la prepa-
ración de cartuchos. Los detenidos nan 
quedado alojados en la Casa del Pueblo, 
convertida en prisión, en tanto se dé la 
orden de su traslado a Santander. 
honor de la fuerza 
Ayer por la tarde estuvo en la Pre-
sidencia para conferenciar con el jefe 
del Gobierno el alcalde de Madrid, se-
ñor Salazar Alonso, quien dió cuenta al 
señor Lerroux del acuerdo de celebrar el 
día 12 un acto en honor de la fuerza 
pública. 
Sigue la recogida de armas 
Esta madrugada el ministro de la Go-
bernación, al recibir a los periodistas, 
les dijo que la Delegación del Gobiemo 
en Oviedo le comunicaba que en las vein-
ticuatro últimas horas se habían reco-
gido 99 armas de fuego, 14 cartuchos de 
dinamita, una bomba cilindrica y un 
casco de los usados en el Ejército, ade-
más de numerosas municiones y detona-
dores. 
Vázquez dirigió el asalto 
de Trubia 
OVIEDO, 8.—Diego Vázquez, el sar-
gento desertor, detenido por la Guar-
dia civil, ha declarado que el día 3 de 
octubre abandonó el cuartel donde pres-
taba sus servicios y se llevó una pistola 
de reglamento. Inmediatamente se pu-
so en contacto con los diputados socia-
listas Amador Fernández y Ramón Gon-
zález Peña, los cuales le dieron órde-
nes para que tomase el mando de una 
columna revolucionaria que debía apo-
derarse de la ciudad de Oviedo. Esta 
orden le fué reiteradamente dada por 
González Peña y Amador Femández. 
E l sargento Vázquez estuvo escondi-
do hasta el día 5, en una casa de Ovie-
do. Ese día, de madrugada, al estallar 
la revolución, se puso nuevamente en 
contacto con dichos diputados socialistas 
y tomó el mando de la columna rebel-
de para apoderarse de la Fábrica de 
Armas, lo que consiguió. Con la misma 
columna marchó hacia el cuartel de Pe-
layo, pero ya no pudo realizar su obje-
tivo porque dentro del cuartel estaban 
las trepsis del general López Ochoa. 
Fracasado el movimiento contra Ovie-
do, el sargento marchó a Campomanes, 
y se hizo cargo del mando de los re-
beldes hasta que fracasó la revolución. 
Entonces marchó a Mieres, donde estu-
vo ocho días oculto, y luego marchó a 
los montes. 
Se ha hecho pública la sentencia dic-
tada por el Consejo de guerra contra 
Manuel Prida, coautor, con el que ya 
fué ejecutado, del asalto a la casa rec-
toral de Castiello. Se condena al proce-
sado a veinte años de reclusión por el 
delito de asalto con homicidio, y a ca-
torce meses por tenencia ilícita de ar-
mas. 
Novena de desagravio 
dos en ios sucesos 
BILBAO, 8.—En Sestao se han prac-
ticado hoy varias detenciones de elemen- ¡ 
tos participantes en el último moví- j 
miento revolucionarlo, entre los cuales! 
figuran dos maestros nacionales. 
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OVIEDO, 8.—<:on el templo abarro-
A r m a s p a r a u n a d i c t a d u r a de fieles se ha venido celebrando 
r • . O L durante estos días una novena a la In-i 
t a S C l S t a e n C u b a ¡maculada como desagravio por los sa-¡ 
N U E V A YORK, 8. Según el «New!crilegios y crímenes cometidos duran-
York PosU, en Nueva York ha sido ad-¡te los sucesos revolucionarios. Ha sido 
quirido un importante cargamento organizada por la Asociación de Hijas 
armas con objeto probablemente de que de María. de la que es presidenta la1 
sirviera para ayudar al establecimiento mar(luesa de Teverga. E l delegado apos-
de una dictadura fascista en Cuba. jtólico de la diócesis, doctor Echeguren, 
Los círculos financieros de Nueva l85^3^ al novenario, cuyos sermones es-
York contribuyeron, por lo menos, con¡tuviercn a cargo del misionero del Co-
120.000 dólares a esa compra. E l señor razón de María padre Echevarría. 
Martínez Sáez, jefe de la organización | También con el carácter de repara-
terrorista de estudiantes de tendencia 
fascista, supuesto futuro dictador de 
ese régimen, se encuentra actualmen-
te en Nueva York. 
L a Compañía Internacional de Telé-
fonos y Telégrafos, que posee grandes 
intereses en Cuba, fué invitada a parti-
ción, la Adoración Nocturna de la ciu-
dad ha celebrado una vigilia pxtraordi-' 
naria. 
M E / A / 











SZEGED, 8 — E l alto mando militar 
húngaro ha decidido sacrificar la her-
mosa ciudad de Szeged en previsión de 
un ataque sobre la frontera yugoeslava, 
•niciliado en la calle de Orfila 3„ que lie-¡La ciudad se halla emplazada en una 
vaba en un bolsillo del pantalón 17.8OO pequeña llanura sin medios de defensa. |guayo anuncia una victoria en e 
pesetas, propiedad de un hermano suyci E l mando militar niega que las fuer- de Picuiba, que bien pudiera ser el fi-
jue piensa establecerse este mismoTmes,¡zas húngaras hayan sido reforzadas. La -
Varios agentes del Gabinete de Inves-¡fiesta religiosa de hoy ha servido para 
Ligación se trasladaron al lugar del su- calmar la región fronteriza. Más hún-
Bolivia ha quedado tan reducido y está 
tan desmoralizado, que no puede resistir. 
E l comunicado oficial dice que las tro-
cipar en ese asunto, pero se negó a ello, pas paraguayas han ocupado Picuiba. 
Lomasvistosa e Idindague, destrozando 
N P A N A 
P A Ñ E T E 0 
B A Y A P E R A 
Importante victoria de los 
paraguayos 
ASUNCION. 8.—El alto mando para-
nal de la campaña, pues los bolivianos 
parecen ya incapaces de toda resisten-
cia. Según las autoridades militares las 
siete regimientos bolivianos, y que en el 
sector del Pilcomayo el general Estiga-
rribia ha llegado a noventa kilómetros 
de Villamontes.—Associated Press. 
E l premio de la Paz, 
a Hénderson 
OSLO. 8.—Se ha sabido que el Pre-ceso para obtener las huellas dactilares garos deportados de Yugoeslavia han tropas del Paranin^ Mf.s„ ^ • ^ , . 
que ion abitantes dejaron en el teléfo- llegado y son atendidos por los vecinos nes de a v a n z l r ^ t ^ ' * Pa2.ferá Porgado el próximo 
I r n L f ^ r ^ 0 2 ^ en territorio boliviano lunes al presidente Hénderson.—Asso-i 
1 cuanto deseen, porque el Ejército de ciated Press. 
_ M 0 D E L O S - s M U Y = 0 R I G I N A ^ 
P R E C I O S C Q N ~ G , R A N D E ^ - V ^ I ¿ a i ^ 
no cuando lo inutilizaron. de la localidad.—Associated Press. 
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U caza o la pesca... 
estos camiones deportivos 
ig, un tercio de la Puerta del Sol 
.ttención y nuestra envidia. 
L pescadores, que, ataviados con 
fios, cargaban sus bártulos y 
¡"¡ates de partir, hacia Buitrago. 
el chófer de los expedlciona-
nuestra curiosidad amable-
\i pesar de que le abrumamos a 
j cambio de un miserable 
ifcta—nos dijo—una asociación 
ores, limitadísima, casi fami-
, aprovecha las fiestas para de-
,jsu deporte favorito, 
¡esca? 
vamente. Pesca fluvial de to-
caña, lienza, anzuelo, redes... 
[locanso, sobre todo, porque ¡ cui-
|d deporte es descansado! 
i efecto; pero el pescador disfru-
ande, aunque disfrute "para 
como la sisa del inglés famo-
ge organiza entre ellos la 
estableciendo premios con las 
des de matrícula y todo el apa-
Im concurso en toda regla, 
pescarán mañana ? 
nos truchas en la presa del 
junto a Buitrago, adonde lle-
i al amanecer. 
uceso ruidoso interrumpió nues-
iversación. Era un borracho que, 
po por dos guardias, iba hacia un 
i a rematar sus andanzas saba-
i usted—nos dijo el chófer, ver-
| "técnico" en la materia—, ese 
do esta noche. 
P* ha pillado una "merluza" re-
|!ia mérito: sin anzuelo, sin re-
lac ión y sin matrícula — 
El Patronato del Orfeli-
ciones particulares", o r g a n i z a d a s 
por el Comité de Arte de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, se 
ha visitado la casa del profesor de la 
Escuela de Arquitectura don César 
Cort. 
E n ella tuvieron los cursillistas opor-
tunidad de admirar una mesa, bello 
trabajo de laca, piezas de cerámica y 
reposteros. Entre los lienzos: una muy 
interesante colección de paisajes del 
artista romántico Montalvo; unos in-
teresantes cobres de tema religioso; 
bodegones y floreros, y un luminoso 
lienzo de Visai. 
E l ilustre catedrático señor Cort re-
cibió muy atentamente a los cursillis-
tas, a quienes obsequió con esplendi-
dez. 
Conferencias en el Liceo 
Cató l ico Femenino 
E n el Liceo Católico Femenino (Her-
mosilla, 38), el diputado a Cortes don 
Alfredo Serrano Jover pronunciará el 
lunes, a las siete y media de la tarde, 
una conferencia preliminar del cursi-
llo que ha de desarrollar sobre «Ideas 
generales acerca del Gobierno de las 
naciones». 
E l día 15 comenzará ün curso sobre 
«Religión y Moral», explicado por el 
consiliario del Liceo don José María 
Bueno Monreal. Asimismo, la eximia 
escritora doña Blanca de los Ríos, pro-
nunciará, en la próxima semana, una 
conferencia sobre «España, educadora 
de pueblos . 
E l próximo jueves, día 14, con mo-
tivo de la bendición de los locales des- Teología dogmática; 7,30, don José Ma 
tinados a residencia de señoritas, pro- [""a Goldaraz: Apologética 
nunciará unas palabras el P. Enrique 
Herrera. 
Ses ión públ ica de la So-
ciedad Geográf ica 
límetros; Santiago, 24; Pontevedra, 6; 
Orense, 17; León, 6; Palencia, 1,4; 
Burgos, 1; Valladolid, 8; Salamanca, 
0,3; Madrid, í ; Guadalajara, 0,1; Cá-
ceres, 2; Badajoz, 0,4; Sevilla, 2; Huel-
va, 3. t 
Para hoy 
Agrupación general Hostelera (Echega-
ray, 21), señor Vlllalba Pinyana: "Arte 
y turismo en España", 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Liceo Francés (Marqués de la Ensena-
da, 8).—10,30 m., junta general. 
Asociación de Palabra Culta.—9 ma-
ñana, misa (Jesús, 3); 10 m., partido de 
fútbol; 12 m., reparto de pan (Marqués 
de ' 
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Comillas, 9). Por la tarde: velatía tH BlIOS 88 designo prifTIBr preSÍ 
dente a don J o s é Cervi 
L a Academia e s t a b l e c i ó en el siglo 
pasado dependencias en todos 
los distritos universitarios 
(Marqués de Comillas, 9.) 
Centro Biojano (Arenal, 26).—Velada 
teatral. 
Hogar Extremeño (Príncipe, 12).—Fies-
ta de sociedad. 
Homenaje a don Alfredo Aleix (Paseo 
del Prado, 54).—1,30 t., banquete. 
Unión Cultural Recreativa (Madera, I A . 
46).—6,30 t, velada literario-musical. Ayer se inauguró una notable Expo-
t J ^ M n - f * ^ ^ ? * ™ 1 0 .de,Bella.si Ar- sición de libros raros y documentos tes (Alcalá, 42).—6 t, concierto-recital. , 
X I X Salón de Fotografía y Pintura de! T . . , 
Montaña (Alcalá, 42)-1 t., clausura L a Academia Nacional de Medicina 
¡^cumple en estos días, mediados de di-
ciembre, el segundo centenario de su 
fundación. 
Una labor extensa y eficaz, llena las 
páginas la Medicina española en 
esta breve historia de dos siglos. Fe-
lipe V, en el año 1734, publicaba los 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 11).—7 t., sesión pública. 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12).—11 m., inauguración de la ex-
posición de libros y documentos de su, 
archivo y biblioteca; 7 t, don Pedro! Estatutos de una Academia de Medid 
Ara: "La Anatomía y los anatómicos del i na, creada para ser «consejera del Go-
.•r ••..TT; —' • ^ ' 
siglo x v m " 
Exposiciones Pérez Herrero, Cuñat y 
Pardo (Alcalá, 42).—6,30 t., inauguración 
en el Círculo de Bellas Artes. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 11),— 
7,30 t., junta general. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t., don Máximo Yurramendi 
'¡«r la 
nato de £1 Pardo 
niañana tomó posesión 
Wronato del Orfelinato Na-
P,!K- ardo' ûe integran doña 
l^io García, el conde de Ar-
Dionisio Gómez Herrero, 
aón ed director general de 
. J°ctor Sanz de Grado. E l 
h^guio Pronunció breves pa-
L : Jue 108 patronos no se mo-
Prtarin* ^ amor al niño' y \ ^ todo lo que signifique 
¡̂pj111* y sectaria. 
la orden del Ministerio 
a J T V 6 1 cult0 611 ^ «s-
^ de Beneficencia, se dijo 
a Inmaculada, una misa, 
íTr011 103 Patronos y los 
demoiidaj y hubo que 
i ¿ f u i una habitación. Las 
Rieron al acto con visible 
presentación de Acción 
^ provincia asistieron los 
' Secretario, yParrondo. 
T ^ a ñ o l e s en FUipinas 
K T í t C ó m i c a de Ami-
1 , ^ ha celebrado el ingre-
«% P! ^mero de don E n -
« est̂ H a,Junta de ^c ios 
í Gua ^T0, 103 ministros de 
etnala y el cónsul de 
io desarroj^ el tema 
^ Filipinas», y~ explicó 
la ~~-de 108 esPañoles 
idades 
los f r a t e r n i d a d que 
^ JJPmos. y la lucha 
^ ¿ £ ? T T para ^ e «o tesoro del idioma 
11 recion^^^ lmPresión re-
^ ue^ entrevista con el 
2» de QU Permite abrigar 
» F l̂inin' al concederse la 
^ de i será declarada 
L>Wó0S Qldi01nas inglés y 
li^e, so i anunciando que. 
» 1 C ^ reconstituirá la Eco-
^ ^ u y ^ Batanero. Am-
' aPlaudidos. 
> de arte las co-
Curso Elemental de Psiquiatría (Ato-
cha, 106).—10 m., doctor Llopis: "Perso-
nalidades psicopáticas. Toxicómanos. Per-
versiones sexuales". 
Funeral por los fallecidos de Infante-
ría, -11 m., en-la Catedral 
Liceo Católico Femenino (Hermosilla, 
E l lunes próximo celebrará sesión pú- 38).—7,30 t., don Alfredo Serrano Jover: 
blica la Sociedad Geográñca Nacional!"Idoas gene?ales acerca del Gobierno de 
(León, 21). E n ella el ex director del i1̂ ? ^c101163"-
Servicio climatológico de Chile, doctor L " r ^ 0 ^ej011»1 ^P"13"^710 (Fernan-
Walther Knoche, disertará acerca de las "PÓV.$IÍ áMur¿"U ^ 
Sociedad Geográñca Nacional (León, 
21).—6,30 t, doctor Walther' Knoche: 
"Ideas generales sobre antropo-climatolo-
gía". 
Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les (Plaza de la Villa, 2).—6 t., asamblea 
general extraordinaria. 
Congreso de la Federación de Obreros 
y Empleados municipales (Conde de Pe-
ñalver, 3).—11,30 m., sesión de apertura; 
5 t., constitución de ponencias. 
Otras notas 
"Ideas generales sobre antropo-climato 
logia". 
E l acto comenzará a las seis y me-
dia de la tarde. 
Expos i c ión de trabajos 
de cerámica 
L a exposición de los trabajos de ce-
rámica presentados al Concurso Nacio-
nal de Arte Decorativo será inaugura-
da el martes próximo, a las doce de la 
mañana, en el salón de exposiciones del 
ministerio de Instrucción pública. 
Podrá visitarse todos los días labo-
rables de diez a dos. 
Conferencia suspendida 
L a conferencia que ayer iba a pro-
nunciar en el Círculo de la Unión Mer-
cantil el diputado radical don Emiliano 
Iglesias, sobre el tema: «Ante la quie-
bra del Estatuto de Cataluña», ha sido 
suspendida y se celebrará mañana lu-
nes, a las diez de la noche, en el mis-
mo local. 
Objetos perdidos,—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de L a Latina (Ca-
rrera de San Francisco, 8), se encuentra 
a disposición de la persona que acredite 
su propiedad, una bomba de aire de bi-
cicleta y un talón-resguardo de los ferro-
carriles del Norte, hallados en la vía pú-
blica. 
bierno en todos aquellos asuntos rela-
cionados con las ciencias médicas». No 
se limitaba, pues, su objeto, a la Me-
dicina, sino que estaban incluidos en 
ella representantes de todas las facul-
tades, y, muy especialmente, botánicos 
y naturalistas. 
Hasta aquí los primeros pasos de la 
nueva Academia, segunda de las del 
reino, en orden cronológico, a sólo unos 
años de distancia de la Academia Es-
pañola de la Lengua. Sobre este pun-
to concreto de su antigüedad, es inte 
resante resaltar aquí la pugna noble 
y un tinto infantil, que la Academia 
Facs ími l de uno de los v a l i o s í s i m o s libros raros que figuran 
en la E x p o s i c i ó n ayer inaugurada 
Una taza de manzanilla "ESPIGADORA" 
después de las comidas asegura una agra-
dable digestión. Bote para 100 tazas en 
farmacias y coloniales. 
Diabéticos: "Pan de Almendra Santiveri" 
Nueva directiva de la Socie- L Q S 3 0 M I L L O N E S 
dad de Aparejadores 
L a Sociedad Central de Aparejado-
res titulares de Obras, ha elegido la 
siguiente Directiva: Presidente, don 
Manuel Sánchez Rullán; vicepresiden-
te, don Deogracias Peña Bueno; secre-
tario, don Jesús Caballero Muñoz; vi-
cesecretario, don Luis Sastrón Díaz; 
tesorero, don Enrique Ubeda Rubio; 
contador, don Juan Fernández Ortega; 
vocales, don Vicente Pitaluga Romero, 
don Manuel Cachelro Pérez, don An-
gel Novillo Garrido y vocal bibliote-
cario, don Ramón de Agulrre García. 
L o s solicitantes de trabajo en 
la Oficina de Co locac ión 
L a Oficia Local de Colocación Obrera 
de Madrid continúa recibiendo solicitu-
des de obreros parados en demanda de 
trabajo. En la próxima semana podrán 
inscribirse los obreros de las siguientes 
industrias: Lunes: Material eléctrico y 
científico. Martes: Molinería, galletas y 
pastas alimenticias. Miércoles: E l resto 
de las industrias de la alimentación. 
Jueves: Peluquerías y limpiabotas. Vier-
nes 14 y sábado 15: Industrias de la 
madera. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Dónde? E n la nueva Administración de 
la calle de Postas, 12. Hay billetes dobles. 
Vigésimos a 100 pesetas. Se sirven pe-
didos a provincias y extranjero. 
LA I N S U P E R A B L E MA-
QUINA D E E S C R I B I R , 
DE F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor surtido de ñguras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, teL 11497. 
Don J o s é Cerví, primer presi-
dente de la Academia de Me-
dicina 
de la Historia ha tenido siempre con 
la de Medicina, y el interés que ésta 
mostró siempre, y hoy, a propósito de 
su «Exposición de documentos», de de-
mostrar su prioridad sobre aquélla. 
Los Estatutos que Felipe V estable-
ciera para la Academia de Medicina, 
sufrieron diversas alteraciones, en un 
afán, no siempre conseguido, de me-
jorar sus posibilidades. Carlos n i in-
corporó a ella las profesiones físicas; 
Carlos IV modificó considerablemente 
los Estatutos, concediéndole a la Cor-
poración la censura de libros, la va-
riolización y la vacunación y el exa-
men de específicos y agrias minerales. 
E n este tiempo, la Academia comenzó 
también a intervenir como Junta de 
Urbanización en todas las obras pú-
blicas. Más tarde, el doctor Castelló y 
Ginesta, médico de Fernando VH, con-
siguió del monarca nuevos privilegios 
para la Corporación, Gracias a sus ges-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
nes particulares 
arte a las colee 
H -i -¡ j i: .i -j 
^ P I C A R D I A S D E 
Contestaciones 
Estado generaJ. — L a importante de-
presión del Atlántico se extiende des-
de Azores, por las islas Británicas has-
ta Islandia y las presiones altas están 
sobre las islas Madera y sobre Rusia 
occidental. 
Llueve por las costas del Atlántico 
de Francia, y el tiempo es de nieblas 
por Suiza. 
Por España ha llovido por el Can-
tábrico, cuenca del Duero, Extremadu-
ra y la Meseta Central. E l cielo está 
poco nuboso por la costa del Medite-
rráneo, y cubierto por el resto del país. 
L a temperatura sigue suave. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 14 máxima; 3 mínima; A l - ' 
geciras, 19 y 10; Alicante, 20 y 12; Al-
mería, 16 y 8; Avila, 10 y 5; Badajoz, 
17 y 13; Baeza, 14 y 7; Barcelona, 19 
11; Burgos, 7 mínima; Cáceres, 14 
y 9; Castellón, 21 y 10; Ciudad Real, 
13 y 4; Córdoba, 15 y 8; Coruña, 14 
mínima; Cuenca, 10 y 3; Gerona, 18 y 
6; Gijón, 19 y 13; Granada, 16 y 2; 
Guadalajara, 10 y 7; Huelva, 19 y 13; 
Huesca, 15 máxima; Jaén, 15 y 9; 
León, 1 mínima; Logroño, 12 y 4; Ma-
h , 18 y 10; Málaga, 21 y 11; Mur-
cia, 21 y 4; Navacerrada, 5 y 1; Oren-
se, 16 y 12; Oviedo, 16 y t í ; Palencia, 
12 máxima; Pamplona, 6 mínima; Pal-
ma de Mallorca, 5 minima; Pontevedra, 
18 y 14; Salamanca, 14 máxima; San-
tander, 20 y 16; Santiago, 14 y 11; 
San Fernando, 12 mínima; San Sebas-
tián, 20 y 15; Segovia, 14 y 4; Sevi-
lla, 16 y 11; Soria, 11 y 5; Tarragona, 
19 y 11; Teruel, 13 máxima; Toledo, 
15 y 8; Tortosa, 6 mínima; Valencia, 
11 mínima; Valladolid, 13 y 7; Vigo, 
14 mínima; \ toria, 16 y 12; Zamora, 
14 y 5; Zaragoza, 15 y 5. 
Lluviar. recoíñdas.—La Coruña, 3 mí-
A S A L T O 
* ttEm£SíSSi I)roPias- Regalamos programa. 
*-'ílK0- •'"'an Cornardo, 42 moderno. Madrid. 
Dirijaní 
^ Z S a a i? E B m a E E a E E 5 r: J ' n 
A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
^ , P A R I S ; B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
08 P e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
(Sábado 8 de diciembre de 1934) 
"A B . C" y "Ahora" no publican edi-
toriales, " E l Sol", "Diario de Madrid" 
y "La Libertad" manifiestan su preocu-
pación por los temas económicos. E n 
orden al presupuesto dice " E l Sol": "Las 
cuestiones que es preciso atacar son las 
que señalaba el señor VentostT, De ellas 
depende no sólo el porvenir próximo, si-
no el remoto de nuestra economía fi-
nanciera. E s preciso que sepamos cuál 
es el criterio del Gobierno en política 
ferroviaria, lo que opina sobre los ferro-
carriles en construcción, a propósito de 
los enlaces ferroviarios y acerca de las 
obras hidráulicas. Otra cuestión canden-
te y que no ha muerto asesinada por el 
silencio es la del cambio." 
" L a Libertad" estima necesario crear 
riqueza y nos anuncia para mañana una 
sensacional revelación: "Y como el asun-
to es urgente y de palpitante actuali-
dad, indicaremos mañana mismo, para 
empezar, cómo puede obtenerse inme-
diatamente para el Tesoro, sin grandes 
esfuerzos, sin lesionar intereses legíti-
mos y sin necesidad de hacer gasto al-
guno, procediendo sólo en republicano, la 
bonita suma de 150 millones de pesetas 
anuales." 
"Diario de Madrid" piensa en el re-
ajuste de la industria hullera asturia-
na: "Ha desaparecido, aunque bien trá-
gicamente por desgracia, el temor de 
los Gobiernos españoles a la amenaza 
del socialismo hullero, que tenía a la 
economía de la nación condenada a un 
tributo inmovilizador, que la agarrota-
ba. Es de suponer que se va a restable-
cer el trabajo en las minas sin la preocu-
pación de aquella amenaza. No sería hu-
mano aprovechar la ocasión para Impo-
ner a aquellos obreros condiciones de 
trabajo abusivas de las cuales las Em-
presas se beneficiaran. Para el abuso no 
hay suficiente motivo nunca, Pero no 
es eso. Para lo que ha llegado el momen-
to—y no habría excusa para perder la 
oportunidad—es para que todos los fac-
tores de la industria carbonera españo-
la tanto patronos como obreros, se 
adapten a las posibilidades del consumo 
nacional y se resignen, los unos, a la 
jornada más favorable—¡a la más favo-
rable!—de los países ricos y avanzados 
en legislación social, y los otros, a trans-
formar o suspender la explotación de 
ciertas minas completamente antieco-
nómicas." 
" E l Liberal" no está ooníormc con la 
solución que quiere darse a lo del Esta-
tuto, y esto no por el Estatuto, que di-
ce que combatió, cuando lo que hizo fué 
publicar muchos fondos peregrinos en 
defensa de la rebeldía de Companys: "Es 
una "cuestión de orden" la que nos ins-
pira este articulo. Lo de menos es el 
Estatuto. SI los que debieron defenderlo 
lo tiraron por los balcones de la Gene-
ralidad el 6 de octubre, ¡allá cuidados! 
que no la merecen!" 
* * « 
Los periódicos de la noche hablan de 
los proyectos del señor Anguera de So-
jo sobre los Jurados mixtos. 
"No hay posible reforma de los Jura-
dos mixtos mientras pueda mangonear-
los un partido político. Con la modifica-
ción de la ley de 8 de abril, ese graví-
simo peligro puede evitarse de manera 
definitiva. Incluso estableciendo la elec-
ción proporcional en el censo corpora-
tivo." ("La Nación".) 
"Es indispensable una modificación a 
fondo que dé a los Tribunales arbitrales 
de patronos y obreros una estructura 
que les ponga a cubierto, en la medida 
posible, de influencias políticas y extra-
ñas a ellos. Modificación que, para su 
necesaria eficacia, debe ir seguida de la 
revisión t de los censos profesionales, a 
fin de que cada cual ocupe el lugar que 
le corresponda y se evite la intromisión 
de agentes sectarios, totalmente ajenos 
a las relaciones entre el capital y el tra-
bajo." "(Informaciones"). 
"Nos referimos ahora a órdenes re-
cientes del ministerio de Trabajo, algu-
na de las cuales aparecen en este mis-
mo número, y que no queremos dejar 
que pasen sin una leal advertencia al 
Gobierno en el sentido de que las consi-
deramos lo menos pertinentes para con-
se'mir el programa inicial de aquel "pa-
ra la pacificación de los espíritus." ("La 
Voz".) 
Y "La Epoca", con motivo de la fes-
tividad del día, escribe: "Hoy, 8 de di-
ciembre, festividad de la Patrona de 
España, todos los buenos españoles de-
ben meditar y repasar las numerosas 
páginas de gloria de nuestra historia y 
hacer el firme propósito de trabajar in-
cansablemente para alejar a nuestra Pa-
tria del abismo a que ha sido arrastra-
da. De este estudio habrán de sacar for-
zosamente esta consecuencia: Hac:r Pa-
tria es hacer Religión y conocer y pro-
pagar y defender la Religión es hacer 
Patria." 
tienes, pudo lograrse llevar la Acade-
mia a provincias, estableciendo, a mo-
do de dependencias suyas en todos los 
distritos universitarios, incluso en Mur-
cia y Palma de Mallorca, donde no exis-
tia Universidad. 
Posteriormente se hizo depender a la 
Academia de una Junta suprema, que 
venía a sustituir al Protomedicato, y 
la Corporación quedó así reducida a 
una Academia de distrito universitario, 
hásta el año 61, en que volvió a tener 
carácter nacional, conservando las de 
carácter universitario para los respec-
tivos distritos. 
Los a c a d é m i c o s 
macopea Española", del doctor Cerví; el 
"Líber totius medicine necesaria", de 
Haly Abbas, traducido del árabe al la-
tín; una Anatomía del siglo X V I I para 
uso de pintores y escultores; los cinco 
tomos del Código de la Ciencia Médica, 
de Avicena, verdadero monumento ti-
pográfico veneciano del siglo X V I ; el li-
bro de Silvatici, año 1526, con una co-
lección admirable de grabados en ma-
dera; el "Espejo cristalino de las Aguas 
de España", de Limón Montero, donde 
se estudian de una manera prodigiosa 
las excelencias y propiedades de este lí-
quido en nuestro país. 
Finalmente, y como volúmenes muy 
curiosos, merecen citarse el de Martín 
Martínez acerca de un caso monstruo-
so de corazón situado fuera del pecho; 
en el mismo volumen se inserta un "Dis-
curso pnísico sobre si las viveras deben 
reputarse por carne o pescado en el sen-
tido que Nuestra Madre la Iglesia no» 
veda las carnes en los días de abstinen-
cia", lo cual entraña noticias muy in-
teresantes acerca de las comidas y cos-
tumbres de la época. También merecen 
citarse el ejemplar de Prior de Lipa, 
manuscrito sobre papel de arroz que en-
cierra la descripción de árboles y plan-
tas filipinas; sobre él se tienen noticias 
muy curiosas acerca de su procedencia 
y significado. Finalmente, el libro de 
Monardes, "sobre las cosas que se traían 
¡de nuestras Indias Occidentales. Do 
se trata del tabaco, y de la sassafras; junto a la actividad de sus dirigentes, 
al número considerable de Fundaciones/ del Carl0 Sancto y de otras muchas 
creadas, que permiten hoy una mayor yerbas * Plantas, simientes y licores que 
intervención en todas las ramas de las aoora nuevamente han venido de aque-
ciencias médicas. llas partes, de grandes virtudes y mara-
A ella está encomendada actualmente villosos efectos." 
la confección de "La Farmacopea", que Documentos valiosos 
se publica desde tiempos de Carlos H I ; 
interviene en todos los asuntos de los 
Tribunales, relacionados con los acci-
dentes de trabajo. Incluso dirimiendo las 
cuestiones que a propósito de ello pue-
dan surgir; interviene igualmente en la 
vacunación, en las enfermedades trans-
Entre los documentos figura una se-
rie muy numerosa de diplomas que las 
corporaciones extranjeras más famosas 
otorgaron a don José Pavón; otros de 
gran interés, referentes a casos de epi-
demiología en las provincias españolas. 
misibles, y en todo aquello, en fin, que a partir del año 1680; documentos de 
L a historia de la Medicina en E s 
paña puede resumirse cumplidamente 
en la historia de los miembros que per 
tenecieron a la Academia. Resultaría 
interminable hacer enumeración de to-
dos ellos, ni aun de los que lograron 
una trascendencia mayor. Desde el doc-
tor don José Cervi, primer presidente 
de la Academia, por designio de Feli-
pe V, de quien era médico particular, 
hasta don Santiago Ramón y Cajal, 
los dos siglos de historia de nuestra 
Medicina se esmaltan con hombres de 
tan positivo mérito científico como los 
doctores Piquer, Gimbemard, Queraltó, 
Virgili, Castelló y Balmís, que propagó 
la vacuna ppr todo el mundo y fletó 
un buque para recorrer en él las po-
sesiones españolas; así logró acabar en 
América con la viruela, que tan terri-
blemente se había propagado entre el 
pueblo Indio. 
E l número de los académicos corres-
pondientes y honorarios resultarla In-
terminable. Son también muy numero-
sos los profesores extranjeros a quie-
nes ha hecho la Academia correspon-
dientes suyos y miembros de honor. 
Hoy, el número de académicos efec-
tivos se ha limitado a cincuenta, dis-
tribuidos en la siguiente forma: médi-
cos, 40; farmacéuticos, 6; catedráticos 
de Veterinaria, 2; catedráticos de Cien-
cias Físico-Químicas, 1, y otro catedrá-
tico de Ciencias Naturales. Este núme-
ro ha variado con las épocas. Los pri-
meros tiempos se caracterizaron por 
la abundancia de académicos; más tar-
de descendió el número a 48, y, desde 
el año 1917, esta cifra se ha elevado 
a cincuenta, que persiste en la actua-
lidad. 
L a Academia Nacional de Medicina 
adquiere en España una Importancia 
cada día mayor. Ello se debe, en parte, 
el Estado necesita relacionado con las 
ciencias médicas. De todos estos asun-
tos se despachan centenares todos los 
años, para lo cual está dividida en sec-
ciones y comisiones de carácter perma-
nente o accidental. 
E x p o s i c i ó n de libros 
y documentos 
Para celebrar este segundo centena-
rio de su fundación, la Academia Na-
cional de Medicina ha organizado diver-
sos actos de gran interés científico. E n -
tre ellos figura uno, al que vamos a re-
ferirnos especialmente: la Exposición de 
libros y documentos valiosos, pertene-
cientes a la Biblioteca de la corpora-
ción. 
L a acertada labor de don José María 
Cortezo, seleccionando aquellos volú-
menes y documentos que, reducido a las 
posibilidades materiales de la Exposi-
ción, podían tener un valor más esen-
cial, ha hecho posible esta demostración 
magnifica. 
A 126 se elevan las obras expuestas, 
y a 72 los documentos. Ello constituye 
sólo una muestra de lo que la Bibliote-
ca de la Academia guarda en su colec-
ción. E n esta Exposición conmemorati-
va figuran volúmenes del año 1504—"Ta-
bule directionum", ejemplar valiosísi-
mo, en caracteres góticos, de Germani 
de Regiomonte—y otros muchos del si-
glo X V I ; los más modernos pertenecen 
al siglo X V I H , tales como las "Curiosas 
y admirables apuntaciones tocantes a 
la Medicina y Anatomía, dispuestas y 
sacadas y trabajadas por don Jeróni-
mo Monleón. Año 1711." 
Un c o r a z ó n fuera del pecho 
topografías médicas, de Botánica y Ana-
tomía; una colección que refiere la vida 
de Andrés Piquer en la Academia; y 
estudios realizados en las expediciones 
organizadas por Jessé, Pavón, Meriño y 
Cervantes, para dar o conocer la fiora 
americana. 
También podemos considerar como un 
documento de especial interés, el ma-
nuscrito de Luzurriaga, como proyecto 
de organización de toda la beneficencia 
en España, 
Todos estos volúmenes tienen, además, 
un gran interés bibliográñco, aspecto 
al que ha dedicado la Acr!:!: • -^pe-
cial atención. 
Conferencias del doc-
tor M ü h l e n s 
Con motivo de los actos organizados 
para conmemorar el I I centenario de la 
Academia Nacional de Medicina, el mar-
tes llegará a Madrid el profesor Müh-
lens, director del Instituto de Medicina 
tropical de Hamburgo, que viene en re-
presentación de las Universidades ale-
manas. 
Durante su estancia en Madrid, el 
doctor Mühlens dará tres conferencias 
sobre los temas siguientes: "Estado ac-
tual del tratamiento de las enfermeda-
des tropicales", "Experiencias higiéni-
cas durante la guerra mundial" y "La 
espiroquetosis". En esta última se pro-
yectará una película. 
N u e v o c r u c e r o a l e m á n 
Entre los volúmenes más interesantes 
figuran la primera edición de la "Far-l"Nurenberg". 
K I E L , 8.—Esta mañana ha sido bo-
tado al agua un pequeño crucero cons-
truido en los astilleros Deutsche Werke. 
E l nuevo navio llevará el nombre de 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy, domingo, a las 4 (3 pesetas bu-
taca), la admirable comedia lírica del 
maestro Gurldi "Mandolinata". A las 
6,30 y 10,30, " E l joven piloto", éxito cla-
moroso de Miquelarena, Bolarque y 
maestro Tellería y de los magníficos In-
térpretes Felisa Herrero, Sellca Pérez 
Carpió, Ramona Gallndo. Slrvent, San-
ai y Gallegulto. Exquisita presentación. 
M a r í a I s a b e l 
Ultimo sdlas del grandioso éxito cóml-
co, "La eme" (160 representaciones). 
Jueves, estreno, "Soy un sinvergüenza", 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández. 
" L a H e r m a n a S a n 
S u l p i c i o " 
Inundará mañana de gracia andaluza 
Barceló. 
el 
" E l b u q u e d e l o s m i s t e r i o s 
Mañana lunes se estrena en Fígaro es 
ta sensacional producción, basada en la 
novela de Edgar Wallace, " E l espíritu de 
John Holllng". Intérprete; Noah Beery 
las 4, última de "Luna de mayo". 6,30 y 
10,30, " L a casa de las tres muchachas". 
E l éxito lírico del año. Retenga locali-
dades. 14341. E n la próxima semana, es 
treno de "Siete colores", del célebre com-
positor Gllbert, que dirigirá la orquesta 
e inauguración en España del primer es-
cenario giratorio. 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e 
C o l i s e v m 
E l centenario de "La mentira mayor", 
el próximo martes. Véala hoy, a las 4,30, 
6,30 y 10,30. 
T r i u n f a " L a c a s a d e l a s 
t r e s m u c h a c h a s " 
Hoy, tarde y noche, y mañana, Jtarde, 
en la Zarzuela por la gran compañía de 
operetas. Retenga localidades 14341. 
de 
H a n c o m e n z a d o l o s 
e n s a y o s 
del saínete del Ilustre Arnlches, Estre-
mera, maestro Guerrero, "Los maestros 
canteros". Próximo suceso artístico en 
Colisevm. 
P o r ú l t i m a v e z e l d o m i n g o 
" L a m e n t i r a m a y o r " 
Todo el que no quiera dejar de admi-
rar y aplaudir esta popularíslma zar-
cuela debe acudir hoy a cualquiera de 
las tres secciones en que se representa. 
Encargue sus localidades para el Coli-
sevm. 
E l d o m i n g o , e n l a Z a r z u e l a 
Por la gran compañía de operetas. A 
H o y , ú l t i m o d í a 
' E l altar de la moda", en Barceló. 
C ó m i c o 
Exaltación de la risa sana y noble, 
que alegra el alma. Exito rotundo de los 
Quintero. Vea usted "La risa" a Carmen 
Díaz. 
V i c t o r i a 
Ultimos días populares de " E l divino 
Impaciente" y "Cuando las Cortes de Cá-
diz..." E l viernes, estreno del poema dra-
mático de Pemán. "Cisneros". 
C o m e d i a . O r q u e s t a C l á s i -
c a . M a e s t r o F r a n c o 
E l tercero y último concierto de abo-
no de esta orquesta se celebrará el miér-
coles 12, a las 6,80 tarde. Por Indisposi-
ción del violinista Francisco Costa, ac-
tuará en este concierto como solista el 
eminente planista Antonio Lucas More-
no, interpretando el concierto en Bol me-
nor de Mendelssohn. Los abonados que 
no estén conformes con este cambio, pue-
den devolver sus localidades en Daniel 
Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Milagros Leal-José Is-
bert).—4 y 6,30: Con Teresa y Don Seve-
ro, Tarrete es aventurero (cuento infan-
til, éxito extraordinario); 10,30: ¡¡Arri-
ba!! (3 pesetas butaca.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—4 (8 pesetas butaca): Mandolinata; 
5,30 y 10,30: E l Joven piloto. (Clamoroso 
Jxito) (g-11-934.) 
COLISEVM.—4,30, 6,30 y 10,30: L a men-
¡ ira mayor. Exito apotcósico. 
CtROO D E P R I C E . — A las 4 (popular), 
30 y 10,30: Despedida del gran espec-
f iculo Harry Fleming con su orquesta, 
; iris y conjuntos. Una primera parte de 
< reo. Ultimo día, 
COMEDIA.—6,30 (butaca 6 pesetas): 
'enes lobos...; 10,30 (popular, 3 pesetas 
I itaca): Menos lobos... (3-11-984). 
COmOO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,80: 
l i risa, da los Quintero. Exito clamoroso. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
: iiniiiiiiiniiiiiBiMiiiiiniiiiiaiiiiHiiiiiaiiiiiiiiiHiiiiiniiii 
T e a t r o B E N A V E N T E 
Plaza Rulz Zorrilla, núm. 8 (antes 
Plaza Bilbao). Teléfono 21864. 
Hoy, domingo, funciones infantiles 
a las cuatro y seis treinta. 
CON TERESA Y D. SEVERO 
TIl l ieETE ES AVENTURERO 
Cuento infantil en nueve cuadros, 
original de 
M A N U E L O . B E N Q O A 
Título de los cuadros: 
Una reunión en el espacio. 
'.* Los tres aventureros. 
'.0 E n el país de la Furia del Mal. 
E l castillo de los sustos. 
L a victoria de los aventureros. 
E n el país de las Vanidades. 
L a traición de Don Severo. 
E l cofreclto mágico. 
E l bazar de la risa. 
LUJOSA P R E S E N T A C I O N 
jdos, grandes y chicos, deben ver 
i s aventuras de estos tres per-
sonajes de 
J E R O M I N 
Sorteo y reparto de regalos a to-
dos los niños. Magnifica interpre-
tación por 
Milagros Leal - Pepe Isbert 
Montíam-Roses).—A las 4, 6,80 y 10,80: 
Tú, gitano, y yo, gitana. (Exito enorme.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—4 tarde: 
La novia de nieve (8 y 6 pesetas butaca); 
6,30: L a novia de nieve (4 y 6 pesetas 
butaca); 10,30: L a loca de la casa (3 pe-
setas butaca.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isabel. 
F U E N C A R R A L (31204).—4,30 (2 pese-
tas): Jeromln, E l Príncipe Azul (últimas 
representaciones); 6,30 y 10,30: E l saíne-
te más saínete: L a del manojo de rosas, 
por la Vallojera y Sagl-Vela (4-11-934.) 
IDEAL.—4,15 (popularíslma): Paquita 
la del Portillo. (La mejor butaca 2 pe-
tas); 6,46 y 10,46: E l alma del carrero. 
(Exito rotundo.) 
LARA.—A las 4: Madre Alegría, popu-
lar; 6,30: Memorias de un madrileño; 
10,80: Memorias de un madrileño. 
MARIA ISABEL.—4, 6,80 y 10,30: L a 
eme (lo más gracioso de Muñoz Seca; 160 
representaciones.) 
MUÑOZ SEOA.--6,80 y 10,80: E l re-
belde. 
T E A T R O CHUECA (compañía Loreto-
Chlcote).—4, Los pellizcos; 6,30 y 10,30, 
Madrileña bonita. 
V I C T O R I A (18458), 4 (8 pesetas) y 6,30 
(6 pesetas). Cuando las Cortes de Cádiz...; 
10,30 (4 pesetas), E l divino Impaciente 
Ultima semana popular. Viernes, estre-
no: Cisneros (4-9,984). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 
4, popular. Butaca, 3 pesetas. Ultima de 
Luna de mayo; 6,30 y 10,30, L a casa de 
las tres muchachas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Muguete y Fltero contra 
Arrechea y Avarisqueta. Segundo, a pa 
la: Vlllaro y Orrantia contra Chacón y 
Tomás. Tercero, a pala: Ibalbarrlaga e 
Iturre contra Durangués y Agulrre. 
CENES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. De-
monios del aire (deportiva), E l paraíso 
del Pacífico (documental, en tecnicolor). 
Matrimonio campesino (en español). Le-
yenda de Pascua (dibujo en colores de 
Walt Disney). Noticiarlos de Informa-
ción mundial, con la boda del príncipe 
Jorge con la prlncera Marina, etc. Lunes, 
2 tarde, nuevo programa. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Exito. 
E l amor de Carlos II . L a mejor película 
histórica. 
AVENIDA.—4, 6,80 y 10,30, Amoisy ale 
grla (Wheeler y Woolsey). Enorme éxito 
de risa). 
BARCELO.—4,16, 6,80 y 10,30, último 
día de la superproducción musical. E l 
altar de la moda 
BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 6,30 y 10,30, 
E l corredor de Marathón (por Brigltte 
Helm). 
CAPITOL.—A las 4,30 (especial); 6,30 
10,30, Noticiario Fox, E l hurón musical 
(dibujos), Wonder. Bar. Teléfono 22229. 
C I N E B E L L A S ABTES.^-Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada. Noticiarios 
Fox con últimos reportajes locales. Za-
ragoza: L a famosa casa del duende. Pa-
rís: Aterriza ante el Grand Palais un 
autogiro L a Cierva. Londres: Solemne 
cortejo de la boda del príncipe Jorge con 
la princesa Marina. Actualidades Ufa. 
Robín Hood (dibujos sonoros. Ritmo de 
un gran puerto (alfombra mágica). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Siempre-
viva (Interpretada por Jessle Matthews, 
la estrella máxima del firmamento In-
glés). 
C I N E DOS D E MAYO.-4, 6,30 y 10,30, 
Espías en acción. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,15, Las luces de la ciudad y Los enanos 
del bosque; 6,16 y 10,15, ¡Un programa 
extraordinario!, Contigo a la estratosfe-
ra (bellísima comedia musical por Magda 
Schnelder), Las luces de la ciudad (único 
"film" parlante realizado e interpreta-
do por Charlie Chaplín) y Los enanos 
de* bosque (dibujo en colores de Walt 
Disney). 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30, Anuncios por palabras. 
C I N E LATINA.--4,30, 6,80, 10,15, in-
comparable éxito. L a batalla (emocio-
nante, grandiosa espectacular superpro-
ducción) y otras. Jueves: L a portera de 
la fábrica, hablada en castellano (31-10-
934.) 
C I N E MADRID (Tel. 18601).—4,80: E s -
cándalo en Budapest; 6,30 y 10,30: Es-
cándalo en Budapest y Hubo que casar-
los. Mañana programa doble. M. G. M. 
Mujer que he creado y E l asesino de 
míster Medland. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Carlomagno. (Gran-
dioso éxito.) 
C I N E D E L A PRENSA (Tel. 19900).— 
4,80, 6,80 y 10,30: Dick Turpín (clamoro-
so acontecimiento). 
OESTE SAN CARLOS (Tel. 72827) 
4,15, 6,30 y 10,30: Idilio en el Cairo, por 
Renate Muller. 
C I N E VELUSSIA (sesión continua).-
Fatalidad, por Marlene Dletrlch. Buta-
ca, 1,50. 
CINEMA ARGÜELLES. — 4, 6,80 J 
10,30: Alma de bailarina. 
CINEMA CHAMBERI A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: Rasputín y la Zarina, herma-
nos Barrymore, en español; 6,80 y 10,80 
programa doble: Notas taurinas, en es-
pañol, y Rasputín y la Zarina, herma-
nos Barrymore, en español. 
FIGARO (Tel. 23741).-4,80, 6,80 y 10,80: 
Matando en la sombra y L a cigarra y 
las hormigas. (Ultimas proyecciones.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: E l aparecido. 
PALACIO D E L A MUSICA.—Precios 
populares. A las 12 de la mañana: Tar-
zán de los monos; 4, 6,30 y 10,30: Tar-
zán y su compañero (Johnny Welssmu-
11er). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, 1,50). Una 
mañana en el Retiro (documental madri-
leño). Revista Paramount (boda de los 
Príncipes Marina y Jorge. Ultimos mo-
delos de sombreros y abrigos de señora. 
E l autogiro L a Cierva aterriza en plena 
calle, en París. Ritmos de una gran ciu-
dad (variedad). L a belleza y la bestia 
(dibujo en colores) y Almadrabas (la 
pesca del atún en Isla Cristina). Progra-
ma apto para niños. Lunes, dos tarde, 
nuevo programa. 
PLEYEL.—4,30, 6,80 y 10,80: Hoy o 
nunca (Jean Kiepura). (25-1-984.) 
PROGRESO.—4, 6,80 y 10,30: L a casa 
de Rothsohild (Qeorge Arllss, Loreí.ta 
Young. Borls Karloff. 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 88976).—4,15, 6,80 y 10,80: E l pe-
queño rey (por el jiiño actor Robert Ly-
nen). 
RL1LTO (Teléfono 21370).—4,13, 6,80 y 
10,30: L a mujer de mi marido, por Elisa 
Landi. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).-4,15 gran in-
fantil, con formidables películas y mag-
nífloos regalos; 6,80 y 10,30: L a dama del 
boulevard (maravillosa interpretación de 
Anna Sten). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,30 y a las 
7: Forasteros en honduras. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,80 y 10,30: L a 
garra del gato (Harold Lloyd), 
T1VOLI.—A las 4,15: L a traviesa mo-
linera; a las 6,30 y 10,30: Jaguar, el al-
ma de un caballo (hablada en español) 
y L a traviesa molinera (verdadera su-
perproducción nacional). 
TABA MACANA 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (3 pese 
tas butaca) (11-11-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 (3 pesetas butaca): Mandoli-
nata (la mejor partitura del maestro Gu 
rldl); 10,30: E l joven piloto. (Exito cla-
moroso) (8-11-934.) 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a mentira 
mayor (27-10-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30 
La risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so (24-11-934.) 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, 
gitano, y yo, gitana. (Exito único) (10-
11-934.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás) (Lunes po-
pular, a mitad de precio, 2,50 pesetas 
butaca), 6,30: La novia de nieve; 10,30: 
La loca de la casa. 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Ama Isabel 
(Butaca 5 pesetas) (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L (31204).—0,30 y 10,30 
(3 pesetas): L a del manojo de rosas. E l 
éxito del año (4-11-934.) 
I D E A L . — 5,30: Agua, azucarillos y 
aguardiente; 6,45 (popularíslma, 2 pese-
tas la mejor butaca): Paquita la del Por-
tillo; 10,45: E l éxito de la temporada: E l 
alma del carrero (6-12-934.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Memorias de un 
madrileño. 
M \ R I A ISABEL,—6,30 y 10,80: L a eme 
(22-9-934.) 
MUÑOZ SEGA.—6,30 y 10,30: E l re-
belde. 
T E A T R O CHUECA (compañía Loreto-
Chlcote. Lunes popular.—6,30 y 10,30, L a 
sobrina del cura (16-9-934). 
VICTORIA (13458).—6,30, E l divino im-
paciente; 10,30, Cuando las Cortes de 
Cádiz... (4 pesetas). Ultimas populares. 
Viernes, «rtreno: Cisneros. (4-2-934). 
ZARZUÉLA (Jovellanos, 4).—A las 
6,30, L a casa de las tres muchachas. No 
che. No hay función para dar lugar a 
los ensayos de Siete colores, del célebre 
compositor Gllbert (17-11-934), 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Madarlaga y Ermúa contra 
Gallarta IV y Arrlgorrlaga. Seegundo, a 
remonte: Chacón I I I y Marlch contra La-
rramendí y Santamaría. 
C I N E S 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Exito, 
E l amor de Carlos I I . L a mejor película 
histórica (6-12-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno), I 
fantasma del convento. 
BARCELO.—6,30 y 10,30, L a hermana 
San Sulplclo (por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero) (20-10-934). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (en español). (24-10-934). 
CAPITOL.—A las 4,80 (especial); 6,30 
10,30, Noticiario Fox, E l hurón musical 
(dibujos), Wonder. Bar. Teléfono 22229 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiario Fox 
oon loe reportajes de mayor actualidad 
Los últimos veinte años (1914-1934): E l 
documental Fox más completo que se ha 
llevado a la pantalla, totalmente Inédito 
Cerca de un cuarto de siglo vivido en se-
senta minutos. 
CALLAO.—A las 6,80 y 10,80, Cleopa 
tra (la mujer que varió la historia del 
mundo), por Claudette Colbert y Warren 
William. 
CENE DOS D E MAYO (Lunes popu-
lar).—6,30 y 10,80, Espías en acción (2-5-
934). 
C I N E GENOVA (Teléfono 84378). — 
6,15 y 10,15, gran programa doble. Los 
enanos del bosque (dibujo en colores de 
Walt Disney), Fidelidad (Charles Chic 
Sale) y la deliciosísima comedia cómica, 
L a chica del surtidor (Frltz Schulz y Ur-
sula GrableyJ. 
C I N E GOYA—6,80 y 10,80, Anuncios 
por palabras (31-1-934). 
C I N E MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25. Gran pro-
grama doble B. G. M. Mujer que he 
creado (por Robert Montgomery y Sa-
lly Ellers) y E l asesino de míster Meed-
lañd. (14-8-934.) 
C I N E D E LA O P E R A (Tel. 14836) — 
6,30 y 10,30: Compañeros de Juerga, por 
Stand Laurel y Oliver Hardy. (2-10-934.) 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Dick Turpín (segunda se-
mana de éxito). (7-12-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,80: Sucedió una noche, por Clark 
Gable y Claudette Colbert. (80-10-934.) 
C I N E VÉLUS&IA (sesión continua).— 
E l resucitado, por Borls Karloff. Buta-
ca, una peseta. (7-3-934.) 
CINEMA ARGÜELLES.—8,80 y 10,80: 
Alma de bailarina. (4-4-934.) 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,80: E l Dr. Arro-
wsmith (Ronald Colman) y L a madona 
de la calle (Evelyn Brent.) 
F I G A R O (Tel. 23741).̂ -6,80 y 10,80: E l 
buque de los misterios (de Edgar Wa-
llace) y E l lobo feroz (dibujo en colo-
res de Walt Disney). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Aguilas frente al sol (Fil-
mófono.) Estreno. 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Tarzán y su compañera (Johnny 
Welssmulleer). (4-12-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,80: L a casa de 
Rothschlld (segunda semana). (17-10-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: E l pequeño 
rey (por el niño actor Robert Lynen). 
(13-11-934.) 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30 sen-
sacional estreno: Cuesta abajo, por el 
divo del cante criollo Carlltos Gardell. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Fruta verde (formidable creación de 
Franzisca Gaal). (6-11-934.) 
SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 10,80: Ca-
pricho Imperial (Marlene Dletrlch). (13-
11-934.) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,80: E l fantas-
ma del oro (por Pamplinas), L a cigarra 
y las hormigas (dibujo en colores) y E l 
niño de las coles (por Rafael Arcos). (6-
11-934.) 
t * » 
(El anuncio do ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
focha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
S e r v i c i o p o s t a l a é r e o 
i n g l é s a A u s t r a l i a . 
E n el viaje de i n a u g u r a c i ó n lleva 
140.000 c a r t a s , que representan 
8 .960 libras de franqueo 
L O N D R E S , 8.—Hoy se ha inaugurado 
el servicio postal aéreo de Inglaterra a 
Australia. Esfce servicio estaba previsto 
desde hace varios años. Al principio la 
línea aérea funoionaba eon regularidad 
haski Karachi. Después se extendió has-
ta Calcuta; más tarde, a Slgapore, y 
ahora llegará a Australia, para lo cual 
el Cobiemo de este país ha concedido 
la subvención necesaria. E n este viaje 
a Australia, que es el primero que se 
va a realizar, va un servicio postal que 
pesa dos toneladas; lleva cartas del Rey 
y de la Reina, del Principe de Gales, del 
jefe del Gobierno, del secretario de los 
Dominios, del ministro del Aire y del 
jefe de los Servicios postales. Las car 
tas habrán de ser entregadas antes de 
Navidad, lo cual no será difícil, pues el 
avión espera Hegar a Brisbane el 20 de 
diciembre. E l franqueo cuesta 1/3 la 
media onza, y las 140.000 cartas que 
lleva representan la suma de 8.960 11 
bras de franqueo. Hará el viaje con las 
siguientes esealas, saliendo de Croydon: 
París, Brindis!, Cairo, Karacki, Singa 
pore y Brisbane. 
T r a n s f u s i o n e s de s a n g r e 
e n e l H o s p i t a l M i l i t a r 
Se han efectuado a tres soldados 
heridos en los sucesos de Asturias 
Los médicos del Hospital Militar de 
Carabanchel han realizado en estos úl-
timos díaa frecuentes transfusiones de 
sangre con todos aquellos heridos pro-
cedentes de Asturias, cuyo estado hizo 
necosaría dicha intervención. 
Reoientemente, en la clínica de Reedu-
cación, le ha sido practicada dos veces 
al soldado del regimiento de Infantería 
número 36, Camilo González López, gra-
¿ Q U I N C E 
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llto i lación ord"" ^ 
vemente herido en una pierna. Dieron ^ ^ovincias ARK 
su sangre para él el cabo de Sanidad 
Marciano Miguel Goniález, el teniente 
médico don Carlos González Granda y 
los sanitarios osé Valencia y Antonio 
Cáoeres. 
También se les hizo la transfusión a 
los soldados Manuel Castro Arias, del 
regimiento de Infantería número 29, y 
osé María García, del batallón ciclista 
de Palencía. A l primero se le inyectó 
sangre de un hermano suyo, y al se-
gundo del capitán médico don Fernan-
do Lo rente. 
Los dos heridos citados en último tér-
mino se encuentran muy mejorados 
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A l m a c e n e s 
R o d r í g u e z 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 6 4 ) 
C L A U D E V E L A 
P O R Q U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—Pequeña..., pequeña...—repitió todavía, acariciando 
los bucles mojados de la accidentada. 
Y cuando Martina entreabrió los párpados, pudo ver, 
inclinado sobre ella, la expresión misma del amor. E n -
tonces, porque tenía miedo de acordarse del pasado y 
porque deseaba prolongar la inefabilidad de aquel ins-
tante dulcísimo, la joven tomó a cerrar los ojos. 
Pascual no osaba moverse; sin embargo, ante el te-
mor de un nuevo sincope, que podía ser más grave, 
pasó el brazo por debajo del busto de Martina, obligóla 
a incorporarse un poco y la hizo beber irnos sorbos de 
"grog" caliente. Esta vez la joven señora de Drocourt 
volvió en si por completo; sus pupilas desparramaron 
una mirada en la que se adivinaba que poco a poco iba 
recobrando la conciencia que perdiera; dibujó en su boca 
una pobre sonrisa marchita y, bruscamente, prorrum-
pió en sollozos. 
Contento de ver estallar esta crisis de llanto, con la 
que se alejaba a otros más serios peligros, el señor 
Bauduen sostuvo a Martina recostada contra su pecho 
y limpióle las lágrimas del rostro con su pañuelo, al 
que quedaron adheridas algunas partículas de tierra se-
ca, de barro endurecido. 
—Llora, llora, hijlta, que eso te hace mucho bien 
—aconsejóla con ternura—; ya me contarás más tarde, 
cuando te hayas tranquilizado por completo... 
Poco a poco los sollozos, menos convulsivos cada vez, 
fueron esparciéndose, y Martina trató de hablar. 
—Jorge se ha ido...; he encontrado sobre su mesa una 
carta... ¡Oh, qué cosa tan horrible, tan espantosa!... Des-
pués de leerla adquirí una convicción firmísima, qut 
fué la que me determinó a obrar; adquirí la certeza de 
que si me quedaba sola en mi casa de París me volve-
ría loca sin remedio... Corrí a la estación y, sin hacer 
más averiguaciones, sin indagar nada, tomé el primer 
tren... De la estación de loa Arcos no salía ninguno que 
me condujera a Mians, y como tampoco podía servirme 
de otro medio de transporte, emprendí el viaje a pie... 
He tenido que caminar a través de la noche, bajo la 
lluvia..., y en más de una ocasión creí morir de miedo y 
de fatiga... En mi voluntad firme de llegar hasta aquí, 
de reunirme contigo, hallé las fuerzas que necesitaba... 
Me las envió Dios, a quien acudí en fervorosa súplica 
de que no me abandonara... 
—¿Que se ha ido Jorge?—repitió Pascual Bau-
duen, sin comprender del todo—. Pero, ¿por qué y 
dónde ? 
E l rostro de Martina se contrajo en una mueca de 
horror. 
—Ha huido, ¿sabes?..., huido — respondió con voz 
sorda. 
Y como en un suspiro, añadió: 
—Ha robado... 
—¡Robado!... 
—SI...; en la misma empresa en que trabajaba como 
ingeniero..., en la casa Smith y Worms... Necesitaba 
saldar una deuda contraída en el juego, y se apoderó de 
cien mil francos que había en la caja. 
Martina alzó la frente, que la vergüenza y la ñebre 
sonrojaban, y se acurrucó contra Pascual, como buscan-
do protección y amparo. 
—Yo no quiero volver a verlo..., no podría...—declaró 
temblorosa—. ¡Yo no soy ya su mujer! ¡Yo, yo la mujer 
de un ladrón!... No; Jorge ha muerto para mi; me hago 
la cuenta de que no existe, de que no ha existido nun-
ca. Guárdame contigo, defiéndeme contra él y contra to-
dos... ¡Permaneceré siempre aquí, a tu lado! Tú me en-
señarás a vivir la verdadera vida... Compartirás con-
aiigo tu paz... E l . . . , él... ha terminado...; siento que le 
3dio... Haber robado ¿comprendes?..., en la caja de 
su propia oficina. Por escrito lo ha confesado él mis-
mo, de su puño y letra... ¡Oh! Es un gesto innoble... ¡Me 
causa horror, verdadero horror! 
— Y esa carta de que hablas..., la que él te escribió..., 
¿dónde está?—preguntó el señor Bauduen, propicio to-
davía a creer que Martina divagaba. 
L a joven señora de Dr»courL palpóse los bolsillos del 
traje y sacó de uno de ellos una hoja de papel arruga-
da y húmeda. Se había corrido la tinta de tal modo que 
Pascual no pudo leer sino algunas palabras sueltas, y 
cuando más, unas cuantas frases incompletas: 
"Demasiado cobarde para denunciarme..., la justicia..., 
desaparecer..., servirte de esta carta..., contable..., estés 
inquieta..., amado sino a ti..., hora de locura..., perdón." 
— Y a lo ves—exclamó Martina con una exaltación 
que crecía por momentos—, ya lo ves con tus propios 
ojos, para que no te sea posible dudar... ¡Sino que yo 
lo sé todo, todo! Cuando tú abandonaste a París para 
regresar a Mians, Jorge hizo vida honorable y honra-
da durante unas semanas, hasta que volvió a ceder a 
las tentaciones del demonio del vicio... Fué necesario ir 
vendiendo, poco a poco, cuantos objetos de valor nos 
quedaban últimamente, Incluso los muebles..., y me vi 
en la precisión de despedir a la sirviente, por no poder 
pagarle su salario, ni darle cama en que dormir y ni 
aun que comer... Todos los días, Jorge me juraba con 
grandes acentos de sinceridad que no volvería a tocar 
una carta en cuanto ganara lo que había perdido..., con 
io que jugaba más fuerte cada vez. E n cuantas ocasio-
nes hablé de escribirte, me suplicó que no lo hiciera. Y, 
como yo expresara mi asombro por aquella especie de 
prohibición que encerraban sus palabras, terminó por 
confesarme tu comportamiento con él, la generosidad 
con que te aviniste a pagar cierta deuda... Pero no he 
acabado, porque al latrocinio se une la traición... ¡Es 
demasiado!... 
—¿Qué dices, criatura?—la interrumpió Pascual. 
—Voy a decir otra cosa que tú ignoras todavía... Fué 
aquí mismo, en E l Olivar... Acuciado por la necesidad 
de saldar dentro de un determinado plazo una de sus 
deudas "de honor", como él las llama, quiso robarte..., sí, 
robarte el vaso etrusco que tú estimas tanto, el más 
bello de cuantos guardas en tu colección de objetos de 
arte... Y una noche vino hasta aquí y saltó al jardín, 
dispuesto a dar el golpe... Lilian, que paseaba a aque-
llas horas entre las flores, lo evitó, porque ambos se 
encontraren en una de las avenidas... Jorge le contó a 
mi amiga una historia harto inverosímil, pero que le 
servia para justificar su presencia en E l Olivar a ho-
ras tan descompasadas, y al dia siguiente tuvo el ci-
nismo de contármela a mi también, temeroso de que L i -
lian me hubiera hablado de la extraña aventura noc-
turna... SI entonces no llevó a cabo su vergonzoso in-
tento fué porque comprendió, sin duda alguna, toda la 
horrible fealdad del acto que iba a cometer... Además, 
el vaso etrusco, conocido de todo el mundo, habría des-
cubierto... 
Pascual de Bauduen sentía sus manos y su frente mo-
jadas de un sudor frío; pero continuó acariciando los se-
dosos cabellos rizados de Martina, y en medio de la an-
gustia que se iba apoderando de su corazón, repitió va-
rias veces en voz baja: 
"¡Pobre!... ¡Pobre pequeña!" 
—Yo no quiero volver a verlo...—insistía Martina con 
decisión—. Yo no quiero vivir con él...; pediré lá sepa-
ración judicial..., obtendré la anulación del matrimonio 
canónico... Y cuando esté libre, cuando lo sea ante Dios, 
vendré aquí como antes... ¡En realidad, tuve que estar 
loca para abandonar esta casa, para salir de E l Oli-
var!... Y entonces... seremos dichosos otra vez... ¡Ya 
verás qué dichosos!... 
Martina apoyó la cabeza en el hombro de su tutor; 
pero como oyese el ruido que hacia el corazón de Pas-
cual al latir con violencia^ J * 1 ^ ^ t ^ I S c, guióse y clavó en el rostro de Bau ^ ^ y ^ 
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que desfigu-m eiia inevitables 
veces el pensamiento, y por-
a la no publicación, por falta 
,0 de ios telefonemas impide el 
^¿conozcan hechos de la mayor 
Muda. 
el relato nos dará una idea de 
utaalidad alemana y de sus posibles 
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i y mandado. Experimenta un 
yero deleite en el obedecer. Y a 
k niños hacen una excursión en la 
lia e inmediatamente surge un chi-
pi más condiciones de mando—de 
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K¡, éste será, mientras el maestro 
e cansado en un rincón del tran-
mien ordene a los demás hasta 
ben sentarse o levantarse pa-
¡1 asiento a una persona ma-
pareja de alemanes—aunque 
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• Í S Co0p,PerÍÓdÍCO 611 ^ L^iittja 1 regimen racista, 
«no ^ ^ ^ a de Prensa, no por rr , tj^ji e.ran afición crí-
v rie natural en un pue-
blo de alta cultura—de los alemanes. 
Guando el régimen político, como en el 
caso actual, hace imposible el desaho-
go de la crítica en la Prensa, en asam-
bleas, etc., el afán de enjuiciar produce 
esa ola de murmuraciones—"meckern" 
y criticonerías —"norgeleien"— con su 
consecuencia de soplonerías—"angebe-
rein"—que tanto desasosiego y males-
tar ocasionan al Gobierno y a la opinión 
pública. A su vez, la intensidad de esa 
ola de murmuraciones permite deducir 
la proximidad de hechos importantes. 
E l 30 de junio pudo ser previsto en es-
tas columnas, porque el cronista se-
guía la marcha de la inquietud públi-
ca. Y es ahora, cuando aumenta de nue-
vo la inquietud, cuando nos decidimos 
a exponer los hechos que parecen pre-
sagiar rumbos nuevos. 
E l p r o b l e m a d e l p r o g r a m a 
Y a hemos aludido alguna vez al enor-
me obstáculo que a los gobernantes 
racista se les presenta para su actua-
ción en el programa. Este es hijo, como 
se sabe, de los buenos deseos, de la 
inexperiencia y de las necesidades de-
magógicas de los fundadores del par-
tido en los días revolucionarios de 1919. 
E n este programa, no sólo se contienen 
puntos terriblemente revolucionarios, 
como el de la supresión del interés del 
dinero, sino, lo que quizás es más grave, 
contradictorios. Junto a lo que signifi-
ca la abolición del capital se sostiene 
la necesidad del régimen de propiedad 
privada. Ese programa, al servir de 
bandera en los años de lucha, ha sido 
ideal consagrado con la sangre de cua-
trocientas víctimas. Los que por él lu-
D r . S c h a c h t 
charon, con desprecio de vida y ha-
cienda, no renunciarán a él. 
Máxime cuando elementos, unos bien 
intencionados y otros con fines de "sa-
botage", realizan en conversaciones par-
ticulares, y aun en reuniones de las mi-
licias, del "Frente del Trabajo", etc., 
intensa propaganda por el logro com-
pleto del programa. Del que, por otra 
parte, nadie ha dicho que se retirase 
una coma. E n discursos de carácter de-
claratorio—incluyendo los del propio 
Hítler durante el Congreso del partido-
no se pide sino la suspensión temporal 
para atender a las necesidades de la cri-
sis económica presente, que se agravaría 
si a ella se añadieran los trastornos de 
una revolución económica. E n las confe-
rencias de carácter f ormativo que se dan 
a las milicias se agrega, como funda-
mento para la suspensión temporal del 
programa, la necesidad de atraerse a 
los elementos ajenos al partido. 
Un motivo fundamental para sus-
pender el programa lo tiene Hítler en 
el compromiso solemne por él contraído 
con Papen y con Hindenburg. A l con-
cedérsele el Poder, prometió no implan-
tar aquellos puntos que contradecían 
abiertamente los deseos y los princi-
pios de los elementos conservadores na-
cionalistas. E l contacto con los tercos 
hechos y el conocer de cerca las com-
plejidades de la realidad económica y 
cultural, son, sin duda, argumento de-
cisivo para evitar que Hítler se lance 
por el terreno de las medidas revolucio-
narias. 
L a p o l í t i c a r e l i g i o s a 
Para explicar las luchas que en tomo 
a esto y bastante públicamente se des-
arrollan, no basta acordarse ael progra-
ma. Por el contrario, es quizá en este 
punto donde por falta de energía en la 
aplicación del programa se ha produ-
cido el presente malestar. E s bien sa-
bido que en el punto veintitrés del mis-! 
mo se proclama el reconocimiento de 
un cristianismo positivo. E n la obra de 
Hítler es sabido que también abundan! 
las declaraciones por el cristianismo. 
Pero se daba y da el caso de que, jun-
to a las declaraciones oficiales, por obra 
de algunos elementos destacados del 
partido, empezó a propagarse una ideo-
logía atea—panteísta, que es lo mis-
mo—, y hasta una religiosidad anticris-
tiana, mientras que con el pretexto de 
guardar neutralidad en la división reli-
giosa alemana entre católicos y protes-
tantes, se prescindía en todos los actos 
del partido de ceremonias y aun invo-
caciones religiosas. Sucesos locales, cual 
la aposición de algún párroco a ente-
rrar religiosamente a milicianos muer-
tos en lucha, dieron pretexto al desarro-
llo de la tendencia anticristiana de Ro-
senberg. Este, que fué en los primeros 
años del movimiento profesor de Hít-
ler, conserva cierto ascendiente sobre 
el caudillo. Y como dirige el órgano del 
partido, de hecho y de derecho, la po-
lítica cultural, toda ésta se ha infiltrado 
del propósito anticristiano. Las juven-
tudes, naturalmente radicales, van por 
los mismos caminos. En la actualidad 
Hítler, a lo que parece, y desde luego 
Goering y Frik, se inclinan por el cum-
plimiento del Concordato. E n este sen-
tido Goebbels dirige la publicidad, y 
sobre todo la Prensa. E n las directivas 
de las juventudes del partido es por ello 
grande la indignación. E n el último nú-
mero de su revista oficial, "Wille und 
Macht", llega a escribirse, entre otros 
ataques desmesurados al catolicismo, 
que las logias y los judíos contribuye-
ron por igual a la creación de la Com-
pañía de Jesús. 
De las luchas entre los protestantes 
ya he informado suficientemente por te-
léfono. E l Gobierno, que creyó poder 
mantener la unión de las veintiocho Igle-
sias coactivamente, bajo el Primado de 
Muller, convencido .de la imposibilidad 
de ello, ha abandonado a éste a su suer-
te, se ha declarado ajeno al conflicto y ha 
prohibido a la fuerza pública la inter-
vención en él. Con ello se dan frecuen-
temente casos de luchas entre los par-
tidarios df uno y otro bando. Y a sea 
porque los unos no se dejan arrojar de 
una iglesia, ya porque otros aspiran 
a posesionarse por su propia fuerza de 
las oficinas de un Obispado. 
Los grupos religiosos pro retorno al 
paganismo o a un difuso paganismo ger-
mano trabajan a su vez incansablemen-
te, tomando como base de propaganda 
la doctrina racista del Estado. Como el 
Gobierno no los apoya, y en Prusia, por 
ejemplo, se ha dado orden de que los 
maestros no püeden pertenecer a esos 
grupos religiosos, éstos mantienen una 
campaña de agitación, sobre todo en la 
revista de mayor importancia, «Reichs-
wart» (tirada, veintiséis mil* ejem-
plares). 
D i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s 
E n torno a la Universidad viene cre-
ciendo una manifiesta hostilidad entre 
los tradicionalistas y los revolucionarios, 
entre los partidarios de la cultura clá-
sica y los racistas. E l profesorado es, 
casi en su totalidad, enemigo de los 
excesos racistas. Los estudiantes son, en 
una gran parte, nacionalistas. Y, por 
ello mismo, se oponen al propósito de 
las juventudes radicales del partido de 
abolir algo tan típico en la Universi-i 
dad alemana como las Corporaciones 
("Corps"). Se achaca a éstas por sus ene-
migos, los «nazis>, que mantienen un es-1 
píritu de clase (es sabido el orgullo con! 
que los estudiantes llevan sus gorras, j 
mantienen la exclusividad de su asocia-
ción y la distinción de sus fiestas. : Có-
mo se obsesionan por ellas, sobre todo 
en provincia, las niñas casaderas!). 
Destituidos en julio los directivos d 
ia estudiantina del partido, por radíe-
les y /partidarios del grupo Roehi. 
fueron nombrados para sustituirles 
Derischweiler, como jefe de los estudian-
tes del partido (vi:-'.:;nulsoZialistischer| 
Studenttenbund", y Fiegert, como jefe de-
L a S . S . h a deshancado a l a S . A . d e s d e e l g o l p e d e f i i f t i o , 
C i n c u e n t a m i l hombres^ con a r m a m e n t o m o d e r n í s i m o , 
son e l h r a z o ecsitor de l a n o l u n t a d o m n i p o t e n t e d e l 
F t i h r e r . D e e l l o s , dos m i l g u a r d a n l a p e r s o n a d e l 
c a n c i l l e r . ¿ Q u i é n s e r á e l v i c e c a n c i l l e r ? 
O ' 
la estudiantina—:a que -i.^»^. a todos 
los estudiantes y a todas sus asociaciones 
("Deutsche Studentenschaft"). A juzgar 
por el contenido de las revistas, órga-
nos de varias instituciones, el extremis-
mo no ha cedido. Decretada en oto-
fio la obligatoriedad de la vida en co-
mún por los estudiantes de los dos 
primeros semestres y la prohibición pa-
V o n F a p e n 
ra esos novatos de pertenecer a los 
"Corps", consiguieron los elementos mo-
derados el que se levantase la segunda 
parte de la prohibición, se declarase li-
bre la vida colegial y se permita a los 
«Corps» el establecimiento de sendos in-
ternados para la educación de los suyos, 
aunque éstos hayan de estar some-
tidos a la vigilancia de los "nazis". 
R u d o l f H e s s 
A esto han respondido los estudiantes ra-
cistas del "Studenttenbund" con públicas 
y severas injurias, habiendo conseguido 
se separen de la federación de "Corps" 
algunos de los que la integran. L a ten-
sión en la Universidad es visible. 
E l rigor es tanto, que un famoso filó-
sofo, el profesor de Jena, Leisegang, 
ha sido condenado, como hube de tele-
A . R o s e n b e r g 
fonear, a seis meses de cárcel, por de-
cir que la oración de Hítler en el fune-
ral de Hindenburg tenía carácter de 
"discurso electoral". 
L a l u c h a e n l o e c o n ó m i c o 
E n este terreno, más que en parte 
alguna, apréciase el que los nacionalso-
cialistas coinciden en lo sentimental, pe-
ro no en lo ideológico. Los unos preten-
den, como se sabe, el mantenimiento del 
presente régimen capitalista, reduciendo 
el postulado «socialismo alemán» a una 
vaga aspiración de que los elementos que 
intervienen en la vida económica traba-
jen en ella con un sentido altruista y 
patriótico. Ni que decir tiene que entre 
éstos se cuentan todos los propietarios y 
adinerados. Los más desean la realiza-
ción del programa, yendo a la estatifica-
ción de la Banca privada, a la supresión 
de los almacenes y a la abolición de co-
operativas y del interés del dinero, etc. 
Sin que hasta ahora exista un asomo 
de coincidencia en el modo de realizar 
tales aspiraciones en una economía di-
neraria y que descansa sobre la propie-
dad privada. 
E l "Frente del Trabajo", heredero de 
los sindicatos obreros, con su jefe el 
doctor Ley, representa la tendencia radi 
cal, que mantienen y propagan por me-
dio de frases y latiguillos (otra cosa 
no les está permitida) en sus discursos. 
Su enemigo fué primero el ministro 
de Economía, por Hítler designado, 
Schmidt, y después el sustituto de 
Schacht, a quien no se le perdona, sobre 
todo, que haya obligado a dimitir a Fe-
der, el subsecretario y conocido propa -̂
gandista del "nazismo" integral. Los ata-
ques a Schacht se lanzan ya desde las 
columnas del órgano del partido, el 
"Volkische Beobachter". E l redactor 
feonómico de este periódico, Nonnem-
bruch, es un modelo de confusionismo y 
habilidad. Todos sus artículos constitu-
yen una serie de tópicos populacheros, 
entre los que jamás se encuentra una 
idea positiva. Todo es escribir sobre 
la "supremacía del trabajo respecto al 
capital", la "absurda economía liberal", 
la «salvadora ideología nacionalsocia-
ista", etc., etc. 
En el terreno de la agricultura. Da-
re y todos los dirigentes de la corpora-
ción agraria son de un acusado extre-
aiismo... para todo lo que no se refiere 
a la agricultura. Como hube de infor-
mar, en el Congreso de Goslar se han 
propuesto las ideas más radicales. E l 
subsecretario de Agricultura ha pro-
pugnado la estatificación de la Ban-
ca y la sustitución del capitalismo por 
una economía ligada, "gebundene Wirts-
chaft", que ni él ni nadie define con 
claridad. 
Más que en el terreno tranquilo de las 
ideas se aprecian las luchas e inquietu-
des en el campo agitado de las realida-
des sociales. En gran parte por la ac-
ción de los jefes regionales, locales y de 
taller (entidad) del «Frente del Tra-
bajo». Estos, sin seguir una política o 
tendencia común, se caracterizan en su 
mayoría por un radicalismo y afán de 
mando, muchas veces hijo de la vanidad 
y del deseo de imponerse. A diario se 
conocen casos de arbitrariedad y rigor 
verdaderamente revolucionarios. Basta 
la acusación de unos aprendices y la 
protesta airada de unos obreros para 
que se destituya al empresario o due-
ño ("Bétriebsführer") y se le sustituya 
por un funcionario o encargado del 
"Frente del Trabajo". Por lo común, el 
propietario no pierde sólo la dirección 
de su empresa, sino que va a dar con sus 
huesos en la cárcel. Por el solo hecho 
de no tener en condiciones los locales 
para que se cambien de ropa los obreros, 
han sido Vivados de la dirección de su 
fábrica unos ingenieros de Westfalia. 
Los extremistas del partido y los des-
contentos (porque los jornales bajan, 
suben los precios y, a veces, es más cor-
ta la jornada de trabajo) están, sin em-
bargo, indignados. E n cualquier taberna 
se oye decir que se les ha engañado. Se 
recordarán las vivas protestas por parte 
de la "vieja guardia", cuando Goebbels, 
para aplacarla, les dirigió la palabra en 
un mitin especial, y al que se prohibió 
asistir a la Prensa, en los salones de 
Friedrichshain. 
L a escasez de primeras materias con-
tribuye, ni que decir tiene, al descon-
tento. 
M i l i c i a s y E j é r c i t o 
La "vieja guardia" está formada, In-
tegramente, por milicianos de la S. A. y 
muchos de la S. S. De ahí el que el des-
contento social se transforme desgra-
ciada y fatalmente en agitación políti-
ca. Fiel al propósito de ser objetivo, no 
recogeré los rumores inconfirmables que 
circulan, sino me limitaré a citar hechos 
conocidos e innegables. 
L a S. A., sobre todo en sus batallones 
clásicos, está descontento. Además de 
por el malestar económico, por la des-
consideración con que se la trata. A 
ella, que fué autora de la victoria ra-
cista. Toda su actuación se reduce hoy 
a instrucción una o dos noches a la 
semana, a trabajo gratuito en la ofi-
cina de la compañía, batallón o briga-
da; a servicio de tiro y marchas algún 
domingo y a una parada cada cuatro o 
cinco meses. Pero ni una preferencia pa-
ra ocupar destinos, ni servicios de Po-
licía, ni muchísimo menos equiparación 
al Ejército. Nada de honor o dinero. Ni 
siquiera se la coloca ya, en paradas o 
G o e b b e l s 
actos oficiales, en los puestos de pre-
eminencia, junto al caudillo. 
De su formación se han desgajado, 
declarándolos independientes, la S. S. y el 
Cuerpo de transportes y, desde luego, 
las seciones de Aviación. L a S. A. ha 
quedado reducida a la mitad, numérica-
mente, de lo que era,. 
Por el contrario, la S. S. ha venido cre-
ciendo a partir de junio como una Poli 
cía mercenaria y magníficamente dota- \ 
da, a la que sólo preocupa la ejecución 
ciega de las órdenes de su jefe, Hímmler,1 
bajo el juramento a su señor, Hítler. Es 
muy difícil, dado el grandísimo secreto 
de que todo esto se rodea, conocer has-
ta qué punto la S. S. es una Policía o 
Ejército regular. Sólo se sabe que 
una gran parte de estas fuerzas, que 
algnnos leulan en cerca de cin-
cuenta mil hombres, está acuartelada y 
puede considerarse como formación re-
gular, con modernísima táctica militar 
Lo más selecto de ella es la brigad;: 
de guardia personal de Hítler, que cons 
tará de unos dos mil hombres, seleccio 
nados entre los más leales, de excelen-
tes condiciones físicas—una altura su-
perior a un metro ochenta—. Por la 
alianza entre Himmler y Darré se es-
tá extendiendo entre los campesinos la 
costumbre de alistarse a la S. S. Estas 
tropas, sin embargo, por su falta de 
instrucción, tienen aún menos valor mi-
litar que los S. A. Su importancia es só-
lo considerable por constituir una fuer-
za rival de la S. A. Sin embargo, ha de 
observarse que los jefes de S. S. son co-
múnmente, en lo cultural religioso, aun 
más avanzados que los S. A. Para acla-
ra-' nuestras ideas podríamos decir—a 
son propietarios de automóviles o mo-
tocicletas. Junto a estas formaciones 
existe otra milicia, ya completamente 
acuartelada y con instrucción militar 
perfecta, que se llama "Landjáger-
Corps". Teóricamente es la Policía de 
la S. A. Constituye, en todo caso, un 
Cuerpo de unos cincuenta mil hombres 
de Policía ejecutiva, sin que se haya 
destacado ideológicamente en ningún 
sentido. Goerin0 dispone de una brigada 
de la antigua Policía nacional, "Crüne-
Colizei", que lleva su nombre, y que, 
con casco de acero y modernísimo equi-
po, forma su guardia personal. 
E l Ejército no está conforme con es-
te desarrollo de las milicias. Podrá in-
fluir la envidia, suscitando recelos en 
quienes hasta ahora fueron únicos y 
orgullosos mantenedores de la tradición 
militar prusiana. E l motivo principal 
es, sin embargo, más noble. E l Ejér-
cito sabe lo peligroso que para la esta-
bilidad política puede ser la existencia 
de tanto miliciano armado. Y se duele 
de que en la duestión del desarme se 
computen esas fuerzas como Ejército, 
cuando, según el altísimo ^ivel táctico 
que domina en la Reichswehr, tales mi-
licias no pueden considerarse cual sol-
dados eficaces en la complicada técni-
ca militar de hoy. Desean, pues, el que, 
conforme a lo prometido en junio, sea 
desarmada completamente la S. A. Y se 
ruejan de que, todavía sin realizar es-
to, la S. S. se haya armado en muchísi-
mo mayor grado del que se haya podi-
do desarmar la S. A. Ultimamente pare-
ce que los oficiales, sobre todo de la 
S. S., piden su incorporación al Ejército. 
L a oposición que sólo el rumor de ello 
motivó, ha ocasionado, sin duda, las in-
cidencias de que estos días he informa-
do por teléfono. En cuanto al ideal, ya 
H i m m l e r 
H e r m a n n S c h m i d t 
costa de la precisión—que la S. S. es .la 
milicia de loa extremistas culturales, 
como la S. A. lo es de los extremistas 
económicos. 
Por el contrario, el cuerpo de trans-
portes ( N S K K ) , "Nationalsoziallstlsches 
Kraftfahr-Corps", declarado indepen-
diente desde el verano, a las órdenes del 
Mayor Hühnlein, antiguo director de 
transportes del gran cuartel general, 
constituye una fuerza esencialmente 
conservadora, al menos en lo económi-
co. Todos los que forman parte de eUa 
he repetido que el Ejército exige a to-
dos sus soldados el ser cristianos. Ni 
aun siquiera ve con gusto la lucha 
contra los judíos. 
L a s i t u a c i ó n 
Bajo la aparente tranquilidad de la 
vida alemana p u g n a n , pues, estas 
fuerzas: cristianos y enemigos del cris-
tianismo. Conservadores y revoluciona-
ríos económicos. Racistas (izquierdas-
culturales) y elementos tradicionales. 
Ello produce la hostilidad entre la S. A. y 
la S. S., entre el Ejército y las milicias. 
Las naturales ambiciones políticas que 
se manifiestan, sobre todo, ante el siem-
pre diferido nombramiento de vicecanci-
ller (se prometía solemnemente en la ley 
que nombró a Hítler presidente y «Füh-
rer» a la muerte de Hindenburg) dan 
lugar a que los rivales procuren atraer-
se a los grupos o fuerzas que les pa-
recen más afines o poderosos. Y mien-
tras Hess se mantiene en su reserva, 
Goering reafirma su conservadurismo. 
Goebbels, pese a su temperamento y a 
su tradición, se hace cada día más con-
servador. Lo que no obsta a que man-
tenga su conocida y temperamental fal-
a de simpatía frente a Goering. Este, 
convencido de la fuerza y el carácter 
extremista de Himmler, parece que pro-
cura destituirlo. Lo que, de otra parte, 
> fué prometido por Hítler a Papen, 
poi ser el jefe de la S. S. y de la Poli-
c'a secreta el mayor culpable de las eje-
cuciones del 30 de junio y siguientes. 
Hasta que se verifique el plebiscito 
de. Sarre, nada es probable que ocurra 
Después, y entrando ya en el terre-
no subjetivo y caprichoso de las adivi-
naciones, es fácil que estas luchas den 
lugar a un nuevo 30 de junio. En con-
flictos o combates (Je masas no creo, 
dado el carácter y la reciente conducta 
del pueblo alemán. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
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S a n F r a n c i s c o J a v i e r y l a U n i v e r s i d a d d e P a r í s 
Un estudio muy documentado del profesor don Nicolás S. 
de Otto. Estaba destinado a la inauguración del actual cur-
so académico en Valladolid 
RIGOLAS S. DK OTTO: "Francisco Xa-
vier y la Lnlvr.Tsiilad de París". (Valla-
doüd: Talleres Tipográfico» Cuesta; 19HJ; 
llti paginas con dos lio jas de facsímiles.) 
Esle íolleto dobicra haberse leído tu 
la solemne apertura del curso académi-
co de la Universidad de Valladolid el 
¡L* de octubre último. Mas como se su-
primió en los establecimientos docen-
tes la sesión de apertura el l.u de oc-
tubre último, este discurso inaugural 
no llegó a pronunciarse. Y a se sabe, siu 
embargo, que este 3 trabajos más se des-
tinan a la divulgación posterior que a 
producir efecto eu la sesión de apertu-
ra. E l señor Otto, fervoroso admirador 
de San Francisco Javier, quiso dedicar 
el trabajo a San Francisco Javier, es-
tudiante en la Universidad de Paría; de 
este modo no áfe apartaba del ambiente 
universitario. Sabido es que la Compa-
Jüa de Jesús nació en la famosa Univei-
pidad de París y que en ella reclutó San 
Ignacio de Loyola a sus primeros com-
hacia Javier los cursos de Teología, ex-
plicaba Filosofía en el colegio Dorm:jnb-
Beauvais, y de esta manera obtonía los 
recursos necesarios para sostenerse. 
Tres años y medio duraron estas ein-í--
ftanzas de Javier; cuando las dejó, es-
taba ya del todo ganado por San Igna-
cio de Loyola, que, al principio, le era 
antipático por su severidad moral y 
acaso también por razones políticas—la 
familia de Javi í f había luchado por la 
independencia de Navarra y San Igna-
cio por la incorporación a Castilla—. 
San Francisco continuó en la Univer-
sidad hasta noviembre de 1536. Otto no 
señala con precisión la fecha de la lle-
gada de San Ignacio a París; por una 
parte, la fija en 1525; por otra, dice que 
apareció en el colegio Montaigu como 
externo en 1528; la primera fecha es, 
indudablemente, anticipada. E n cambio, 
nos ofrece una lista—tomada de la Re-
vista Internacional de Estudios Vas-
cos—de los estudiantes vascos que por 
L a muerte de San Francisco Javier 
pañeros y, primeramente, al beato Pe-
dro Fabro (Lefebre) y al gran Apóstol 
de las Indias, con los cuales se juntó 
en un cuarto del colegio de Santa Bár-
bara. L a Universidad de París contribu-
yó, pues, poderosamente a la formación 
Intelectual y moral de San Francisco 
Javier; el Apóstol de las Indias emplei 
en sus disputas con los bonzos la cien-
cia y los procedimientos dialécticos 
íiprendidos en la Universidad de Paria, 
y desde la India y el Japón se acorda-
ba del gran bien que en aquellas tie-
: ras podían hacer hombres de sólida 
íormación universitaria y de gran ele-
vación moral. 
No es realmente mucho lo que pabe-
mos de los estudios de San Francisco 
lavier en la Universidad de París, de 
u permanencia en el Colegio de Santa 
'Bárbara, de sus explicaciones y su labor 
lócente en el colegio de Beauvais. E l 
jrofesor Otto lo utiliza todo concienzu-
damente y logra dar interés a su traba-
jo. Como casi todos los biógrafos del 
<jran misionero, supone que éste mar-
chó a París en el verano de 1525, se de-
dicó el curso siguiente a perfeccionar 
los conocimientos adquiridos en Javier, 
Sangüesa y Pamplona y comenzó a es-
tudiar Artes en octubre de 1526. Siguió 
!os cursos como pensionista o camaris-
ta del colegio de Santa Bárbara, y en 
1529 suf-rió el examen final del bachille-
rato, y después de haber explicado la 
obligada lección se graduó de bachiller 
o maestro en Artes. E l 15 de marzo dé 
1930 Fabro y Javier terminaron sus es-
tudios filosóficos y obtuvieron la corres-
pondiente licenciatura. Uuego, mientras 
aquellos año; frecuentaron las aulas de 
la Universidad de París. Tomadas do 
los Registros del Rectorado, no es ex-
traño que bastantes apellidos de dicho 
país estén alterados; por otra parte, 
no figuran en ellos sino estudiantes de 
la diócesis de Pamplona—navarros y 
guipuzcoanos—y faltaron otros de las 
diócesis de Bayona y Calahorra. E n 
esta relación figuran también—tal vez 
por concomitancia con Javier—Alfonso 
Salmerón y Nicolás Bobadllla, toleda-
no el primero y palentino el segundo, 
que figuran entre los primeros padres 
de la Compañía. 
Otto ameniza la narración con re-
cuerdos de la vida en la Universidad de 
París y en los Colegios, sobre todo en 
el de Santa Bárbara. Los pormenores 
son curiosos e indican prolijos estudios. 
Se ve que era dura la vida de los co-
legiales, pues en todo tiempo se toca-
ba la campana a las cuatro de la ma-
ñana para levantarse; las horas de es-
tudio eran muchas y las vacaciones 
muy cortas. E l autor, como podía supo-
nerse, no deja de estudiar la crisis del 
alma de Javier y las tentaciones que 
le asaltaron durante su vida universi-
taria. L a Providencia veló por él; !a 
Compañía, de Fabro primero y de San 
Ignacio después, le libró de pecados de 
impureza y de caer en las redes que por 
la Universidad habían comenzado a ten-
der los calvinistas. L a vida universita-
ria de Javier es, pues, buen modelo pa-
ra los estudiantes actuales, combatidos 
por los mismos peligros y agitados por 
las mismas tentaciones. 
L O P E D E V E G A , S A C E R D O T E 
Excelente y oportunísimo trabajo del profesor don Casimiro 
Morcillo. El autor ha estudiado e interpretado con acierto 
el epistolario del poeta 
CASIMIRO MORCITXO: "Î ope de Vega, 
sacerdote". (Madrid; Editorial Ibérica; 
1934; 148 páginas.) 
Excelente es este trabajo, y oportu-
nísimo resulta en vísperas del tercer 
;entenario de la muerte del Fénix de 
'.os Ingenios. Con la lectura del mismo 
nauguró el señor Morcillo el actual 
curso académico en el Seminario de 
Madrid; pero bien se ve que el discurso 
:iene las proporciones y la importancia 
ie Un libro. Morcillo estudia a Lope en un 
ispecto interesantísimo, del cual no se 
.ian preocupado bastante sus biógrafos. 
Y para escribir su estudio ha consulta-
do a conciencia el epistolario del gran 
poeta, contenido en tres códices manus-
critos de la Biblioteca Nacional, y en un 
cuarto, que contiene 147 cartas, ya pu-
blicadas por la Academia Española. V 
no solamente ha estudiado a conciencia 
el epistolario de Lope, sino que lo ha 
interpretado con acierto y ha sabido 
comprenderlo. Estamos conformes con 
todas las conclusiones del autor. Y co-
mo son importantes, no podemos pres-
cindir de extractarlas. Son las siguien-
tes: 
Lope no se ordenó por ambición ni 
por esperanza de medros y beneficios. 
No necesitaba ser capellán del duque de 
Sessa para tener toda la estimación y 
todo el apoyo de éste, que ya los tenia 
muchos años antes. No se dedicó a men-
digar beneficios ni tuvo mucha suerte 
con los que consiguió. Se ordenó porque 
de antiguo había da lo vislumbres de 
vocación. E l mismo dice que, siendo 
joven, tuvo intención de ordenarse, y 
de ello le apartó cierta beldad —acoso 
Eler.a Ossorio - . L a muerte de su hijo 
Carlos y de su segunda mujer, doña 
Juana Guardo, le impresionó profunda-
mente, le hizo entrar en sí y vivir más 
cristianamente que hasta entonces; por 
eso se consideró curado de sus vicloa 
y quiso buscar en la Iglesia la paz del 
alma. Recibió la tonsura y las Ordenes 
menores en Madrid, probablemente el 
22 de febrero de 1614, de manos d l̂ 
Nuncio Gactano, y las tres Ordenes 
mayores, en Toledo, de manos del Obis-
po de Troya, auxiliar del Cardnal San-
doval; se ordenó de presbítero el 24 de 
mayo de 1614. Se equivocan los que 
creen que Lope vivió torpemente mien-
tras se preparaba para las Ordenes. Co-
metió, es verdad, dos faltas: una, la de 
alojarse en casa de Gerarda, que no era 
| sino la actriz Jerónima de Burgos, y otra, 
la de seguir favoreciendo ilícitos amores 
¡del duque de Sessá. Pero algún tiempo 
después jura que, desde que comenzó 
a ordenarse, no había tenido trato des-
honesto con mujer alguna, e, indudable-
mente, fué verdad. 
Celebró Lope su primera misa en los 
Carmelitas Descalzos de Madrid, donde 
tenia a su confesor, fray Martín de San 
Cirilo, y comenzó su vida sacerdotal con 
gran fervor. Pero a petición del duque, 
seguía escribiendo poesías amorosas, que 
el aristócrata < dedicaba a algunas da-
mas. E l confesor consideró ilícita esta 
conducta, reprendió ásperamente a Lo-
pe, el cual andaba "trampeando cada 
día lo mejor que podía el modo de con-
fesarse", y, al fin, el confesor lo des-
pidió resueltamente, diciértdole que bus-
cara otro que lo absolviera y dirigie-
ra. Por esto rompió Lope con el duque; 
una carta de 9 de junio de 1615 de-
muestra que Lope vivió bien durante su 
primer año de sacerdocio. Bien, pero 
imprudentemente, porque seguía fre-
cuentando relaciones peligrosas. Y así 
volvió a caer. Volvió a arrepentirse, pe-
ro el arrepentimiento no perduró más 
allá de junio de 1616, en que fué a Va-
lencia con malos fines. Y ya no quiere 
seguir Morcillo la vida de Lope. 
Pero nos da excelentes noticias so-
bre los estudios profajios y eclesiás-
ticos del Fénix de los ingenios. Alardea-
bu éste un poco de su ilustración; mas 
eá claro que traduc á bien el .latín y el 
italiano y tenía mucha cultura clásica. 
Conocía suficientemente la Teología ele-
mental, y profundizó en la Mareología 
y en la Eucaristía. Conocía bien la Es -
critura, como se ve por el partido que 
de ella sacó en varios exámenes sacros; 
conocía también varios libros apócrifos, 
que supo aprovechar admirablemente ! 
Tuvo dos beneficios simples; uno, en Al-
colea, y otro, en la capilla de San Se-
U n e x c e l e n t e T r a t a d o 
t e o l ó g i c o m a r i a i i o 
Muy completo y adecuado al pen-
samiento c o n t e m p o r á n e o 
Lo publica el doctor Alastuey, ca-
nónigo de Valladolid 
GREGORIO ALASTUEY: "Miuiolojfln »l-
ve Tractatu» <IP Beatlsslma Vlrplne Ma-
ría,, Ma4lre Del." Tomo I (Valliuloliil; 
Tipografía do Cuesta; 1934 ; 652-X pági-
na!»; 20 pesefcw.) 
España es el país clásico de la Teolo-
gía, y, a pesar de la decadencia de nues-
tros tiempos, no deja de mantener con 
algún brillo su antigua reputación en 
este orden de estudios. 'Bastaría la 
"Theologia oniensis" para salvar en este 
sentido el buen nombre de la España 
contemporánea, pero hay, por fortuna, 
otras excelentes obras que contribuyen 
al mismo fin. Una de ellas será desde 
hoy esta "Mariologla. Tratado teológi-
co de la B. Virgen María", cuyo primer 
tomo acaba de publicar don Gregorio 
Alastuey, canónigo de Valladolid. Este 
primer tomo abarca todas las cuestiones 
relativas a la vida mortal de la Santísi-
ma Virgen desde su Inmaculada Con-
cepción hasta su Asunción gloriosa, y es 
un libro sólido y muy recomendable. 
Varias son las ventajas que presenta. 
Conserva en primer lugar el método tra 
dicional escolástico, pero no desdeña lo 
que hay de aceptable en los procedimien-
tos modernos. L a materia está expuesta 
en tesis, a las cuales procede el plantea 
miento claro de la cuestión; de este mo 
do, el pensamiento se precisa perfecta-
mente y no hay lugar a vaguedades ni 
imprecisiones. Pero el autor tiene cuida-
do de advertirnos desde el prijicipio, que 
algunas fuentes que ha de utilizar no 
son rigurosamente auténticas, porque se 
atribuyen a algunos Insignes escritores, 
de cuyas plumas no brotaron. Y en es 
pecial se someten a los dictados de la 
crítica los escritos apócrifos relativos al 
tránsito o a la muerte de la Virgen. E n 
las tesis principales, y singularmente en 
la de la Inmaculada Concepción, se ex 
pone, según las exigencias del método 
histórico, el argumento de tradición, pro 
curando seguir la evolución doctrinal 
Se indican al principio las ediciones de 
las cuales están tomadas las citas de los 
Santos Padres. 
Tiene también el tratado la ventaja 
de ser muy completo. Se inspira princi 
pálmente el autor en los teólogos anti-
guos; pero utiliza ampliamente todo el 
caudal de doctrina y de piedad difundi-
do por libros modernos y revistas de 
nuestros días. Se nota el empeño de que 
la obra esté al día y responda a las ne-
cesidades del pensamiento contemporá 
neo. Por eso se tiene cuidado de exponer 
lo que respecto a los diversos temas ma 
ríanos opinan hoy los racionalistas, los 
protestantes y los cismáticos griegos y 
rusos. Nótese, pues, cómo se explica el 
hecho de que la Iglesia griega, tan fer-
vorosa en proclamar la absoluta exen 
ción de todo pecado concedida a María, 
haya después mrtrado con suspicacia el 
dogma de la Inmaculada Concepción. Y 
respecto al de la maternidad divina se 
alega el hecho de que antes del Conci-
lio de Efeso hubiera en Oriente muchas 
iglesias consagradas a la Virgen Theo 
tocos. Hay cuestiones que otros autores 
no tratan sino ligeramente, y que Alas 
tuey estudia con toda amplitud: cite-
mos como ejemplo los estudios relativos 
a las virtudes de la Virgen y a los do-
nes del Espíritu Santo. Uno de los ca-
pítulos más acertados y en que mayor 
empeño se ve de agotar el asunto, es 
aquel en que se dilucida la excelencia 
de la divina maternidad; en él se expli-
ca en sentido perfectamente ortodoxo y 
aceptable la afirmación—sospechosa pa-
ra algunos teólogos—de que María fué el 
complemento de la Trinidad. Alastuey, 
siguiendo a Campana y otroa autores 
modernos, afirma que la misma existen 
cía real de María está subordinada a la 
divina maternidad, porque María no hu-
biera existido de no ser Madre de Dios; 
de esta afirmación se saca mucho parti-
do para explicar cómo María no tuvo si-
no la exigencia remota en orden a con-
traer el pecado original. Tal Como el 
Cardenal Mazzella planteaba esta cues-
tión, no había manera de conciliar la 
exención del débito próximo con la doc-
trina tomista respecto al fin de la E n -
carnación, pero suponiendo que la exis-
tencia de la Virgen no fué decretada 
sino juntamente con la Encamación del 
Verbo, las dificultades desaparecen. Y 
siempre se nota en el autor el marcado 
empeño de proyectar nuevas y más ra-
diantes claridades sobre la figura celes-
tial de María. 
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gundo, de la Catedral de Avila; debió de 
tener también un tercero, pues para tra-
tra de cierta permuta del mismo mar-
cho a Toledo en cierta ocasión. Urba-
no V I H lo nombró doctor honorario en 
Teología y le dió una pensión sobre el 
Arzobispado de Santiago. Pero Lope co-
bró siempre con poca regularidad sus 
rentas eclesiásticas. También fué nom-
brado procurador fiscal de la Cámara 
Apostólica. L a Iglesia honró bastante 
a Lope, y tal vez no pasó más adelante 
poique la conducta del mismo dejaba 
bastante que desear; una carta suya per-
mite suponer que en cierta ocasión re-
cibió una áspera reprimenda de su pre-
lado, el Cardenal Sandoval. 
Curiosos son también los datos que 
el autor recoge respecto a los sentimien-
tos sacerdotales de Lope: remordimien-
tos, respetó a su estado, misa, oficio, di-
vino, otros oficios eclesiásticos y el ora-
torio. Consta que Lope bautizó una vez 
y ejerció algunos otros ministerios. 
E l libro está escrito con esmero li-
terario; el lenguaje es fuerte y expre-
sivo. E l autor no se asusta del empleo 
de neologismos, por ejemplo, el verbo 
"ambientar". 
P u b l i c i d a d r a c i o n a l 1 " E v e l i n a , , , n o v e l a d e 
Un tratado muy completo, por el 
señor Prat Caballí 
PEDRO PRAT CABALliI: "Publicidad ra-
cional". (Editorial Labor, S. A.; Barcelo-
na; 1034; 417 páginas.) 
L a publicidad como rama indepen-
diente de la actividad mercantil es co-
nocida de antiguo. También como arte 
de fisonomía propia; pero sólo en nues-
tros días ha adquirido un verdadero ca 
rácter de ciencia. Asombra el número 
de cosas que tiene que conocer y que 
dominar el agente publicitario. No bas-
ta ya la pura técnica del oficio, la sim-
F a n n y B u r n e y 
FANNT BURNEY: "Evelina". Traducción 
de "Marlbel". (Madrid; Espasa-Calpe; 
1934; dos tomos de 35C y 344 pAginas; 
4,80 pesetas.) 
Muy original, es esta novela inglesa 
de Fanny Burney. Y no puede menos 
de llamar la atención que Fanny Bur-
ney la hubiera escrito o, al menos, co-
menzado cuando no tenia más de diez 
y ocho años y no había podido hacer 
grandes estudios ni frecuentar el trato 
social, reducida como estaba a ser es-
cribiente de su padre. Murió la autora 
casi nonagenaria sin haber escrito otras 
obras. Se supone que Evelina representa 
a la misma autora. L a novela llega 
a apasionar al lector con la gran varie-
dad de incidentes y con el carácter ver-
daderamente dramático del asunto prin-
cipal. Algunos caracteres resultan nota-
bles, aunque no siempre laudables; el 
desenfado y el buen humor del capitán 
Mervan y aun la intemperancia de Ma-
dame Duval traspasan todos los límites. 
E n cambio, la protagonista y su padre 
adoptivo, el reverendo Vellars, resultan 
admirables. Sin pretenderlo nos da el 
libro una idea de la corrupción de cos-
tumbres en la segunda mitad del si-
glo X V I I I , sobre todo en Francia. L a 
obra es digna de figurar en la Colec-
ción Universal. 
Don Pedro Prat Caballí 
pie habilidad de artesanía; es preciso 
ser psicólogo y un poco de economista, 
y hasta tener sus ribetes de sociólogo. 
E s preciso ser conocedor de muche-
dumbres, de sus hábitos, de sus crite-
rios económicos, de la jerarquía indi-
vidual, de necesidades que cada uno 
establece en su propio consumo. 
No es, pues, hoy empresa fácil la 
formación profesional del agente pu-
blicitario. A llenar esta necesidad se 
dirige la obra del señor Prat Gaballí. 
Creemos sinceramente que es hasta 
ahora lo más completo que se ha pu-
blicado sobre esta materia. Después de 
un breve comentario histórico se estu-
dia la importancia relativa de los dis-
tintos medios de publicidad: la Prensa, 
la revista, la publicidad directa, la pu-
blicidad por objeto, etc. 
A continuación, en un capitulo lle-
no de Interés, se Investigan las reac-
ciones psicológicas del individuo y de 
la masa. L a atención, la memoria, el 
interés, el deseo, la voluntad. E s intere-
sante observar cómo de esta manera 
indirecta, a través de la ciencia publi-
citaria, se pueden obtener, y aun pensar 
y medir, datos de psicología colectiva, 
que antes admirábamos en el novelis-
ta o en el sociólogo, y que por ser la 
materia prima sobre la que trabaja el 
técnico de esta rama, son hoy de do-
minio común y de aplicación comer-
cial. 
L a redacción de anuncios, su ilus-
tración y composición, los principios 
gráficos más usuales encuentran una 
metódica exposición en los capítulos si-
guientes. Al final, en una sección de 
gran interés económico, se estudia el 
desarrollo científico de las campañas 
de publicidad. No sólo el técnico, sino 
todo industrial cuyos productos se ven-
dan directamente al público, encontrará 
aquí una fuente eficaz de ilustración. 
L a influencia relativa de la Prensa 
de Madrid, su difusión y repercusión 
en provincias es objeto de un estudio 
detenido, que para cualquier persona 
interesada en cuestiones periodísticas 
puede ser de utilidad. 
E n unas notas últimas se estudia la 
misión de la publicidad dentro de nues-
tra economía, y de la situación legal en 
que se encuentra sometida. 
L I B R O S _ V A R | 0 
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ca". (Madrid; Espasa-Calpe; 1934 ; 232 p4. 
finas; 1,80 pesetas.) 
Forma parte este tomo de la Colección 
Universal, y creemos que la reputada casa 
editorial Espasa-Calpe no ha obrado con 
acierto al mezclar esta obra en dicha 
colección. Porque sin negar que la obra 
tiene liteririamente algún valor, no lo 
consideramos tan subido que pueda com-
pensar las mentiras y los Insultos a los 
mallorquines, de que está llena. 
ANGEL DE TORREJON Y BONETA: 
"Economía y valoración agrícola, fores-
tal y urbana". (Agro Español; Madrid; 
1934 ; 607 páginas.) 
E l Ingeniero agrónomo, señor Torre-
jón, lia publicado un excelente libro, cuyo 
uso puede recomendarse no sólo a los 
técnicos, a los que principalmente va di 
rígido, sino también a todas aquellas per-
sonas que directa o indirectamente Inter-
vienen en la contratación corriente de 
bienes. 
A lo largo del texto se recorren todas 
las diferentes formas en que habitual-
mente 8e manifiestan las tres ramas de 
la riqueza a que el titulo se refiere. En 
cada una de ellas se añade a los datos 
técnicos, necesarios para su valoración, un 
resumen claro y puesto al día de las 
normas jurídicas aplicables. 
Ofrece un interés particular la última 
parte, donde se contienen los cálculos 
de rentabilidad de los más importantes 
cultivos españoles, asi como de las dife-
rentes formas de la ganadería. 
Cualquier persona interesada o ancio-
nada a los estudios económicos hallará 
aquí Interesantes elementos de juicio pa-
ra lograr una idea exacta de la zona 
más extensa de nuestra economía nacio-
nal. 
E l libro, que revela un Intenso trabajo 
de preparación, está clara y limpiamente 
escrito y muy bien presentado. 
F . BUENAVENTURA MACCHIAROL.A: 
"Vidas de San Cosme y San Damián y su 
culto". Traducción del italiano por el doc-
tor Joaquín Valenzuela. (1,50 pesetas.) 
En su peregrinación a Roma conoció 
el doctor Joaquín Valenzuela al reveren-
do padre Buenaventura Macchlarola, y al 
saber éste que pertenecía a la Herman-
dad de San Cosme y San Damián, le 
obsequió con un precioso folleto escrito 
en lengua Italiana, conteniendo la vida 
de los santos patronos. 
Este interesante folleto ha sido tradu 
cldo pulcramente al español por el doc-
tor Valenzuela. Lo ha prologado el señor 
Alonso Muñoyerro. Y para que sirva de 
gula espiritual a los hermanos, ae ha 
completado con un triduo, el himno de 
la Hermandad, letra del reverendo padre 
Arturo Gallo; la novena y la oración de 
Imposición de insignias. 
Obrita es la que comentamos que de-
be tener todo hermano médico, framacéu-
tico u odontólogo que pertenezca a la 
Hermandad y quiera rendir un culto de-
voto a los Santos Cosme y Damián. 
Dr. JOAQUIN MAS GUINDAL: "Medica-
mentos marroquíes. Farmacognosia y te-
rapéutica musulmana hebraica.'* Prime-
ra edición; 131 páginas con numerosos 
grabados; 1934 ; 3 pesetas. 
Durante su estancia en Marruecos ocu-
pó el autor el cargo de jefe de los Ser-
vicios farmacéuticos de aquella zona. 
Su temperamento inquieto, de eterno 
buscador de plantas y minerales, le hizo 
conocer, durante sus expediciones, todos 
los secretos de la medicina mora que 
transcribe en su curioso libro, descu-
briéndonos todas m 
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FRAY JUSTO P E R E Z DE U R B E L : "Año 
Cristiano". Tomo I I I . 
L a aparición del tomo último del San-
toral—III en la obra—del "Año Cristia-
no", de fray Justo Pérez de Urbel, nos 
brinda el deleite de su visión conjuntiva. 
Alegría por la promesa cumplida; por la 
labor insuperablemente realizada, culmi 
nación de transcendentales afanes. 1 
entusiasmo por la consideración de sus 
posibilidades renovadoras—¡ los Santos 
en la tierra!—. Y agradeplmlento de to-
dos—eclesiásticos y laicos, intelectuales 
y eruditos, sabios e ignorantes, humildes 
y poderosos—por este libro, tan antiguo 
y tan actual, tan original y tan arcaico 
—vino viejo en odres nuevos—, que con-
suela nuestro corazón con "el murmullo 
glorioso que levantan las fuentes eter-
nas de la vitalidad de la Iglesia". 
Es , pues, sencillamente justo — por 
alegría, por entusiasmo, por agradeci-
miento—dedicar unas líneas a la deleito-
sa visión conjuntiva que nos brinda el 
"Año Cristiano", de fray Justo Pérez de 
Urbel, 
Prometió el benedictino, en el Prólo-
go de su tomo I , hacer, más que biogra-
fías, semblanzas de los Santos, armoni-
zando los contrarios; teniendo en cuen-
ta "lo humano y lo divino, lo terreno y 
lo celeste, lo espiritual y lo corporal, lo 
emotivo y lo intelectivo"; tomando al 
hombre tal cual es y siguiéndole "en su 
camino a los reinos prodigiosos del 
amor eterno y de la luz increada; sin 
callar sus tropiezos en la peregrinación; 
sin disimular sus dudas, sus vacilacio-
nes, sus inquietudes; recogiendo, sobre 
todo, aquellas cosas, aquellos gestos, 
aquellas palabras que mejor hacen sur-
gir a nuestros ojos la grandeza de la 
figura, que más fuertemente traen has-
ta nuestros oidos el latido de un cora-
zón grande y generoso". Y habla de 
evocar al Santo eu su ambiente, desve-
lando la palpitación entrañable que ie 
une a su patria, el ritmo singular que 
lo enlaza a su tiempo; porque el cono-
cimiento de la sociedad en que se des-
arrolla su existencia "nos acerca a él 
mucho más que los sucesos maravillo-
sos de que pueda estar adornada su vida, 
de que Dios la adornó la mayor parte 
de las veces en testimonio y recompen-
sa de su santidad". Sin dar a lo sobre-
natural, a lo maravilloso—elemento im-
prescindible—la importancia preponde-
rante que le otorgaron las hagiografías 
antiguos; porque "la santidad no con-
siste en hacer milagros ni en ejecutar 
cosas extraordinarias, sino más bien en 
ejecutar de una manera extraordinaria 
las cosas pequeñas, humildes, comunes 
y ordinarias de la vida". Finalmente, en 
sus "Vidas" había de liberar la exposi-
ción del entramado erudito; bien enten-
dido que la ausencia de notas, disquisi-
ciones y observaciones críticas no había 
de ser indicadora de superficialidad en 
la elaboración histórica. 
Fray Justo ha cumplido su promesa. 
La deleitosa lectura de sus tomos del 
"Año Cristiano" evidencia la gloriosa 
virtualidad renovadora de sus propósi-
,108. Con alegría, con entusiasmo, con 
El padre Pérez de Urbel 
agradecimiento, repasamos las páginas 
admirables, tumultuosamente plenas de 
vida y de espiritualidad, de este libro 
que no vacilamos en considerar obra 
destacadísima en el panorama mundial 
de la literatura religiosa contemporá-
nea. "Año Cristiano", con todo su justo 
valor de perennidad y universalidad 
—tan antiguo y tan actual~qpe ha sa-
bido transmitirnos, sin marchitarlos, los 
más egregios tesoros espirituales de la 
Humanidad; "cosas que no envejecen 
nunca, que son eternas e insustituibles, 
que al llegar a nosotros cargadas de 
años, nos traen, como el vino añejo, las 
esencias puras y perfectas". "Año Cris-
tiano"—¡tan original y tan arcaico!—, 
compendio de viejas historias; y, sin 
embargo, tan nuevo en su forma, tan 
jugoso en su estilo, tan renovador en 
su orientación. 
Vacilaba fray Justo cuando trató de 
titular su obra: ¿"Año Cristiano"? Y 
era porque el benedictino de Silos com-
prendía hasta qué punto la originalidad 
de su libro—por el contenido, por la 
forma, por la orientación—lo separaba 
de obras anteriores del mismo titulo. 
"Año Cristiano", si, pero no sometido 
al desprestigiado formato tradicional; 
potenciado por un benemérito deseo de 
airear olvidadas biografías, de dina-
mizar vidas anquilosadas, de colo-
rear insulsas narra<¿ones; escrito con el 
afán nobilísimo de reconciliar a los hom-
bres de hoy con las floridas "idas de 
los santos de ayer. Porque fray Justo 
sabe que «existen gentes para quienes 
los-santos no son santos de su devo-
ción"; y es necesario libertarlos de su 
error; para ello no hay mejor cami-
no que rescatar a la santidad desnuda, 
buscarla en sus" manantiales primarios, 
despojarla de vestiduras que la disfra-
zan, prescindir de adobos que la falsean; 
porque la santidad «no necesita apolo-
gías ni vindicaciones, basta verla para 
admirarlas Y he aquí el signo, la gra 
cía, la virtualidad, del "Año Cristiano", 
de Pérez Urbel: Los santos en la Tie 
r: x. 
Lo primero que hemos de agradecer 
a fray Justo, sus contemporáneos—ecle-
siásticos y láicos, intelectuales y erudl 
tos, sabios e ignorantes, humildes y po-
derosos— es el admirable cernido de 
biografías, orientado por su sentir de 
artista y por su conocer de sabio, que 
ha decantado la maravilla de sus sem 
Wanzas. Nada en ellas del incoloro y 
tradicional amontonamiento de sucesos 
y milagros; hechos señeros en la vida 
del santo, desvelado, por lo general, 
en una vibrante evocación histórica, 
cuya elocuencia síluetea con rasgos de 
clslvos la figura del biografiado. Nada 
tampoco en este trascendental «Año 
Cristiano» de monótona adscripción a 
un formato inmutable en la exposición 
de vidas de santos; una de sus más de-
leitosas novedades es esta variedad for 
mal, esta diversidad de puntos de viŝ  
ta, que campea en las sugestivas sem-
blanzas. Los santos evocados por el 
benedictino sllense son santos humanos, 
enmarcados en su ambiente, actuando 
en la vida e influyendo en ella más que 
por sus hechos maravillosos por la ma 
ra villa de sus hechos; que «los mayores 
milagros de los santos son sus virtudes 
su oración, su abnegación, su caridad, 
su celo, su fidelidad en el cumplí 
miento del deber". ¡Cuánto hemos de 
agradeoeor a fray Justo esta visión 
«humana» de los Santos! L a riqueza 
espiritual de sus semblanzas, manifes-
tada en heróicas luchas de perfección, 
evidenciada en magnífico reperterio de 
actitudes vitales, nos lleva a la con-
vicción de ser el Santo el tipo cumbre 
de • selección aristocrática en la Hu-
manidad, el verdadero y único «super-
hombre". Aun en lo que respecta a la 
eficacia ejemplar de su perfección, ¡cuán 
poderosamente nos incita a la imita-
ción la evocación de sus virtudes—es-
cuetamente «humanas»—sin que nos 
desalienten barreras de sobrenatural 
predestinación! 
Y los Santos, vistos desde la pers-
pectiva de su tiempo, silueteados sobre 
el pasaje de su país. Deliciosos y fide-
dignos cuadros históricos sirven de 
fondo a las semblanzas. Hechos y ac-
titudes que, aialaüos, pierden su signifi-
cación resultándonos inexplicables, re-
cobran su sentido sujetos al entramado 
histórico, adscritos a coordenadas de 
lugar y de tiempo. Leyendo el "Año 
Cristiano", de Pérez de Urbel, asalta la 
tentación de organizar un sugestivo cua-
dro de lecturas históricas con la sim-
ple ordenación cronológica de sus sem-
blanzas. 
Vidas de santos que traslucen al sa-
bio de portentosa erudición, a la altu-
ra de las más recientes investigaciones, 
pero que también transparentan al poe-
ta excepcional, capaz de hacer vibrar 
en nuestro oído, cálidas voces de antaño, 
de dar vida a olvidadas historias, de 
evidenciar el triunfo del amor aniqui-, 
vamente en la ama]f.re "̂"W a 
mundo entero. Esto '^o* 
libro que, d i r i g f é ^ ^ 1 ^ * C 
da, quiere decir: "Tü muJ«r 
jeto de mis pensamientô 8 el <Q 
3€os." El amor que c ^ L V 6 ^ 
el amor abstracto e i f f ^ ' 
de carne y hueso r w ' 8lno el 
Esclasans. que ha Due,tne3Cribe S 
prólogo a l L ¿ L C t 0 ? * ^ * 
nos ofrece con las carar.tfSné.s' m 
poema epi ta l^i^ en T e S 8 ^ J 
el adjetivo "nupcial" o,. , íra«meat3 
diga en estas comio'sff^ 84 
que nos engañemos sobre el ^ ^ 
del autor. Janés se mueat̂  0?0 " 
de José María López ^ 
Riba. Hay en e ^ l e S L*? ^ 
monla; el joven poeta. ^ S ^ J a 
sido mucho pedir que evitara £1 ^ 
to en los P/imeros4 ensayos, prom0P> 
tos sazonados para cuando'ilS'.V'1-
durez intelectual. Una de la7n! H 
nos llaman la atención es la 
de au espíritu; a las p o i p S l 
un "poema puro" viene un -rT \ 
puro" y. sin embargo, no h a y ^ S 
do diferencia grande entre ambos L ^ " 
reza o impureza estará, sin duda.I.' 
corazón del artista. ^ ^ 
GENERAL MAllTIN CEREZO- -B -
de Baler." Tercera edición (Madrid ? 
to Vallinaa; 1934 ; 286 páginas; 4 ¡ Í Í 
E l Pueblo de Baler pertenecía »] 
provincia de Nueva Ecija (Isla de LUM 
Estaba aislado de lo restante de iTi 
y en él habla un destacamento ma, 
que los tagalos rebeldes sorprendienu 
1897. Al año siguiente fué enviado i 
destacamento, mandado por los ten 
Alonso y Martin Cerezo; también i 
en Baler el comandante político u, 
del distrito del Príncipe, capitán don I 
rlque de las Morenas. Los tagalos *_ 
ron «1 pueblo el 30 de junio de m,\ 
la guarnición se defendió herolc 
manteniendo Izada la bandera espâ  
en la torre de la iglesia. Las prtvacii 
durante el asedio fueron enormes; 
sitiados tenían que cultivar los haoi 
cilios del pueblo y dedicarse, cuando] 
dian. a la caza, para comer algo, el I 
berl y el plomo enemigo iban acata 
con la guarnición; los víveres Ileganâ  
extinguirse. Muertos el capitán las Ha 
ñas y el teniente Alonso, se hizo can 
del mando Martin Cerezo. Entre tanta 1 
habla firmado el tratado de Paita, 
el cual fueron cedidas las Filipinas il 
Estados Unidos; noticias de esto hai 
llegado a los defensores de Baler y, 
embargo, se negaban a rendirse. H | 
neral don Diego de los Ríos les COM 
có que debían capitular, porque W 
no era ya tierra española. Pero elos 1 
quisieron creerlo. Hasta que. reducid* 
la última miseria y convencidos porl 
Prensa de la desgracia de Bapafta, 1 
tularon gloriosamente el 2 de Junio l 
1899, cuando hacia ya varios meseir 
la bandera española habla desapai* 
de todo el territorio filipino. Martta 
rezo, elevado con los años » gWJJl 
cuenta con sencillez la heroica gestti 
los que mantuvieron Izada la wuw 
española en la torre de la i g ^ 
ler hasta el 2 de Junio de 1899. 
FEDERICO TORRES: «Viaje» pô  
fta" (manuscrito). (Madrid, í 
Pae.; 1933; 164 página*.) 
Es un libro manuscrito para el 
s escuelas. El autor ha 
nlr en el mismo todos 




a los 1 
i algún f; 
larescuelas. El autor ProcunJ 
unir en el mismo ^ ^ " g J 
tra anuscrita, para W ™ ^ * * 
berse habituado los niño» aja a, 
del mismo, puedan leer íáci ^ , 
género de escritos. ^ \ ^ n f ü \ a 
tán escogidos con acierto. Y 
que es una descripción de l^jto 
capitales de Provi^a W 
pana, también resulta de algu 
V Está enriquecido el ^ro c0°ale6d 
nes relativas a. todas las cap ^ 
paña, y cumple bien ei m 
destinado. «sobre «• 
ANTONIO OOM^'^oí ia lBeo. :* 
nor delincuente". (Edlton» 
ginas; 3 pesetas.) ^ 
E l autor, antiguo e n ^ r f ^ , 
problemas __de l ^ f ^ estudio* 
cabezas 
ttizos, 
este libro un traza en st  lí"",r¿¿ anorm»1' gico de la peraonalidaü 9̂ tenores delincuentes. J»^»; ^ 
existe un ^fluencia dfJ? edad y estudia la ^ ^ 
ambiente, de los P ^ 8 J el 
• a ? . ^ » ' ^ i t X dT Palcos; Ofrece un capitulo 
ca. Todo ello txata—- reapOB»-
ceslvo detenimiento ^ i í e s i » i o ^ ^ m » t 
J S C O ^ O K 
P U N A J R ? A T A 
En la Sección de Ubros^v^ 
sado domingo, a« 1°°,u¿lzCftya^ » 
KJ-iación ^alele nómade' 
la mención con 1̂ ü 
decía Jesún Méndez * ^ 
jesúa Galindez Suf " J U f l 
j i i i i i ; i ; : : « T i i r ; i " "BÍLTI 
LALIBRLBIA^ „ 
Ipe 16. Madrid-
nvia a reen 
• . • • > I • * B 
Los libros c o ^ ^ S e r e s e ¿J* 
cualquier o U o q ^ ^ la 
L i b r e r í a P R O - C U ^ 
Alarcón. S 
PrínC,pe r^émbTso todc 
g 1. 
en 
• ••• a c\} € 
lando a la ^ ^ f M 
sibllidad de artürta 
supresión del aparato 
crSicado fray J ^ g S 
saber y de su áese 
la difusión merccioa .y uí 
te libro t r a s c e n d e n t a l ^ 
méritos m ^ ^ f j r n a n o s 
ble para t ° d ™ Z e Z c t ^ * l 
de sabios y ae 
de Poderosos. ^ de 
Pérez de Urbei ^ 
üempos en ^ f a e n ^ 
«era el descanso en ^ 
hogares* ^aquenaS ojflS d 
forro de P ^ f 1 micl 
viejo, como el ue de <* 
Descanse fray a su 










^ en pu 





; -ral. 'r 
h 8 I 




y de su I&lesia'Ltfn, } nuestra consola^ ^ s 
templar ^ ^ ^ 1 ^ 
bro «en que, ^ cos»* 
claro, se cuentan ^ b0n 
colaboración de ^ v 




i o s 
autor en' 1t!i0l% 
-03 a m b ^ J 
7*'- "ffi. 
lona: 
aplica el titT 
1 a la mule'r ji? 
"t0.s y <le ¿ í 
:.anta Janerao4! 
deal. sino el,«! 
no escribe el g2 
2sto un interê  
oe Janés '•Tfi™ 
racteristkas d < 
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* «náutica musulmana desean; 
u 1 kn medicamentos procedentes 
^ Jétales, sin excluir por ello 
^M .Llnist .Snünis ra el reino animal y 
ao es de supon 
serie de especies q t V ^ ^ I ^ S 1 ^ 1 " 6 9 ' COm< 
mues tSa^gy^ nue. al adoptar los modernos tono 
picó y de (¿7 
tersos gracia VI 
!̂ , c"al hnbil 
evitara todo fcS 
sayos, promete ¡i 
lando llegue su^ 
^ de las cosu 
&n es la movii 
i pocas págln; 
••ne un "poems £ 
, no hay en e i 
;ntre ambos, u 
rá, sin duda, « 
CEREZO: -Q * 
lición (Madrid; (J 
páginas; 4 peseta 
sr pertenecía 
cija (isla de Li 
restante de la 
es tacana ente 
lea sorprendien» 
-rentos curativos, acudan a ellas 
WTZCO que BU medicación se base 
J recursos que suministra la na-
' ÍL. ahora bien, lo que sucede con 
,nma.con la de otros países, es que 
£icamentos se aplican en muchos 
M erróneamente y que su medici-
* halla envuelta en manipulaciones, 
noaa Y supersticiones que no de-
dTofrecer interés y que excitan la 
Hosidad de los extraños. 
los musulmanes que el ori-
uv sus enfermedades o sus dolen-
¡e debe a la intervención de genios 
por Satanás («Iblis»), que él 
0 ürige; de aquí el que procuren 
^ í"uéreñvia4rî CáTe8tar sus maleficios en las for-
do por los temeq „ ̂  Creen mejores, merced a su 
1 supersticioso en alto grado, 
Los musulmanes son muy propicios 
empleo de «amuletos> («amalet>) o 
"talismanes" ("tamasin"); éstos no 
ota cosa sino , objetos diversos, que 
;zo; también 
inte político 
pe, capitán dos b 
i. Los tagalos sin 
de junio de m. 
endló herolcamesti 
a bandera espafid 
ala. Las prlvaci* impendiente del cuerpo del enfermo, 
ueron enormes j j ji fin de librarse de enfermedades, 
cultivar los luiefl̂ 1 con á0s curiosos trozos de 
ta víveres llegara 
el capitán las Mi 
lonao, se hizo ci 
rezo. Entre tanto, 
idicarse, cuandol 
comer algo, el bS *!» tallada, unidos por unos hilos, 
migo iban acabû  idquirimos en una de nuestras vl-
a Tánger y conservamos entre las 
riosidades traídas de la zona 
La confección de los amuletos está 
itado de Paris, ¡tjtomendada a indígenas de alguna cul-
-s las Filipinas a 
iciaa de esto 
jres de Baler ¡r, 
i a rendirse. H 
los Ríos les com 
tular, porque 
añola. Pero elo! 
t̂a que, reducida 
convencidos pw 
Editó* 
de la iglesia 
mió de 1899. 
: "Viajes por Bf 
(Madrid; 
glnas.) 
jerito para el uso 
;or ha procurado 
odos los tipo» « 
i que, después o' 
i nlñL 
leer íicllm^ 
,03 distintos üpof 
acierto. * 
üón de las OM 
el 4 
cia que hay « i -
ita de algún 
R R A T A 
Ubroa varî JÍ 
luy6 
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SuAreí 
ez. Qneá'{ . 1 
[A BELT! 
rid, teléis 
0 todos i' 
1 B • V 
los en es ^ 
interese 
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desc sa el dueño, que está materialmente ro-
deado de objetos diversos, colocados con 
gran habilidad, puesto que están ado-
sados a la pared en toda su extensión; 
en algún caso las tiendas son espacio-
sas, como courre con la mejor droguería 
mora de Tetuán, en la que ya se ven 
colocados de otro modo los materiales 
farmacéuticos, y hasta en envases de 
cristal y homogéneos. 
a los que el enfermo recurre, 
algún familiar, previo pago de al 
pesetas; consisten en trozos de 
con versículos del Corán, conju-
o invocaciones, fórmulas cabalísti-
escritas por personas doctas, aun 
indo algunas veces, como ya hizo ob 
cia de Espafta, o? ^ el capitán médico, doctor Bravo, 
6 el 2 s mcwfí tócilmente legibles, por faltarles 
habla desaparecí Ipuntuaciones del alfabeto árabe, por 
filipino. Martin O urancia o bien de intento, como su 
añoaa generM fc con los de Quebdana y Ulat Se 
atizada 1Cla banda l qae son intraductibles; no asi los 
81 Beni-Burriaguel, según la opinión del 
lio médico. 
tos usos de los amuletos son varia 
»puesto que se emplean para toda 
« de enfermedades, para descubrir 
ton o un tesoro, hacerse invisible, 
•ovar de las picaduras venenosas a 
• cantadores de serpientes, para ena-
°lfi0«rnment'e M a*K o que el enemigo enferme, et 
etcétera. 
A titulo de amuletos, visitando con 
ida un día y otro los "bakalitos" 
Tetuán o de diversos puntos de ia 
i libro con il"'^ ^ hemos visto caparazones de tor 
s las capital"0'^ «w.- J- J-
n el A" al ^ 
b cabezas de cigüeña, cortezas de 
^ erizos, pieles de roedores y de 
Plumas de ave, trozos de polipero 
"Poramusical"), fragmentos de por-
^ cuarzo o arcilla, esófago de ca-
' etc. Este último suele ser el más 
y difundido, puesto que lo 





^ión y «' 
d6 ?SÍ5pr CO- ' i 
i0nPro relpo^í ISfrentea cuando tiene lugar en PeVw_ fes'tadô p; " ap̂ as tiendas 
^ venta d e d r o g a s 
1 venta de las drogas medicinales 
a de la de otras cosas 
tiendas que vemos distri 
Por la zona, pero también se 
ta en Prestos ambulantes, que, a 
¡J*11 incidentales, o por los cu-
moros que de la zona france-
& Tetuán, Tánger, Xauen, Al-
qjf-' donde hemos tenido ocasión 
« Í T ^ . medicamentos. 
las destinadas a este fin, en-
°bjetos, como hemos dicho 
^ ). son rectangulares por re-
> Pequeñas, apenas si cabe 
^^•niiiiiaiiiiiniiniiiiiKiiiniíiiniiiii! 
Los curanderos moros procedantes de 
la zona francesa presentan sus drogas 
extendidas en el suelo, sobre arpilleras, 
por lo general en dos partes: en la 
opuesta, adonde están sentados aqué-
llos, se colocan los lagartos y camaleo-
nes secos y abiertos, patas, pieles, pi-
cos de ave, etc., y delante de todos 
estos objetos las drogas que venden, co-
locadas en saquitos, botes metálicos con 
su tapa correspondiente y aun en fras-
cos de cristal, como sucede con las can-
táridas y sulfato de cobre. 
Los materiales destinados a la venta 
varían en número y naturaleza según 
el curandero: son, a más de los citados, 
polvos y semillas diversas, y, sobre to-
do, mezclas para quemar muy hetero-
géneas, contenidas en grandes sacos, de 
las que pacientemente estudiamos los 
elementos integrantes. 
C ó m o c o m b a t e n l o s 
d o l o r e s 
La serie de ejemplos que exponemos 
a continuación darán idea a los lecto 
res de los medicamentos empleados en 
la medicina vulgar y en los grupos de 
dolencias que hemos formado para fa-
cilitar la exposición. 
Los dolores los combaten de diversos 
modos, según la índole de los mismos: 
para loa de cabeza suelen emplear ho-
jas de ricino, que llevan puestas deba-
jo del "tarbús", como hemos visto en 
Tetuán en algún moro acomodado. Es-
ta costumbre acaso venga del Senegal, 
donde los negros combaten de este mo-
do las cefalalgias, según ya dijo Adam-
son. 
Para los dolores de oídos emplean el 
aceite resultante de hervir en él los ri-
zomas de los gamones ("asphodelus"), 
planta frecuente en la zona; también 
se emplea el aceite en el que se hayan 
hervido camaleones vivos, perfumándo-
lo después. Con el mismo fin se utilizan 
bolitas de algodón Impregnadas del olor 
del almizcle, puestas en los oídos, según 
referencia verbal de Mohamed Salama, 
que lo facilitaba gratis a los pobres de 
Tetuán. 
Los hebreos utilizan los cominos, mas-
ticándolos, para combatir los dolores 
nerviosos, práctica que usan algunas fa-
milias cristianas que viven cerca de 
ellos; los de estómago, tomando al in-
terior semillas de apio y cominos masti-
cados, a partes iguales, en ayunas y du-
rante tres días. 
Contra los dolores de muelas utilizan 
medicamentos varios, como el alcanfor, 
benjuí, euforbio y hasta el polvo de 
cuernos diversos, que suelen venderse 
en los puestos de los curanderos ambu-
lantes. 
En Targuist es utilizada una espe-
cie de orégano, que goza de gran pres-
tigio entre los indígenas, para comba-
tir los dolores de cabeza causados por 
la insolación, planta que, en algún ca-
so, hemos visto en Tetuán en sus "ba-
kalitos". 
A p l i c a c i ó n d e l c i n a b r i o 
Los granos los combaten con fumiga-
ciones de cinabrio proyectado en las as-
cuas, según datos facilitados en Tetuán 
y Tánger, si bien Xauen, más explícito 
el mismo que vendía este mineral, nos 
dijo que el paciente se colocaba en una 
iiBüiniiiiiBiiiiHiiiüiiiüin!:̂ '' r' 
habitación cerrada, teniendo cuidado de de 
protegerse la boca con aceite, para evi-
tar la caída de los dientes. El mismo 
cinabrio lo hemos visto venderse en 
polvo y distribuido en papelitos, como 
si fuese el "kohol" (sulfuro de plomo;, 
que usan las moras para los ojos. Con 
fin análogo vimos vender solamente una 
vez en Alcázar unas tortitas de estiér-
col de vaca con finas gotitas de mercu-
rio, procedentes de lá fórmula secreta 
de un santón. 
Contra la disenteria usan el coci-
miento de higo chumbo, cuyas flores 
suelen venderse en las droguerías he-
breas; el mirto es considerado por Ba-
kalí como un gran astringente; el que-
so seco, de siete años, que siempre vela-
mos en nuestras visitas a Alcázar, se 
usa con este fin; lo mismo que las al-
caparras, que formaban parte del arse-
nal terapéutico que aun conservaba en 
Tánger Aliben Brahin, y que sometió 
a nuestro examen. 
Para las fiebres utilizan varios me-
dicamentos, como la escila o cebolla al-
barrana, abundantísima en muchos si-
tios de la zona. Mohamed Esbida nos 
decía que existe la creencia de que. 
puestas debajo de los colchones, sobre 
sus cubiertas y reducidas a polvo, 
para tomarlas en ayunas, sirven como 
vermífugas; análogo uso tienen las se-
millas de una especie de lepidio llama-
do «horf», que se usan en la kabila de 
Beni-Bufrac, mezcladas con miel. 
De medicamentos usados para contra-
rrestar el mal de amores, mal de ojos, 
para ahuyentar a los demonios, etc., 
podrían decirse referencias • curiosas. 
Aparte de otros usos de la gomoresi-
na asafétida, el humo de la misma es 
empleado contra el citado mal de amo-
res; pero, a su vez, mezclada con azu-
fre y mandrágora, sirve para ahuyentar 
a los demonios; con este mismo fin los 
esclavos negros utilizan el asfalto. 
Para librarse del mal de ojo emplean 
los murciélagos quemados en la lum-
bre, los que hemos visto rara* vez en 
los "bakalitos" de Tetuán; no así los ca-
maleones, frecuentes en Alcázar, que se 
usan en la misma forma, vendiéndose 
en manojos secos o conservados en sal 
o alumbre, como ocurre en alguna dro-
guería hebrea de Tánger. Para ahuyen-
tar los demonios es empleado también 
el acetato de cobre. 
Como purgante, es frecuente que uti-
licen el sen. Un aceite turbio, de vein-
de los lagartos; la goma arábiga, con 
el cocimiento de cebada y azúcar, era 
recomendada por Suyuti. Las semillas 
de "sanus" tienen fama de ser útiles en 
las afecciones del pulmón: se utilizan 
mezcladas con miel o comiéndolas du-
rante cuarenta días; la planta fresca, 
con su fruto, se vendía en el zoco del 
Zaio, en una de nuestras visitas. 
Como pectoral, a la vez que alimenti-
cia, se emplea la resina del cedro, se-
gún referencias verbales, que conseguí 
mos durante los días de estancia por los 
notables y extensos bosques de la región 
de Ketama. 
Afecciones de la vista 
L a mandrágora 
los que duermen, sirven para combatir 
las fiebres. El olivo es febrífugo, según 
Bakali. así como el granado. 
P a r a l a s h e r i d a s 
En la curación de las heridas emplean 
medicamentos muy variados, como el 
aceite caliente, las curiosas agallas del 
"tamárix" (chacaut), el pedernal en 
polvo, que hemos visto alguna vez en-
tre las drogas ambulantes; la brea, las 
semillas machacadas de ajo, la pulpa 
de hojas de olivarda, abundante en la 
zona; el hipericón, que rara vez se ve 
vender en Tetuán a las moras del cam-
po, con el que preparan un aceite, pues-
to al sol durante cuarenta días; las « -
nizas de abrojos ("xanthium struma-
rlum"), usadas en Cabo de Agua; las 
jaras que en Dar Kedani vimos ven-
der en el zoco para la curación de las 
heridas del ganado; el polvo de albaha-
ca, que los moros cultivan mucho; el 
de romero, etc.. etc. 
Las lombrices 
K C 1 0 N S E G U R I D A D 
I N S I T O 
La expulsión de las lombrices es ob-
jeto de atención en la terapéutica mo-
ra. Según Suyuti, diez cabezas de ajo, 
mezcladas con miel, desprovistas antes 
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tidós años de antigüedad, que vimos 
en Larache y que llamó nuestra aten-
ción por su color rojizo; además, era 
usado como purgante a la dosis de me-
dio vasito, y en mayor cantidad, como 
vomitivo. Más extrañeza nos produjo 
el ver las semillas de crotón, purgante 
muy enérgico, acerca de cuya actividad 
llamamos la atención del vendedor, a 
quien no le era desconocida la toxi-
cidad. 
S i e t e f r a g m e n t o s d e u n 
b o t i j o r o t o 
En la medicina popular de los diver-
sos países no es difícil sustraerse a 
ciertas creencias, y en este concepto, la 
musulmana no escapa a los procedi-
mientos curativos raros. 
Para curar la pulmonía utilizan sie-
te fragmentos de un botijo roto, los 
que previamente habrán sido puestos a 
la intemperie por la noche, antes de apli-
carlos al individuo. Una creencia aná-
loga, en lo que se reftere a emplear siete 
trozos, coso los días de la semana, pero 
sirviendo el medicamento para engor-
dar, la tenemos en los cálculos de los 
bueyes, que se dividen también en siete 
fíagmentos, para tomarlos en te o le-
che fría, en ayunas, no usando vino, vi-
nagre o picantes; estos cálculos son ra-
ros y de precio elevadísimo; fragmen-
tos de uno pudimos ver con motivo de 
nuestras visitas a Xauen. 
En alguna tienda hebrea de Tetuán y 
Alcázar hemos visto, para combatir las 
quemaduras, el esparto quemado; tam-
bién emplean el hueso de jibia, que vi-
mos en abundancia sobre las rocas de 
Punta Negri (Melilla). 
L a sarna y la tina 
La sarna y la tiña son dos afeccio-
nes de la piel, frecuentes entre los mu-
sulmanes del campo, que combaten de 
diversos modos. Un cocimiento de ce-
bolla en aceite, al que se añade cera, 
sal y azufre, ha sido utilizado para 
combatir la sama y viruela, desapare-
ciendo ambas afecciones (añade Suyu-
ti), con la ayuda de Dios; el mismo au-
tor nos habla del cocimiento de ceba-
da con manteca rancia y vinagre fuer-
te y bueno. La cal, que se vende a dia-
rio en los zocos de Tetuán, Tánger, etc.. 
Para las afecciones de la vista usan 
medicamentos muy variados, aplicándo-
los a los párpados, en forma de colirio, 
como el acetato de cobre, unido al sul-
furo de plomo o el acíbar, que vimos en 
Arcila, en los zocos del jueves; la miga 
de pan con patata y miel rosada, que 
empleaba Bakali; el agua destilada de 
clavel, la albahaca machacada, etc 
En una/de nuestras visitas a Meli-
lla, un droguero hebreo nos facilitó' el 
dato de que las pequeñas conchas ("cy-
preas") que habían llamado nuestra 
atención se tenían durante la noche en 
zumo de limón, y que éste era empleado 
al día siguiente para combatir las nubes 
de los ojos. 
f 
L a m i e l , m e d i c a m e n t o 
i m p o r t a n t e 
Con fines diferentes usan otros mu 
chos medicamentos, como, por ejemplo, 
la almáciga, para la inapetencia; las ho-
jas de olivo machacadas, para las grie-
tas de los labios; la aristoloquia, en ia 
pulmonía; las cantáridas, como afrodi-
síacas; etc., etc. 
Muchos medicamentos tienen entre loa 
musulmanes aplicaciones análogas a las 
que reciben en nuestra medicina; esto 
ocurre con las semillas de adormideras, 
palo de jabón, grama, ruibarbo, sen. san-
tónico, ortigas, agua de azahar, cohom-
brillo amargo, etc. 
Medicamentos hay que gozan de mu-
chas aplicaciones entre los musulmanes 
y que nos es imposible transcribir, si 
bien nos limitemos a dar sus nombres; 
en este caso tenemos la granada, rome 
ro, ruda, lirio de Florencia, frutos da 
anís y cilantrocoloquintida, semillas de 
alolva y harmel, el culantrillo, etc. E J 
fruto de anís, según Bouquet, goza de 
setenta propiedades curativas. 
La miel es, acaso, uno de los medica-
mentos más apreciados de ios árabes, 
utilizándose bajo muchas formas. Suyuti 
hace de ella una apología en el capitu 
lo XDC de su obra, siendo empleada pa-
ra la elaboración de muchos medicamen-
tos, después de una previa depuración. 
De ella dice que la miel dulce era muy 
del agrado del Profeta, y añade que fa-
cilita la digestión, evita los dolores de 
vientre, dulcifica el carácter, aclara la 
vista, elimina los dolores, es laxante, sn 
cantidad, etc., etc. Según Mme, de Lenz, 
interviene en fórmulas para engordar y 
no envejecer, combate el envenenamien-
to lento, entra en fórmulas destinadas a 
la belleza, etc. 
La sal tiene también muchas aplica-
ciones terapéuticas, aparte de los usos 
culinarios, no siendo, por lo tanto, raro 
que la viéramos en los zocos de Alcázar, 
Telata de Ketama y. sobre todo, duran-
te nuestra estancia en Ain-Zora y Ain 
Amar, de donde trajimos ejemplares pa-
ra nuestra colección mineralógica. Una 
muestra de sal, vinagre y miel era acon-
sejada por Suyuti como vomitiva. 
O t r o s m e d i c a m e n t o s 
En su arsenal terapéutico, los musul-
manes tienen drogas que son desusadas 
en la medicina europea. Las hojas de 
"chiva" ("artemisia arborescens") se uti-
lizan a veces en la confección de su tí-
pico té, al que da un sabor especial, que 
tuvimos ocasión de saborear en una de 
nuestras visitas al poblado moro de Rin-
cón de Medik. 
La adelfa, esa planta tan abundante, 
que se encuentra en los sitios húmedos 
de la zona, tiene varias aplicaciones ce-
rapéuticas entre los musulmanes. Se 
emplea contra la hemorroides, tumores 
incurados, enfermedades de la matriz, 
como vermífuga, propiedad esta úl-
tima que no ignoraba Ali-Ben-Brahin, 
según nos dijo en uno de nuestros viajes 
a Tánger. Eln Alcázar la encontramos 
algunas veces en los "bakalitos", usándola 
a su vez para combatir los dolores do 
cabeza. El humo de la planta lo utili-
zan los indígenas de Cabo de Agua para 
combatir las inflamaciones de la gargan-
ta, así como para tratar los granos, se-
gún referencias verbales en la primera 
visita que hiciéramos a aquella apartada 
región. 
El llamado "beit elgul" es jnuy usado 
por los indígenas: se trata de la raíz di 
Una droguería mora en Tetuán 
piar voluminiso conseguimos en Tetuán, 
después de mucho esfuerzo. Los moros 
creen que es narcótico como el opio, y lo 
fuman para combatir el asma. 
Un medicamento frecuente en ia zona 
es el llamado por los musulmanes "deb" 
que, generalmente, se le ve en trozos y 
rara vez en forma de raíz napiforme y 
voluminosa^ como los observados en Tán-
ger. Esta planta la tenemos en España 
y es el llamado cardo de liga ("carlina 
gummífera"), del que nosotros no hace-
mos caso, si bien se empleó para obte-
ner la liga, en cambio el elemento mu-
sulmán destina la raíz a varios usos. Vi-
ve la planta en la región mediterránea, 
y era conocida de los griegos con el nom-
bre de "camaleo blanco". Es planta tó-
xica, y esto lo sabe el elemento indíge-
na, recordando a este propósito que, en 
Tánger, en una de nuestra compras de 
drogas, en los puestos ambulantes de) 
zoco, una mora, que nos observaba cui-
dadosamente sin articular palabra, al 
llegar al "deb" creyó de su deber indi 
carnos la toxicidad. 
E l santónico o semen contra, que el 
musulmán usa a título de vermífugo, 
no ea la verdadera «Artemisia Cina>, 
oficial en las farmacopeas; se trata de 
otra especie (A. herba Alba) de olor 
agradable, que vive en nuestro país, 
donde la dió a conocer Asso. Los mo-
ros la llaman «chief*; es material obli-
gado en las droguerías, puestos ambu-
lantes, etc., tomándose a cucharaditas 
de cafó y en ayunas; no contiene san-
tonina y, por lo tanto, no es vermífuga; 
£; . embargo, ellos tienen la creencia 
contraria, y la usan, aun cuando en al-
gunos casos reconocen que hay una cla-
se superior, que debe ser la oficinal, 
de la que nos hablaba el amable Ab-
derramán Diyori de Alcázar. El santó-
nico africano cubre extensas superfi-
cies de terreno en Marruecos y Sur de 
Argelia, detalle que hemos observado 
en algunos puntos de la zona. 
D r o g a s t ó n i c a s 
En los "bakalitos" y zocos es frecuen-
te ver otras muchas drogas que tienen 
aplicación entre los musulmanes, co-
mo son, por ejemplo, las semillas de 
estafisagria, visadas también por los 
hebreos para combatir la tiña, de la 
que se ven a veces grandes existen-
cias. Es planta frecuente en Marruecos, 
pero también se cultiva, lo cual ha con-
tribuido a bajar los precios; se trata 
del "Delphinium Staphisagria", que te-
nemos en España. 
De uso frecuente son también las se-
millas llamadas "horf" (lepidium sati-
vum), que forman parte del arsenal de 
loe curanderos moros. Las usan como 
tónicas, antiescorbúticas, para comba-
tir la tos, mezcladas con miel para ex-
pulsar las lombrices, siendo empleadas 
también como alimenticias. 
Es frecuente ver en las droguerías 
moras otras semillas, llamadas ("sah-
nus" (nigella sativa), que utilizan en 
las enfermedades del pulmón, comiéndo-
la por espacio de cuarenta días; como 
alimenticias, se usan mezcladas con 
manteca; son tónicas, y diuréticas. 
Las semillas llamadas «harmel» son 
frecuentes también en el mercado; esta 
planta (peganum harmala), lo níisrno 
que la anterior, pertenecen a nuestra flo-
ra; pero no se usan; las semillas se 
venden con profusión por moros y he-
breos, teniendo aplicaciones muy varia-
das en fumigacionc. y en la hechice-
ría. 
T r a t a d o s d e M e d i c i n a 
Las obras médicas manejadas por los 
musulmanes contienen, mezclados, loa 
conocimientos de farmacia y medicina, 
sin que en ellas estén delimitados los 
campos; tal sucede con la atribuida a 
Suyuti, que veíamos en manos de algu-
nos moros de Tetuán; pero también 
pueden tener carácter farmacéutico, co-
mo sucede con la de Abilmuna ben 
Amíisar, impresa en Egipto, titulada 
"Vía para la botica", de la que llegamos 
a tener un ejemplar, el que cedimos al 
docto profesor de árabe de Tetuán, 
don Carlos Quirós, que tan útiles ser-
vicios nos había prestado como traduc-
Xsrc hábil en algunos de nuestros tra-
bajos. 
La obra xclásica entre los musulma-
nes es la de Avicena, su Canon medi-
cinal (Kanun fil tebb), llamado el Dio-
corides de los árabes. Esta obra le ser-
vía de consulta y la tenía en gran es-
tima el bondadoso médico moro de Te-
tuán, Sidi Mohamed ben Hosni el Ba-
kali, con el cual celebramos varias en-
trevistas. 
» * * 
Antes de terminar este modestro tra-
bajo, en el que hemos expuesto some-
ramente cierto número de drogas em-
pleadas por los musulmanes en su me-
dicina indígena, diremos que la redac-
ción de estas páginas nos ha traído a 
la memoria un mundo de recuerdos, da 
índole diversa, con motivo de nuejtra 
estancia en Marruecos; tales son las 
numerosas visitas a Jos "bakalitos" y zo-
cos en días de mercado; las ascensiones 
al Gurugú, Magot y Gorgues en busca 
de plantas; la estancia en los bellos 
bosques de cedros de Ketama; las con-
ferencias con el Bakali y curanderos 
moros, incidencias en los viajes, con-
templando bellos paisajes o bonitos po-
blados, como Jemis de Sahel, Tezenin 
de Yamani, etc.; la asistencia a fiestas 
o convites de los musulmanes... son he-
chos que recordamos con deleite por 
las consideraciones que nos dispensaron 
éstos durante nuestra estancia en ia 
Zona de Protectorado. 
Dr. Joaquín MAS GUINDAL 
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la semilla de estafisagria, que se vende i ffüedad, planta que tenemos en España 
ia seiiu^ ^_ ~ ~ ^ o oti 1a|i ^ ^ l y que en el protectorado la hemos vis-
to en sitios tan distantes como Tetuán. 
Taator, Arcila, Puente Internacional, 
etcétera. Eln los "bakalitos" o puestos 
ambulantes se la ve en trozos de tamaño 
y forma variable; es empleada en polvo 
para fumar, a título de calmante de las 
afecciones del pecho; rara vez se ven las 
raices enteras, las que, por cierto, son 
de gran volumen y formas caprichosas, 
sin que puedan sacarse completas del te-
rreno, debido a la profundidad y ramifi-
ia semiutt uc CK>vtvi*—u».—, - i — 
con profusión en la zona, en las tiendas 
moras o hebreas, o en puestos ambulan-
tes a veces con grandes existencias. 
Contra los piojos usan fumigaciones 
de brea y aceite. 
La tos 
Para combatir la tos de los niños 
usan el esófago de camello partido en 
trozos, que hemos visto repetidas veces 
en algún •'bakalito" de Tetuán y. sobre 
todo en Alcázar; los curandero mo-
yos emplean, con el mismo fin, el humo caciones que tienen, aunque algún ejem 
Un curandero moro, en plenas funciones, hace el diagnóstico 
y señala tratamiento 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
L A V I D A R E L I G I O S A 
s i l N D O D 0 1 N G 0 D E A D V I E N T O 
Encontrábase preso San Juan Bautis-
ta en la cárcel de Macheronte por ha-
ber reprendido con energía el adulterio 
que el tetrarca Herodes Antipas cometía 
públicamente viviendo con la mujer de 
su hermano Felipe. Herodes lo tenía pre-
so, pero le respetaba y hasta le consul-
taba en algunos asuntos: desde luego 
le permitía comunicarse con sus discípu-
los, por lo cual seguía predicando, hasta 
cierto punto, desde la cárcel. Los dis-
cípulos llevaban frecuentemente al Bau-
tista noticias de Jesús, el cual llamaba 
entonces poderosamente la atención de 
todos por su doctrina y sus milagros. 
Notaba el Precursor en sus discípulos 
algo de envidia por loa resonantes triun 
fos de Jesús, y queriendo curarlos y en 
caminarlos al Salvador, convenciéndo 
les de que éste era el Mesías, envió dos 
de sus discípulos a Jesús con encargo te 
que le hiciesen la siguiente pregunta 
¿Eres tú el que ha de venir, o espera 
moa a otro? ¿Eres el Mesías, o no?^ 
No necesitaba el Bautista personal 
mente que Jesús contestase a aquella 
pregunta, pero lo necesitaban sus dis-
cípulos y por eso se la hace por medio 
de éstos. S I que había de venir era para 
los Judíos el Mesías, cuya venida esta 
ba anunciada por larga serie de vatici-
nios y era objeto de general expecta 
ción. Si Jesús no era el Mesías, resulta 
ba necesario seguir esperando el cum 
plimiento de las grandes promesas he-
chas a Israel. E l Bautista había reco-
nocido en Jesús al Mesías prometido, 
pero no se había atrevido a hacer in 
dicaciones sobre el particular sino a 
cantados discípulos, porque no había lie 
gado aún el tiempo de la manifestación 
mesiánica. Pero el eco de la enseñanza 
y de loe milagros de Qristo resonaba 
ya con tanta fuerza en la cárcel de Ma-
cheronte, que el Bautista conjeturó que 
tal vez había llegado el momento en que 
Jesús debía ser públicamente proclama 
do Mesías; por eso quiere ponerle en la 
necesidad de declarar quién es. 
Jesús contesta a la pregunta con he-
chos y no con palabras, contesta implí-
cita pero elocuentísimamente. Realiza 
muchos milagros, aquellos milagros que 
según Isaías había de realizar el Reden-
tor; no cabe duda, por tanto, de que es 
el Mesías prometido. Por eso contesta: 
"Id y anunciad a Juan lo que habéis vis-
to y oído: los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, a los pobres 
es anunciado el Evangelio. Y dichoso es el 
que no se escandaliza de Mí". Nótese que 
a la enumeración de los milagros aña-
de Jesús un rasgo también citado como 
meslánico por Isaías: los pobres son 
evangelizados. E l Evangelio, en efecto, 
era enseñado, no solamente a los sa-
cerdotes, a I03 doctores y a las personas 
de calidad, sino también a los humil-
des, ai pueblo, en cuyo seno reclutaba 
preferentemente sus partidarios. L a in-
dicación era oportunísima, porque los 
escribas y los fariseos despreciaban al 
pueblo, al cual creían indigno de reci-
bir sus enseñanzas. También debemos 
fijar la atención en las últimas palabras 
del Maestro: ¡Dichosos los que no se 
escandalizaban de E l , pero desgracia-
dos los que de aquella abundante efu-
sión de las divinas misericordias saca-
ban ocasión de escándalo e increduli-
dad! Nueva afirmación implícita de que 
E l era, en efecto, el Mesías en el final 
era necesario creer. 
No bien se han ausentado los dos 
discípulos de San Juan, el Señor 'hace 
un cumplido elogio del Bautista, di-
ciendo: «¿Qué salisteis a ver en el 
desierto? ¿Una caña agitada por el 
viento? ¿O un hombre vestido con ro-
pas delicadas? Los que andan con ves-
tidos delicados viven en los palacios de 
los rayes, no en los desiertos. Pues ¿qué 
salisteis a ver? ¿ U n profeta? Y a lo 
creo, y más que un profeta. Porque ese 
es aquél de quien está escrito: He aquí 
que yo enviaré delante de ti un ángel, 
el cual te irá preparando por delante tu 
camino>. ¡Hermoso elogio! Juan no es 
una caña sacudida por el viento; no es 
un hombre dúctil, flexible, que cambia 
de doctrina según las conveniencias y 
se dapta dócilmente a las demandas 
del interés y a las reclamaciones de los 
poderosos; al contrario, es un hombre 
enérgico, de gran carácter, que no vaci-
la en decir verdades am-irgas a los po-
derosos, y precisamente por esto se en-
cuentra en la cárcel. Tampoco es un 
hombre afeminado, vestido de ropas de-
licadas; al contrario, es un hombre aus-
tero, cuya vestidura está tejida de pe-
los de camello, y cuyo único adorno es 
un cinturón de cuero; su morada es 
un desierto y no un palacio real, y su 
vida de gran penitencia. Z31 es profeta 
y más que profeta, porqu; es el Pre-
cursor, anunciado por Malaquías. Y en-
tre los nacidos de mujer no hay ninguno 
mayor que Juan Bautista. Excede a 
todos los profetas del Antiguo Testa-
mento, porque los demás profesas anun-
ciaron al Mesías que había de venir, en 
tanto que el Bautista tuvo una misión 
más alta, la de anunciarlo presente, 
la de prepararle el camino, completan-
do las antigüéis profecías. Este es el 
sentido de las palabras de Jesús: se-
gún ellas, San Juan es superior a los 
profetas de la Antigua Ley, no precisa-
mente a todos los hombres. 
¡Cuán generoso, cuán amante de la 
• erdad, cuán. humilde aparece en este 
Evangelio San Juan Bautista! Desea 
ardientemente el triunfo de la verdad, 
aunque sabe que con ello quedará muy 
oscurecida y casi eclipsada mi gloria 
personal. Jesús es la verdad y es nece-
sario que sea reconocUo como Mesías y 
Salvador, y que la luz de su doctrina se 
difunda por el mundo. A todo trance 
quiere él eclipsarse, anularse para que 
el Redentor se agigante en el concepto 
público y sea reconocido unánimemente 
como Maestro supremo y único Reden-
tor. ¡Cuán distinta es la conducta de la 
mayor parte de los hombrea! Si brillan 
por su gloria y llega uno de mayores 
merecimientos que los relega a lugar 
secundario, se entristecen, se resisten 
a reconocer la superioridad ajena, no 
vacilan en ocultar ni en desfigurar la 
verdad y prefieren su gloria al triunfo 
radiante de la verdad y la justicia 
¡Cuántas veces nos falta generosidad, 
humildad para sacrificar nuestra am 
bición y nuestras conveniencias perso-
nales ante los intereses superiores de la 
Rellgiór de la justicia y del bien pú-
blico! Contemplemos con edmiración la 
figura gigante del Bautista, avergon-
cémonos de nuestra pequeñez e imitemos 
su entusiasmo por el triunfo de la ver-
dad. A esa altura moral subió el Bautis-
ta por la penitencia y la fortaleza de 
alma. L a penitencia da al hombre esa 
santa fortaleza de alma que nos impi-
de doblegamos a los Impetus de la pa-
ón, a las sugestiones del interés, a los 
caprichos de los poderes. Y con esa 
fortaleza de alma subiremos * la cum-
bre de la virtud cristiana. Juntemos la 
penitencia del Bautista e imitaremos 
también su enteresa y su elevación de 
miras. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 9.—Domingo H de Adviento.—Ss. Restituto, ob.; Pedro, Baslano, Pri-
mitivo mrs.: Próculo, Slro y Julián, obs.; Cipriano, ab., y Pedro Fourler, cfs.; 
Stas. Gorgonla, Leocadia y Valeria, vgs. y mrs., y Bta. Isabel Bona, vg. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pablo a los Romano» 4rl3).—Hermanos: todo cuanto se 
ha escrito, para nuestra enseñanza se ha escrito, a fin de que, por la paciencia 
y la consolación de las escrituras, mantengamos la esperanza. E l Dios de la pa-
ciencia y de la consolación os dé tener los mismos sentimientos entre vosotros 
conforme a Jesucristo. Para que con un mismo corazón y una misma boca glo-
rifiquéis al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Por lo cual favoreceos 
unos a otros, como Cristo os favoreció a vosotros para gloria de Dios, Porque 
os digo que el ser Cristo Jesús ministro de los circuncidados (quiero decir: del 
pueblo judío) fué en prueba de la veracidad de Dios, para que se confirmasen las 
promesas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorifican a Dios han sido 
llamados en prueba de su misericordia, según está escrito: Por esto te confesaré 
entre las gentes, y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: Regocijaos, 
gente, ca*i el pueblo suyo. Y en otra: Alabad al Señor todas las gentes, alabadle 
más y más todos los pueblos. Asimismo Isaías dice: Brotará la vara de José 
(padre de David), y quien se levanfe a tener el Imperio de las gentes; en él 
esperarán las gentes. E l Dios, pues, de la espranza os colme de todo gozo y paz 
en vuestra fe, a fin de que abundéis en la esperanza por virtud del Espíritu 
Santo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (11, 2-10).—Habiendo oído 
Juan en la cárcel las obras de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y le dijo: 
¿Ere» tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? (No dudaba Juan, pero quería 
que sus discípulos se persuadiesen que Jesús era el prometido', el esperado, el 
que había de venir, lo cual, en el lenguaje del pueblo Judío, significaba: el Me-
sías, el Cristo.) Y Jesús, respondiendo, le» dijo: Id y contad a Juan lo que oí» y 
veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos se limpian, lo» sordos oyen, k s 
muertos resucitan y los pobres son evangelizados. (Según San Lucas, 7, 18, antes 
de decir esto, hizo en su presencia varios milagros.) Y ¡dichoso el que no se es-
candaliza de mí! Y cuando aquéllos se Iban, comenzó Jesús a hablar a las turbas 
acerca de Juan: ¿Qué saliste1» a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento? (Para eso no hubierais Ido.) Pues bien, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre 
vestido de ropas delicadas? Bien sabéis que los que visten vestido» delicados an-
dan en los palacios de los reyes. (Y no en el desierto.) Fue» ¿qué salisteis a ver? 
¿Un profeta? Y a lo creo, y más que profeta. Porque ése es aquel de quien está 
escrito: ¡Mira!, yo enviaré delante de ti mi ángel, el cual te Irá preparando por 
delante el camino. (Estas palabras dijo el profeta Isaías, acerca de San Juan, 
muchos años antes.) 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Lunes, Santa Teresa de Jesús. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Tamárlz.—Lunes, Id. ídem, 
a las 11, a igual número de pobres, cos-
teada por la Fundación perpetua de don 
José María Sotos. A las 12, misa, rosarlo 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Riesgo. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de L a La-
tina (Toledo, 60).—Lunes, ídem. 
Corte de María.—Del Rosarlo, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. • 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida—Misaa a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para las Marías del 
Sagrario y a continuación ejercicio de 
Desagravios. 
Parroquia de la Concepción.—A las 10, 
solemne función con Exposición. Por la 
tarde, a las cinco y media, continúa la 
novena a la Inmaculada Concepción, con 
sermón a cargo del reverendo padre E n -
rique Martínez Colón. 
Parroquia de Santa Cruz.—Misas de 
siete a una, cada media hora. 
Parroquia de San Ginéa.—A la» ocho 
noche, rosario y visita a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, 
misa comunión general para la Asocia-
ción de Hijas de María y visita a Nuestra 
Señora. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—Misas cada media hora, de siete 
a doce inclusive; a las 9,30, misa mayor; 
también habrá misa a la una y a las dos. 
Por la tarde, a las cinco y media, novena 
a la Inmaculada Concepción, con Expo-
sición del Santísimo. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9, 
misa rezada; 10, misa mayor; 11, misa pa-
ra los colegio» y a las 11,80, para los obre-
ros con explicación doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. A las 
8, misa de comunión general para la 
Asociación de Hija» de María. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6 t., continúa la novena a la In-
maculada Concepción, con sermón por el 
reverendo padre Tomás Perancho. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor con explicación del Evangelio. A 
continuación, Exposición, estación, rosa-
rlo y procesión de Minerva por el Inte-
rior del templo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De seis y media hasta las doce, misas 
cada media hora. E n la misa de 10 habrá 
plática catequística y en la de 11, expli-
cación del Evangelio. 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a San 
José: 8,30, misa comunión; 12, misa de 
los Caballeros de la Milagrosa. A las 6 
tarde. Vía Crucis, Exposición, ejercicio, 
reserva y procesión. * 
Buen Suceso.—A las ocho y media, co-
munión general para las Hijas de María. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e Instruc-
ción catequística; a las 9, rnisa y exposi-
ción del Evangelio, y a las diez, misa con 
plática apologética. * _ 
Calatravas.—A las 10,30, solémne fun-
ción a la Inmaculada, con sermón por 
don Ramón Molina Nieto. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—Solemnes cultos a la Inmacu-
lada Concepción: 8,30, misa comunión; 
11, misa solemne; 4 t., exposición, esta-
ción, corona franciscana, sermón, bendi-
ción, reserva, letanía cantada y Salve 
solemne. 
Colegio de MM. Esoolapias.—A las 4,30 
tarde, continúa la novena a la Concep-
ción Inmaculada. 
Concepcionista» Franciscanas Descal-
cas (B. de Caray, 66)—A las 5,30 t, ex-
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre Tomás Vadillo; novena a la 
Purísima Concepción y reserva. 
Encarnación.—A las 10, misa cantada, 
con sermón, por don José Valdée. A las 
12, misa rezada. 
San Fermín de loa Navarros.—Solem-
nes cultos a San Luí» y Santa Isabel* 
Patronos de la V. O. T. de San Francis-
co de Asís: 8,30, misa comunión general. 
Por la tarde, a las 5, Exposición, corona 
franciscana, sermón, reverendo p a d r e 
Francisco J . Pelró, procesión con el San-
tísimo, visita de altares, bendición y re-
serva. 
Religiosas de la Concepción, Toledo, 60 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10,30, misa mayor; por la tarde, a 
las cinco y media, continúa la novena 
a la Inmaculada. Predicará el reverendo 
padre Benigno Prior. 
Religidkas Maravilla» (P. Vergara, 21). 
A las 11, solemne misa cantada y sermón, 
por don Manuel Rubio Cerca», para ter-
minar con la procesión de la Santísima 
Virgen. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne y ejercicio de novena. 
A las 6 tarde, continúa la novena a la 
Inmaculada Concepción, con sermón, a 
cargo de don Daniel Lampreave. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general para la Corte de 
honor de la Virgen del Pilar. Por la tar-
de, ejercicio, por el reverendo padre Gil. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza de España).—Misas de sel» a diez, 
a la» 11, 12 y 1 tarde. A la» 8, «e dice 
una misa especial a Santa Teresa, por 
España. 
Día 10. Lunes.—Nuestra Señora de Lo-
reto.—Ss. Melquíades, p.; Dloadado y Sln-
dulfo, ob., cfs.; Carpóforo, pb.; Abundio, 
d lác; Hermógenes y Mercurio, mrs., f 
stas. Juila y Eulalia, vgs. y mrs. 
Parroquia de Santiago.—Empieza una 
novena a Nuestra Señora de la Esperan-
za. A las 5 t., Exposición, santo rosarlo, 
sermón, por don Rogelio Jaén García, 
novena, reserva y salve. 
Religiosas de la Concepción Francia-
cana (Cuarenta Horas).—A las 8, Expo-
sición; 10,30, misa mayor, y por la tarde, 
a las cinco y media, novena a la Inma-
culada Concepción, y para terminar so-
lemne procesión para reservar. 
(Continúan las novenas anunciadas pa-
ra el domingo.) 
A NUESTRA S E S O R A D E L O R E T O 
L a Asociación de damas de Nuestra 
Señora de Loreto, Patrona de la Avia-
ción, celebrará mañana día 10 y el mar-
tes 11, en la iglesia de Nuestra Señora 
de Loreto (O'Donnell, 53), solemnes exil-
ios. Mañana, festividad de Nuestra Se-
ñora, se celebrará a las once misa so-
lemne, en la que predicará el presbítero 
don José Suárez Faura. E l día siguien-
te, a las once, se celebrará una santa 
misa. 
» • « 
(Este periódico se publica son censura 
eclesiástica.) 
N O T A S M I L I T A R E S 
ALUMBRADO S U P L E T O R I O JSS LOS 
C U A R T E L E S 
Por orden circular de Guerra se dis-
pona se instale en todos los edificloe 
militares, con preferencia en log cuarto' 
les, y a la mayor brevedad posible, un 
sistema de alumbrado supletorio, con 
objeto de que se cuente siempre en ellos 
con la luz suficiente para el desempeño 
de los servicios que se pueden ordenar 
en un momento dado. 
DON JUSTO SANJURJO, DISPONI-
B L E VOLUNTARIO 
Por otra orden circular se resuelve 
conceder el pase a la situación de dis-
ponible voluntario, con residencia en la 
primera división, al capitán de Infante-
ría don Justo Sanjurjo, reingresado en 
el Ejército. 
D e s f a l c o d e 5 0 . 0 0 0 d u r o s 
e n u n a C. d e S e g u r o s 
P e l í c u l a s o b r e e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e B . A i r e s 
Hoy, a las doce de la mañana, se pro-
yectará privadamente en al "cine" Ca-
llao la película oficial "Congreso Euca-
rístico de Buenos Aires". A l acto, que 
comenzará con la lectura de unas cuar-
tillas por el señor Martínez Klelser, que 
asistió a dicho Congreso, asistirán el 
embajador de la Argentina, el Arzobis-
po de Toledo, el Obispo de Madrid-Al-
calá y otras personalidades. 
£ 1 h o m e n a j e a M e l l a 
Lista número 2S9 de la suscripción 
para el monumento y edición de las 
obras del genial tribuno. 
Suma anterior, 296.956,32 pesetas. 
B a r c e l o n a : S. S., 8.187; Rlbadeo: 
M. M. P., 2; Madrid: A. F . H. C , 4; 
C. M. D., 8; E . F . , 110; S. E . L . E . , 
1.000; Murcia: G. M. J . , 3; Falencia: 
Villameriel, L . B. F . , 3; Pontevedra: 
S. P. S., 4; Sevilla: G. R., 2; Peñaflor: 
Abajo Fernández (Juan), 0,25; Buendía: 
V e n í a c o m e t i é n d o l o desde hace 
tres a ñ o s el director de la 
C o m p a ñ í a 
E n el Juzgado de guardia se ha pre-
sentado una denuncia por desfalco con-
tra al director de una Compañía de 
Seguros.. Según se hace constar en la 
denuncia, el desfalco venía cometién-
dose desde hace unos tres años, se-
ñalándose autor del mismo al director 
de la Compañía. E l juez dispuso que 
la Policía procediese a la busca y 
captura del citado director, a quien 
no encontró en su domicilio. L a can-
tidad desfalcada asciende a unos cin-
cuenta mil duros. 
• o p u 1-50 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
Carmona (Manuel), 0,50; Calleja Ro 
lando (Vicente), 0,25; Dlosdado Riquel-
me (Buendía), 0,50; Fernández Abade-
jo (Juan), 0,50; Berrueces: V. A., 8; 
Unduós de Lérida, 8.—Suma y sigue* 
o0l.233,12 pesetas. 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
T A M B I E N L O S B A T U R R O S O B S E R V A N 
¿Que adío loa alemanes e Ingleses tienen espíritu de 
observación de la Naturaleza? No y cien veces no. 
También los baturros, también los españoles, a veces 
•In necesidad de grandes estudios, saben ver y llevar 
cuenta de los fenómenos que se les presentan. De si es 
verdad o mentira esto, Juzgará, quien lea la carta que 
acabamos de recibir de un pueblo chico del Sur de 
Aragón y que, reproducida tal cual vino, dice así: 
"Señor "Meteor": Dispénseme la molestia pues estas 
lineas no tienen otro fin mas que si acaso sirbieran para 
algo dándole cuenta del modo que me sirbo sin ninguna 
molestia para saber el tiempo que a hecho durante el 
«fio y es como sigue: 
Cada día al quitar la hoja del calendario dejo señal 
del tiempo que a hecho y al cabo del mes o cuando me-
jor me biene paso a una libreta las señales oonbenciona-
les que encuentro en cada día cuyas señales ban según 
verá. 
Llebo cuenta del tiempo desde el año 1917 y esto me 
biene debido a tjue tengo colmenas y después veo por 
este procedimiento el resultado de un año con otro. 
Este pueblo está a unos 1.400 metros de altura por 
tanto muy frió. 
Para las flores me sirbo del mismo procedimiento pe-
ro con otro calendario que también tiene según la ola-
ge de flores donde hacer el roto. 
E l inblerno pasado se an helado los cristales 42 días 
mas que en muchos años. 
Y si sirbe algo lo dicho bien y si no nada emos 
perdido." 
¡Bien! ¡Bravo!, simpático colmenero baturro. ¿Qué 
hemos de perder? Lo que hemos hecho ha sido ganar 
mucho, pero mucho. Nada menos que demostrar a los 
millares y millones de campesinos españoles que con 
medios sumamente rudimentarios se puede ser un in-
vestigador de loa fenómenos de la atmósfera y de sus 
consecuencias en la vegetación. Pues ¿a quién no es 
posible cada dia dar unos "oortecitos" en sitios ya con-
venidos de la hoja del calendarlo? Ni se necesita ser 
un Séneca ni un San Isidoro de Sevilla, ni tampoco 
un Pltágoras o un Newton para observar los fenóme-
nos naturales y para llevar un método de estadística 
o contabilidad tan simple como ese. Está, al alcance de 
cualquiera que tenga un poco, nada más que una plzquita 
más de costumbre de contar que la que tienen los po-
bres pastores que llevan un saquito con tantas piedras 
como ovejas guardan y, al llegar al redil, comprueban 
si perdieron alguna sacando una de esas piedras por 
cada res que entra. 
L a dificultad ae halla en cambio, en la eonstancia 
para no olvidar el registro todos los días. Quizá la grada 
y quid está en... ser baturro, con todo el cúmulo de 
virtudes tenaces e inquebrantables qua eso supone, para 
poder soportar el esfuerzo de "gótica" diaria que un 
trabajo así requiere. ¡Bien por los maños, bien! "Llevo 
cuenta del tiempo desde 1917", o sea, durante 18 años 
seguidos. Se dice pronto, pero... ¡Bien por los maños, 
bien! 
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Cada raylta es un roto que se hace en el papel, y quiere decir que se ha observado ese fenómeno en 
ese día. Este sistema "podía adoptarse en general para entenderse todo aquel que tenga el gusto de llevar 
cuenta del tiempo en su tierra, pues aunque no lo haga, por ause ida u otra causa, lo puedo hacer cual-
quiera". E l segundo gráfico sirve para registrar «i da que florecen las plantas. 
Para que resulte» Intuitivas las explioadonea fue nos 
da «a la carta, rtaoca «a ella dos gráficos, que aquí 
reproducimos, asi oomo sus notas al pie, suprimiendo 
únicamente algunos letreros que no hemos entendido 
bien. 
E n el primero se ve la distribución elemental, pero 
clarísima que da de los fenómenos y los lugares de la 
hoja donde da los cortes que sirven de señal convendo-
nal de los mismos. Los fenómenos son: los cuatro vien-
tos cardinales y los otros cuatro intermedios; la lluvia, 
nieve, escarcha, granizo y piedra (distingue entre am-
bos, sin duda por el tamaño de los granizas caldos), 
temporal, tremada y ventisca, nublado, escarcha, frío 
y cristales helados. 
Para observar ninguno de ellos hace falta aparatos, 
pero el fino instinto de observador de mi comunicante 
le lleva a fijarse en el único medio artificial que tiene 
a mano: el hielo en los cristales de la ventana 
Y para que se vea que sus estadísticas, a su modo, no 
son fantasías, sino verdad bien baturra, o sea, bien só-
lida y sobre toda vacilación, dice rotundo. " E l inblerno 
pasado se an helado los cristales 42 días mas que en 
muchos años". 
Aquí ya encontramos "el dato", oso de expresar 
"en números"—oomo loa ultracivilizados alemanes—to-
do cuanto se ve y se observa. Los meridionales gusta-
mos más de decir: este año ha sido "de muchas" hela-
das. Pero... ¿cuántas? Que nuestro simpático comuni-
cante aragonés no conocía ese criterio moderno es cosa 
probabilísima Mas no lo necesitó aprender. Lo intuyó. 
Porque también los baturros, y los españoles todos, tie-
nen condiciones maravillosas de observador. No se ha 
agotado la raza de los que fueron a América tras de 
Colón, y en seguida vieron y describieron todo cuanto 
de novedad americana pasó ante sus ojos ávidos. 
E l segundo gráfico, que aquí reproducimos, no es ni 
más ni menos que una aplicación del consabido siste-
ma estadístico de cortar los bordes de las hojas de un 
calendarlo a los estudios "fenológlcos", o sea, de apa-
rición de los primeros fenómenos naturales de plantas o 
animales. Cada vez que ve florecer una especie de plan-
tas—sin duda las más vulgares o las más relaciona-
das con la vida de las abejas—nuestro baturrico da un 
"cortecito" en el sitio correspondiente de la hoja del ca-
lendarlo dd día T luego, sin duda va a buscar el pa-
quete de las de los años anteriores y dice: "Rldiez, este 
año ya han echado flor las plantas tales • cuales, que 
el afta anterior no florederon hlwU ir.f * 
el penúltimo «ttuvieron oerredas hasta , l 
de". "Htotoncea-seguirá é i - y » V * * * * ^ * ^ 
abejas que vuelen libremente, e"" 1<l0 jmy K 
de este modo: "La cosecha de miel a» il 
¿Por qué? Pues porqu. las helada» t e n n ^ , ^ 
intes que hace tres años y 32 días ante. <P 
tepasado". nuestr01 ^ 
Miles de veces hemos ftCoMef.,° •W.á»'» 
res campesinos que lleven estadísticas^ 
que lleva el aragonés que nos ha ^ c l»*" 
E l cual sabe, aln estudiarlo qutóá, ^ l u t ^ i r * 
dad y enredo de nuestro clima, * tú#eiiit»* 
cesarlo que cada uno en particular » d« * V 
peclallsimo de las condiciones qulíá v»ri<* 
blo o de su finca. Pues de una a <*r . ^ 
modo notabilísimo, dado lo ^ f ^ , b» 
E n una palabra, que la ''c*rtl~\ ue i» *• 
satisfacción. Que vemos al b a l u " \ ! * ¿ 
ponerse delante de todos lM r̂U.edaS de «uí 
gritarles con las fuerzas enar°eCiadei}de use» 11 . 
"¡Compañeros, lo que yo w é l s e j ^ ^ 
con tanta sencillez y comodidad, io ^ ^ 
blén todos vosotros! Mi ejemplo * ^pu* 
dor". Y nosotros exclamarlos, no ^ ^ ^ 
«LVATitoliido hemos sacado, smo i aventajad  in
hemos topado! 
• • • 
E l tiempo es probable que persevere 
más que la semana pasada 
A . ^ O n t e n l e n t e ^ . ^ e m a ^ a n ^ 
de horas de sol habrá en es* a ^ ^ 
cante se llega, a veces, a ^ j ^ o s 
en ningún sitio de E * r 0 ^ *°dos. * / 
pronósticos meteorológicos radiaa 
J . O. (Sigüenza) . -Creo que »• 
metra 
8 diciembre 1934. te^K 
Nota astronómica.—Luna: c ^ 0 ¿ r t e 7 
13. Planetas: Visibles al a m a n a r p ^ i * ,1 
anochecer. Saturno. ^treUas f u g ^ ^ ^ -
8 al viernes 14 se ven las que F 
constelación de los Gemelos. y f 
Astrolablo (Palma)-Adelante. * 
^ - ^ n h e l i ó ^ l . , : ^ fcj^ 
1*50 
3 0 0 
5 5 Í TT? 
^ EXTRAORDINARIO E L D E B A T E (11) Domingo, 9 de diciembre de 1934 
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, el Die)or 
Monsieur L u d e n Descaves 
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^ k . 4 ^ Po? i^da ve,ntiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
^ ft»».. gandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Cádiz: 
22 diciembre. 
A l a n z a 
" C a b o S a n A n t o n i o " 
" C a b o S a n t o T o m é " 
C a b o S a n A g u s t í n " 8 febrero. 
Acomodaciones para pasajeros de ! • clasa 
18 enero. 
os para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente. 
a excelente, 
telegramas "Iba-
^ f f K ^ E S f̂ Añ^X"1"' ^*ua' nana, w; telegramas "Haro"*—En 
^C,?.0 1213o ^ ^ P ' BARQUILLO. 12. TELEGRAMAS "CAUCO". 
l J > Uyetknr , ^ Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
*Wina t> V tc'egrramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan 
An D!eKO do Cádiz' telegramas "Ravina". 
CENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
Por estos días se distribuyen en Fa 
rís los más famosos premios literarios 
de Francia. Hace solamente unas horas, 
el premio Fémina. Mañana, el premió 
Goncourt. 
Comienza la actividad literaria, como 
todas las otras, en otoño. Todo el mun-
do ha vuelto, y la vida se ha normaliza-
do, "El viejo París, como decía Baude-
lalre, empuña sus herramientas". Apa-
recen en las carteleras comedias nue-
vas y los críticos de los infinitos Jurados 
de Literatura recorren los libros reci-
bidos. 
L a p o p u l a r i d a d d e l p r e m i o 
G o n c o u r t 
El suceso no queda circunscrito ni 
ahogado entre periodistas, escritores y 
artistas. Varias semanas antes de la fe-
cha señalada para el discernimiento del 
premio, los periódicos de información 
dan nombres y títulos, recogen manlf es 
taclones más o menos auténticas de los 
miembros del Jurado, hacen observado 
n©s o pronósticos, y en los escaparates 
de las librerías van apareciendo los vo-
lúmenes cuyos títulos se citan con In-
sistencia. Ocurre esto, singularmente, 
con los premios Pemlna, Goncourt y 
Theophraste-Renaudot. Los reporteros 
aguardan con impaciencia el fallo, y los 
periódicos populares de la tarde rivali-
zan en sacar a la calle la noticia. Inme-
diatamente después, la busca del agra-
ciado. No es menester despachar mu-
chos periodistas. No pasa aquí lo que 
con el premio mayor de la Lotería, en 
que el hallazgo y el "abordaje" del fa 
vorecido por la suerte requiere, a veces, 
esfuerzo y habilidad. E l escritor pre-
miado está escondido, pero suele cono-
cerse su escondite. T es que días antes 
de la fecha del fallo se han Ido desear 
tando candidatos y han ido quedando 
reducidos a dos o tres. Los periódicos 
dan cuenta puntualmente de tales aza 
res; se sabe de antemano hasta qué acá 
démicos han de votar a éste y cuáles 
prefieren al otro. Como todos los aca-
démicos de la Goncourt son escritores, 
a veces dicen en los periódicos sus pre-
ferencias y lo que ha de ser su voto. 
No hay nada de artificial ni de vio-
lento en esta popularidad de la noticia. 
No se divulga ella por tantos medios 
y durante tantos días solamente por 
afecto o por compañerismo. Mucha gen-
te está familiarizada con la obra de los 
principáles escritores; la carrera de és-
tos es seguida con la atención y con el 
entusiasmo con que en otros países se 
siĝ ie la de los políticos. La gente de le-
tras es uno de los elementos principales 
de eso que constituye el hechizo de Pa-
rís, Hay un mundo de escritores, de 
artistas, de ricos aficionados a las artes y 
a las letras, de aristócratas cultivados, 
de celebridades extranjeras, que forma 
en cierto modo la clase directora y da 
a la ciudad esas normas prácticas de 
buen gusto. 
T r e s c i e n t o s p r e m i o s e n 
m e t á l i c o 
Los concursos literarios franceses do-
tados con premios en metálico son más 
de trescientos. Los para que se re-
serva o se prevé otra clase de galardón, 
son innumerables. 
Solamente la Academia Francesa dis-
tribuye 72; la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 28¿ la Academia 
de Inscripciones, 26; la Academia de 
Bellas Artes, 8; la Sociedad de Gentes 
de Letras, 44. 
La cuantía de los premios varia consi-
derablemente. E l premio Brieux, de la 
Academia Francesa, es de 30.000 fran-
cos. E l premio Salverte, de la Sociedad 
de Gentes de Letras, es de 100 francos. 
No todos son anuales, sino que algu-
nos se otorgan con otra periodicidad. 
Todos van encaminados a obravWtera-
rias—no nos referimos ahora más que 
a esa clase de premios—; a veces a una 
obra aislada, de poesía, critica, historia, 
etcétera; a veces a la producción entera 
de un autor. 
Para los concursos de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas y de la 
Academia de Inscripciones, las obras de-
ben ir escritas en francés o en latín. Pa-
ra los otros concursos, en francés so-
lo, salvo los de los Juegos florales de 
Provenza, que a veces deben Ir en el 
idioma de la reglón. 
Algunos periódicos han establecido 
también premios literarios. Entre ellos, 
la "Revista de los Poetas", "La Revue 
Hebdomadalre", "Le Temps", "Grin-
goire", "L'Intransigeant", "La Revue 
Universelle"... 
Hay un premio de 8.000 francos para 
la mejor novela radiofónica", es decir, 
compuesta para la T. S. H. y radiada 
por la T, S. H, E l premio de "latinidad", 
de 5,000 francos, anual, es para un es-
critor de nación latina, traducido en 
francés. E l premio de "las más hermo-
sas frutas de Francia" se da todos los 
años al escritor que mejor haya des-
arrollado el tema siguiente: "Las frutas 
de Francia son las más perfumadas y 
las más saludables, porque maduran en 
una tierra armoniosa". El de las Viñas 
de Francia, de 10,000 francos, anual 
también, fué fundado por los exportado-
res de vinos franceses, y se da al es 
critor <que haya contribuido más a 
despertar afecto hacia las virtudes fuer-
tes y encantadoras del carácter y del 
terruño francés". (Estos exportadores 
podían haber llamado a un literato para 
que les redactara mejor ese párrafo.) 
La Academia de Ciencias de Clermont da 
todos los años un premio de 800 francos 
al mejor poema en honor de la Virgen 
o a la mejor historia de uno de sus 
santuarios. 
Los más populares son el Fémina, el 
Goncourt y el Renaissance, Va delante 
de todos en resonancia y en provecho, el 
Goncourt 
Este premio es discernido por la Aca-
demia del mismo nombre, fundada por 
los hermanos Goncourt, Debe conferir-
se, según el testamento de los fundado-
res, "a la mejor novela, a la mejor co-
lección de novelas cortas, al mejor vo-
lumen de impresiones, al mejor volu-
men de literatura imaginativa, en prosa 
y exclusivamente en prosa, publicado 
durante el año,,," E l premio va general-
mente a una novela. 
Son encargados de darlo los miembros 
de esta original Academia. Los cuales 
son diez: «los diez». Preside el viejo Ros 
ny y le siguen Rosny, el joven, Raoul 
Ponchen, Jean Ajalbert, León Daudet, 
Lucien Descaves, León Hennique, Pol 
Neveux, Gastón Cherau y Roland Dor 
geles. Dieron por vez primera este pre 
mío en 1903, 
Se discierne cada año en la primera 
quincena de diciembre. Para este ha si 
do fijado el día 10. 
L a A c a d e m i a f r a n c e s a y l a 
A c a d e m i a G o n c o u r t 
La Academia Goncourt no tiene la so 
lemnidad de la Academia Francesa. 
La Academia Francesa no es puramen 
te literaria. Suelen ser en ella litera-
tos la tercera parte de los miembros. 
Se esfuerza en reunir en su seno, se-
gún dicen, a los «beaux esprits»; como, 
a lo que parece, hay también escritores 
que son r>so, «beaux esprits>, pues la 
Academia los llama y los acoge. Pero 
existen otros «beaux esprits> que pro-
fesan otras profesiones y que forman, 
como queda dicho, ' i dos terceras par-
tes de la Academia Francesa. 
La tarea que Richelieu le asignó al 
fundarla fué que compusiera «un dic-
cionario, una Gramática, una Retórica y 
una Poética. Va a hacer de esto cua-
tro siglos y todavía no han sido com-
puestas la Retórica ni la Poética. Tan-
to han tardado, que ya les va a ser im-
posible esta tarea, 
¿ Quléif da en el día normas retóricas 
o leyes poéticas? E l Diccionario ha si-
do comenzado hrce poco y todavía no 
está terminado. Y en cuanto a la Gra-
mática, fué publicada hace tres años 
y mejor fuera que hubiera quedado 
inédita. Suscitó tales contradicciones, 
énmíendas y criticas, que la Academia 
se decidió a lanzar otra edición, corre-
gida. Uno de los miembros de la Aca-
demia Goncourt aventuró la hipótesis 
de que aquella Gramática había sido 
intencionadamente disparatada, porque 
el encargado d1 escribirla quiso así ven-
garse de la tardanza que habían em-
pleado los académicos para admitirle. 
La Academia Goncourt tiene un ca-
rácter señaladamente «antiacadémico», 
porque en ella no háy más que literatos 
y porque son pocos sus miembros. Quizá 
por cierta propensión de los franceses 
a disentir de lo oficial, tal vez porque 
los de la Goncourt son más b- '''iciosos 
que los otros, o por ventura a causa 
de hábiles manejos de ciertos libreros, 
aue hay maliciosos para todo, es lo cier-
to que las decisiones de los "Diez", sin 
considerarse ellos inmortales, Impresio-
nan más que las de los que son inmr 
tales oficialmente. 
Log hermanos Goncourt tuvieron ma-
la suerte en los comienzos de su carre-
ra. La merecieron en parte, porque sien-
do muy ricos, se empeñaron en ganar 
gloria literaria y provecho con la lite-
ratura. De aquellas contrariedades sa-
lló el famoso «Diario», el publicado y 
el Inédito. De allí también, probablemen-
te, para que otros escritores de valía 
no encontraran los mismos obstáculos 
que ellos, provino es.te premio anual, 
que lanza a todos los vientos la obra de 
un hombre y su nombre. 
L o s D i e z s e r e ú n e n a c o m e r 
y a d e l i b e r a r 
La escena se repite todos los años 
con . scasas variantes. A las doce y me-
dia comienzan a llegar a la plaza Gai-
llon los académicos. Cae la plaza Gai-
llón a mitad de la calle de San Agus-
tín, o-itre la plaza de la Opera y la pla-
za de la Bolsa, Antigua y reducida, una 
de esag encrucijadas del viejo París, 
tan cuidadosamente conservadas y tan 
hermosas y sugestivas. Formando es-
quina con la calle de San Agustín, es-
tá allí el restaurant Drouant. Uno de 
tantos en la gran ciudad que elogia su 
tradición culinaria y que considera a 
su cocina como la más s lecta del mun-
do. Los académicos van entrando «chez 
Drouant». Allí el «combatiente» Dorge-
les, vigoroso y ágil; allí León Daudet, 
cada vez más rotundo y más orondo; 
allí Ajalbert, inmenso e imponente; allí 
muy patriarcal y muy ladino el viejo 
Rosry... 
L i t e r a t o s y g a s t r ó n o m o s 
En comidas anteriores, siempre «chez 
Drouant'S han ido desbrozando el terre-
no. Han quedado eliminados muchos 
candidatos. Restan solamente unos cuan-
tos, dos, tres, a lo más media docena, 
y los periódicos van dando cuenta de 
todo, "Porque aquello, dice Pierre Bost, 
se parece a una corrida de toros. Los 
candidatos van recibiendo banderillas en 
forr^" de indiscreciones, de confiden-
cias, de noticias breves, que las seccio-
nes literarias de los periódicos recogen." 
Hast- que llega el día de la suerte. 
Al menú de la comida se reserva la 
misma publicidad que al autor de la 
obra premiada. La Prensa lo publica 
también con todos los detalles, y es 
bien posible que la gente se interese 
por lo que comieron los "Diez", por las 
razones que les indujeron a comerlo 
y por la influencia que pueden tener 
unas ostras con cierta clase de vino de 
Francia en la designación del agracia-
do. Casi todos los académicos de la Gon-
court son gastrónomos. Casi todos, al 
menos, escriben sobre cocina y "platos 
regionales", con mucha frecuencia y con 
mucha complacencia, no sabremos de-
cir, porque no entendemos, si con mucha 
competencia. 
Se sientan, pues, a la mesa, deliberan 
y comen. Deliberan mientras comen, o 
comen mientras deliberan, A veces hay 
en la plaza algunos curiosos. En una 
sala próxima a la que ocupan los aca-
démicos están los periodistas. Termina-
do el banquete, el presidente sale a la 
puerta, lee el nombre del escritor pre-
miado, el título de la obra, los votos 
que ha obtenido y los que han logrado 
otros. 
L o s p e r i o d i s t a s , m i e n t r a s 
t a n t o , c o n c e d e n o t r o 
p r e m i o 
Los periodistas que esperan la "sen-
sacional" noticia, también han comido. 
Ello quiere decir que también han deli-
berado. Y que también han concedido 
un premio. 
Estuvieron durante muchos años ha-
ciendo la misma faena, porque ya hemos 
dicho que la escena no varia. Estimaron 
que aquel tiempo de espera podía em-
plearse en algo, y decidieron fundar 
otro premio literario. Se llamó éste de 
"Theophraste-Renaudot", y fué dado 
por primera vez en 1926, Se decide, pues, 
a la misma hora y se hace público pocos 
minutos más tarde que el premio 
"Goncourt". Es puramente honorífico; 
pero es productivo. 
Luego de saberse la decisión de la 
Academia Goncourt, los escaparates 
de las librerías aparecen abarrotados de 
ejemplares del libro premiado. No han 
necesitado pedirlos; allí estaban, en el 
almacén, muy a la mano, apercibidos 
para este momento. En días anteriores 
alternaban con otros, que también sona-
ban. Ahora campean casi solos, A veces, 
pocos minutos después de leído el fallo 
por el presidente de la Academia, o al 
propio tiempo que se lee el fallo, se ven 
por los bulevares folletos de varias pá-
ginas en los que se da la noticia de la 
obra premiada, de su autor, de sus 
obras anteriores, etc. Ha habido autores 
cómicos que han querido esclarecer las 
relaciones que pueden mediar entre al-
gunos de los "Diez" y ciertos libreros, 
Pero la gente de letras es a veces ma-
liciosa. 
La montaña de ejemplares se des-
hace como la nieve. Se calculan en 
100.000 los que suelen venderse a causa 
del premio. En algunos casos, han pasa-
do de esa cifra. Al lado del que ha sido 
galardonado con el premio "Goncourt", 
está el que ha obtenido el premio "Theo-
phraste-Renaudot". Al primero da la 
Academia 5.000 francos; al segundo, los 
periodistas no dan nada. Nada más que 
la publicidad y el seguro de vender mu-
chos miles de ejemplares. 
E l p r e m i o F é m i n a , o t o r g a -
d o p o r u n J u r a d o d e 
m u j e r e s 
El premio Fémina viene dándose dea-
de 1904; es un año más joven, como 
cumple, quo el premio Goncourt. Lo 
fundó la revista "Fémina". Esta revis-
ta se fundió con otra titulada «Vie 
Heureuse». Y el premio lleva el nombre 
de las dos revistas. 
La obra premiada puede estar en 
prosa o en verso. El premio va enca-
minado a recompensar una obra origi-
nal, en la que se adviertan verdaderas 
cualidades de pensamiento y de fuerza, 
y en las que se vea una promesa de 
porvenir. Ya saben ustedes que las mu-
jeres aman a los hombres de porvenir. 
Porque aquí el jurado está compues-
to por mujeres. Las cosas ocurren así. 
En una sesión preliminar cada una de 
las señoras presenta sus candidatos. Da 
las razones de su preferencia, puede elo-
giar con el calor que guste al que ha 
merecido sus atenciones. Sus compañe-
ras tienen la obligación de callarse. Se 
ha visto por experiencia que las deli-
beraciones no conducen a nada bueno 
y los Estatutos mandan que no se de 
libere. La secretaria apunta el nombre 
y el título que cada una de las seño-
ras va diciendo. Queda asi constituida 
una lista. Se entrega un ejemplar de 
esta lista a cada uno de los miembros 
del jurado. Cada una de las mujeres 
de letras que lo componen va borran-
do nombres; tiene que borrarlos todos 
menos uno. A veces ocurre a las muje-
res que no se atreven a decidirse: «su 
corazón se balancea». Aquí ha.y que de-
ciairse heroicamente y elegir a uno so-
lo. Corresponde el premio al que tenga 
la mayoría absoluta. 
Los periodistas que suelen esperar es-
te fallo han decidido lo mismo que sus 
compañeros de Drouant. Han creado un 
premio, que llaman «Interaliado», que 
anuncian también casi al propio tiem-
po que el de «Fémina-- y que es sola-
mente honorífico. El premio Fémina, 
en cambio, lleva 5.000 francos. 
El jurado de "Fémina" ha premiado 
casi siempre a escritores varones. 
C a r r e r a l i t e r a r i a d e l o s 
p r e m i a d o s 
Sería injusto negar ni eficacia ni jus-
ticia a la mayoría de estos premios. Ca-
si todos los que han obtenido a sus 
comienzos el premio Goncourt, han 
hecho después una carrera literaria bri-
llante. Entre ellos están Claude Farre-
re (1905), Francis de Miomandre (1908). 
René Benjamín (1915), Georges Duha-
mel (1918), Marcel Proust (1919), Hen-
ry Beraud (1922). 
Los miembros de la Academia Gon-
court son verdaderos literatos. Tienen 
más libertad para buscar y señalar va-
lores nuevos que la Academia France-
sa. Atienden a una de las preocupa-
ciones de un público entendidísimo al 
que interesa «la cosa literaria». Para 
darse cuenta de lo que es y representa 
este público en Francia, basta reparar 
er el número de revistas literarias o 
político-literarias que se publican, y en 
que apenas hay un gran diario que no 
tenga permanentemente una sección lite-
raria. 
S. F . 
Monsieur L e ó n Daudet 
Monsieur G a s t e n C h e r a n 
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CLINICA DOCTOR ELLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
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OCASION VERDAD, A MITAD DE PRECIO 
Quien bien se administra no compra a plazos.—Leganitos, L VEGTTILLA8. 
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¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente, gracias s las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r e 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
N o i i v n c f o T i í o Impotencia (en todas sus maní-
l ^ C U r d S l C I U d festaclones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigo», fa-
tlea corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palplta-
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que'verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas. 
hombres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organls-
nao para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
SvenTud.Ve y ^o1611^ el organismo, con energías propias da la 
„ . _ „ Bastf tomar nn frasco para convencerse de ello. 
\enta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Espafla, Poî  
tu gal y América. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Dominíío, 9 de 
L a s c h a q u e t a s b l a n c a s , 
l o m á s n u e v o e n d e p o r t e 
E n lo más intrincado de los espesos 
bosques ameriq^nos, vive el ocelote. De 
Ilustre familia, ya que cuenta entre sus 
miembros al tigre y al leopardo, es más 
pequeño que ellos, sólo mide un metro 
desde el hocico a la cola, y no levanta 
del suelo más de cincuenta centímetros. 
A su pelo suave y brillante, con dibujos 
de lindos coloridos, debe este felino la 
desgracia de haber sido contado entre 
las especies cuyas pieles sirven para 
adornar atavíos femeninos, y no única-
mente para adornarlos, sino en muchar: 
ocasiones para formar parte integran 
te de los mismos. 
E l más precioso modelo para esquiar 
que hemos visto está combinado, justa-
mente, con la piel de este animalito. 
Heim lo ha ideado. Y consta de larga 
casaca de lana blanca que abrocha en la 
cintura, y amplio pantalón de paño ne-
gro, bien cumplido. Pero la i.ota de su-
prema elegancia de este conjunto no la 
dan ni la larga linea de la chaqueta, ni 
su contraste con el tono severo del pan-
talón. L a piel de ocelote está allí para al-
go. E s el último «grito> y lo más lindo y 
original de entre todo lo que la moda 
ha decretado. Con ella se han hecho, 
tanto el gorrito que apenas si cubre los 
cabellos, tan exiguo es su tamaño y 
que acaba en empinado promontorio, 
como el chaleco, cuello tubular, que 
asoma por encima de las solapas de la 
chaqueta. 
Desde que los blancos copos, cayendo 
blandamente sobre la madre tierra, en-
caneciaron los picachos de las monta-
fias, y proporcionaron a las blancas ha-
das las magníficas sábanas con las que 
han ido cubriendo luego las pendientes 
y laderas, hasta formar horizontes in-
finitos de blancura inmaculada, han sa-
lido mensajeros para anunciar a las be-
llas mujercitas que la nieve ha llegado: 
"Apresuraos en ir a disfrutar de los pu-
ros goces que os proporcionará"—pare-
cen decirles. Y acuden ellas presurosas, 
risueñas y alegres, llevando reflejada 
en sus juveniles rostros la luz magni-
fica y cegadora... 
E s natural que al llegar esta época 
nos preocupemos de preparamos los 
atavíos del atrayente deporte de la 
nieve. 
Lo más práctico, y tal vez por eso 
lo más general, es, en cuanto a la forma 
de ellos, chaqueta y pantalón. Entre los 
modelos que se nos ofrecen, ni una sola 
falda hiere nuestra vista. Amplios y 
largos pantalones, las más de las veces 
recogidos encima de las clásicas botas, 
con polainas, suelen ofrecer la nota di-
vertida del contraste de colorido, y no 
sólo con las chaquetas, sino aun con 
las mismas polainas que son de por si 
algo tan chillón que resulta divertido 
junto a la severidad de matiz del pan-
talón. 
No todas las chaquetas tienen la mis-
ma largura, pues mientras unas, como 
la descrita anteriormente, son largas 
como abrigos, otras llegan justamente 
hasta la cintura, ciñéndose al talle con 
gracia y coquetería. Pero la medida que 
podemos docir es la más en boga, tie-
ne la largura de las chaquetas de los 
trajes "sastre" actuales, *o sea, algo 
más de una cuarta, bajo las caderas. 
E l cuello de esta prenda adopta en mu-
chos modelos la forma recta de las 
guerreras de los militares por encima 
de la cual, para darle mayor vistosidad, 
sobresale corbata multicolor de seda en 
vivas tonalidades. 
E l tejido, tanto de la chaqueta como 
del pantalón, debe ser, y es de hecho, 
Impermeable o impermeabilizado, usán-
dose distintos de ellos que se nos ofre-
cen en el mercado con este exclusivo 
objeto y determinado carácter. 
E n cuanto al color, se han roto los 
moldes antiguos. E n años anteriores, 
estos atavíos eran completamente os-
curos, pues gustaba la moda de que sa-
boreáramos el fuerte contraste de las 
manchas negras sobre el fondo blan-
quísimo. E l año último, ya un poco arre-
pentida, sin duda, de tanta monotonía, 
recomendé con ahinco las notas fuer-
tes, como el rojo, verde y azul rey. De 
este color eran las casacas, en tanto que 
los pantalones permanecían oscuros. Lo 
que nunca se hizo, porque se temía la 
rivalidad que podía establecerse entre 
los dos tonos blancos, era confeccionar 
fle este color ninguna de las prendas 
para el deporte de la nieve. Hoy, preci-
samente, han de ser blancos los ata-
víos, si no en su totalidad, sí parcial-
mente. Esto es lo más elegante, lo más 
nuevo y, por lo tanto, lo que ha de ver-
se con más profusión en los lugares pri-
vilegiados. Blancas casacas que forman 
contraste con el pantalón muy obscuro, 
marino, negro, tostado... Un modelo qüe 
nos encanta tiene chaquetita corta, 
blanco marfil, forrada de piel de cor-
dero, natural. E s muy confortable y de 
aspecto cálido y ligero. E l pantalón es 
tostado obscuro. 
Además de las telas lisas, se usan 
también, claro está que siempre Im-
permeabilizadas, otras con dibujos como 
el terciopelo estriado y la de a cuadri-
tos. Con todos estos tejidos las prime-
ras firmas, en trajes de deporte, como 
Eermés, Dilkusha y Leda han confec-
cionado infinidad de bonitos y prácticos 
modelos. 
Para esta ocasión, mejor que para 
ninguna otra, están indicados los grue-
sos "jerseys" de lana y blusas cami-
solas que se hacen a mano, en los colo-
rea de nuestra preferencia. 
Finalmente, se ha de procurar que 
los guantes y la gorra o sombrerito, 
casi siempre minúsculo, armonice con 
cualquier detalle del atavío. E n el mo-
mento presente, se harán blancos para 
que rimen con las bonitas chaquetas In-
maculadas, en boga, pudiendo también 
tener en cuenta para elegir su colorido, 
el del cuello tubular o puños de la blu-
sa de punto, que suelen quedar visibles, 
sobresaliendo junto al nulo escote y ¡el 
final de las mangas. 
María de N A V A R R A 
• • • • • • • • B B B B E I . 
S e ñ o r a s ; H E N R I M A S S E 
creará para usted un peinado elefante. 
Av. Pl y Margal!, 16. Teléfono 2".7«o 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Uno de la OEDA.—Me habla usted de 
sus apuros para afeitarse y me pide un 
método fácil que acabe con sus tortu-
ras. Nosotros hace tiempo que hemos su-
primido la navaja y máquinas de afeitar. 
Empleamos un procedimiento nuevo, que 
ha llegado de los Estados Unidos recien-
temente, y en el que interviene la elec-
tricidad, y que no nos satisface comple-
tamente. Primero: Porque el aparatito 
resulta caro. Segundo: Porque no llega-
mos a lograr un perfecto afeitado. Tiene 
la ventaja de no causar ninguna moles-
tia y hasta de poder hacerlo varias veces 
al día, sin irritar nada la piel. Pero a las 
pocas horas da uno la sensación de ir 
afeitado "del día anterior". Siga usted, 
pues, con sus cuchillas o navaja, y le voy 
a dar un procedimiento para ablandar las 
barbas más difíciles: Se prepara agua 
bien caliente. Con ella se humedece, por 
medio de la brocha, la barba. A continua-
ción, con los dedos, se hace un masaje 
con vaselina esterilizada, durante tres 
minutos. De tal forma, que la vaselina 
penetre bien hasta la base de los pelos. 
Vuélvase a humedecer la cara con la 
brocha empapada en agua callente. Se 
pasa entonces la barra de jabón, de tal 
forma, que vaya dejando bien cubierta 
toda la barba. Vuelta a pasar la brocha. 
Insistiendo en el jabonado cinco minutos. 
Con estas maniobras preparatorias, la 
navaja o cuchilla secciona los pelos sua-
vemente sin causar Irritación. Una fór-
mula muy buena para después de afei-
tarse: Agua de rosas, 100 gramos; agua 
de hamamelis, 100 gramos; glicerina, 50 
gramos; alumbre calcinado, 6 gramos; 
sulfato de cinc, 1 gramo; E l otro proce-
dimiento "novísimo" que nos Indica, no 
nos parece útil. 
Rosacmz.—No podíamos sospechar que 
se iba usted a enfadar tanto, por decir 
que nos había enviado una ampliación 
de su calva incipiente, en una espléndi-
da "foto". L a verdad; son tantas las car-
tas que recibimos con detalles curiosos, 
que para "amenizar" un poquito esta 
sección, vamos sacando a la luz, poco a 
poco, algunos datos. Perdón, pues, mi 
querido lector, y sea usted un poco más 
i comprensivo. Hay que mirar la vida con 
!un poquito de buen humor y no enfa-
ldarse por estas pequeñeces. Vamos a cu-
Irarle, y estoy seguro de que pronto nos 
¡escribirá dando las gracias. Se lavará 
¡usted dos veces a la semana con jabo-
|nes de afridol y sulfurógeno. Un jabón 
'en cada lavado. Diariamente, la siguiente 
[loción higiénica: Alcohol de 95, 150 gra-
imos; agua de rosas, 30 gramos; tintura 
|de quina, 50 gramos; resorclna, 50 centi-
Igramos; aceite de ricino, 2 gramos. 
i Populista 100X100.—Se lavará dos ve-
ces a la semana, echando en medio II-
I tro de agua callente una cucharada gran-
ide de los siguientes polvos: Borato de 
[sosa, carbonato de sosa y jabón de coco 
en polvo, a 100 gramos; cloruro mercú-
rico, medio gramo. Diariamente, la si-
guiente loción: Alcohol de romero, 200 
gramos; bálsamo de fioraventl, 30 gra-
mos; tintura de cantáridas, 5 gramos; 
• tintura de capsicum, 5 gramos; resorci-
na, 2 gramos; esencia de bergamota, 3 
Igramos; aceite de ricino, 3 gramos. Fro-
Itándose, al mismo tiempo, cinco minutos 
con cepillo suave de cabeza. No le im-
| porte que se le caigan pelos al hacer es-
tos frotamientos. Volverán a salir. Siga 
!en este plan tres meses. 
j Círculo.—Creo lo más Indicado que la 
examine bien la garganta y nariz un 
¡buen otorinolarlngólogo, y encontrará la 
| causa, y le pondrá en tratamiento. 
Clcopatra.—Siga el mismo método re-
icomendado a Populista. 
Conchita C.—He hablado muchas veces 
en esta sección del caolín, y creo debiera 
usted usarlo cuando menos dos veces en 
semana. Para que desaparezcan esos 
puntos negros, usará la siguiente fórmu-
la: Borato de sosa, 10 gramos; agua 
oxigenada, 200 gramos; agua de rosas, 
100 gramos; glicerina, 50 gramos. Com-
presas callentes sobre las partes man-
chadas y después masaje con lo siguiente; 
Vaselina, 10 gramos; lanolina, 20 gramos; 
agua de hamamelis, 10 gramos; óxido 
de cinc, 5 gramos. 
Violeta Pardis.—Debe usted lavarse la 
cara todos los días con jabón de ictiol 
y agua callente. Aclarando después con 
agua muy fría. Masaje todas las noches 
con la siguiente crema: Glicerolado de al-
midón, 50 gramos; óxido de cinc, 5 gra-
mos. Después del masaje se quita el ex-
ceso con la siguiente loción: Agua des-
tilada de azahar, 100 gramos; agua des-
tilada de rosas, 100 gramos; agua oxige-
nada, 50 gramos; glicerina, 50 gramos. 
Use pocas cremas en una temporada, y 
como maquillaje único, polvos sulfo-
dermos. 
Una leonesa.—Pregunte al teléfono 
54760 y le contestarán a lo que desea. 
Purlreña azul (Lorea).—Se lavará dos 
veces a la semana con los siguientes pol-
vos: Polvo de almendras dulces, 100 gra-
mos; carbonato de cal, 100 gramos; ja-
bón de coco en polvo, 25 gramos. Con 
una cucharada de estos polvos y agua, 
hace usted una pasta y se la aplica en 
la cara como si fuera una crema. Bien 
extendida y dándose masaje con los de-
dos durante cinco minutos. Después acla-
ra bien con agua, primero caliente y lue-
go muy fría. Use polvos sulfodermos. 
Ninguna crema. Al interior convendría 
que tomase, durante una temforada, 
aguas de Vichy. Medio vaso en ayunas 
y otro medio vaso en cada comida. 
Balbo (Marsella).—Lavados dos veces 
por semana con la siguiente fórmula: 
Carbonato de sosa, 100 gramos; borato 
de sosa, 100 gramos; jabón de Marsella, 
en polvo, 100 gramos. Una cucharada 
grande en medio litro de agua. Diaria-
mente, para peinarse, la siguiente loción: 
Alcohol de 95, 200 gramos; agua destila-
da de rosas, 50 gramos; resorclna, 2 gra-
mos; tintura de quina, 500 juramos; tin-
tura de capsicum, 200 gramos; esencia 
de lavanda, 2 gramos; Cencía de jaz-
mín, 1 gramo. Respecto al otro asunto es 
mejor que se dirija al director del perió-
dico. 
Una celta de ojos verdes.—Eso que em-
pleó su hermana está indicadísimo para 
su caso. Uselo dos veces por semana. To-
das las noches se hará un masaje, cinco 
minutos, con aceite de almendras. Des-
pués se aplicará un poquito de "cold 
cream". (Pida "eoldeream" de primera 
en una buena farmacia). Con él dormirá 
toda la noche. A la mañana, nueva apli 
cación de aceite de almendras y "eold-
eream". Nada de polvos ni cremas en 
tres meses. Volverá a recuperar la fres-
cura de su cutis. 
Margarita (Albacete).—No Insista en 
tomar nada para lo que pretende. Nada 
hay eficaz, sobre todo usando esas cosas 
sin prescripción médica. Unicamente vi-
niendo a Madrid y poniéndose en manos 
de un buen especialista se conseguiría 
algo; pero repito que no tengo gran fe 
en ello. Para su cabello le voy a reco-
mendar la siguiente loción: Alcohol de 
romero, 250 gramos; resorclna, 2 gramos; 
agua de azahar, 50 gramos; esencia de 
bergamota, 3 gramos; aceite de ricino, 
2 gramos. Lávese dos veces a la semana 
con jabón de brea. 
Niñón XIII.—Lávese todas las noches 
con jabón de afridol, en la' siguiente for-
ma: Abundante espuma; masaje con es-
ta espuma, dos minutos; después, quíte-
se la espuma con toalla, sin aclarar con 
agua, dando, al mismo tiempo, una suave 
frotación. Después de estos lavados apli-
carse la siguiente loción: Agua oxigena-
da a saturación de borato de sosa (que 
se la pueden preparar en una farmacia), 
fricciones en las partes manchadas de 
granitos, pecas y puntos negros. Debie 
ra usar también el caolín dos veces en 
semana. 
Una andaluza (Córdoba).—No dé usted 
ningún producto en la cara para esos 
niños de seis a siete años. Sin embargo, 
voy a darle a usted un buen plan para 
que conserve su cutis, de cuarenta años, 
fresco y jugoso. No se lavará con agua 
en una larga temporada. Solamente con 
yema de huevo batida con agua de ro-
sas. Haciendo como una salsa mayonesa. 
Esta salsa se la aplica en la cara y la 
deja secar tres minutos. Aclárese des-
pués con la siguiente loción: Agua de 
rosas, 300 gramos; agua de hamamelis, 
200 gramos; glicerina, 100 gramos. To-
das las noches se aplicará, al dormir, la 
siguiente crema nutritiva: Lecitina, die? 
centigramos; colesterina, cinco centigra-
mos; lanolina, 10 gramos; vaselina filan-
te, 20 gramos; agua de hamamelis, 10 
gramos; esencia de nardo, 5 gotas. La 
Conservará toda la noche y a la mañana se 
lavará con aceite de almendras y un al-
godoncito, y como crema de día, la si-
guiente: Gllcerilado de almidón, 50 gra 
mos; óxido de cinc, 3 gramos; tierra sie-
na tostada, 30 centigramos; ocre, 5 cen-
tigramos; carmín polvo, finísimo, 5 cen 
tigramos. Dentro de poco tiempo queda-
rá su cutis fresco y sonrosado como <íi 
de una jovencita. 
Americano.—No se lave con esos ja-
bones de cocina, que son fatales para 
el cabello. Son muy alcalinos y abrasan 
el cuero cabelludo. Plan para tres meses: 
Lavados tres veces en semana con ja-
bón sulfurógeno. Diariamente, la siguien-
te loción: "Cognac", 350 gramos; tintu-
ra de capsicum, 15 gramos; extracto hi-
droalcohólico de quina, 4 gramos; tintu 
ra de cantáridas, 10 gramos; resorclna, 
3 gramos; esencia de jazmín, 1 gramo; 
esencia de limón, 1 gramo. Rotúlese: Ve 
neno para uso externo. Esta loción se 
aplicará dándose masaje, con cepillo de 
cabeza, durante cinco minutos. 
Una morena (Castellón).—Nada menos 
que "dictador del maquillaje" me llama 
esta simpática levantina. Nada de dicta-
duras. Consejos nada más. Dice que "ad-
mira esos cutis tan bonitos que ve por 
ahí" y que se ve en el espejo "bella", pe 
ro que jamás empleó cosa alguna. Pues 
hay que darse "algo" para realzar y con 
servar esa belleza morena. Plan: lavados, 
dos veces por semana, con jabón de al-
mendras y agua templada, aclarando con 
agua muy fría. A diario echar en el agua 
de lavado (palangana) una cucharadita 
de las de café de tintura de benjuí y 
otra cucharadita de borato de sosa. La-
varse con esto solamente sin jabón. Des 
pués la siguiente crema: lanolina, 30 gra 
mos; vaselina filante, 10 gramos; agua 
de hamamelis, 10 gramos; agua de rosas, 
10 gramos; aceite de almendras, tres 
gramos; esencia de jazmín, ocho gotas. 
Sobre esto, muy poquitos polvos, en co-
lor un poquito tostado, para que no se 
atenúe su matiz moreno. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 





Pueden servirse callentes *1 de pescado. 3 Conio 
Huevos en "cocotte" a la p, 
Se cuecen los huevos en - ^ 
rellenan de guarnición RioianT0116'' 
ven en fuente redonda. ¿ o T i **, 
formando un círculo adnrn» ervill<!ti 
tro con un montón ^ b * í ^ 
de perejil. ""uquet ) cle ^ 
Guarnición Rlojana 
E n una sartén pequeña SP 
cucharadas de aceite, se deVn 
y se incorpora un diente de 
cucharada colmada de cebolif y-
muy finamente; se tapa la sirtíf 
deja estofar muy lentamente h i 7 
la_ cebolla esté muy coc?da: e f e 
añaden unas tiras de plm ento^ 
nados asados de antemano y l00 0 
mos de chorizo, cortado en loncha/ 
saltea todo, se sazonan de sal v « 
gan tres cucharadas de caldo o utS 
se deja cocer hasta consumirse e l^ ' 
Blanqueta de ternera con patatas 
a la cuchara 
Se limpia de grasas y nervios un 
de ternera de la parte llamada bab 
y se corta en trozos regulares (del 
maño de una nuez grande), se ponen A 
una cacerola que les cubra de 
fría, se arrima al fuego y, cuando 
pe a hervir, se retira y se refresca 
chorra del agua fría. 
Se ponen de nuevo los trozos en 
cacerola y se cubren de caldo, se ap 
ga una zanahoria regular, una cebolj 
picada (mechada) con tres clavillos 1 
pimienta y un ramito de hierbas aron 
ticas, se pone sobre el fuego y se 1 
zonan de sal, y se añaden seis gran 
de pimienta blanca machacados, y 1 
deja cocer aproximadamente una hoij 
Pasado este tiempo se sacan con un 
espumadera los trozos de carne a otj 
cacerola, y se pasa el caldo. 
E n la misma cacerola, vacía, se pond 
40 gramos de mantequilla y 30 gran 
de harina, se forma un rehogo y se a 
ja con el caldo de la cocción, moriem 
con un batidor y se deja reducir m| 
quince minutos, quedando reducido 
tres decilitros de salsa. 
Una vez reducida esta salsa, se rê  
ra y se traba (liga) con dos yemas 1 
huevo, mezclándolas con dos cueband 
de nata, y se agregan unas gotas de j 
go de limón; se cuela por un chino| 
se cuece la carne. 
Se pone a baño maria la cacerola,! 
que llegue a hervir la salsa (pues 1 
corta), al servir se pone la blanqueta! 
un vol de plata o legumbrera de kf 
sirviendo las patatas a la cuchara 
otra legumbrera. 
Patatas a la cuchare 
De un kilo de patatas gordas se 
cen unas patatlllas a la cuchara lj 
g u m b r e s, tamaño de una avelr 
gruesa. . 
Se van echando en una cacerola 
agua fría, y, preparadas todas, se 
van en agua fría, y con agua rna 
limpias y un poco de sal, se acere» j 
cacerola al fuego vivo. 
Cuando rompe a hervir se de]an_ 
seis minutos y se retira la cacerola, 
curriéndolas en una pasadera. 
E n la cacerola donde cocieron IBS 
tatlllas. se Incorporan 50 gramos M 
toquilla y se echan las patatas, po-l 
do la cacerola a horno fu""- JL 
Cuando están doradas a bonm j i 
se retiran y se salpican de perejil M 
do (una cucharadita). ^ ¿ 
Nota.-La mantequilla P ^ ' . ^ i 
se por manteca de cerdo o aceu 
mismas proporciones. 
Plña helada en uorpre» 
Se le Quita,el p e n a c ^ 
piña, un centímetro de cáseas 
ma de tapadera. «.Hura1 d'J 
Se vacia la plña ^ \ ™ ^ A 
pulpa, se echa en un Jarabe 8 ^ 
y se deja en efufón un par r 
Pasado dicho tiempo, se cu ¡ 
chino-colador, oprimiendo para 
se bien el zumo de la pina. &i 
Se pone a helar y, a ^ ta ^ 
se incorpora un vaso de n» 
y se termina de helar- nenan 1» * 
y U n a vez helado « e ^ ^ y ¿ 
que se ha conservado mu> ^ 
ve en fuente redond* ^"da pudiendo servirse acompaña 
pastas finas. . íe calcu-
Nota.—El vaso de nata 
vaso de lechería, no ° ciner8í» 
acostumbran a llevar las coc 
lecherías. 
• Mr. 
f" cruce de 
avulnerat 
Pe 











E l jarabe 
Se ponen en ^ ^gul « 
azúcar y medio litro de ag ^ 
hervir cinco minutos y, 
se retira del fuego. 
garr»0 
g g f n 
- i • 9 • • • • • \ t r \ Ú 
M A S A J I S T A 
• • • • 
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V e s t i d o s p a r a d e p o r t e s d e i n v i e r n o . " ! . C h a a u e t a d e " M M + S - * » i 
2 . C h a l e c o d e a n t e , c o l o r p l á t a n o , i e r s y a m o n i o Z l i Z T n Z a l / f ^ 1 " 0 ' p a n * a l 6 n Sr í s i ^ n t e a b l e . -
i m o e r m e a b l e " h e i e e " b o t o n e * ¿ e n J ^ Z f ™ : * * - ! * 0 V V . a ! l t a l ° n de . l a n a c a r r ó n . - 3. V e s t i d o d e p a ñ o i m p e r m e a b l e " b e i g e " , b o t o n e s de cuero color tostado - r T r f l n „ L r a }H"s r o " - . ~ S ' / f ^ P""» 
" . / . a o * 4* T r a t e «n l a n a a z u l m a r i n o : b u f a n d a r o í a c o n 
dibujos e n b l a n c o 
tras de puntos 
* Con una magnífica 
délos para *en"r*{e9, 
chaquetas. ^a"te ' 
los puntos y de la ^ . 
P R E C I O : W J ^ s ^ ^ & j De venta en Librerías y ^ ^ j P ^ i 
Ubrería BATLL» ' ^ 
P,. Sta. Ana. AP" . . 
A G U A V j j . " 
I D E A L PARA ^ 
En 
- R****1 ¡ T r o n c é 
Ocre y pro 
ai 
i que i 














EXTRAORDINARIO E L D E B A T E ( 1 3 ) Domingo, 9 de diciembre d< lOSt 
125 L * * * 
media 
înas de ^ 
el aceite » 
diente de.? 
rro cortad, 
O L E T I N F 1 N A N C I E R O . - N o v i e m b r e 
l933, Francia. Italia. 
jáíjUÜ Holanda y Polonia, con 
-!- económica de ^ ronferencia economía uc 
.¿el4 on y resolvieron, de 
> ^ ^ q u e el mantenimiento 
ierd0' de sus monedas era 
Cambio del dólar 
Promedio N." Indice 
^ ^ r e s t a u r a c i ó n económi-
^ ^ ¿ B ^ 1 * ^ del mundo, y confirman 
in rehogó 
5na? de > 
! añade el 7 
! Pecado 
lfrán; se rfdt 
2 las SaMde*l 
icado ^ 1 
L?11 de la p!v, 
ntren*sera * | 
"arnición, ^ 
tes c°mo p j 
1 14 Jojana 
•n "cocotte" 
10íana y ^ 
con servilleta 
uñando el ce, 
cluet") de hofe 
>jana 
1 se echan „ 
dejan calentl 
e de ajo y , 
cebolla, pi¿ 
la sartén y 
lente hasta 
da; entonces i 
'imientos encd 
ano y ioo o 
en lonchas" 
le sal y se U 
caldo o aguá,"' 
lumirse el caidi 
con patatas 
ra 
nervios un M 
llamada baba 
¡guiares (del 
de), se poneníl 
cubra de aj_ 
y, cuando roa 
y se refresca 
los trozos en 
í caldo, se ag 
.lar, una ceboD 
tres clavillos 
e hierbas aron 
fuego y se 
iden seis grano| 
achacados, y 
nente una hor 
e sacan con 
de carne a oti( 
caldo. 
, vacía, se poM( 
illa y 30 gran 
rehogo y se 
occión, monei 
eja reducir u:(j 
indo reducido 
ta salsa, se rej 
Dn dos yemas 
a dos cucharad 
jnas gotas de 
por un chino I 
a la cacerola, 
i salsa (pues 
e la blanquctsi 
umbrera de lô  
a la cuchara 
cuchara 
as gordas se 
la cuchara " 
de una avelU 
una cacerola i 
las todas, se 
con agua M 
sal, se acerca 
VIT se dejan 
•a la cacerola, 
lasadera. 
» cocieron ^ 1 
ü gramos de nfl 
3 patatas, pô  
ÍO fuerte, 
as a bonito «H 
n de pereju 
a puede susM 





l ^ J e ^ s n voluntad de man-
r^tónámlento del patrón oro. 
lectivos Bancos de Emi-
eieguir. en la realización 
.„ la máxima eficacia, 
'^pasado, los paisas del Blo-
& ^ agregado—se han 
Conferencia en Bruselas. E l 
H Jaspar pronunció el discur-
r ral El Protocolo firmado rati-
r de Londres, sosteniendo que 
" id monetaria es una de las 
esenciales de la vuelta a la 
Expresamente confirma la 
Bloque de "mantener las 
ir0 actuales de sus monedas 
gsta Conferencia tenia. 
tei otra finalidad además de 
.Lm del principio: incremen-
'Lercio exterior entre los países 
fen un 10 por 100 sobre el vo-
realizado durante el año anterior. 
centro de la constelación 
¡esterlina", dividió sus opi-
jobre la Conferencia de Bruse-
¡nientras que el "Times se fe-
ie ella, previendo una posible co-
Uo de los dos grandes bloques, 
Times", menos optimista, 
dificultades para el Bio-
¡ju «se teme cáda vez más—ase-
¡ae ia reciente reunión cele-
Bruselas haya sido una señal 
U libra esterlina ha vuel-
0 la principal divisa en el do-
ie ios cambios internacionales... 
jedrsé que la solución más real 
conflictos' mundiales reside, no 
ensanchamiento del Bloque-oro, 
& el del Bloque-esterlina... Holan-
serían mucho más felices 
IBloque-esterlina que en el Bloque-
lamentar no haber seguido 
jlo escandinavo..." 
motivo de la Conferencia de Bru-
ITurope Neuvelle", ha realiza-
iaportante encuesta, sondeando 
representativas de los países 
al Bloque-oro. Recuerda juicios 
ijantes, en otras ocasiones verti-
lia mucho tiempo, por el actual 
ite del Consejo de ministros de 
Mr, Flandin, quien ha soste-
pH !a solución de la crisis econó-
»está en un milagro de orden 
y que hay que rechazar re-
4í todos los sistemas que pre-
itteder el alza de precios me-
«"̂ nipulaciones monetarias. "In-
feflación, devaluación, no son 
Ira expresiones diferentes de 
fenómeno, cuyo verdadero 
81 quiebra." 
iaiones de la citada encuesta 
fesumirlaa asi: 
Mr. Rouvier. Bélgica es-
"emee de dos caminos: su mo-
«̂ vulnerable desde el punto de 
tote; pero su economía está 
a 14 larga, a las naturales 
que Provoquen los múltiples 
sobre ella repercuten. 
®® en cuenta que Mr. Franc-
^ autoridad financiera del 
a la devaluación. 
Mr- Van Sandick. E l ca-
PUebl0 holandés está lleno de 
Respecto de la eficacia de 
l" monetarias 
a mit»4 " nflti 








panada de ^ento del 
l Polonia 
go^adur8^ 
). Be cuela J 
rido para Qu « . 
pina(;«d de l*1 ^df: 11143 recientes decla-
C d e ^ autoridades de la Con-
^teneican a los medios ofi-
'3 0 ^dustriales, son con-
' f Pronuncian en favor 
patrón-oro. 
Mr- Mlynarsky. Actuai-
l,a nadie pone en duda 
ae mantener la estabilidad 
dAl ^ntrario. la opinión 
6 acuerdo en reconocer 
^ e la divisa polaca tía 
PreSente sobre l a c r l -
^ o ,m0netari0 debe ser con-
C u uelt0-
e, ' medi03 de acción de 
Gobierno para defender 
^ t a r i a , pueden satis-
agencias de un nü-
. ?i>e ej /f68' e ^oiuso—con la 
SiaiegJ'^^^o sabe Imponer 
N i Z j muchoa años. Kes-
^VitT ^ rnantener la ea-
•Por elCe que ^ t é enervada. 








¡ u ^ c o 
O T , 
medí9* 
•!: le 
"O 8í> ^ * 
« te de la Posición 
'lente, desde hace 
V2irama tropeo después 
J6 Bruselas de octu-
^ h n e n t e expuesto. 
8 R 
^OJNOLVÍDABLE1 
. ^ « ^ R PLOfl PLAZOSr 








































































Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 




Cuentas crédito 1.349 





N E G O C I O S 
IFromed.l Indic. 
Eléctricos. 






E F N. A IA J . J . AL 5 0 N. 0 
Crédito a largo plazo 
Promedio 
Noviembre N." Indice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortlzable 5 % 1900. 
Indice del grupo 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 6 % 
Crédito Local 6% 
Chade 6 % 
Nortes 3 % l.« 
M. Z. A. 3 % 
Azucarera 4 % a. c. ... 
Altos Hornos 6 % 























F O N D O S P U B L I C O S 
tDULAS Y O B L I G A C I O N E S 
0 M 0 
B I L L E T E S 





U. E . Madrileña 
Indice del grupo 




E F IA A J J A S 
C V I E N T A S C R E D I T O 




Indice del grupo .. 
Explosivos 666,88| 
Resinera 7,00 | 
Papelera 169,57 j 
Cros 124,00 
Alcoholera 100,001 
Unión Salinera | 100,001 
Indice del grupo | — I 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
120 
E F IA A IA J . J . A S . 0 . N. 0 




1933, enero 3,624 
• febrero 3.154 
• marzo 4,053 
' abril ŷ . 3,468 
' mayo -. 3.608 
• Junio 3,387 
• Julio 3.254 
' agosto 2,963 
• septiembre .... 3.358 
' octubre 3.819 
' noviembre 4.035 
" diciembre 4.111 
1934, enero 4.600 
" febrero 3.539 
' marzo 4.518 
" abril 4.689 
' mayo 5.573 
" junio 5-575 
" julio 4.212 
agosto 4.022 
septiembre . . . 4.102 
- octubre 4.165 

























CAMARAS DE C O f A P E N S A C l O N 
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Hullera Española •• 







































43,0!|Construo y Pavimentos... 
Indice del grupo 





Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla .. 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 














Constructora Naval , 
Babcock Wilcoz 




E . C. Eléctricas 
Indice del grupo 
Alimentación: 
Azucarera General Ord... 
Industrias agrícolas 
Azucarera Madrid 
E l Aguila 
Bodegas Bilbaínas 





































M. Z. A. 
Transmediterránea .... 
Madrileña Tranvías , 
Tranvías Barcelona .... 
Sota y Aznar , 
Autobuses Barcelona 















Español de Crédito .. 
Cataluña 
Indice del grupo 
Seguros: 
Unión y Fénix ... 
L a Estrella 













































I N D I C E T O T A L 
E F K A Í A J J A. S 0. N. 0 
E L E C T R I C O S 
E . F ÍA. A.fV J . J / V S . (X N . 0 
/ A I N E R O f A E T ^ L U R G l C O S 
5? 
E F /A A. fA J . J A S. 0 N. D. 
C O N S T R U C C I O N M E C A N I C A 
E F fA. A fA J. J A S. 0 N O 







E F N\ A IA. J J A S 0 N 0 
T E X T I L E S 
E F IA A PA J . J A S. 0. N. D 
o u m i c o s 
E F /A A ÍA J . J A S 0 N. D 
B A N C O S 
E F ÍA A. NL J- J A 5 0 N 0 
100 k g 
Tonelada 















A C E I T E 
S. 0. N. D 
V I N O 
fA. A M J . A 3 0 N. 0 












E . F M. A. IA. J . JL A. S. 0. N. D 
& 
C A R B O N 
E . F . | 9 l A f t . A J l A S . a a D 











1 9 5 5 
E F fA A /A. J . J A 5 0 H 0 
T R A N S P O R T E S 
T R I G O 
fL r. fl.A.rt.¿ ¿ A . S . O . N B 
A R R O Z 
M A IA. J . d A S 
C A F E 
E. F ÍA. A /A J J. A S 0 N 
S E G U R O S 
A S O N O E F IA A ^ J 
Í A O N O P O L I O S 
IA. A W 
OBSERVACION 
<odos ios n ú m e r o s índice? 
)stár> calculados sobre 
ase . enero 1929 — M 
M a d r i d - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 8 1 0 
c u E B » 1 3 ^ ^ r r e i 
D o m i n g o 9 d e d i c i e m b 
E l t e m a d e l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n e n e l A r t e 
« s p a ñ o 1 
J U A N D E J U N I , r e t a b l o e n M e d i n a d e R í o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 
Juni representa en la imagineráa española e) apa 
Bionamiento atormentado. Valladolid y Segovia u .u 
soran las más famosas de sus creaciones: compou* 
clones desequilibradas, contorsionadas flgnras, ator-
mentado bullir do los ropajes; criaturas trai%>idas de 
dolor, en lucha dramática con él, arrebatadas en ven-
davales de apasionada espiritualidad. 
E n el retablo de Medina de Rioseco está su repre-
sentación de la Concepción Inmaculada; bellísima 
estatua central, en la que los cinceles de Junl han 
aprisionado—excepcionalmente—el matiz sentimental 
más lejan. de su inspiraciór característica: la sere-
nidad adivina, la lucha conmovedora del artista 
coi! sus manos, el sacriñcio de tendencia y procedi-
mientos en aras» de la grandeza espiritual del tema. 
Y está la imagen de la Virgen Inmaculada sobre el 
relieve bajo que representa el místico abrazo de 
Joaquíi> y Ana en la Puerta Dorada. Unidos para el 
goce df la contemplación, el tema tradicional—sim-
bólico—que representaba la Concepción y su imagen 
nueva, la belleza y la serenidad de la estatua en 
contraste con un torbellino de formas. 









A L O N S O C A N O , p o r m e n o r d e l a I n m a c u l a d a d e la 
c r i s t í a d e l a C a t e d r a l d e G r a n a d a 
Alonso Cano es uno de nuestros grandes ar-
tistas inmaculadistas. Discípulo, en Sevilla, de 
Montañés, siguió sus huellas tallando bellísi-
mas Concepciones que glosan el tipo inmortal 
creado por su maestro. Así, la Inmaculada 
montañesina—pensativa—de la Iglesia sevilla-
na de San Julián, única joya artística salvada 
del Incendio que destruyó recientemente la men-
cionada iglesia. 
Fué en Granada, traspasados los cincuenta 
años, cuando la genialidad de Cano—con Monta-
ñés, el escultor hispánico más íntimamente refi-
nado—logra un tipo de Inmaculada original; el 
más precioso legado de su herencia artística 
que celosamente conservará su escuela. E n dl-
M A R T I N E Z M O N T A Ñ E S , I n m a c u l a d a d e l a I g l e s i a d e l a 
U n i v e r s i d a d 
Montañés es el escultor de Sevilla; tan genial 
:omo el más genial de sus pintores, tan lírico po-
mo el más profundo ^ sus poetas. Universal y 
poético, clásico y modern), profundamente religio-
so e intensamente humano. Montañés ha dado vi-
la—y muerte—a un Crucificado maravilloso, ha 
traspasado de agudos puñales el corazón de una 
Dolorosa, ha puesto en marcha hacia el Calvarlo 
el más portentoso de los Nazarenos. Y ha creado 
un tipo de Inmaculada universal e inmortal* so-
brio de líneas, de dinamismo ponderado; ritmo 
lento de movimiento y postura, que acompasa Ine-
fablemente la expresión—goce, sufrimiento, espe-
ranza, meditación—de la pensativa cabeza. 
Recordamos la Ciega de la Catedral, compañera 
ie la que reproducimos. Encamadas por Pache-
co, con esa morena palidez transparente, bajo la 
cual delicadezas imponderables de planos reman-
san las más nobles meditaciones, los pensamientos 
más puros, vivificados por fa Plástica. 
Montañés—hético y universal, moderno y clási-
co, intensamente humano y profundamente reli-
gioso—ha transmitido al arte español la versión 
más íntimamente grandiosa de la Furísima—eco 
de ella encontramos en las vírgenes velazque-
üas—, la Imagen de la Concepción Inmacidada que, 
por su contenido interior, más certeramente re-
fleja pensamientos de sobrenatural predestinación 
jue alientan tras de la palidez—dulce y enigmáti-
ca—de una virginal frente pensativa 
bujos, cuadros, tallas, ha inmortalizado Aloi 
Cano su Concepción adorable. La más bella, 
que reproducimos. 
Frente a la clásica robustez montañesina, 
silueta esbelta e ingrávida. Y con matiz de | 
presión bien distinto: gracia y majestuosa 
realdad la Inmaculada de Montañés, encank 
misteriosa melancolía la Concepción de 0 
Impetu ascensional traduce ya el tumulto 
plegado del manto. La Inmaculada de 
"candor de niña y gravedad de mujer, 
fección plástica y soneranía espiritual; esb «moro, máj 
tez de pafincra, recato de torre marfileña, bü lamimo. 
cura de azucena envuelta en el azul del Imi ' ' J o»-
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I N M A C U L A D A D E M U R I L L O , e n l a s a l a c a p i t u l a r d e l a 
C a t e d r a l d e S e v i l l a 
I N M A C U L A D A D E R I B E R A , e n e l c o n v e n t o d e l a . 
A g u s t i n a s d e S a l a m a n c a 
Fué encargada por el virrey de Nápolrs, 
Monterrey, para su fundación conventual 
salmantina; y allí puede admirarse, "en la 
más noble y severa nave de Salamanca, 
llenándola de alegría y de encanto lírico". 
Las Inmaculadas de Ribera nos traen a la 
memoria el recuerdo de su vida familiar; 
esta de las Agustinas—fechada en 1635— 
quizás imagen de su esposa, Catalina Azzo-
|no; la de las Monjas de Santa Isabel, en 
Madrid—pintada en 1&46—, ciertamente re-
trato de aquella de sus hijas que fué aman-
te de don Juan de Austria. Estos ilegítimos 
amores amargaron la vejez del gran pin-
tor y fueron causa de una lamentable sus-
titución: enteradas las monjas de Santa Isa-
bel de que su bellísima Inmaculada repro-
ducía los rasgos flsonómicos de la infortu-
nada hija del Españólete, encargaron a 
Claudio Coello que sustituyera—come us 
lo hizo—la cabeza del original. 
E n la Inmaculada que repruducimus se 
alia la fuerza expresiva del temperamento 
español con la "arquitectónica" monumen-
talidad italiana. Encauzados en líneas rau-
das, de composición y movimiento, ángeles 
y querubines cercan la figura triunfal de Ala-
ria que materialmente asciende—intencio-
nadamente exagerada su altura—, arrastra-
da por el ondear victorioso del manto, con 
tas manos Inefablemente cruzadas sobre el 
anhelante y gozoso palpitar de su corazón. 
Sin duda es la más grandiosa representa-
ción de la Inmaculada en el arte español; 
cierto que más grandiosa en su exterior 
arrebato que en valores expresivos que tra-
luzcan—como los de Montañés—una subyu-
gante grandiosidad interna. 
Murillo es, sin disputa, el más alto valor de la 
• scuela pictórica sevillana y el artista sevillano 
aás flel intérprete del espíritu de su ciudad natal. 
'Con razón podemos decir que no se comprende a 
Sevilla sin Murillo", afirma uno de sus biógrafos. 
Y Sevilla fué 
la ciudad más 
impaciente p r o-
• I a ni adora del 
dogma de la In-
maculada C o n-
?epclón. Privile-
gios y singula-
ridades de culto 
recuerdan hoy 





dos en Sevilla 
' s t u vieron los 
uás grandes ar-
istas hispáni-
c o s intérpretes 
le la Inmacuia-
la; Montañés y 
lurillo, ante to-
lo ; Cano, Zur-
earán, V a I d é s 
leal, también. 
Honor y gloria 
le la ciudad ma-




Murillo es el 
trtlsta del mun-
lo que más ve-
;es ha Interpre-
ndo el tema de 
la Inmaculada 
C o n c e p c l ó n ; 
nultltud de cua-
Iros, admirables 






dad evidencia la 
auténtica inspi-
ración del pintor sevillano. " E r a Murillo, como fué 
Rafael de Urbino un siglo y medio antes, dueño 
de sus recursos de composición y de dibujo, hasta 
tal punto que, aun en encargo de repeticiones, la 
fuerza de su propia espontaneidad y soltura le lle-
vaban a variar 
la composición 
siempre, de una 
m a n e r a o de 
otra: es esa la 




De las más de-
liciosas de sus 
Inmaculadas es 
la que reprodu-
cimos, de la Sa-
la Capitular de 
la Catedral hls-
lalense. Cercada 
de los más en-
Í a n t adores ni-
ños que figuran 
sn la Plástica 




sagrada en su 
m p o n d erable 
«cierto por la 
predilección unl-
versaL 




ción g e n u I ñá-
mente hética. Si 
la C o n cepción 
de Montañés es 
la Inmaculada 
llena de Gracia 
/ de dignidad, lu 
le Murillo—tipo 
más popular y 
numano — es la 
Pureza, plena de 
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Z U R B A R A N , L a I n m a c u l a d a d e l M u s e o d e 
B u * 
Y a en sus años juveniles, Zurbarán—y 
también Velázquez, de la misma edad—se 
hizo eco de la gloriosa devoción sevillana, 
pintando la Inmaculada Concepción. Pero no 
•s la admirable que reproducimos obra pri-
meriza, sino pintura de madurez, realzada 
por las más excelsas cualidades del artista 
extremeño. Pintada, no con la grandeza de 
Ribera, ni con la majestad de Montañés, ni 
con el encanto de Cano, ni con la gracia de 
Murillo. María, interpretada por Zurbarán 
en el misterio de su Concepción Inmacula-
da, es una doncella, casi niña, abrumada 
por el peso de una dicha Inefable que ge 
equilibra con el ímpetu ascensional que tra-
duce el volar tumultuoso del manto; de aquí 
que la figura r ^ J ^ ^ d f -
Sobre el pecho virginal-.^ nrinlor^ 
e anuda el ™**toJ°¿efit* te!—s au «• —" a ac< _ 
da "La sencillez suprema ^ 
mo acierto en U figura, "f. ? 
rosada la f"ia de 18 
la mancha 
 l  ^ ^ n o i * * ^ 
admirables-"Zurbarán ^ 
manos delicadas y 
tra emoción, y ^ ^ d » ^ ' J r -
la unción de nuestra ^ 
virginal, resplandeciente y , 
fantll. en el qu^ ^ V ^ P ' ^ 0 ' 
melancolía evidencia ei w 
Bo de la divinidad. ¡ g f g j ^ 
Feifiando JAJ 
Aflo X X I V . - Núm 7.810 
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A DE LONDRES 
^ rhade 9 1/2; Barcelona 
Alies: . 12- Brazilian Traction, 
' ¿ o Eléctricas securitles ord, 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
L a Bo l sa acrec ienta su debilidad. Los p r e c i o » acusan u n a 
tendencia dominante a la b a j a y disminuye el negocio. E x -
plosivos dan el tono al departamento de e s p e c u l a c i ó n . S e 
anuncia el mismo dividendo a cuenta para dentro de unos 
d í a s en el p r ó x i m o Consejo 
L a c o n t r a t a c i ó n ha descendido en siete millones es ta s e m a n a 
L a semana ha sido algo más entona- Las adujimos en un parco comentario 
da que la anterior, aunque en conjun- bursátil; como consecuencia de la lu 
to no pueda atribuírsele característica cha de precios, se asegura que entra 
alguna de firmeza. Tal vez parezca a mos en una nueva fase de la competen 
primera vista que ,el mercado ha reco-|cia, por la decisión adoptada por Empre-
ídem pref,J; Sldro orü;!brado a]go de su apiom0; pero si se sas extranjeras de entrar en explotación 
Ligth and power ord, 
lue  4, r  r • 
i^PrUiv%Gf.°L?eS 29 S o n S 3eC}OT' llega a,mmedlata de yacimientos potásicos que P¿] Musical Industries, ^ , o • la conciuslón de que esta mejor impre-¡se dice poseen en España. 
Empréstito de Guerra 5 
?^a- Consolidado ingles 2 y 
100 89 V8' Argentina 4 por 
sión procede principalmente de que en 
el departamento de valores del Estado 
se ha contenido la hemorragia, y aun 
M ' S y'medio por 100 Bar- algunas clases mejoran en sus anterio-
Son él; United Kingdom andlres posiciones. Pero esta nota queda 
L933'Convention JTrust cert. Cj contrarrestada por completo con lo que 
1/2; Mexican Tramway ord, el Sector de dividendo da de sí. 
ball Electric Jf1^8^11^" Más que la relativa firmeza (relati-
va porque se limita a algunas sesiones 
y a algunas clases nada más) sobresale 
la depresión del sector industrial, en el 
que se observan diferencias de gran al-
cance y en el que la tendencia más des-
tacada es muy poco satisfactoria. Y, a 
L a noticia, sin más, ha influido en el 
mercado, y los comentarios se han divi 
dido y subdividido en torno a la misma 
cuestión, dando origen a numerosas cá 
balas. L a tendencia en Explosivos era 
que ¡ya hacia la baja, y el hecho que comen-
•o Nitrate 7 por 100 pref., 
W Bank. 89; Armstrong 
4- Ídem ídem 4 por 100 
Citv of Lond. Electr. Ligth. 
• ídem ídem ídem 6 por 100 
/«• Imperial Chemical ord., 
i ídem deferent, 9 1/8; ídem 
100 pref., 34; East Rand C o n - ^ postre, ésta es la que llega a predo-3/4; ídem Prop Mines, 50 3/4 
••^ration, 7; Consolidated Main 
/32- Crown Mines, 13 3/lb. 
DE ORO Y B I L L E T E S 







. „ 60,22 









minar en todo el mercado y la que pue-
de decirse que encama la representación 
de la semana. 
Pero no son sólo las alzas y bajas lo 
que ha de tenerse en cuenta para estu-
diar la marcha del mercado en los úl-
timos días: el negocio realizado dice 
también mucho. Y el negocio acusa una 
creciente paralización. Esta sí que es 
medida cabal de la situación por que 
atraviesa el mercado, unida a loa otros 
signos que venimos mostrando. 
De todos ellos resulta una orientación 
imprecisa que da lugar a un sosteni-
miento en el departamento de renta fi-
ja y una debilidad progresiva en el sec-
tor de especulación. 



























COTIZACIONES D E MONEDAS 
Monedas Día 7 Día 8 
a, máximo 48,45 
iminlmo 48,35 
i mizos, máx. 238,50 
i mínimo 238,26 
máximo 171,76 
s mínimo „ 171,60 






s oro, máx. 
¡mínimo 
'Portmáx. 33Í30 















































1,86 1 mínimo 
^ZACIONES D E L O N D R E S 













Z " ^ 19,90 
^"acos 9R 
^ checas 
6 Port. ~ 
'suecas 
r «nesaa . 
¡^entínos' 
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2 * ó n HERCULES 
S F A S L I L O R 
' ^clna °obles calorías. Alum-
Por gasolina. Catálogo 
, gratis. 6 
> l a 8 G A l i N D 0 
T0 C ^ T R O V I D O . 13. 
- f c í ^ » » B B B B' 
ira. f̂. ^ J 
E N C A L E V . í 
^üeres almacenes, « c 
rJeden banquearse con 
^"ueva maquina -RX" 
^ medio dia. si son pe-
Yertos y en pocas jor-
nad'» si son grandes 
Péselas 5fiO 
^Panado 450 
B I L B A O 
V Cía 
tamos vino a intensificar esta orienta 
ción, que se traduce^ en el balance se-
manal en una pérdida de 28 enteros. 
Explosivos arrastró tras de sí al sec 
tor especulativo, y ésta ha sido, a núes 
tro entender, la causa principal y casi 
única de la posición deprimida de los 
corros industriales, 
Téngase, sin embargo, en cuenta una 
cosa: el- día 11- se celebra en Bilbao 
el Consejo de Explosivos, en el que se 
acordará lo relativo al dividendo a cuen 
ta del actual ejercicio. Según nuestras 
noticias, el dividendo será el mismo que 
el año pasado: once pesetas. Esta es 
la impresión que hemos podido recoger 
en los centros financieros y en buenas 
fuentes informativas. 
Y fué precisamente la duda de si E x 
plosivos daba una peseta menos de di 
videndo a cuenta, la causa inicial de 
la depresión. 
L a s diferencias 
Por las diferencias en el cierre de una 
semana a otra no puede obtenerse, co-
mo antes hemos dicho, una caracterís-
tica general de la septena, pero contri-
buyen a completar la idea. Las diferen-
cias de esta semana no son unánimes. 
Sin duda alguna lo más saliente de 
la semana ha sido la marcha de los va-
lores de especulación y, dentro de és-¡y en ellas pueden apreciarse los dos 
tos, la marcha de Explosivos. ^sentidos que la desorientación imprime 
¿Qué razones ha habido para ello? siempre a la Bolsa. 
V A L O R E S 
Interior 
Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 6 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 ... 

































































E n el cuadro que al final del resumen 
insertamos, puede verse el descenso del 
de Fondos públicos, a pesar de que tam-
bién los valores industriales acusan al-
guna baja. Pero ocurre el caso de que, 
mientras la mayoría de las sesiones acu-
san un alza ligera respecto a la semana 
anterior, el total es muy inferior; obe-
dece esto a la negociación extraordina-
ria que en la sesión del lunes de la se-
mana anterior se registró en la Deuda 
interior y en el sin impuesto, con Ja 
cual lo negociado en Fondos públicos 
esos días fué más de nueve millones de 
pesetas. Por ello esta semana la mar-
cha ha sido más rítmica. 
Véase la comparación del total de ca-
E l negocio negocio en la última semana: de vein 
tisiete millones a veinte. 
L a disminución del negocio correspon-
de casi Integramente al departamento 
da sesión con el de la semana anterior: 
Días 















Total 27 20,5 
Véase en el siguiente cuadro el des-
arrollo del negocio durante la semana. 































1.890.400 2.269.000 2.668.500 2.430.600 2.521.900 11.780.300 18.366.700 
10.000 26.000 4 6.600 86.500 44.500 213.600 322.600 
25.000 16.500 21.000 10.500 6.50O 79.500 99.000 
10.000 55.000 51.600 61.600 2.000 180.000 146.000 
9.000 23.600 22.500 26.000 66.000 146.000 80.000 
E l T r a t a d o c o m e r c i a l c o n 
A r g e n t i n a 
Olivareros y ganaderos opinan so-
bre las sofcjcjones posibles 
Continúan los trabajos, que se intensi-
ftcan en estos días, para concertar el Tra-
tado comercial con la Argentina. Siendo 
distintos y aun contrarios los puntos de 
vista que sobre este asunto tienen la Aso-
ciación de Ganaderos de España y la 
Asociación de Olivareros, hemos visitado 
dichas entidades para que nos expongan 
los motivos de su actitud. 
E l secretario de la Asociación de Oli-
vareros de España dice que es prema-
turo todavía opinar concretamente sobre 
el asunto, ya que los trabajos sobre el 
tratado comercial están aún en sus co-
mienzos; pero que, de todas maneras, la 
Asociación hace constar que es la indus-
tria olivarera tan pujante en nuestro país 
que no sólo se basta para atender a las 
necesidades del mismo, lo cual no sucede 
con otras, por ejemplo, la ganadera, sino 
que tiene un sobrante que necesita colo-
car en los mercados extranjeros. Ya se 
logró el mercado del Uruguay, escaso por 
cierto, y es de vital importancia para la 
industria olivarera española conseguir 
igualmente el argentino. Una de las pe-
ticiones de la Argentina es que España 
compre dicho país carne, a lo que se 
oponen los ganaderos españoles. No es 
que los olivareros tengan nada en con-
tra de la industria ganadera, pero siendo 
superior el perjuicio que causaría a nues-
tro país no lograr los mercados exterio-
res para el aceite, habrá de reconocerse 
la razón que asiste a los olivareros. Apro-
ximadamente puede calcularse en 450 mi-
llones de kilogramos de aceite la produc-
ción, de los que España apenas consume 
unos 300 millones, y queda, por lo tanto, 
un sobrante de 100 a 160 millones, a los 
que es preciso buscar salida, para evitar 
la depreciación, no sólo'en el precio del 
sobrante, sino también en el del consu-
mido en España. De todas formas, se ha 
ordenado un laborioso trabajo de clfra-
clón para preajentar de una manera cla-
ra y con toda clase de detalles lo que su-
pondría perder el mercado argentino. 
Termina diciendo que este año se ha 
resuelto el problema porque, desgracia-
damente, la producción ha sido deficien-
te y se ha podido emplear toda en abas-
tecer el mercado nacional, pero que no 
puede considerarse como norma lo que 
es una desgracia agrícola. 
Los ganaderos 
E l criterio sustentado en la Asociación 
de Ganaderos ed* según nos informan en 
dicha entidad, contrario a toda concesión 
en tratados comerciales que signifique 
introducir reses o carne, de oualesquier 
clase que sea, en España, por haber en 
nuestro país una abundancia de produc-
ción. L a importación siempre nos perju-
dica. E n el Tratado con Holanda se per-
mitió la introducción de quesos holande-
ses, y ha salido perjudicada la produc-
ción asturiana. Creen que es necesario 
que los ganaderos españoles no sean sor-
prendidos, cuando menos lo esperan con 
estas importaciones, cuyo sólo anuncio 
o probabilidad de efectuarse derrumba 
los mercados españoles de ganados. Otras 
importaciones, trigo, por ejemplo, pudie-
ran autorizarse. 
Para que podamos darnos cuenta de 
lo que perjudica a veces la importación 
y cómo se burla el Arancel, se nos ase-
gura que como la importación de cueros 
de ovejas cubiertos de lana entran al 
amparo de la partida 179 del Arancel, 
pagando ocho pesetas oro por cada 100 
kilos, cuando la lana paga 26 a 72 pese-
tas oro los 100 kilos, que marcan las 
partidas 1.220, 1.221 y 1.222, cometiéndose 
de esta manera un evidente fraude al 
Tesoro y a la producción ganadera es-
pañola. 
L a c r i s i s v i t i v i n í c o l a 
A L C A Z A R D E S A N JUAN, 8.—En 
toda esta parte de la reglón manche-
ga, esencialmente vitivinícola, es moti-
vo de alarmante preocupación la grave 
crisis por que viene atravesando el mer-
cado de vinos. 
Operaciones se realizan muy pocas, 
pues no se hace otra cosa que atender 
las necesidades del día en el mercado 
interior. 
De precios puede cifrarse en términos 
generales de 1,40 pesetas grado y hec 
tolitro para los vinos blancos de buena 
graduación y de 1,45 para los tintos, 
puestos ea estación ferrocarril. 
E l mercado de alcoholes continúa tam-
bién estacionado y en espera de la suer-
te que corra la nueva legislación sobre 
alcoholes que se proyecta. 
Las existencias de vinos nuevos, en 
sus dos clases de tinto y blanco, están 
justamente representadas por un 40 por 
100 menos que la campaña última en 
toda la región de la Mancha. 
A s p e c t o s d i v e r s o s d e l a 
p r o d u c c i ó n 
C O N F E R E N C I A E N E L I N S T I T U T O 
D E I N G E N I E R O S C I V I L E S 
• j 
E n el Instituto de Ingenieros C i ^ e s 
de España pronunció una conferencia el 
ingeniero de Minas don César de Mada-
riaga, acerca de "Los aspectos ñsiotéc-
nicos y psicotécnicos de la producción". 
Momentos do depresión colectiva mun-
dial—empezó diciendo—; evolución de las 
ideas tlásicas de democracia; lucha de 
principios, más que de clases; guerra de 
ideas sobre cómo se han de distribuir los 
productos, mientras se deja sin analizar 
el:, proceso de la producción; posición 
inadecuada e Ideas falsas sobre la fun-
ción del trabajo manual; retorcimiento 
de los objetivos económicos por la ma-
gia financiera; todo ello, sitúa al Ingenie-
ro unas veces como coraza y otras como 
catapulta, entre los elementos de la pro-
ducción. Por esto, hoy más que nunca, 
el Ingeniero debe estudiar a fondo los 
aspectos psicotécnicos de la producción. 
L a preocupación en el proceso produc-
tivo ha ido orientada hasta hoy principal, 
si no exclusivamente, hacia los elemen-
tos fisiotécnicos del mismo; es, sin em-
bargo, el hombre el que debe quedar 
situado en el centro de gravedad del 
sistema, y esta consideración altera pro-
fundamente el concepto de dicho proce-
so y sitúa los aspectos psicotécnicos en 
el primer plano. 
Ligeramente se esboza la función de la 
psicotécnica en la industria a través de 
la selección profesional, y hace conside-
raciones sobre cuestiones de psicología 
obrera; hace destacar la necesidad de 
humanizar la producción, terminando a 
la vez con el concepto falso del obreris-
mo, que si, en verdad, pretende ensalzar 
la función del obrero, debe tenerse como 
superior objetivo la supresión del mismo 
para convertirle en un técnico más, con 
más obligaciones que derechos, en vez 
de tomar como norma la imposición del 
criterio de gobernar a la técnica con las 
manos desnudas. 
Aboga, al terminar, porque los aspec-
tos fisiotécnicos, sabiamente ordenados, 
den fin a los excesos de una plutocra-
cia suicida y los aspectos psicotécnicos, 
aclarando el proceso productivo, den fin 
también a los excesos de una falsa de 
mocracia. 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E l Consejo, de Administración celebra-
do en esta fecha, en virtud de la auto-
rización otorgada por la Junta general 
extraordinaria del 1.° de diciembre 1923, 
ratificada por la del 11 de diciembre 1924, 
ha acordado repartir a los accionistas de 
esta Compañía la cantidad de 16 pesetas 
oro a las acciones A, B y C y 3,20 pese-
tas oro a las acciones D y E , a cuenta 
del dividendo correspondiente al ejerci-
cio 1934. 
E l dividendo se hará efectivo en los 
Establecimientos que después se indican, 
en pesetas, al cambio del oro en el día 
del pago, quedando facultados los tene-
dores extranjeros para optar por recibir 
en pago de sus dividendos oro antes in-
dicados su equivalencia en la moneda del 
país en que el cupón sea presentado. 
Una peseta oro se considera equiva-
lente a un franco suizo, y para efectuar 
su conversión se aplicará la cotización 
que tenga en la Bolsa de Zurich la mo-
neda en la que se haga efectivo el di-
videndo en el día de su pago. 
Para percibir el dividendo referido, los 
señores accionistas deberán presentar, a 
partir del día 20 de diciembre 1934, el 
cupón número 27 de las acciones de esta 
Compañía en cualquiera de lofi siguien-
tes establecimientos: 
E n MADRID: Banco Español de Cré-
dito, Banco Urquijo, Banco de Vizcaya. 
E n BARCELONA: S. A. Arnús Gari. 
E n BILBAO: Banco de Vizcaya, 
E n B R U S E L A S : Banque de Bruxelles, 
Cassel et Cíe. 
E n A M B E R E S : Banque de Bruxelles, 
S. A. Siége d'Anvers, anciennement Ban-
que Céntrale Anversolse. 
E n B E R L I N Y OTRAS PLAZAS 
ALEMANAS: Deutsche Bank un Discon-
to Gesellschaft. 
E n LUXEMBURGO: Banque Interna-
tionale á Luxembourg. 
E n F R A N K F U R T s/M: D e u t s c h e 
Bank und Disconto Gesellschaft, Filíale 
Frankfurt. 
E n ZÜRIOH Y OTRAS PLAZAS SUI-
ZAS:" Crédit Suisse. 
E n AMSTERDAM: Mendelssohn & C" 
Amsterdam, Nederlandsche H a n d e 1 
Maatschappij N. V., Handel Maatschappij 
H. Albert de Bary & C0. N. V. 
E n L O N D R E S : Midland Bank Ltd., 
Barclays Bank Ltd., J . Henry Schroe-
der & C0., Bering Brothers & 0°. 
E n NEW-YORK: Guaranty Trust C . 
E n BUENOS ACRES: Oficinas de la 
Compañía, 
Madrid, 1.° de diciembre de 1&34.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Miguel Vidal Guardiola. 
G I M P A I I Jl^or 50 pesetas!'. Vajilla fina, blanca para seis A N h A I » cubiertos. Servicio café, seis tazas. ^ 8 t e , < £ a i ! 11 U / l . . bada con inicial o flores, precioeo Jarro tapa ni-
quelada. Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero, n 71 P ' f f ^ J i ^ ^ l 0 , 1 
•Todo por 50 ptas.! No equivocarse: CARLOS V E L I L L A . Concepción Jeronli 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de 
P E R S O N A L E S P F n A I I Z A D 0 
( V I A J A N T E S Y C O R R E D O R E S ) 
en la venta de rectificadores, pilas, bater ías de plomo y ferroníquel , l á m -
paras, "auto", etc., precisa entidad de primer orden. 
Dirí janse ofertas detalladas indicando edad, referencias, pretensiones y 
a c o m p a ñ a n d o fotograf ía al 
A p a r t a d o 5 1 6 - M A D R I D 
Absoluta reserva para aquellos señores que e s t é n colocados. 
' i n 
P R O P I E T A R I O ^ 
Es de suma conveniencia para ustedes enterarse del contenido de la 
carta que nos manda el señor don Marceliano Ortega Macazaga, adminis-
trador del excelentísimo señor don Manuel del Moral, abonado a nuestro 
Servicio de Conservación Total de Fincas. 
MARCELIANO O R T E G A MACAZAGA 
Femando el Santo, 7. 
Tel. 31887 
Señor Gerente de la Sociedad "OBRAS". 
Muy señor mío: Como administrador de las casas Fortuny, núme-
ro 3 y número 5; Alcalá, 87, y Lisboa, 8, me complazco en manifestar 
a usted lo satisfecho que estoy con el cumplimiento de nuestro contrato, 
habiendo llegado su complacencia en algunos casos a rebasar su obli-
gación, por lo que me muestro muy reconocido. Suyo atto. s. s., que 
befa, su mano. 
Firmado: MARCELIANO O R T E G A 
Madrid, 7 diciembre 1934. 
Propietarios no abonados a tan excelentes servicios, recuerden que abo-
nar sus fincas a la conservación total de "OBRAS", S. A , es dar más valor 
a sus propiedades, al mismo tiempo que descansar de muchas y grandes 
preocupaciones. Para informes, dirigirse al Director comercial, Avenida de 
Eduardo Dato, número 18. Teléfono número 21786. 
e m p i e z a n u e s t m 




171.600 210.700 95.500 195.600 123.500 796.700 758.000 
76.000 56.000 53.000 64.600 109.500 368.000 366.500 
816.060 1.239.026 1.037.626 831.650 1.023.975 4.948.325 6.627.400 
215.000 400.175 363.726 284.175 610.275 1.873.350 1.172.550 
13.500 8.000 3.000 19.000 — 43.500 
26.000 26.000 7.000 30.000 87.000 
39.600 
82.000 
8.236.460 4.328.900 4.887.950 4.015.825 4.537.150 20.606.275 27.059.250 
E R C A D 0 D E M A D R I D 
(Cotizaciones del día 8 de diciembre.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 139; lana-
res, 453; cerdos, 202; lechales, 28. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 276; 
lechales, 1.395. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
601; lechales, 2.698. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 885; 
lechales, 584. 
Vacuno (precio kilo canal).—Cebones, 
buenos, de 2,78 a 2,83; regalares, de 
2,65 a 2,76; vacas gallegas, asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,42 a 2,52; regu-
lares, de 2,17 a 2,26; bueyes, buenos, de 
2,52 a 2,68; regulares, de 2,26 a 2,42; 
vacas de la tierra, serranas, extreme-
ñas y andaluzas, buenas, de 2,78 a 2,85; 
regulares, de 2,61 a 2,76; toros y novi-
llos, buenos, de 2,83 a 2,89; regulares, 
de 2,70 a 2,80. 
Ternerus.~De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,78; segunda, de 3,83 a 4,13; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
¡a 4,13; segunda, de 3,26 a «,61; galle-
gas, primera, de 3,13 a 3,48; segunda, 
de 2,91 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 
a 3,52; segunda, de 3 a 3,13. 
Lanares.—Corderos, de 3,50 a 3,60; 
primales, de 3,25 a 3,35; cameros, de 
3,15 a 3,25; ovejas, de 2,70 a 3. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,30 a 3,40; segunda, de-2,90 a 3; ter-
cera, de 2,50 a 2,60. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
3,10; andaluces, a 2,78; extremeños, a 
2,78; murcianos, corrientes, a 2,88; cru-
zados, a 2,98. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,75; gallos, 
de 5 a 7; pollos, de 3,50 a 7,50; patos, 
de 3,25 a 5; pavos, de 8 a 16; pichones, 
de 1,50 a 2; conejos, primera, de 7 a 8; 
segunda, de 5 a 6,50; tercera, de 4 a 5; 
perdices, de 6,50 a 7; liebres, de 4,50 
a 5,50. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 22; Betanzos, de 22,50 
a 24; castellanos, de 23 a 25; daneses, 
de 20 a 21; porrifios, de 23 a 25,50; VI-
go, de 23 a 25; Holanda, de 20 a 23; 
belgas, de 22 a 23; morunos, de 19 a 
21,50 pesetas, 
2 - - B ^ 3i::ii!a!!i¡M:;!:¡aiiii¡i!iii!iiiiiiniiiii!ion¡iii:ai;!iHiii 
S . E . I . D . A . , S . A . , a n u n c i a a l o s 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s d e A u t o m ó -
v i l e s y C a m i o n e s , l a a p e r t u r a d e 
u n a n u e v a 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
L a v a d o 
E n g r a s e 
R e g l a j e s 
G a s o l i n a 
GASOLINA DE AVIACION 
A c e i t e s 
O p e r a r i o s e x p e r t o s 
C u i d a d o s a / i t e n c i ó n 
S e r v i c i o r á p i d o 
I n s t a l a c i ó n M o d e l o 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
Revise su coche 
A N T E S 
de salir a carretera 
La S. E . L D. A., le atenderá 
Distribuidores de 
CHRÍSLER • OE SOTO OOOGE 
FiySIOUTH • FARGO • ADLER 
Espronceda. 86. 
J S U E S T A C I O N D E S E R V I C I O E S P R O N C E D A , 3 6 
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Domingo 9 de diciembre de 198* E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X I V . - . 
Warren William en "Cleopatra", eí gran "film ' Paramonnl 
míe mañarn se entrena en el Callao 
Una escena del oiiginií. e interesante "film" " E l fantasma 
del convento", que mañana se estrena en el Avenida 
J . M. Laurent en "Rapto", la gran película que 
muy pronto presentará Rialto 
Carlos Gardel en el "film" 
Paramount "Cuesta abajo 
1 1 
¡ ¡ H E Í l r i H A . . . 
. . o n i H i m r j 
"CLEOPATRA" EN EL CALLAO 
Se ha dicho que el "cine" es la 
•*máquina de revivir el tiempo", y 
nunca con mayor razón que al ha-
cer referencia a las películas de 
Cecil B. de Mille, creador de 
"films" históricos como "Los diez 
mandamientos", " E l rey de reyes", 
" E l signo de la Cruz" y, última-
mente, la maravilla espectacular 
"Cleopatra", supremo alarde de es-
te gran realizador. 
Nunca había producido la "má-
quina de revivir el tiempo" un es-
pectáculo tan maravilloso como 
éste, donde se resumen el fausto 
de la Roma imperial en la época 
de su mayor grandeza, y el atrac-
tivo del Egipto faraónico. Esto en 
cuanto al marco espectacular se 
refiere. E n su parle novelesca, los 
episodios se prefieren a la novela 
"EL FANTASMA DEL C0NIÍENT0" 
"FILM" DE EXTRAORDINARIA 
ORIGINALIDAD 
Un sensacional argumento sir-
ve de trama a la producción " E l 
fantasma del convento", hablada 
en español. L a película más ori-
ginal en la historia del "cine". E s 
una historia de almas en pena. In-
finidad de veces, al llegar a casa 
durante la noche, usted habrá creí-
do descubrir sombras que se mue-
ven, habrá escuchado pasos o ha-
brá creído oír voces huecas. E n los 
conventos donde habitaron monjes 
enclaustrados, con gran frecuencia 
se tejen historias de aparecidos. 
Todo esto, recogido en una pelícu-
la extraordinaria, es " E l fantasma 
C i n e B E L L A S A R T E S M a ñ a n a , lunes, estreno 
L O S U L T I M O S 
n a o A ñ o s • 
UN D O C U N B I T A L F O R M A D O 
P O B B A f i i n A S C l f l E M A T O -
G 9 A F I C A S R E C O G I D A S D E 
L O S A R C H I V O S DE T O D O S 
L O S P A I S E S E U R O P E O S 
F O X 
TOTALMENTE INEDITO 
1 9 1 4 1 9 3 4 
amorosa de César y Marco Anto-
nio con Cleopatra. 
De Mille ha encontrado las dos 
columnas básicas que han de re-
unirse en toda gran producción: 
trama apasionante, personajes que 
perviven eternamente en las pági-
nas de la Historia, e ilustrando la 
bella narración, efectos como la 
entrada triunfal del César en Ro-
ma, llevando entre sus trofeos vic-
toriosos a Cleopatra; la muerte del 
César en el Senado bajo los puña-
les de los senadores; las manifes-
taciones del pueblo romano, las ba-
tallas, en las que De Mille realiza 
verdaderos prodigios; y, en fin, la 
nave de Cleopatra, donde la fanta-
sía del gran creador ha rebasado 
todo lo imaginable. 
Acaso el contenido de estas li-
neas pueda parecer hiperbólico; 
nos remitimos a juicios ajenos pa-
del convento". Los protagonistas 
fueron huéspedes durante una no-
che de seres del otro mundo. " E l 
fantasma del convento" es más 
original que "Frankensteln", más 
fuerte que "Drácula", más miste-
riosa que "La voluntad del muer-
to", más impresionante que " L a 
momia". Y, además, presenta por 
escenarlo conventos mejicanos, fa-
mosos por su belleza arquitectóni-
ca y por la suntuosidad con que 
enriquecieron sus altares con las 
más finas maderas y los más her-
mosos cuadros de pintores españo-
les. E n " E l fantasma del conven-
to" los muertos vuelven a la vida 
para evitar la consumación de un 
pacto maléfico y el triunfo de Sa-
tanás. 
" E l fantasma del convento", que 
el lunes próximo se estrena en 
Avenida, marca la nota culminan-
te en las películas de misterio. 
b C A P I T 0 l 
L a f a m a de su pantal la pregona el éx i to de 
B A R , i 
P R I M E R A E X H I B I C I O N P U B L I C A , MAÑANA L U N E S 
ra demostrar lo contrario. Un crí-
tico tan exigente como el del "New 
York Herald ", ha dicho de este 
"film": 
"Es un espectáculo que. aun des-
pués de visto, salimos con la duda 
de si será verdad que nuestros 
ojos contemplaron tanta magnifi-
cencia, de si todo ello no habrá si 
do un sueño. Pero no, no puede 
ser así, porque los sueños nô  fue-
ron nunca tan maravillosos." 
Este es uno de los comentarios 
que ha merecido "Cleopatra", el 
gran espectáculo de la Paramount, 
que el lunes admiraremos en el 
Callao. 
G a r d e l e n " C u e s t a 
a b a j o " 
Hace tiempo que Gardel empezó 
a conquistar laureles en películas 
que fueron dirigidas por Louis Gas-
nier y cuyos diálogos y argumen-
tos se debieron a la inspiración de 
Alfredo Le Pera. E s de notar que 
el brillante actor Vicente Padula, 
que tan acertadamente secunda a 
Gardel en "Cuesta abajo", colabo-
ró en las películas en que éste al-
canzó sus mayores triunfos. SI los 
esfuerzos primeros de estos perso-
Imperio Argentina en " L a 
Hermana San Sulpicio" 
najes resultaron del gusto univer-
sal en los países de habla castella-
na, es lógico esperar que BU última 
película, "Cuesta abajo", que ma-
ñana se estrenará en el suntuoso 
Rialto, haga época entre las pe-
lículas en español. 
E n "Espérame" y "Melodía de 
arrabal" Gardel encarnó con gran 
fidelidad al joven que lucha y al 
fin triunfa contra los infortunios 
del azar, pues con su vibrante voz 
penetró en los co zones de cuan-
tos le escucharon. Y como cual-
quier genio, posee un espíritu crea-
tivo que le mueve a componer la 
música para muchas de sus can-
ciones, revelando así su gran arte. 
No hay quien le dispute la supre-
macía como intérprete de la músi-
ca popular argentina, y no cabe 
duda que ha contribuido muchísi-
mo a que el tango se hiciera po-
pular en el mundo. 
Una escena de " E l buque 
de los misterios", "film" 
que m a ñ a n a se estrena en 
F ígaro . 
OTRA NOVELA DE EDGAR WALLA-
GE EN LA PANTALLA 
E l nombre de Edgar Wallace 
basta para garantizar al especta-
dor intensa emoción y apasionan-
te interés. Entre sus más popula-
res novelas destaca " E l espíritu de 
John Holllng", que ha sido adap-
tada a la pantalla con el título de 
" E l bosque de los misterios". Es-
ta película es una de las obras más 
R h A i T O 
Ricardo Cortez, Dolores del Río y A l Jhonson 
"Won»l"r Bar". 
veinte últimos años de la Historia. 
E l documento detiene su aten-
ción en lo que fué la guerra eu-
ropea, cómo se inició y preparó y 
RU desarrollo por tierra, mar y ai-
re. No hay un solo metro de cin-
ta que no contenga un interés ex-
traordinario, y el mismo defecto de 
algunos fotogramas nos demues-
tra el valor de dicho "film", por 
ser un documento real, tomado en 
PROXIMO ACONTECIMIENTO EN 
EL ROÍALTy 
Desde hace algún tiempo se vie-
ne hablando de la gran producción 
cinematográfica "Rapto", y ya casi 
ha adquirido este título la catego-
ría de misterio. Este maravilloso 
P R O X I M A M E N T E 
D o c e h o m b r e s 
y u n a m u j e r 
I R E N E L O P E Z H E R E D I A 
"WONDER BAR' 
UN ESPECTACULO GRANDIOSO EN 
EL GRANDIOSO CAPITOL 
Nunca se ha llevado a la panta-
lla una producción musical de la 
talla y de la firmeza de "Wonder 
Bar", el grandioso espectáculo que 
nos presenta el suntuoso Capítol. 
"Wonder Bar" no es una pro-
ducción al estilo de las que se han 
presentado en estos últimos tiem-
pos. "Wonder Bar" es el producto 
de una experiencia. Se, creía que 
ya no podía hacerse nada mejor 
que " L a calle 42" o "Vampire-
sas 1933" o "Desfile de candilejas"; 
pero los realizadores han sabido 
superarse y realizar este maravi-
lloso espectáculo, en el que todo es 
bello: asunto, escenario, música. 
Kay Francis es la figura princi-
U H A C D A N P E L I C U L A 
I K a r Í Q 
L U N E S , E S T R E N O . L a m u j e r q u e v a r i ó l a h i s t o r i a d e l M u n d o 
L E O P A T R 
C I A U D E T T K Ó I B E R T 
. W A R R E N W I L L I A M 
H E N R Y W I L C O X O N 
E l e s p l e n d o r d e 
R o m a , d o m i n a d o -
r a d e l M u n d o , y 
e l m i s t e r i o d e l 
E g i p t o f a r a ó n i c o , 
r e s u c i t a d o 
p o r 
Cedí B. de Mille 
e n u n " f i l m " 
P a r a m o u n t 
d e e s p l e n d o r i n -
s u p e r a b l e 
E L E S P E C T A C U L O D E L A Ñ O 
Franziska Oaal reaparece 
mañana en el Royalty con 
"Fruta verde". 
Irene López Heredia en "Do-
ce hombres y una mujer". 
E L F A N T A S M A 
D E L C O N V E N T O \ ^ 
S ? - • I a v f n í d 
i í H 
A V E N I D 
vm 
Los muertos vuelven a la vida p a r a impedir un pacto 
m a l é f i c o 
C I N E R O Y A L T Y 
pal del "film"; a su lado, Al. Jol-
son, con toda la simpatía de su 
arte inimitable; Dolores del Río, 
con su dulzura latina; Ricardo 
Cortez, eí galán de varonil prestan-
cia; Dick Powell, el de la risa ju-
venil; Guy Kibbee, Fifi d'Osay. 
¿ Qué más se puede desear para un 
"film" dramático-musical? 
"Wonder Bar" es un espectácu-
lo que dejará imperecedero recuer-
do. E l drama de su argumento se 
aténúa con la exhibición de los 
cuadros de revista, entre los que 
se destaca el titulado "No me di-
gas buenas noches...", cuyo esplen-
dor sólo podrá apreciarse viendo 
repetidas veces este espectáculo 
único. 
interesantes que ha producido el 
género sensaeional. Se trata de un 
crimen tan maravillosamente pre-
parado, que harían falta para des-
cubrirlo las inteligencias unidas de 
Sherlock Holmes y Philo Vanee. 
Es algo nuevo en emoción. Un 
buque misterioso, lleno de gente 
extraña y manejado por una mano 
invisible a través de la "radio". 
" E l buque de los misterios", pro-
ducción Monogram, distribuida por 
Ernesto González, se estrena en Fí-
garo el lunes próximo. 
los sitios donde iban desarrollán-
dose los hechos. 
Como a la voz de un mágico con-
juro, van desfilando por la pantalla 
las más altas personalidades de 
los diferentes países que tomaron 
parte en la gran guerra. 
"Los últimos veinte años" tienen 
un valor y una fuerza evocativa 
muy superiores a cualquier volu-
L o s ú l t i m o s 2 0 a ñ o s " 
La Fox, con paciencia de bene-
dictino, ha Ido recogiendo de sus 
archivos cuantos hechos trascen-
dentales se han sucedido en los 
Estrena mañana el 
sensacional "ñ 1 m" F I G A R O 
E l b u q u e d e l o s m i s t e r i o s 
( E l espíritu de Jhon Holllng) 
de EDGAR W A L L A C E 
Una de las mejores obras de este famoso autor 
Intérpretes: NOHA B E E R Y y ASTRID A L L Y N 
Producción Monogram de E . González 
C i n e R O Y A L T Y 
Presenta desde m a ñ a n a 
lunes a 
F R A N C I S K A G A A L 
en su deliciosa c r e a c i ó n 
F r u t a v e r d e 
L a nueva s u p e r p r o d u c c i ó n 
U N I V E R S A L 
men de historia; su visión es el 
más fuerte anatema sobre la gue-
rra, y la presentación de este asun-
to en Madrid constituirá una fe-
cha memorable en los anales del 
cinematógrafo. Lo estrenará el lu-
nes, día 29, el "Cine Bellas Artes". 
"ñlm" de Klrsanoff, basado en la 
célebre obra de E . Ramuz "La se-
paración de las razas", es una pe 
lícula de una actualidad particular 
que plantea una de las preocupa-
ciones más intensas del momento 
actual. 
Formidables escenas subrayan 
todo el desarrollo de "Rapto". Un 
incendio formidable en donde los 
héroes perecen, mientras en la fe-
ria del villorrio vecino la llamada 
de angustia siembra el pánico y 
crea una confusión que el cinema 
nos ofrece en visión de Apocalip-
sis. 
E n este bello "film" dramático 
el amor y el odio se mezclan en 
remolino arrebatador hacia un final 
patético. 
Avalora la contextura de esta ad-
mirable cinta la famosa estrella 
Dita Parlo y el célebre actor G. Vi 
tal, que hacen un alarde de sus do-
tes interpretativas. 
L a crítica extranjera elogia ca-
lurosamente la actuación de estos 
artistas y la realización de D. Klr-
sanoff. Este "film" se presentará 
al público en estreno riguroso y en 
función de gala el lunes 17, en la 
aristocrática sala de Royalty. 
L a Empresa comienza con el es 
treno de esta película su témpora 
da oficial, recobrando con este mo-
tivo la distinción de preferencia del 
pública 
Desde mañana se proyectará en 
el aristocrático "cine" Royalty la 
formidable superproducción Uni-
versal "Fruta verde", genial crea-
ción de la bellísima Franciska 
Gaal. 
Después del rotundo triunfo al-
canzado por Franciska Gaal en to-
das sus producciones del año pa-
sado, era esperada con la natural 
ansiedad por todos loa aficionados 
al "cine", que saben lo mucho que 
se puede esperar de la maravillo-
sa artista. 
Todo Madrid desfilará por esta 
aristocrática sala para aplaudir 
"Fruta verde", la gran superpro-
ducción Universal. 
o U N A C P A f l E S T R E L L A 
L a H e r m a n a " S a n S u * . 
p i c i o , , e n B a r c e l ó 
Entre las grandes superproduc 
clones extranjeras, intercala Bar 
celó " L a Hermana San Sulpicio' 
y no es para menos, pues esta P* 
lícula es honra de nuestra proau'? 
clón española. Del asunto, es muy 
conocido para hablar de a inmor 
tal novela del maestro Palacio Va* 
dés. De la interpretación con rmj 
tivo de su estreno, todo íuero 
alabanzas para Miguel L'g"0 ' 
nuestra gran artista Imper-o 
ge-ntina; de la dirección, que r 
rlán Rey ha sabido "evar a la P̂ n 
talla toda la gracia y ^1 andaiu 
zas. E n fin, una película Q"6 n0 5^ 
cesltó de burda españolada 
que recorra el mundo, t""? , a, 
mo un eco de la risa e s p a * ^ 
nuestro eterno optimismo, ae 
tras virtudes de raza. 
S a n M i g u e l 
Presenta m a ñ a n a 
NEflOT 
« i 
D i r e c c i ó n : Von Stem 
DN GRAN F I L M • 
i ^ l l I l f W " L A D O L O R O S O ' 
UNA EXCLUSIVA FEBRER Y 8LAT 
Próximo el ^ n ^ d f ^ l 
•<fllm" nacional, rea^ ^ i» £ 
estudios de la C E . A ' ^ 
rección de G ^ 1 " ^ " ' erlo-
me el interés por conoCSerrano ^ 
E l ilustre ^ " ^ n t e P8^ ¿ 
compuesto ^ ^ f r á f i c * d' d* 
adaptación cinematoj 
aplaudida obra nue\o 
música. 
Albarracin y E l 
magníficos escenario 
" L a Dolorosa' • de**0^ 
E l protagonista, C ^ - v a ^ ^ 
cido cantante del ^ tante ^ 
?ró "filmar" tan i^P ^ porque consiguió a tro ^ són hacerse oír del m 
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f O O T B A L L M U N D I A L A T R A V E S D E I T A L I A E x p o s i c i ó n L a h u e r t a -
- P e d r o S á n c h e z n p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l e n S a n S i r ó . H i s t o r i a l d e l o s h ú n g a r o s . E s -
iT-o i . f l c o n t r a P o r t u g a l e l 5 d e m a y o . A y e r t r i u n f a r o n e l N a c i o n a l y y e r j u g a r a 
el B a r a c a l d o . C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e b i l l a r p o r u n a b a n d a 
s E C E L E B R A R A E L C O M B A T E U Z C U D U N - C A R N E R A 
^lia-Hungría 
1 He San Siró, en Milán, 
l5ta(Sa tarde el partido Ita-
irs rdécimoquinto de la se-
ra- 61 d0[5 países. Es un en-
[/̂  los italianos ha apa-
que conlo si se tratara de 
"''semP1*' * España, Austria y 
& n Infflaterra en estas 
raquis- ^ ^ & 
•^fvnede decir del lado 
.bre todo, porque en estos 
" ^ han sido superados por 
^Korao se verá más ade-
antecedentes de los partidos 
^ j S o n a t o del mundo, el 
*SJÍ0 Mvrra reviste mayor i 
' ^ i r s e ha visto que Hun-
^ ^ S o y uno de los 
13 ^rSs se han preparado pa 
mundial. Creemos haber 
^ otra ocasión que el partí 
* Iriale boloñés, lo mismo se 
a favor de ellos. Más bien 
ki o de suerte se resolvi6 a 
; í austríacos. 
•^ma primera contraprueba, 
e quiere tener en cuenta 
de Londres. Es un partido 
acional. 
exhibición 
y puesto que todos 
varos", acaso es un poco mejor que Sza-j Equipos: 
bo. del "Hungaria". | Nacional: Bermúdez; Calvo, Suárez; 
Se habla de Koranyi en lugar de Sánchez, Torres, Zulueta; Orriols, Mo-
tterés intern i l. 
¿Ide la excelente 
„ ñoco más o menos la mis-
¿lógico esperar que se pre-
con la misma alineación, 
j f con la ausencia de Monti, 
ríecer, no se ha repuesto aún. 
l i no es dificil la sustitución; 
«tos disponen de dos medios 
h S r r m i l V y Pacoio^ Pro-
mmb optarán por el primero, 
R siempre actúa en el ala. 
-aente, su ailineación será la 
.á Monzeglio—Allemandi, Piz-
Sarla iV-Bertolini, Guaita— 
.-^Meazza—Ferrari—Orsi. 
S equipo, cuyo valor no dis-
¿ suponiendo que se incluyera 
de medio ala y a Sco-
[í interior derecha. Guarisi es un 
•jtrmo derecha, que actuó ya 
V Guaita se le puso al otro ex-
culpo húngaro? Probablemen-
tjzfar por sus últimos entrena-
Pos húngaros se presentarán 
l vajo — Stemberg, Paletas — 
Mai, Markos—Avar—Sarosi— 
-I5tk03. 
asi, es como el italiano una 
•••• clásica. Hada, del "Ferenc-
iiHininiiBiiiiniiiiiHi h i iiiim 
ítlada de los campeonatos 
contra B A R I O S 
)ál¡z-Castellano 
Nistal-Santos 
A l c a l á - M e n d i e t a 
martes e n P R I C E 
" i i | :4:B:; ;B I ^ K H . 
iBO METROPOLITANO 
^ S a n t a n d e r - A t h l é t i c 
ra menos cuarto. Con Chacho y 
«a General, TRES P E S E T A S . 
r^1i|||!III!!{||||||{||||||||||||Bi|||H|||||Hi¡|H||| 
E P O R T I S T A S 
el complemento 
de vuestro equi-
po es el 
Vago. Aquí la defensa bajaría un po-
co, desde un punto de vista individual 
y porque el sustituido está más com 
penetrado con el medio derecha, am-
bos del equipo Bocksay. E n el ataque 
se ha mencionado a Cseh como inte-
rior derecha. ¿Se correrían entonces a 
Avar y Sarosi ? No creemos que los 
seleccionadores Nadas y Fabián (en 
Hungría tienen dos seleccionadores) 
o el comisario Dietz, hagan esto, pues-
to que Sarosi ("Ferencvaros") es el 
verdadero conductor de la línea, siendo 
lo mejor incluir a Toldi de interior iz-
quierda. 
Sarosi es uno de los más destaca-
dos delanteros centros del Continente, 
un verdadero émulo de Sindelar. E s ju-
gador de pases preciosos y de tiro há-
bil y potente; más fogoso que el aus-
tríaco, pues no en balde tiene algo de 
sangre italiana. 
Además de Sarosi, en el bando hún-
garo se destacan, por su clase: Mar-
kos, del "Bocksay"; S t e r n b e r g y 
Szucks, ambos dél "Ujpest", y Palo-
tas, del "Rocl^say". E l primero de los 
citados es un L«afuente; el segundo no 
llega a Quincoces, pero los otros supe-
ran un poco a nuestros habituales. 
Eliminado Monti, el partido ganará 
en juego. 
Podríamos extendemos en más con 
sideraciones sobre los dos equipos, sobre 
el "football" de los dos países, pero fal-
t̂ , espacio y nos vemos obligados a 
acortar. 
¿Pronóstico? Sin duda alguna al al-
cance de todas las fortunas. Más cía 
se en conjunto, más forma, más moral 
y el ambiente caldeado de San Siró, 
los húngaros deben sucumbir normal 
mente, como otra vez, como sucumbie-
ron los equipos de Austria, Checos-
lovaquia, Holanda y Portugal. E l pú-
blico futbolístico milanés es de los más 
inteligentes, como en casi todos los de-
portes, en Italia; pero también es el 
más • ' 
A. K A R A G 
riones, López Arranz, Garcí a de la 
Puerta, Ortiz de la Torre. 
Valladolid: Irlgoyen; Lozano, Pepín; 
Angulo, Lolín, Fernando; Cimiano, Za-
zaeta, Kohut, Barrios, Emilio. 
E l Baracaldo vence al Celta 
BILBAO, 8.—En el campo de Lasesa-
rre se celebró esta tarde el partido de 
Liga entre el Celta, de Vigo y el B a 
racaldo. E l encuentro había despertado 
gran expectación por ver de nuevo al 
Celta contender en terreno vizcaíno; pe-
ro el público salió defraudado porque 
los forasteros dieron la sensación de un 
"once" pesado. E l Baracaldo estuvo en 
todo momento más animoso y jugó con 
más brío, aunque el partido en conjunto 
ha sido una perspectiva de bajo "foot-
ball". E l encuentro terminó con el re-
sultado de dos a cero a favor del Ba-
racaldo. 
E l primer tanto fué marcado a los 
30 minutos de comenzar el partido, a 
co; secuencia de un saque de Laburu, que 
fué rematado de cabeza por Lozano 
Emprendieron juntos el camino, jun-
tos llegaron a las primeras huertas, 
bajo la misma lluvia y el mismo sol 
que fortalecía su arte y los fundía en 
una técnica sólida y ágil a la vez. Un 
día, el camino se bifurcó; apuntaban 
ya dos temperamentos, despertaban dos 
sensibilidades. 
Hoy Pedro Sánchez y Jenaro Lahuer-
ta han vuelto a reunirse. Habla cada 
uno de lo que vió; los cincuenta lienzos 
y dibujos de Jenaro Lahuerta cuentan 
episodios de mar y de gentes; los de 
Pedro Sánchez recuerdan momentos ine-
fables y encantos íntimos. 
Día de fiesta para la crítica que pue-
de formular un elogio abierto, sin bo-
rradores ni equilibrios. 
Pedro S á n c h e z 
L a mayor parte de sus lienzos están 
dedicados a la figura, figuras de muje-
res y niños, sobre un fondo de paisaje 
tenue que no se resigna a un lugar se-
cundario. Su fina inspiración, la dulzura 
del colorido y el matiz de las luces se 
impone siempre a su maciza técnica, a 
sus líneas rotundas. Pero acaso lo más 
interesante de , su labor sean las in-
terpretaciones religiosas. 
E l temperamento de Pedro Sánchez, 
sutil e inefable sobre toda técnica, ha 
hecho posible esta graciosa transforma-
ción, esta adaptación a nuestro tiempo 
de las escenas que vivió la Virgen. No 
trata de humanizar los motivos divinos, 
E l otro tanto se hizo en la segunda de hacer carne la gloria superior; divi 
escolares Cong Sanciones a los 
que promuevan tumultos 
U n a nota del rector de la Univer-
sidad Centra l 
E l secretario de la Universidad Cen-
tral nos envía esta nota: 
«El Rectorado de la Universidad de 
Madrid se cree en el caso de hacer un 
llamamiento al buen sentido de los es-
tudiantes que en algunos de estos días 
han impedido se den las clases en la 
Facultad de Derecho con una petición 
tumultuaria de vacaciones que, si nun-
ca puede estar justificada en época tan 
temprana, menos lo está en un curso 
de caracteres tan anormales como el 
presente. 
Espera que el próximo lunes se reanu-
den las clases con absoluta normalidad, 
pero estima necesario prevenir que si 
los tumultos, y hasta destrozos que se 
han producido en el edificio de la Uni-
versidad se reprodujeran y- se hiciese 
indispensable proceder a la clausura de 
los locales de la Facultad, a tal medida 
irá indeclinablemente unida la de impo-
ner sanciones adecuadas, que llegarían 
incluso a la de pérdida de matrícula o 
a cualquiera otra más grave si fuera 
necesario.» 
Congreso de los estudian-
[reso de obreros y 
emoleados municipales 
D U R A R A D E S D E MAÑANA H A S T A 
E L J U E V E S 
Mañana comenzará sus sesiones el 
Congreso extraordinario de la Federa-
ción Nacional de Obreros y Empleados 
Municipales, que durará hasta el pró-
ximo jueves, día 13. 
L a sesión de apertura se celebrará 
a las once y media de la mañana en el 
Círculo de la Unión Mercantil (aveni-
da de Peñalver, 3). E l lunes por la tar-
de, a las cinco, se constituirán las po-
nencias y seguirán las sesiones plena-
rias los días 12 y 13, por mañana y 
tarde, las cuales se celebrarán en el 
salón de actos de la Asociación de E m -
pleados y Obreros de Ferrocarriles (Ato-
cha, 89). 
E l día 13, a las once de la mañana, 
se verificará la sesión de clausura en 
el Círculo de la Unión Mercantil. Por 
la tarde, a las cinco y media, los con-
gresistas serán obsequiados con una me-
rienda. 
U n g u a r d a a s f i x i a d o 
He aquí el historial futbolístico de 
Hungría: 
J . G E P F C 
TER1WIETR0 
DE SOLAPA 
Alemania 11 5 3 
Austria 85 37 18 
Bélgica 2 1 0 
Bulgaria 4 4 0 
Checoslov 19 8 5 
Egipto 3 1 1 
ESPAÑA 2 0 0 
Finlandia 2 2 0 
Francia 5 4 0 
Holanda 2 2 0 
Inglaterra 5 ' i 0 
Italia 14 6 4 
Noruega 2 1 0 
Polonia 8 7 0 
Rumania 2 1 0 
Ru sia 2 2 0 
Suecia 10 5 3 
Suiza 13 8 2 
Yugoeslavia ... 3 2 0 
3 27 20 
30 186 181 
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194 97 36 61 479 380 
E l Nacional gana al Valladolid 
E n el campo del Parral se jugó ayer 
tarde el partido de campeonato de L i -
ga entre el Nacional y el Valladolid. 
Fué bastante reñido. E l primer tiempo 
terminó con empate a dos tantos, mar-
cados por López Herranz y García de 
la Puerta, los del Nacional, y por Ba-
rrios y Kohut los del Valladolid. 
E n la segunda mitad se adelantó el 
Valladolid con otro tanto hecho por Ko-
hut, Después empató el Nacional con 
un remate de García de la Puerta, y 
casi al final los locales consiguieron el 
tanto de la victoria de un tiro de cer-
ca de López Herranz. L a victoria, aun-
que mínima, fué justa, pues el Nacio-
nal dominó más. 
Pero muy bien pudo empatar el Va-
lladolid, pues uno de los tantos nacio-
nalistas—acaso dos—se hizo de un mo-
do incomprensible. Con un poco más 
de decisión del guardameta vallisoleta-
no, y el balón no hubiera entrado. 
Destacaron los dos tantos de Kohut, 
magníficos de ejecución; el primero, de 
un tiro potentísimo, y el otro, un gran 
remate de cabeza. Son tantos de los 
que no abundan. 
" Arbitro: don Ricardo Alvarez. 
mitad a consecuencia de un tiro cruza 
do a media altura de Larrazabal. 
E l partido resultó poco vistoso. Poli-
dura arbitró muy bien. 
Clasificación 
Con los dos partidos jugados ayer, la 
puntuación en el Primer Grupo de la 
Segunda División se establece como ÍÚ-
gue: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Nacional 2 2 0 0 6 3 4 
2, Valladolid 2 1 0 1 7 4 2 
3, Celta 2 1 0 1 12 4 2 
4, Gijón 1 1 0 0 4 1 2 
5, Baracaldo 2 1 0 1 2 2 0 
6, Ferrol 1 0 0 1 1 4 0 
7, Avilés 1 0 0 1 2 12 0 
8, Coruña 1 0 0 1 0 4 0 
España-Portugal 
Los miembros de la Federación E s -
pañola de Football se reúnen estos días. 
De lo tratado, lo más saliente por aho-
ra es el encuentro contra Portugal, que 
se celebrará el día 5 de mayo. 
P u g i l a t o 
Camera en Sao Paolo 
SAO PAOLO, 8.—El conocido orga-
nizador Halo Hugo ha llegado, proce-
dente de Buenos Aires. Ha manifesta-
do que ha firmado un contrato con Pri-
mo Camera para combatir contra Uz-
cudun. Campólo o Loughran. O, en úl-
timo término, para una exhibición con 
su entrenador Harry.—Associated Press. 
Del "match" Uzcudun-Camera 
BUENOS A I R E S , 8.—Soresei, el apo-
derado de Primo Camera ha declarado 
de un modo terminante que Camera no 
boxeará contra Uzcudun el día 22 del 
presente mes, según se había estipula-
do, porque los organizadores no han 
cumplido el contrato, según el cual de-
biera depositar el dinero para garanti-
zar, el "match" al día siguiente del com-
bate Camera-Campólo. 
B i l l a r 
Un campeonato mundial 
PARIS, 8.—Segundo campeonato de 
billar del mundo. A una banda. E l aus-
tríaco Reicher vence al español Do-
mingo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Por el mal estado de la pistadlos co-
misarios deportivos del C. D. Galgue-
ro han acordado suspender la reunión, 
que se había anunciado ayer. 
PROGRAMA D E L D I A 
Concurso de esquís 
Prueba de fondo del Club Alpino. A 
la una de la tarde. 
Pelota Vasca 
Campeonato de Castilla "amateur". A 
las diez. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Todos en Jai Alai. 
Football 
Alcántara-Tranviaria. A las once, en 
el campo del Cafeto. 
• A T H L E T I C C L U B - R A C I N G C L U B , 
niza más bien nuestra sublime huma 
nidad, devuelve a nuestros días, con 
fervor de color y de línea, estampas re-
ligiosas que parecían exclusivas de ayer. 
Acaso pudieran hacérsele, en un criterio 
estricto, reparos a la realidad franca de 
sus modelos, figuras aldeanas, general-
mente; pero es indudable que en todos 
los detalles y en todos los momentos 
se ve al pintor en pie, algo más que 
respetuoso, enfervorizado de arte y re-
ligión, con los motivos que interpreta. 
Releguemos a un segundo término sus 
épocas del 30 y 31, con el recuerdo gra-
to que merece una edad en la que Pedro 
Sánchez pintó su "Costurera". No es 
posible destacar ninguno de sus lienzos 
—tal es la unidad que el pintor ha lo-
grado—, pero signifiquemos sólo la fi-
nura de sus dibujos, alguno de los cua-
les sólo es un boceto de los lienzos de-
finitivos. 
Jenaro L a h u e r t a 
Inconcreto, a dos pinceladas de la ge-
nialidad, Jenaro Lahuerta ha cruzado 
ya una época de desequilibrio. 
Jenaro Lahuerta no es tan sutil ni 
tan unánime como Pedro Sánchez, pero 
es, en cambio, más expresivo, más enér-
gico. Lo que éste se alza en inspira-
ción y en gracia, profundiza aquél en 
valores de técnica y de inquietud; las 
figuras de Pedro reposan, las de Jenaro 
viven siempre, o con la forma o con el 
pensamiento. Aquél pmta un bodegón 
nuevo con unas flores de siempre; éste 
lo pinta con sólo un bacalao seco y una 
botella de rhón; Pedro Sánchez ve los 
paisajes claros, las figuras inconcretas 
— " L a bella jardinera", "Leñador junto 
a un lago"—; Jenaro Lahuerta pinta in-
quietudes de naufragio y galerna, per-
sonifica sus retratos: el del poeta Gaos, 
el del escritor Minelli... Pedro es román-
tico a la nueva manera; Jenaro es brus-
co a la nueva manera también. 
E n la labor de Jenaro Lahuerta, si\ea 
posible una preferencia personal. E n 
primer término sus retratos, sencilla-
mente admirables; luego un bodegón, 
" E l piloto", el idilio tosco de "Los no-
vios", las acuarelas y dibujos de gentes 
del puerto, alguna de las cuales man-
cha de mal gusto la buena calidad de 
la Exposición. 
E n resumen, un buen triunfo para los 
dos pintores, y una efemérides en nues-
tra vida artística. L a crítica se hace 
reseña, en la seguridad de que los pin-
tores se conocen muy bien a sí mismos. 
Y el elogio descansa plenamente en sus 
hombros. 
G. V. 
D E SANTANDER. A las dos y cuaren-
ta y cinco, en el Stádium Metropoli-
tano. 
Atletismo 
Trofeo Coppel. A las nueve, en Cha-
martín. • 
Rugby 
A. D. Ferroviaria-Aviación. A las diez 
treinta, en Cuatro Caminos. 
Gimnástica-S. Spsrtive Frangaise. A 
las diez y cuarenta y cinco, en la Ciu-
dad Lineal. 
tes tradicional istas 
Las Asociaciones de Estudiantes Tra-
dicionalistas de España preparan un 
Congreso nacional universitario, que 
dará comienzo el próximo día 13, den-
tro de la octava de la fiesta de la In-
maculada, Patrona de aquellas organi-
zaciones estudiantiles. 
Con este motivo han publicado un ma 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy se recibió aviso telefónico en el 
Juzgado de guardia notificando que en 
una de las casetas del campo de depor 
tes de la Ciudad Universitaria, había 
un hombre muerto. Personado el Juz-
gado en el mencionado lugar, se com-
probó que el guarda del citado campo, 
Antonio León Catalá, para resguardar-
se del frío de la noche, encendió un tu-
bo con carbón y leña. Las emanaciones 
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de pocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10. Plaza de Herradores. 10. 
nÉn "? "i 3 '?? 9* " 1 ^Bnmiiiiiiiii 
C A T A R R O S , 
T O S , F A T B G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias. Madrid y provincia». 
nifiesto en el que se señala la crisis por 
que la Universidad atraviesa y el pro-!del mismo le produjeron la muerte por 
pósito decidido de procurar remedio a J asfixia. E l juez dispuso que el cadáver 
tal situación. fuese trasladado al Depósito judicial. 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse. Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
•iiimiiinBiiia'"'!* 'lüff'itiwi-wiw i""* ~ 'inmiii 
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D O L O R d e C A B F 7 A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
D E S A P A R E C E N EN CINCO 
MINUTOS CON LA 
del Dr. M. C A L D E I R O 
5 ,5© p e s e t a s 
P I D A S E E N FARMACIAS 
• i n n n i i n i n n i i i n 
M i 
Un ahorro más 
canias lámparas Osram 
M á s luz a determinado consumo, o 
M e n o s consumo de e lectr ic idad a d e t e r m i n a d a luz, significo 
M á s Pesetas ahorradas . 
L a nueva l á m p a r a O s r a m — [¡3], de Doble rosca cr i s ta l i zada , d a m á s luz; por lo tanto, 
a h o r r a r á a usted m á s pesetas . 
T o d a l á m p a r a O s r a m — arte su consumo exacto , l l eva m a r c a d a su l u z . 
Ahorre usted con l á m p a r a s m 
^mirado de sus fa-
^••J íen-0 ' la triunfa-
= eSt^anola' ^ hoy 
• S d r . F ? x ^ Hol-
.•!ose J a n o l a , que hoy 
líZado su labor cum-
í r N i í f Dol¿rosa" es, todos, lo que p0. 
cien por e8Pañola 
0no 30796 
0 día de 
'"S HELM 
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P A L A C I O D E 
, A M U S I C A 
E X I T O I N E N A R R A B L E 
T a r z á n 
y s u c o m p a ñ e r a 
por 
J O H N N Y W E I S M U L L E R 
M A U R E N O ' S U L L I V A N 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y , e n l a O p e r a 
E l lunes próximo se presentará 
en el cinema de la Opera la gracio-
sísima película Metro-Goldwyn-Ma-
yer "Compañeros de juerga", en la 
que los populares bufos de la pan-
talla, Stan Laurel y Oliver Hardy, 
rivalizan y quedan empatados en 
un campeonato de comicidad. 
Durante la semana próxima quie-
nes quieran reír lograrán con ex-
ceso su deseo viendo al gordo y al 
flaco en el "cine" de la Opera. 
e n 
^ a ? C e s i t e Que se 




We Marlene, reaparece el lunes en 
la pantalla del "cine" San Miguel 
como heroína de una de sus mejo-
res creaciones. 
"Capricho imperial", joya de la 
Paramount. ha obtenido aun hace 
contados días un grandioso éxito 
en el Callao. 
Sobra, pues, al público del San 
Miguel con la escueta noticia de 
que el lunes podrá admirar a su 
actriz favorita en una gran pe-
lícula. 
•arde 
O N W A 1 5 1 ^ 1 0 
. 0 a ,as ^ 1/4, v noche, a las 10 1/4 
P i t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a : 
mas notables raquetistas. 
Partidos dv "ases" 
P r u e b a p r i v a d a d e l a 
C a s a < < U f i l m s , , 
E l lunes día 10, y en el "cine" 
del Callao, se rodará en prueba ab-
solutamente privada la magnífica 
película dirigida por Geza Von Bol-
vary y distribuida por Ulargui-
Films, " E l último vals de Chopin". 
Dadas las cualidades eminente-
mente artísticas que esta produc-
ción posee, "Ufilms"—a quien co-
rrespondió el éxito mayor de la 
pasada temporada con "Vuelan 
mis canciones"—, ha invitado par-
ticularmente a esta proyección a lo 
más áignificado de la intelectuali-
dad madrileña, gustosa en poder 
ofrecer a tan destacada minoría 
esta maravillosa sinfonía, en que 
a la música inmortal de Chopin 
van unidos los más puros valores 
del cinema. 
Verdadera ñesta de arte y cine-
matografía esta prueba privada, en 
que la Casa "Ufilms" ofrece las 
primeras visiones del París inte-
lectual do Balzac, de Dumas, de 
Musset; los amores de Chopin y 
George Sand; los otros románticos 
amores en Polonia; los cuadros de 
lucha por la libertad polaca..., y con 
una realización tan perfecta qu« 
La simpatía popular de Miguel 
, Ligero. L a gracia de 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
L a risa y cantos de 
L a H e r m a n a 
S a n S u l p i c i o 
inundarán de alegría y sal an-
daluzas el 
B A R C E L O 
MAÑANA LUNES 10 
hacen de esta película el "film" 
único para los verdaderos aman-
tes del cinema y de la música. 
UNA P E L I C U L A ESPAÑOLA 
m E H O K y u i i i J E i r , 
UN DRIA DEL SIGLO 
Un drama de este siglo, en el 
que se pone de manifiesto las tra-
gedias humanas. Una trama pura-
mente cinematográfica, en la que 
vemos cómo una aristócrata hija 
de un multimillonario se transfor-
ma, por las circunstancias, en el 
ser más activo, más enigmático y 
misterioso. 
Un drama de la alta sociedad de 
este siglo, en el que las jugadas 
de Bolsa hacen que negocios flo-
recientes, manejados por personas 
capacitadas, no sean truncados por 
un hilito suelto de la organización. 
Es "Doce hombres y una mujer" 
el argumento escrito ex profeso pa-
ra el cinema por Rosario Pi, ge-
rente de Star Film, completamen-
te distinto a lo que nosotros he-
mos visto en la pantalla. 
Irene López Heredia, la actriz 
de fama mundial, hace en esta pe-
lícula su "debut" en la pantalla. 
Atlanfic Film tiene a su cargo la 
distribución de la cinta, que es, sin 
género de dudas, una de las me-
jores conseguidas en España. 
Misteriosos enmascarados cam-
bian las situaciones financieras, de-
jando completamente arruinados a 
banqueros poderosos. Misterio, in-
terés y trama súmamente moder-
nos contiene "Doce hombres y una 
mujer". 
CINE SAN CARLOS 
Presenta mañana, lunes 
Sucedió una noche 
por 
C L A R K G A B L E 
y 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
el mayor valor cinematográfi-
co de esta temporada. 
m 
P E R A 
LUNES, P R E S E N T A C I O N 
' o m p a ñ e r o s 
e j u e r g a 
por 
S T A N L A U R E L 
y 
O L I V E R H A R D Y 
Bisa continua 
parable del personaje y llega has-
ta sacrificar su vida para salvar 
la del jinete. 
LAS P R I M E R A S E S C E N A S D E 
V o l g a e n l l a m a s " 
Digno de todo elogio es el sacri-
ficio que se han impuesto los ani-
madores de esta gran producción, 
quienes, después del voraz incen-
fía mundial, se va a realizar de 
nuevo. Para ello se construirán 
unos escenarios que asombrarán 
por su riqueza, se reconstituirán 
poblaciones enteras y el vestuario 
sobrepasará a todo cálculo imagi-
nativo, así como el número de 
comparsería, mayor que cuanto se 
ha visto hasta la fecha, 
Los p r i n c i p a l e s papeles de 
"¡Oro!" los desempeñan Brigitte 
Helm y Hans Albers, nombre que, 
por si solos, valen para acreditar 
un "film". Este grandioso "film" 
ha sido dirigido por Karl Hartl, el 
realizador de " I . F . 1, no contesta". 
";Oro!" alcanzará en Madrid un 
triunfo resonante, pues no cabe 
duda de que es uno de los más 
grandiosos "films" realizados has-
ta la fecha. 
MUY l»»ONTi 
C r i s i s m u n d i a l 
de 
BENITO P E R O J O 
E l " D i c k T u r p i n " d e 
V í c t o r M c l a g l e n 
dio que destruyó los estudios don-
de se estaba realizando, han deci-
dido "filmarla" nuevamente, supe-
rando en valor la presente edición 
a la destruida por el incendio. 
"Volga en llamas", que tanto 
había interesado a la cinematogra-
Además, en vista de la magnifi-
ca creación que hicieron en la des-
aparecida edición los artistas Na-
talia Kovanko y Albert Prejean se 
ha conseguido que sean los mis-
mos quienes interpreten la nueva 
cinta, y Selecciones Filmófono, tan 
pronto como ha tenido noticias de 
que el "film" cumbre de la próxi-
ma temporada se realizaba nue-
vamente, se ha apresurado a ad-
quirir la exclusiva para España, 
Por lo que nuevamente es preciso 
teiicitar a esta marca, que tan se-
ñalados é x i t o s ha conquistado 
siempre. 
O R O ! J!1 
Alianza Cinematográfica Espa-
ñola, representante de la UFA de 
Berlín, presentará próximamente 
en uno de los mejores locales de 
Madrid la superfantasía "¡Oro!", 
el "film" grandioso que la UFA 
promete cada año a los espectado-
res de todo el mundo. 
"¡Oro!" es el más bello frag-
mento de lirismo que ha ofrecido 
el "cine" sonoro. 
Sin género de duda, Víctor 
Mc-Laglen es el actor que mejor 
podía encarnar el papel de "Dick 
Turpín", por su prestancia y vi-
rilidad. 
Hombre hercúleo, ágil, deportis-
ta de movimientos desenfadados, 
puños temibles y constante sonri-
sa en los labios. 
Tiene, además, la fama de ser 
uno de los mejores jinetes del 
mundo, y ello lo demuestra en la 
película "Dick Turpín", realizan-
do verdaderas proezas con su fa-
mosa jaca negra "Black Bess", el 
notable animal que aparece inse-
Hoy, a las 4 (moda) 
Primero, a remonte: 
Mugueta y Fitero contra 
Arrechea y Avarisqueta 
Segundo, a pala: 
Villaro y Orrantia contra 
C h a c ó n v T o m á s 
Tercero, a pala: 
iba igarnaga e Iturre con-
tra D u r a n g u é s y Aguirre 
Domingo 9 de diciembre de 1954 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
MADRID. Alio Xx^^ 
E X T I N T O R E S D E I N C E N D I O S 
AMSA Y ANGO. Aparatos en alquiler. . 
~ * A A U T O G E N A M A R T I N E Z , S . A 
A M S A D i r e c t o r : D O M I N G O M A R T I N E Z . 
MADRID.—Vallehermoso, número 15. 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E S P A Ñ A U S A N 
í 
E n la mayor intimidad, a causa del 
luto de la novia, se ha celebrado el en-
lace matrimonial de la bella señorita 
Maria de la Concepción Martinez de 
Velasco con don Tomás Tormo y Cer-
vino. L a ceremonia se verificó en el ora-
torio particular del domicilio de su tío, 
el ministro don José Martínez de Ve-
lasco. 
L a novia vestía un traje de "crépe 
romaine" negro, con aplicaciones de en-
caje de Chantilly. Bendijo la unión el 
párroco de San Juan de Monte (Burgos), 
primo de los contrayentes, y el provin-
cial de loa Agustinos, R. P. Facundo 
Mendiguchía, pronunció una conmove-
dora plática. Fueron padrinos la ma-
dre de la novia, señora viuda de Martí-
nez de Velasco, y el padre del novio, don 
Elias Tormo, ex ministro de Instrucción 
pública, y firmaron el acta matrimonial, 
por parte de ella, sus tíos don José y 
don Luís Martínez de Velasco, don San-
tos Arias de Miranda, don Félix y 
don José María Berdugo, don Pedro Re-
dondo y don Enrique Martínez de Ve-
lasco, y por parte de él. el conde de 
Gamazo, don Juan y don Antonio Tor-
mo, hermanos del novio; su tío don San-
tiago Tormo y su hermano político don 
Luis Iturralde. Loa novios han salido 
para un largo viaje. 
ICIONES y R A D I O T E L E F O N I A 
Banco do España.—Relación de oposl 
torea que han aprobado en la tarde del 
día 7 y en la mañana del día 8: 442, Luis 
Iturriaga Escajadillo; 443, Ramón Jáure-
gui y Epalza; 446, Marcelo Jiménez Jan-
dúa; 448, Carlos Jiménez y Martínez de 
Velasco; 449, Alfredo Jiménez Millas y 
Gutiérrez; 453, Francisco Javier Judel y 
Salgado; 455, Fernando de la Calle y Ro-
sinach; 456, Ramón Laguna y López; 
459, Tomás Laguno y Baldellón; 461, Mel-
chor Larrosa Domingo; 462, Carlos de 
la Lastra y Mesía; 463, Juan José Lato-
va Amo; 466, José María Languina y 
Domenge; 467, José María Lenard Quin-
tana; 470, Enrique Lerma León; 471, Luis 
Liras López; 473, Enrique Lizarrague 
Saldise; 474, José Lizazoain y Muguiro; 
479, Gerardo Lola Lorenzo; 482, Antonio 
López Abascal; 483, Santiago López Blan-
co; 487, Nicolás López de Chicherl y Ur-
blna; 489, Vicente López Dupuy; 492, 
Joaquín López Mler; 493, Francisco Ló-
pez de Montenegro y Hurtado de Mendo-
za; 496, Alfonso Lorca Carvajal; 497, 
Luis Lorente Peña; 498, Rafael Lozano 
Gómez; 499, Miguel Lunegas García; 500, 
Justiniano Luengo Pérez; 502, Lonardo 
Llama y Corcuera; 506, Ernesto de Lla-
no Rodríguez; 507, Enrique Llobet y de 
Fortuny; 508, José Luis Liona Mendieta; 
510, Eduardo Maíz Bello; 511, Francisco 
Manella Du-Quesne; 513, Ramiro Man-
teca Villanueva; 614, Emilio Martín Ma-
gua y González del Valle; 515, Sixto Mar-
co Viedma; 516, Tomás Marcos Raña; 
518, Vicente Marín Delgado; 519, Apello 
Cada día que VcL retrase la implantación de KARDEX, 
tiene pérdidas efectivas por falta de control. 
E n Madrid ha fallecido cristianar 
mente doña Emilia Sanz Castelo. A su 
familia, especialmente a su hijo, nuestro 
compañero en la Prensa don Florencio 
Rodríguez Sanz, le hacemos presente 
nuestro pésame. 
—Por el alma de don Dámaso C. To-
rán, fallecido en San Sebastián el 22 de 
agosto del pasado año, serán aplicadas 
las misas que se celebren el martes en 
la iglesia de San Pascual 
— E n sufragio de don Mateo Sanz Gon-
zález, cuyo segundo aniversario se cum 
pie hoy, se celebrarán mañana misas en 
Madrid y Burgos 
Sólo productos DOBOTHY G R A Y la em-
bellecerán. Pídalos en Perfumería Gal, 
Arenal, 2. 
Necrológicas ™ - V1,ceî e Jiaar11 
n oH.,tffma^Mar<lué8 Navarro. 
M o n t e r a , 2 8 
Teléfonos 21004-21Q05 
M A D R I D 
•tlliu^á 
H A M B U R G - A M E R i K A U N I E 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
Próximas salidas de Puertos Españo les : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a Habana. Veracruz y Tamplco 
Motonave « O R I N O C O » . . 22 de enero de Santander y G1J6n. 
23 de enero de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, L a Quayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C O R D I L L E B A " 14 de diciembre de Santander. 
"CARIBIA" 11 de enero de Santander. 
L I N E A A E X T R E M O O R I E N T E 
V I A J E INAUGURAL 
con la modernísima motonave " C O B D I L L E B A " . 
4 de MARZO de BARCELONA 
con destino a Port Said, Colombo, Singapore, MANILA, Hongkong, 
Taku, Dairen, Tsingtau, Yokohama y Kobe. 
Duración del viaje Barcelona-Manila, solamente veinticuatro días. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, en las Agencias en: 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Linie, Alcalá, 43. 
TeL 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pereda, 29.— 
B I L B A O : Krhardt & Cía., Ltda., Mercado del Ensanche, 9.—G1JON: 
Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San Esteban, 20. 
L A CORUÑA: Enrique Fraga, Compostela, 8.—VIGO: Llórente & Von 
Jess. Ltda., García OUoqul, 19. 
Se convoca para el próximo día 10, a 
los opositores comprendidos entre los nú-
meros 521 al 600, ambos inclusive. 
Proteja su cutis con Crema HENDS. 
Pulseras de pedida. Ultimas creaciones. 
Gran surtido. Todos los precios. Almacén 
joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 
E l lunes, en el Cine del Callao, la Casa 
U F I L M S rodará en prueba privada " E l 
último vals de Chopín", habiendo invi-
tado a su proyección a literatos, músi-
cos y Prensa en atención a las calidades 
excepcionalmente artísticas de dicho film, cedente acordar. 
T r i b u n a l e s 
E n la Audiencia provincial se ha 
visto la causa contra don José Se-
rrán, por el presunto delito de estafa 
de 2.000.000 de pesetas. 
Como se recordará, el primitivo sumar 
rio que se le siguió fué extraviado e 
incoóse otro, en el que don Cario Mag-
no Lind se mostró parte como perjudi-
cado en la estafa. 
EH fiscal solicitaba dos años y once 
meses de prisión y devolución de la can-
tidad; pero como, con posterioridad, el 
señor Lind manifestó que, rehechas sus 
cuentas, no aparecía perjudicado, el mi-
nisterio público, en el juicio oral, no 
sostuvo la necesidad de devolver canti-
dad alguna. 
E l señor Romero O tazo, en represen 
tación del señor Serrán, solicitó la ab-
solución, que la Sala ha considerado pro-
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Dirección de Escuelas Graduadas.—Se 
ha dispuesto por un decreto que en los 
Grupos escolares con dirección única en 
que el número de Secciones, entre uno 
y otro sexo, sea superior a catorce, sub-
sistirá aquélla desempeñada por quien 
actualmente la ejerza en propiedad. E n 
estos casos, el maestro o maestra direc-
tores no tendrán grado a su cargo y ten-
drán las atribuciones que le confiere el 
Reglamento. 
E n los Grupos escolares de dirección 
única en que el número de secciones sea 
inferior al señalado, el director o direc-
tora tendrán a su cargo una sección. Que-
dan exceptuados de desempeñar grado 
los directores o directoras de graduadas 
que obtuvieron dicho cargo por oposi-
ción en esas condiciones. 
E n las actuales graduadas de niños, de 
niñas, o de párvulos el director o direc-
tora tendrán a su cargo una sección 
mientras el número de éstas no exceda 
de catorce. 
Para que pueda cumplirse lo que se 
dispone, se deberá esperar a que quede 
una vacante que la ocupará el director. 
También se dan reglas para la provi-
sión de las vacantes de directores, pero 
es un decreto tan confuso que espera-
mos se den nuevas disposiciones para 
aclararlo. Además, por ahora, será raro 
el Grupo escolar en que haya que apli-
carlo, porque 1̂  mayoría de las direccio-
nes han sido provistas por oposición. E s 
un nuevo decreto que viene a enmara-
ñar más la complicada legislación de 
Primera enseñanza. 
Oposiciones a inspectores. — A última 
hora de la noche se expuso ayer la lista 
de aprobados, que es la siguiente: 
Números 1, señor Aguilera; 2, Manuel 
Laguna; 3, Rafael Galarra; 4, Domin-
go Tirado; 5, José Galera; 6, Florentino 
Rodríguez; 7, Gabriel Loperena; 8, Es-
peranza Rubio; 9, José Peinado; 10, Fer 
mín García Ezpeleta; 11, Evaristo Cue 
na; 12, Miguel Tejerina; 13, Josefa Blan-
co; 14, María Bedate; 15, María Betan-
cort; 16, Santiago Hernández; 17, Miguel 
Baena; 18, Juliana de Pablos; 19, Fran-
cisco Rodríguez Gómez; 20, Ramiro Sa-
bell; 21, Olimpio Liste Naveira; 22, Ger-
vasio Ramos; 23, Cenadlo Gavilanes; 24, 
Alejandro Manzanares; 25, Reyero; 26, 
Gómez España; 27, Orencio Muñoz; 28, 
Antonio Gil Alberdi; 29, Modesto Rodrí 
guez Figuelredo; 30, Muñoz; 31, José 
Gestafe; 32, Enrique Alvarez Prados; 33, 
Serrano; 34, Domínguez Novoa; 35, Au-
rora García Salazar; 36, Joaquín García 
Ojeda; 37, Aurelia Gil Martínez; 38, Fa-
briciano Posada; 39, Jorge Téllez; 40, Au-
rora Asegurado; 41, José Ramón Fernán 
dez; 42, Alfonso Iniesta; 43, Modesto Me-
rino; 44, Francisca Montilla; 45, Fernán-
dez Rodríguez; 46, Rodríguez Estévez; 
47, Manuel Ranz Lafuente; 48, Matilde 
Camacho; 49, Lucha; 50, Salvador Cillán; 
51, Segundo Cuerpo Moreno, y 52, Plá-
cido Castro Pena. 
Las vacantes son 62, y se exponen 
también para que los opositores puedan 
elegirlas para el sábado, día 14, en que 
el Tribunal hará la adjudicación de 
plazas. 
Programas para hoy: / 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. " E l "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: " E l califa de 
Bagdad", " L a africana", "Invitación al 
vals".—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: "Torre Bermeja", "Canto de 
amor", " L a dogaresa".—15: Música va-
riada.—15,30: "Escenas andaluzas".— 
17: Campanadas de Gobernación. Música 
variada.—18: L a semana artística y li-
teraria. "Vetusta", "Danza española nú-
mero 7", "Alda", "Rapsodia de cantos 
populares daneses". Encuesta para e' 
homenaje a Lope de Vega.—19: Música 
de baile.—19,45: L a semana cinemato-
gráfica. Música de baile.—21: Concurso 
de violín. "Fuga", "Trino del diablo", 
"Concierto en re", "Concierto".—22: In-
tervención de Gómez de la Serna. Can-
te flamenco. Canciones de películas.— 
23,30: Música de baile.—24: Campana-
das de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Goyescas", "Guzlares", "Le-
horiana", " E l ruiseñor de la huerta", 
" L a loca juventud", "Minuetto de la sin-
fonía en sol menor", "Aves sin rumbo", 
"Ballet egyptien", "Cavallería rustica-
ba", " L a princesa del dólar", " L a bru-
ja", "Morton Déwney".—17,30: Progra-
ma variado. "Ninchi locutor".—19: Mú-
sica de baile.—22: Selecciones de zar-
zuelas.—22,45: Intermedio nocturno.— 
23: Música de baile. 
Re—o Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: Música ligera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual).—1: 
Cierre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Canciones y música variada, 
4,45: Boletín de Información.—5: Cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO (Onda de 50 me-
tros).—10 mañana, hora española: Lec-
tura de la Santa Misa para los enfer 
mos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 10. 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go 
bemaclón. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Calendarlo astronómico. Ga-
cetillas. Programas del día. " E l "cock 
tail" del día". Música variada.—13,30 
"Peer Gynt", "Tristán e Isolda".—14 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: " L a marchenera", "Vals 
romántico", "Eva".—15: Música variada 
15,30: "No, no, Nanet", "Boris Godou 
noff", " L a Dolores".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18 
Nuevos socios. "Noche de Arabia" 
"Tres danzas", "Goyescas".—18,30: Co 
tlzaclones. "Campanone", " E l principe 
Carnaval", " L a morería", "Los cadetes 
de la reina", " L a campanela", "La del 
Soto del Parral".—19: "La Palabra" 
"Obertura estilo italiano", "La chulapo-
na", "Aubade a Miñón", "La boutiqm 
fantasque", " E l gallo de oro".—20,15: 
" L a Palabra". Noticias. Concurso do 
canto. " E l salto del paslego", "Simón 
Bocanegra", " L a boheme", "Roberto el 
diablo", "Antes que tú", "La hebrea".— 
21: Concurso de plano. "Estudios sinfó-
nicos", "Rapsodia número 12", "Estu-
dio", "Polonesa en la bemol", "Triana". 
21,45: " L a exposición internacional ma-
drileña de 1941".—22: Campanadas de 
Gobernación.—22,05: "La Palabra". Re-
cital de guitarra. Recital de canto. Mú-
sica de baile.—23,45: " L a Palabra".— 
24: Campanadas de Gobernación. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: Música ligera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual).—1: 
Cierre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Canciones y música variada. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" F A L E N C I A " 
L a Casa de Falencia, en Madrid, ha 
sacado a la luz pública, con el nombre 
de «Falencia», un periódico que cons-
tituye su órgano oficial. De excelente 
presentación en su hechura, nace para 
aceutar el contacto entre los palenti-
nos y servir los intereses de aquella 
provincia castellana. Correspondemos 
complacidos al saludo que dirige a la 
Prensa, y deseamos que el nuevo pe-
riódico tenga el mejor éxito. 
4,45: Boletín de información.—5 
rre de la estación. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—13: Au-
dición variada.—13,30: "¡Jugent Vo 
ram!", "Freischütz", "Un pequeño flirt". 
"Tramonto", " E l dúo de la africana". 
"•Viva Verdi!", Cambios de moneda. 
18: " E l Dos de Mayo", "Las mil y una 
noches", "¿No me entiendes?" "La rei-
na mora", "Fantasía morisca", "Danza 
oriental", " L a traviata", "Bohemios", 
"De corte antiguo", "Rose Mari", "Polo-
nesa número 2".—19: Noticias.—21: No-
ticias bursátiles. Crónica deportiva.— 
21,50: Radioteatro. "Una mujer que no 
mientl".—22: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
de- SEGUNDO A N I V E R S 
MUO 
W N M I O SA«1 
C O N Z A I E Z 
" M . OOMEEci0 
Que fal leció en Madrid e U 
9 de diciembre de i f e ' 3 
A lo» 50 tío, de e(lM 
HABIENDO RECIBIDO 1 
R . L P . 
«co . . prlmos, 5ob;tah0V^S 
SUPLICAN a n . ^ 
miende su alma a ñ í í í 0 ^ 
tro Señor y !« J ; 0 8 ^ 
^nte en sis o r J ^ S ^ 
Las misas de réontam 
lebrarán el luneslo qeUne «e ^ 
a las diez de la mañana en7'en> 
sla parroquial de Nuestro Ia'«k 
í 6 ! 0 3 ^ 6 3 ^ Bernardo^ 
y en Milagros (Burgo/)^0' § 
las que se celebren en ¡sS\u** 
punto los días 2 de cada * 11110 
rante tres años, serán ann^/3, ^ 
el eterno d ŝĉ nao de - " P* su alma. 
E L 
D . D A M A S O C . T 0 R A N 
I N G E N I E R O b E C A M I N O S 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
E L 2 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, doma Isabel Garre; sus hijas, doña Isabel y doña Ma-
ría Dolores; hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos po-
lít icos, t ía política y demás familia 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el martes 11 en la iglesia de 
San Pascual, así como la diaria en los Padres Agustinos, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(A . 7) 
MUEBLES NO 
COMPRAR SIN 
TAR LA CASA 
A P O L I N A 
ROSALIA D E CASTRO, S (antes INFANTAS). 
A U T O M O V I L I S T A 
Níquel-cromo Inoxidable, el más perfecto y de más duración. Plateado de 
tores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y fundas metálicas 
todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 177 
IIÍBÍIÜBÍIIIÍSI» lllilIliB!liliB'!ii<g'lllinill: 
A R G O S 
S E Ñ O R I T A S A U X I L I A R E S D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D 
a r 
• 
C L A S E S E S P E C I A L E S PARA SEÑORITAS D E D I E Z A UNA D E LA MAÑANA TURNOS. DE SEIS A NUEVE] 
LA T A R D E Y D E N U E V E A DOCE D E LA NOCHE. 
I n f ó r m e s e s i e m p r e en A R G O S . : - • B A R Q U I L L O , 4 9 . : - : T E L E F O N O 
iiiiiiiiiniiiiiiiniiiiBiiiiniiiiaiiiiniiin liiiniipB'ininwmnii^ 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
M A N O L I T A D E P A B L O 
C. D E PABLO. P U E R T A D E L SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). Dará el ''Kordo,''deJS 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No admite contra 
r:± .. .....^-¿^ > j¿ _ _ - •iiiriM'niM[|||i« [|iii;'llia,|'lllrtl̂  • BlllllBüüí̂ -TnB'ME!' :,3 • 
dará E L GORDO D E NAVIDAD. Pida sus billetes a la Adroón. n.0 6, "̂Sac 
y Margal!, 9. Madrid. Remite desde un décl mo. No envíe importe en carias 
BIBII!1IBIIIIIB[III!B!!inBIIinB!IŜ  flllllü inimiBiiiniiiiBiniiBiiMiiiinniH^ II K • • B • • a B B B'̂ BillilBIlBIIIIBIIlIlBinir IIBIIII'Bl!llBII¡IB;rB"!'Bia":9> IIBülllBII •HIIIBIII a n a • • • 1 
|nmmmniiiiiiimiiimiiiiim imiiiimimiiiimmmim 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iiiiiiiiiiiiimi"""",,l,,l,,l,,,l,Í 
| A N U N C I O S P O R P A L A B R A S . . , . „ _ . . „ 
iHiniiiniiiiiiiiMiiiiiu umiii IÍIÍIIIÍÍIÍIIIIIÍIIIII.I.IÍIIIIIIIIIIII,,,,,ii,i,i,ii,,iii,iiiiiii„iii,iii,iiiiiii mil,,,,,,,,,,, iimimiiimiimmiiiiimmi iiimimiiiimim IIIIIIIIIIIIIIIIÍIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIÍIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIÍIII iimiiii Hiiuiiiliiiiiiiiiiiiimiiiimiiii « H 
• • • • ¡ • • ^ • i B I H I H H H m H n m ^ B k . ' 'KSPACHO español, alcoba, comedor mo- XM'OKA cnmnintji fama nintanHa >Mih<<i. nT-vrv nta» i -..c_ . . . _«inr e»!*0 
H a s t a ocho palabras 0'60 P1*8, 
C a d a palabra m á s 0'10 
M á s 0,10 ptas. por Inserc ión en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Beyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos. Postas, 23. 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado Cervantes 
Consulta, tres-atete. 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
BATI IININO Pastor Hernández. Gestor aa 
mlnistratlvo colegiado, certificados minis-
terios y otras gestiones. Santa Maria, 6. 
Apartado 939 (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
PATEN'TKS, marcas, nemhres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. S8 Teléfo-
no 24833. (4) 
GUARDIAS Asalto, carabineros, obtención 
rápida documentos. Tirso Benito. Mon-
tera, 28. Madrid. (A) 
A L M Ó N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, ai 
cobas, armarios espejos Traspaso local 
l̂ eganltoa. 17. (201 
CAMAS oronce queriendo calidad, vlsit» 
la exposición tienda Alcalá. 84, depósm 
de la fabrica E. Guzmán María Teresa 
S (V) 
-'amas a 20 pesetas Puente 
(V) Pelayo 31 
HUEBl.liS Gamo, boa mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
KSPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
OMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
estrella, 10. Matesán. (V) 
lATESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarrai. 21. entresuelo. (5) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2 (23) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
L>osmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR Jacobino, 180; comedor cubis-
ta, 325. Luna. 27. Trigueros. (5) 
COMEDOR, 100; ropero, 65; mesa escrito-
rio, 40; descalzadoras, 8. Luna, 27. Tri-
gueros. (5) 
ALCOBA cubista, lunas Interiores, 850. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
REALIZO tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad ob. 
jetos. Goya, 34, bajo. (E) 
URGENTE, por ausencia, vendo piso lujo. 
Comedor, tresillos cuero y tapizado, des-
pacho, alfombras, cuadros, alcoba y mue-
bles isabelinoa. Velázquez, 30, primero 
izquierda. (16) 
VENDESE barato comedor, alcoba, otros 
muebles. Alberto Aguilera, 36: d« 3 a 5. 
(5) 
SOLO domingo, lunes. Agregado Embaja-
da vende buen comedor, elegantísimo, 
modernisimo saón, varios. Avenida Me-
néndez Pelayo, 17, principal izquierda. 
(2) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
./KM'ACHO español. 300; bureau. 100. Es-
trella. 10. Matesán. (V) 
.UAIU'HA, armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
\ i.COBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
UOI.MUO luna, 50; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50: turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
AUSENCIA, extranjero vende muebles pi-
so, magnifico comedor, vajillas, cristale-
ría, despacho, alfombras arañas. Arrie-
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 
DESHAGO piso, despacho, recibimiento 
español, propio para abogado, médico 
Victoria. 4. (6) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño. 20. (10) 
i.¡({l 1 DACION per disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13 (fu 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L Q U I L E R E S 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe 
leterla. (V) 
PIA.NO> alquiler, períecto estado econo 
micos üliver. Victoria. 4. (3t 
ALQUILASE edificio con vivienda, propio 
industria, depósito, análogo. Canarias, 7. 
(10) 
ALQUILO tienda con cueva y pequeña vi-
vienda, 105 pesetas. Cartagena. 62. (T) 
IN EOKMACION gratuita de pisos desaiqui. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21J 
AMUEBLADO, práctico, soleado, confort, 
precio rebajado. Hermosilla, 38. (2) 
PISO lujosamente amueblado, confortabilí-
simo. Teléfono 25882. (2) 
DESPACHO, dormitorio, económico. Liber-
tad, 4, principal izquierda. (E) 
OFICINA, exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
PISITOS amueblados, todo confort Telé-
fono 23035. (E) 
NECESITO para despacho dos habitacio-
nes, casa céntrica, poca escalera; tam-
bién aceptaría unión con despacho esta-
blecido. Apartado 699. (V) 
BUEN piso, todo confort, orientación Me 
diodia. Villanueva, 21. (E) 
ACADEMIA cede locales funcionarios Es-
tado preparar oposiciones. Alberto Aerui-
lera. 50. 49719 ( 2) 
DESPACHO para oficina, centriqulslmo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
ALQUILO hotel Ciudad Lineal, garage, ba-
ño. Teléfono 18701. (V) 
ADECUADOS industria, depósitos, locales 
amplios, 125. Roque Barcia, 16, próximo 
Mediodía. (y) 
GRANDE, calefacción central, frente jar-
dín, 55 duros. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
ALQUILO, vendo hotellto, corral amplio, 
cubierto, independiente, guardas coches, 
75 pesetas. Mendivil, 41. Puente Valle-
cas. (V) 
EN San Sebastián alquilase precioso piso 
amueblado de enero a mayo inclusive 
Teléfono 42960. (gj 
SE vende o alquila hotel buen jardín, pro-
pio pequeña industria, carretera Maudes 
Teléfono 42960. (8) 
INFORMACION pisos desalquiladosx y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
P v?iA enero alquilo cuarto amueblado con 
billar, dos cuartos de baño, radío, barrio 
aristocrático. Teléfono 51635. (5) 
ALQUILASE tienda con vivienda, econó-
mica, preferible comestibles. Malcampo, 
10- (3) 
PISO lujosamente amueblado, confort, pla-
za Oriente. Teléfono 25882. (2) 
REBAJADOS, grandiosos, calefacción Lo-
zoya, 65 duros. Rodríguez San Pedro, 60. 
(3) 
E L Plantío. Hotel Muskaria ocupa el pun-
to más esencial de la colonia, verdadero 
sanatorio. Hospedaje, 12 pesetas; cubier-
tos, muy especiales, a seis pesetas; carta 
variada y económica. Meriendas: de ca-
fé, té o chocolate, completo, 1,50 pesetas. 
Cervezas y refrescos de todas clases a 
precios moderadísimos. Visítenlo. (T) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín-
cipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe 
L (V) 
JUNTO Gran Vía, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 318. Concepción Arenal, 3. <2) 
LOCALES para importante almacén, indus-
tria, fábrica, garage, etc., superficie has-
ta 5.000 metros, alquilo o vendo. Los Ma-
drazo, 15: de 2 a 3. Teléfono 24005. (4) 
LOCAL amplio, almacén, tienda, eraraiíe 
Blanca Navarra, 7, (A) 
ALQUILO locales grandes, interior, exte-
rior, almacenes. Silva, 22. (S) 
ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36. junto paseo 
Ronda. (3^ 
TIENDA esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, oíici-
nas. Banco, etc., tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
SE desea casa-hotel, cón dos plantas y 
garage, o dos cuartos en la misma casa 
y en la mlama planta a ser posible, con 
calefacción, baño, ascensor. Mediodía en 
alguna fachada, barrios de Salamanca. 
Retiro, Argüelles, Sagasta. Dirigirse: don 
César Alvarez. Los Madrazo, 15. (6J 
CUARTOS, 32 duros, modernos, higiénicos, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 16. (T) 
ESPLENDIDO principal, casa lujo, 11 am-
plias habitables, niás servicios, calefac 
ción central, gas, teléfono piso, 450. Se-
rrano, 57. tT) 
PISO amueblado, muebles nuevos, 350 pe-
setas, confort. Preciados, 10. Peletería. 
(V) 
COMODAMENTE encontrará pisos. Pl Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
PRINCIPAL, exterior, nueve habitables, 
gas, baño, calefacción, 58 duros. San Ma-
teo, 26, (T) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4, esquina Magdalena. (7) 
PISO céntrico, 45 duros. Mesonero Roma-
nos, 37, «squlna Gran Vía. (7) 
ENTRESUELO amplísimo, confort, ocho 
habitables. Fuencarrai, 135 moderno. (3) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
TIENDAS espléndidas, con, sin vivlen Ja 
casa nueva, próxima Alberto Aguilera. 
Blasco Garay, 20. (8) 
ALQUILO buena tienda. econCimica Ju.m 
Bravo. 66 y Torrijos. (2» 
VIUDA sola, distinguida, cede medio pî o 
amueblado, confort, Mediodía, telefono, 
cocina Independiente. Viriato, 1. '16» 
TRASPASO cuarto sitio céntrico, nueve 
amplias habitaciones, a^ua corriente en 
todas, cocina aparte, ocho balcones, ca-
lefacción, renta 225 al mes. Razón: Al-
berto Aguilera, 44, segundo letra C. Ma-
ñanas. (4) 
A U T O M O V I L L 1 
I OMPRO, vendo, cambio automóviles todi..-
tipos Serrano. 55. patio Teléfono 54041 
(T> 
:; N i;i>I ATICOS!! Accesorios. | i P a t a 
comprar barato!! Casa Ardid Génovn 
l Envío? provincias. (Vi 
ALQUILER automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7 
Teléfono 74000 ( 20) 
NEUMATICOS» .semmuevos, verdaderas oca 
sienes, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo. 9. <v' 
FERNAMPORT, electricidad, carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrubiaa. 31 4509V. (8) 
PARTICULAR vende Citroen B. 14. baratí-
simo. Hortaleza, 106. (8) 
ACADEMIA Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardlñas. 
89. (5) 
¡ ; ¡CUBIERTAS!! 1 Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado, in-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
OPEL, 9 H.P., nuevo. Razón: de 3 a 6. 
Gutiérrez. Alcalá. 187. (T) 
; CUELA Zacaríw. '* ^"t f 
tención carnets. Luchan* « ^ 
CAMIONES y ómnibus • 
ríos Continental Auto, s. 
Sagasta, 23. Repuestos 
ESCUELA chóferes "La H i | ^ 
ción, mecánica, Citroen, w & 
Renault, otras marcas. 
PARTICULAR vende * 
inmejorable esUdo. J 
Argensola. 3, principal- ^ 
"TAXIS" 70 Chrysler ven ' , 
Bar España. Divino r** 
VENDESE coche **r%tínJ* * 
tado, siete asientos,.co 
Teléfono 11157. ^ 
KSSEX 1932. poco rodado ^ ^ 
ausencia. Menéndez 
VENDO Delage 0"®v<JnteVlor. 
ALQUILER automóviles r 
fer. dos pesetas hora. 
Teléfono 61598. autoi»4" 
NGER rué f ' ^ d a V ^ mico, de mejor can« eD Qoyi. 
el más barato Véal0onducii»L 
CARNET, «a,anRlSamenio. 
motocicletas. ^'¿Lrqué» ^ . 
100 T r Agenda 0 ^ BARCELO Ford. ^ees0rios-tos legítimos acce 
0 ^ 
tos legítimos. — 
aceites. Barceló. oflc¿ 
BARCELO Ford- ^turtónjo. ^ 
usados, camiones 
cambio. Barceló, W- ^ 0 
PARTICULAR, coche ^ ^ 
ba. siete plazas, rec 
no 73351. - t t f M 
setas. Garage Anda ^ * 
SINGER. seroinueva. 
principal ' ^ ^ s K e ' * LUBRIFICANTES 
por la General » 
Paseo del Prado. 
fe»"" N'0e,0 1 t ¡ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 9 de diciembre de 1084 
8)0" 
i " * automóviles nuevos? 
tfO^ptas hora- Garage An-
í do' P43̂  Teléfono 61261. (7) 
:fíorrij08' vo »61o 9-000 kllóme-
J . f í e p W - informaran: te; 
e. ve,Dte PeSetaS m(e4) 
C A F E S 
is. Fernanda. 21 Cublcr-
^Ptas Carta amplia y eco-
ff^P*9^. banquetes. (¿) 
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C A L Z A D O S 
«us zapatos nuevos 
Tf;aQrÜr^ndo,0S Almirante-¿fj 
C O M A D R O N A S 
«rfes üarrldo. Asisten-
^ r - o ^ m l c a . .ny.cclones. 
^¿nSu.tamtenSt^^^^^^^^ 
dsll 
vareas. Consulta, pen 
B A ^ S d K 12. Teléf. 669«« 
^ í . i s m . ' S a n t a Engracia. 15C 
"Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica El- DEBATE. 
eral (3) 
.a «.aso aslslencla em 
^ T c o S l c í ^ o r . 40. (111 
^ Ppnslón embarazadas 
... J - S s t a V n t e r a . 7. (2) 
W ^ otmaclón. Consulta gra 
„itii menstruación, nospe-
p ^ S " c°nde Duque-44, % 
profesora partos Cónsul 
1 ^ f t c embarazadas. Autoriza^ 
S i ^ g Teléfono 26871. (2) 
W*̂ ' n̂o consulta, faltas mens-
^ t f " P - " , l s t ¿ - A1Cal&' ^ (5) 
I A N 





i iglesia de 
inos, serán 
¡lados en la 
«gA partos, consulta reservada 
•"Scialista- Montera. 23. (5) 
Ltos Hospedaje autorUado 
adaf G'orleta San Bernardo. 3̂-
Ü« Pensión embaí 




«ntaclara. Hospedaje, cónsul 
.^SS «pecialista. Apodac^ 
i. Consulta, hospedaje 
^ Sesto provincias. Felipe V 
Ifono 110S2. « 
comadrona. Consulta antigua 
a B B i 
AR SIN 
LA CASA 
L I N A 
I B B I 
T A 
Plateado de « 
as metálicas " 
Tel . 177] 
• B B a >| 
l U R I D -
SIS A NUEVEI 
0 N O 4»»1 
gordo" de N»* 




1 a • 9 8 
iiiiiiiiiiiin"*! 
ptas. 
. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
-,18 papeletas Monte. Casa Popular 
[Si dinero. Esparteros. 6. (VJ 
Eu papeletas del Monte Paga más 
f:i;r;e Granda. Espoz y Mina, 3. en-
u ¡naaulnarla, taJleres completos, 
¿"eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
IIAXTISIMO. Compro mobiliarios, 
-is ropas, pianos, plata, objetos. 
¿71330. • (T) 
)niqulnaa escribir, aunque estén 
i-is Enrique López. Puerta Sol, 
(9) 
jurgu. Compra y vende alhajas, 
(¿ita y platino, con precios como 
loira. Ciudad Rodrigo. 13. Tele-
i caballero, muebles, objetos, con-
coiu, porcelanas, pago sorpren-
ste. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
muebles, pisos enteros, penslo-
|::;;o! arte, oro, ropa, saldos. Soy 
¿o Llamad: 75831. (2) 
UMOS contado muebles, automOvi-
ciase mercancías. Eduardo Da-
llíléíono 21893. (2) 
1 sr&mo. Pagamos todo su valor 
plata, platino, dentaduras. Pla-
kror, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
! 15657. (3) 
H ¡us que nadie alhajas, objetos 
antigüedades, objetos de ar-
fa lí. Prado, 3. (21) 
cestos casa, buhardilla, ropas, 
¡KU. Teléfono 70076. Rioja. (T) 
mobiliarios completos, sueltos, 
"We, Teléfono 33746. (5) 
C O N S U L T A S 
kiGuUérr«x. Consulta vías uxi-
-aorragla. Preciados. 9: diez-
'renueve. (5) 
•W, menstruación. Consulta gru 
íw-esto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
'JH5 proniae, alivio Inmediato, ve. 
Ihnt ,blenorragla, espermatorrea. 
a Unica especializada. Duque Al-
^M-njia, tres-nueve. Provincias, 
^ncla. (5) 
' pitada. Tratamientos serios. 
' eaiis, análisis. Once-una, cua-
Ki t^^'al, 5; económica, 2. 
' entrada Emilio Menéndez 
'antes Santa Bárbara). (10) 
D E N T I S T A S 
HemS58- Con8Ulta de 8 a j . 
^ D?^lenh. ^ Especialista 
Sm6dlc0- Con«^ta gra-
^«bal. Atocha. M. Teléfono 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
^Síi<Sía^.t,tnu'ciíu,e* 
^mica*. Vlllanueva, 88, se-
imbre. 
I I I I I I I I W * ^ 




'WíiórV? ' gara oposiciones 
. f S í ^ l ^Surldad en el 
T,;<Ca&menino- ollvar. 1, 
L̂ quia. (V) 
^ ¿ i f t ^ 1 ' 2 ^ " . rápidas, 
28, prlmsro. (V) 
fli In '«i tas, 28. (V) 
Sua^^fiania moderna, ico 






¡as. ' santa 
pal- .„ &m 
. vendo. ^ 
, pastor, »• 
perfil 
;rcC^duc>i,,, 
-«va ro' ^ (A} 
'A110-Rton1gla contabilidades. îaoa' profesor mercan-
prlnciDai HLDO- Fernández de 
W derecha. F. Kstra-
Wtota *' dramática, con 
^ ^ r ' i m n t ^ ^ f ^ - dibuJo. p0ntera. 36. (¿i) 






XS?^!. Teíif"ra| Femenmo. 
Í V ' ^quisIriV, as • Bachille-
^ p r o W e . f l a - Mecanogra-
^ ^ . W o 0 ^ ^ o * - Corte. 
tis.,'' ""bulo ~ .^ ta^s , cuero, 
ú^d» ÍT plnture. etc. (V) U, Andrés). Mis. New. 
mec,.-̂  (9) 
^ ^ f . ^ . contabili-
•natica. Ortografía. 
. ^ ^ . ¿ u a i q , , ^ , . llbreria 
eJo"- Innecesa-
0 ^ la- 5 Pesetas, AI-
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tes. ^ p J * 
lucia- ÍIJt 
40 dur0* 
tora P*̂  
— ¡ C u á n t o d a r í a y o por estar en una 
casa buena, boni ta y c ó m o d a , donde me 
cuidaran! 
— A juzgar po r estas botellas vac í a s de 
leche, a q u í v o y a estar a l pelo . 
— L a puerta, de par en par. Pues me 
v o y a colar, como Pedro por su casa... 
— E s t o debe de ser un labora tor io . 
— M e e s t á pareciendo que le v o y a to-
mar por un conejo de Indias. 
i i m i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i m i m 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28 
(5) 
CORREOS, Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 66. (3) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono 62643. 
Velázquez, 69. (2) 
CONTABILIDAD, correspondencia, cual-
quier cargo oficinas, ofrécese. General 
Pardlñas^ 42. Teléfono 50710. (A) 
PROFESOR mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabilidad, taquigra-
fía, preparación comercial. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T) 
VENDO Continental, teclado universal, 460 
pesetas. Torrljos, 26, portería. (T) 
ACADEMIA "Garcla-Izcara". Todo confort. 
Alquilo aulas, 50 pesetas mensuales. An-
drés Mellado, 6 (Argüelles). (5) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomanok 
Glycemal, té antldlabétlco. Gayoso. Far-
macia. (T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (V) 
EN épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, éste ea lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta farma-
cias. (22) 
ENFERMOS: Pedid contra reembolso far-
macia Carreño. Dato, 12, Maxirld, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (5) 
F I N C A S 
Compra-venta 
^S^^ro c v ^ 6 ^ . ltall_ 60 434£ ^aile Apodaca. 9, 
tacto 8 (21) 
^ t a b i n ^ ^ ^ a » ; taqui-
^ ^ t a a . íf. dianas cultu-
Pû nn tos> ^atltuto 
«lete anaré8. 4. (V) 





VENDO en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, Undante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
VENDO finca rústica provincia Jaén, 1.000 
hectáreas, 20.000 duros. Apartado 701. (3) 
CASA esquina, toda alquilada, acogida ley 
casas baratas, vendo 220.000, deducir Hi-
potecarlo 80.000, renta 23.640. Teléfono 
48520. Nada Intermediarlos. Urge. (V) 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO hotel estación Pozuelo. Santa Brí-
gida, 13. Freigero: 12 a 4. (A) 
VENDESE hotel mejor sitio Cbstmartln, 
esquina carretera, jardín, arbolado y ga-
rage. Teléfono 15192. (T) 
SOLAR Hermosilla, 3, Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
VENDO casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
26.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 61071: 2 a 4. (T) 
VENDESE casa barrio Zafra 76.000 pese-
tas, renta bruta 8.600; otra Bellas Vis-
tas, 200.000 pesetas, renta bruta 24.000. 
Informes: Aquilino Hipólito. Velázquez, 
105: de 6 a 8. (T) 
CASA nave, doce Interés, bastan 12.000 pe-
setas, quedándose 17.500 Banco. Teléfo-
no 24371. (T) 
COMPRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
Teléfono 27690. José María Ortiz de So-
lórzano y Vlllanova. (T) 
CASA nueva, rentando 9 libre, 54.000 pe-
setas. Agulrre. Plaza Mayor, 2. (T) 
GASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CIUDAD Lineal. Hotel muy confortable, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 
VENDESE 195.000 contado, otro tanto hi-
potecas, magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez, apropiado también escuela, sa-
natorio, finca, pies 22.000. Apartado 380. 
(5) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 
FINCA rústica varias hectáreas, compra-
rla sin intermediarios, situada radio In-
ferior, 100" kilómetros Madrid, Inmediata 
carretera o estación, profiriendo tenga ca-
«a, agua,/arboleda, linde rio. P. Fernán-
dez Núftez Balboa, 9, segundo derecha. 
(T) 
VENDO casa próxima iglesia Jerónimo*, 
ron ta. 82.000, precio 325.000, puede adqui-
rirse en 193.000 pesetas. Apartado Correos 
1.068. 
VENDESE magnifico hotel soleado calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 6.682 
pies. Apartado 380. (*) 
POR 806.000 pesetas, incluidos gastos com-
Sa y oontlnuando ooo 864.000 del Banco ipotecarlo, vendo casa barrio Salaman-
oa, próximo Goya, renta más del 8 % 
neto. Teléfono 20698: diez-dos. (2) 
URGENTE, marcha forzosa, vendo casa 
céntrica. Apartado 6.012. (2) 
F L O R E S 
LA mejor tienda en plantas y fiores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
ARBOLES frutales, todas clases, incluso 
formas raros, variedades garantizadas. 
Vendemos solamente cosas buenas. Ca-
tálogos. La Florida. Asúa (Vizcaya). (16) 
F O T O G R A F O S 
PARA retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
LOS mejores retratos de boda, niños, am-
pliaciones y fotografías Industriales. Ras. 
che. Glorieta de Bilbao, 1. (3) 
H I P O T E C A S 
CIEN mil pesetas colocarla hipoteca. Te-
léfono capitalista 26660. (8) 
AL 6 anual, Madrid, provincias. Hortale-
a, 69, primero: 10 a 3. Señor Ortufto. 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desdo siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
CEDO habitación dos amigos, baño, telé-
fono. Arenal. 8, segundo. (V) 
AMPLIOS dormitorios, con, sin. Dato, 10, 
primero 2. (5) 
PENSION Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ALEMAN cederla parte plslto amueblado 
a caballero, baño, teléfono. Alarcón, 4. 
(T) 
PENSION confort para estables. Ooya, 6. 
( f ) 
CEDESE habitación todo confort, uno, dos 
amigos, barata, teléfono particular. Fuen-
carral, 137, Atico exterior. (3) 
l 'AMILIA francesa alquila habitaciones 
Mediodía, todo confort, 60, 80, 100 pese-
tas, con, aln. Lagasca, 101. Teléfono 61035. 
ÍT) 
PENSION Montalvo. Cambio dueño, her 
mosaa habitaclopes, todo confort, cocina 
familiar. Montera, 53, segundo A. (5) 
EN casa señoras, habitaciones, medio pi-
so. Escribid: 749. Preciados, 62. Anuncios. 
(5) 
HERMOSA habitación para matrimonio, 
hermanos, amigos, en familia católica, 
confort, económico. Calle Recoletos, 14, 
principal. (T) 
ALQUILO habitaciones, confort, exterior 
• interior. Avenida Menéndez Pelayo, Ifl 
duplicado, principal A letra F. (T) 
DESEO huésped en familia, referencias. Lo 
pe Rueda, 13, segundo Izquierda. (T) 
KL sacerdote que estuvo 6 diciembre La-
gasca, 101, puede pasarse urgentemente 
Teléfono 61035. (T) 
CABALLERO extranjero desea habitación 
casa poca familia, único, teléfono, baño, 
calefacción, barrios Bilbao-Chamberí 
Ofertas: Apartado 371. (T) 
SEÑORA cede habitación matrimonio, se 
fiorita o caballero, calefacción, baño, as-
censor. Castelló, 35, tercero izquierda, es-
quina Goya. (4) 
PENSION Manchega. Atocha, 125, segundo 
piso, frente Facultad. Pensión completa, 
desde 4,60 pesetas. (4) 
GABINETE exterior, todo confort. Santa 
Engracia, 120, primero B. (2) 
DOSCIENTAS pesetas mensuales pagarla 
en familia, caballero cuarenta años, edu-
cado, carrera, todas referencias, como 
huésped permanente, único, habitación 
amplia, comida sencilla. Touceda. Alber-
to Aguilera, 35. Continental. (T) 
HABITACIONES, calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
PENSION Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 6. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
PENSION, 6 pesetas; baño, ducha, cale-
faclón. Alberto Aguilera, 84. (3) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, riñes o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
PENSION Martín. Habitaciones pla^a San. 
ta Ana, teléfono, precios módicos. Huer-
tas, 3, primero. (T) 
PENSION Escobar, precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (6) 
ESTUDIANTES, funcionarlos, su pensión 
ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína, Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
RESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, oa-
lefacción, desde 6 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Orlente). (6) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,60, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
PENSION Areneros. Dos amigos, confort, 
desde 7,00. Alberto Aguilera, 6. (8) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Péirez. Progreso, 9. 
(7) 
PALERMO. Pensión lujosísima, especiali-
dad establea. Plaza las Cortes, 4, cuar-
to. (5) 
ALQUILO tres despachos o dormitorios, ca-
lefacción, teléfono. Vergara, 9, principal 
("Metro" Opera). (5) 
CEDO gabinete exterior caballero. Mont-
serrat, 14, segundo derecha. (3) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, con, 
sin, todos adelantos. (E) 
SEÑORA admite huéspedes. Jerónimo de 
la Quintana, número 7, piso cuarto le-
tra C. (T) 
PENSION Don Juan (ante* hotel Infante 
Don Juan). CaJle de Recoletos, 18. Te-
léfono 65321. (T) 
HERMOSA habitación soleada, todo con-
fort, céntrlío, trato familiar. Teléfono 
47640. / (T) 
CEDO gabinete confort caballero honora-
ble, cerca Cibeles. 21309. (T) 
GABINETE italiano, exterior, oonfort, ca-
ballero honorable, único. 26788. (T) 
PARTICULAR, gabinete coníortabl», oa-
lefaoolón, baño, teléfono. Veláaque», 55, 
entresuelo B. (T) 
SEÑORA honorable desea pensión particu-
lar, serta, oalefaoolón, oafio, ascensor, 
buenas oomunioaoiones, nada barrios ex-
tremos, precios módicos. Carretas, 8. Con-
tinental. Luisa. (V) 
MAGNIFICA habitación exterior, tina, dos 
Ersonas, calefacción central, baño, t«-'ono, ascensor, excelente comida. Prín-
cipe Vergara, 30, segundo izquierda. (V) 
ALQUILO tres habitaciones confort, de-
recho cocina. Vlriato, L (W 
PENSION Arenas. Grandes reformas; ca-
lefacción, agua corriente, habitaciones ex. 
terlorcs, soleadas, buena comida, precios 
spódloos. Fuencarral, 83, frente Barceló. 
Teléfono 19400. (8) 
CEDO habitación caballero, dos amigos, 
confort. Alonso Cano, 88, tercero B. Ju-
lia. W 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano, 8. (5) 
PENSION cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
PARTICULAR, alquila habitación para 
despacho o estables, con, sin, teléfono. 
Romanones, 18. Zurcidora. (5) 
PARTICULAR, »eflorlta, caballero estable. 
Caballero Gracia, 12, primero Izquierda; 
ascensor. (3) 
PENSION ecoaómica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
MENU vegetariano, sano, «XQUiflto. abun-
dante, cocina española. Teléfono 19488. 
(3) 
ESTABLES. Gran oonfort, exteriores, dos 
amigos, 7,60, con. Alcalá, 38, segundo. 
EXTERIOR, dos amigos, compleU, con-
fort. Alberto Aguilera, 11, segundo cen 
tro derecha. (2) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 1». "Metro'1 Goya. ^ > 
PENSION Arenal. Oonfort, desde « peee-
Uus. Mayor, 14, primero. V> 
DESEO huésped en familia, económico. Ca-
rretas, 12, segundo. W 
GRATUITAMENTE facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, ind -
caremos gratuitamente. Internacional. 
Principe, 1. Ky' 
PENSION Torio- VlaJerqs, próximo Bal. 
Gran Via, trtéfoao. Carmen, tt, CW> 
PENSION La Perla. Habitación para ma 
trimonio, con pensión, seis pesetas. Cruz 
26, principal derecha. (E) 
PENSION completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero Izquierda. (5) 
ALQUILO habitaciones económicas, coci-
na. Vlriato, 11, primero B. (T) 
PENSION Arce. Confort, baños, calefac 
clón, teléfono, comida buena, abundante 
Hilarión Eslava, 6. Casa las Flores. (4) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, ¿ (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Principe, 14, segundo. Vi 
Uorla. (3) 
MAGNIFICA, exterior, dormir, todo con-
fort. Conde Aranda, 5, primero izquler 
da. (A) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso 
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
PENSION Gárate. Todo confort, desde 
pesetas. Hortaleza, 102. (A) 
EDIFICIO moderno pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,76. Calefacción central, as 
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
MATRIMONIO, caballero, ofrezco pensión, 
todo confort, casa particular. Núñez Bal-
boa, 30 (esquina Goya). (4) 
HOTEL Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, 5, principal. (6) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 62. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
COMPLETA, desde 6 pesetas, habitaciones 
exteriores. Unión, 10, segundo 1, Junto 
Opera. (T) 
CASA particular, estables, calefacción, ba-
ño. General Airando, 10, tercero centro. 
(T) 
FAMILIA extranjera cede alcoba ventila-
da, 46 pesetas. Conde Duque, 50, segun-
do derecha. (2) 
GABINETE, alci ba. Inmejorable, con, sin. 
Alberto Aguilera, 10, segundo izqülerda. 
(2) 
TODO confort se alquilan habitaciones. 
Churruca, 30, principal centro derecha. 
(E) 
CASAS señoras honorables, habitación, des. 
ayuno, ropas, baño, ascensor, económi-
cos, )referenclas. Alcántara, 50, primero 
B : mañanas. (A) 
PARTICULAR, despacho, exteriores, con-
fort. Alcalá, 161. (A) 
EN familia religiosa habitación para dos 
personas, pensión económica. 28*60. (A) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(6) 
CEDO galerías, cualquier Industria. Fran-
cisco GIner, 48. Garage. (T) 
CEDO habitaciones, oficina o consulta mé-
dico. Francisco Giner, 43. (T) 
L A B O R E S 
VAINICAS, bordados. Incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 88. (V) 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos asi. Librería, 
mercería. (5) 
U B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (6) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición: Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. (6) 
M A D E R A S 
ADRIAN Piera. Sucursal 1. Santa María 
Cabesa, 81. Teléfono 70082. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su Importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas oíase*. (8) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 800, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
Q p ' r i p A ::5iANISTA, tapicero, económico, cons-
I trucción, reparación. Juan de Austria, 7. 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Oide- Taller. (A) 
nes religiosas, 15 por 100 descuento, f?ra-l cABAljLEROi práctico en farmacia, ofré-
duaclón vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
AGENCIA Soler, especiaMsta patentes, fun-
dada 1S88. Moreto, 5 (T) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
COMERCIANTES: Facilito dinero; serie-
dad, reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde: 
doce-dos, cuatro-siete. (16) 
PARTICULARES: Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pla-
nos, máquina coser y escribir y toda 
clase géneros. Conde. Mayor, 6: doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
PROPIETARIOS: Con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones Madrid y 
fuera, anticipo alquileres, 6 % anual. Ma-
yor, 6. Conde: doce-dos, cuatro-siete. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, todas las marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
; GRATIS! Radiorreceptores americanos. 
Montesquinza, 16. Nunca comprará mejor. 
(T) 
RADIORREPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
VILLASANTE. Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente ai 
Retiro. (V) 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
SASTRERIA García. Colón, 13, entresue-
lo. Hechura traje, gabán, 45 «pesetas. (10) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. (V) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas / 
JOVEN técnico, disponiendo de algún ca-
pital, se necesita para Industria. Apar-
tado 114. (T) 
COLOCACION oficina conseguirá yendo a 
las clases de la Politécnica Olivares. 
Prlm, 10. (T) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (6) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITAMOS profesores Idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Príncipe, 1. (V) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto. Guar-
dia civil. Carabineros, destinos. Para In-
formes, dirigirse: Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
NECESITO mecanógrafo dominando fran-
cés, inglés, alemán. No ofrecerse sin po-
seerlos perfectamente. Solicitudes escri-
tas. Villanueva, 12. (3) 
CASA Importante lubrificantes necesita 
viajante sueldo, comisión. Escriban re-
ferencias: Apartado 600. (2) 
DESEO niñera alemana, sin pretensiones. 
Teléfono 10389. (T) 
NECESITO chica para todo, sabiendo su 
obligación. Velázquez, 65. (T) 
PRECISAMOS gestor financiero, bien re-
lacionado, con personas de algún capital, 
para explotación asuntos únicos. Nestal 
Salud, 14. (V) 
NECESITASE matrimonio encargado o ca-
jero, viviendo con todo confort, sin gas-
tos, sueldo mensual 500 pesetas, más 1 % 
ingreso. Anuales 130.000 pesetas, solven-
te. Envíen fotografía y sellos para oon 
testación a: DEBATE número 46.045. (T> 
FABRICACION perfumería patentada, 16 
años crédito, venta mensual Madrid 12.000 
MAQUINAS SInger. El mejor taller de re- poetas, en suspenso por aueenola, falta 
paraclones. Oava Baja, SS. (V) aocj0 pequeño oapltaf para Intensificar 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer venta. Escribid: Publicidad Domínguez, 
circulares, oopisus perfectas. Casa Morell. Matute, 10. (U) 
Hortaleia, IT. Tienda. (81) NECESITAMOS represen tantea serios, ao-
TALLERES reparsucióñ toda olas* máqul- tlvos, para venta artículos marcas sope-
ñas escribir, teniendo existencia de pie- i aludísimas. Contado, plazo*. U. C. F. 
aaa para todos modelos. Casa America-{ Apartado 130. San Sebastián. (8) 
na. Pérez Galdós, t. (T) MECANOGRAFO, Jefe de ventas, SLrtlculos 
UNDERWOOD, como nuevas, 660 pesetas, i de construcción, sueldo filo 5.000 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) Detallad aptitudes, estudios, referencias. 
OCASION. Las mejore, máqukias Slnger.l Apartado 12.118. (V) 
28. (V) ANTIGUA Compañía española de seguro* 
desea agentes para trabajar en la piase 
de Madrid su Inmejorable póliza combi-
nada de automóviles. Condiciones espe-
cíale* a profesionales. Escribid: Rodri-
gues. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
garantizadas. Cava Baja, 
M O D I S T A S 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (V) 
OFRECEMOS 104 representaciones, indica-
dísimas, pueblos, provincias, cinco pese-
tas, reembolso. Apartado 10.029. Madrid. 
(V) 
MODISTA, enseño oorte, confección, leccio-
nes domicilio. Arrieta, 9, segundo Izquier-
da exterior. '16) 
CARRERA de San Jerónimo, 88. Vainicas, 
bordados Incrustación, jerseys, pull-over, PORTERIA, matrimonio, sin hijos, buenos 
' (V) I informes. Presentarse: Marqués Urquijo, 
s^atera. MotlH„. . u ^ ' 34. Señor Muñoz. (A) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigo*, v ' 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5>j Demandas 
MODISTA recién llegada San Sebastián. 
Ultimos modelos en tolle, confecciona 34 SEÑORA: La Milagrosa, Institución oatóll-
horas precios económicos. Apodaca, 9,1 ca, proporciona servidumbre informada, 
segundo Teléfono 46341. (V) | 57369. (23) 
KOLLAND mediata. Hechura, desde 20 PROPORCIONAMOS nodrizas y servldum-
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléf. 28004. 
OERMAINE. chapeaux. Recién llegada W 
París copla modelos sombreros, reforma. DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
nrecios Dropagande. Se prueba, recoge etcétera. Ofrécense Informadas. Católica 
Homiolllo Teléfono 15833. (5) Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Teló-
fono 25226. (SJ 
do icilio. Teléfono 
TERESA Vestidos, abrigos, confección, 20 
oesetaa Manuel Becerra, 2, principal. Te. EBANISTA, tapicero, económico, cortinas, 
léfono 60880. (2) fundas, barnizado muebles. 33524. (2) 
MODISTA enseña corte, confección sin mé- INGLESA se ofrece interna o externa. Se-
todo. Monteleón, 48, primero derecha. (V) , rrauno, 30, portería. (T) 
PELETERIA. Confección, reforma, guana- SEÑORA culta, católica verdad, buenas re. 
eos rensrdínas, pieles, desde peseta. TI-i ferencias, acompañarla una tarde, toda* 
nono* nieles Bola, 18. mañanas, señoras, señoritas, ulños. Es-
DESEMPEÑARIA buena portería, guardia cribid: DEBATE 46.074. (T) 
rminioinal Escribid: Pascual. Fuenca- OFRECESE doncella, chica todo, Informa-
^ 1 « Anuncios. (8) i das. Teléfono 44528. (6) 
MUEBLEIS ADMINISTRADOR fincas, solvente, ofré-
i cese, referencias, revisión contabilidades. 
NOVIAS. Duque de Alba 8- Muebles ba-j Teléfono 58220. Señor Frutos. (T) 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-1 ()FK£CESE cocinera y doncella, señorita 
radas, madera, hierro. i^»J franceaa, alemana para niños. Centro Ca-
GRAN Bretaña Csuna» y mueble*. Plaza! tóllco. Eduardo Dato, 26. 
de Santa Ana, L (T) 
CAMA bronce, grande, 86 pesetas. Puente. 
Pelayo, 81. (V) 
ALMACENE» Reoeses veadeo la Unica me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
(T) 
MECANICO conductor, carnet primera da-
se, no sindicarlo, desea colocación casa 
particular o servicios fijo* viajero*, oo-
nodtnlanto* taller y soldadura. Calle Lé-
rida, 74. (A) 
MUEBLES y cafl*as estile modemo, p^e- i PERSONA culta colocarlajie para, alftoa o 
oíos modestos. Torrijo^ i (23) I coser, informada Teléfc^e TBm. (W 
cese mañanas, modestas pretensiones. 
Escribid: DEBATE 4.960. (E) 
SEÑORA mediana edad, llegada Bilbao, 
ofrécese casa particular gobierno, ama 
llaves, sabiendo cocina, acompañaría tar-
des. Informes: Goya, 64, principal dere-
cha. (E) 
OFRECESE cocinera sin lavado. Ventu-
ra de la Vega, 16, portería. (T) 
ABOGADO, funcionario Estado, toda ga-
rantía, administrarla fincas. Escribid: 
Encargado. Carretas, 3. Anuncios. (V) 
TAQUIGRAFO práctico despacharla horas 
libres correspondencia, trabajos particu-
lares. "Taquígrafo". Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
INSTITUTRIZ mayor, perfecta en piano, 
canto, alemán, francés, gimnasia rítmi-
ca, cuidar enfermos, costura, etc., ofré-
cese. Escribid: Edé. Hotel Escalza. BU-
bao. (6) 
VIUDA, 28 años, desempeñando cargo ofi-
cina, desea llevar correspondencia, con-
tabilidad sencilla, algo análogo, de siete 
media a nueve media. Inmejorables re-
ferencias y garantías. Escribid: S. G. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA prácticas de enfermera se ofre. 
ce médico o sanatorio. Apartado 6.012 
(2) 
OFRECESE señora de compañía. Fernán 
do V I , número 1. (5) 
NODRIZAS, las mejores de todas regio 
nes, llegadas diariamente, para particu 
lares y sus casas; servidumbre todas cía 
ses proporcionamos gratuitamente a to-
do el mundo, llamando 16279. Palma, 7 
v8) 
INGLESA se ofrece lecciones, paseos, 
acompañar señoritas o niños, mañanas y 
tardes. Teléfono 57988. (V) 
T R A S P A S O S 
CONEJAR moderno, viaje urgente, vénde 
se, barato. Arturo Soria, 500. Ciudad Ll 
neal. (A) 
TRASPASO San Sebastián, Importante 
instituto belleza, con. espléndidos salo 
nes peluquería señoras; magnifica Ins-
talación, sitio Inmejorable, acreditadísi-
mo. Señor Echevarría. Castelló, 54. (A) 
PRECIOSA tienda mercería, sitio céntrico, 
poca renta, un hueco, dos habitaciones 
interiores. Informarán: Imperial, 1 (alma-
cén). (V) 
EN cabeza partido, gran porvenir, provin-
cia de Zaragoza, traspaso comercio pla-
tería, relojería, bien acreditado, imposi-
bilidad atenderlo. Dirigirse: Apartado 222. 
Zaragoza. (V) 
SE traspasa buen negocio de carbones con 
contrato en mina. Razón: Churruca, 4, 
portería. (T) 
PENSION moderna, imposible atender, eco-
nómica, facilidades pago. San Bernardo, 
13, ático derecha. Teléfono 25953. (T) 
TRASPASO negocio buena utilidad, com-
probable, excelente* condiciones. Aparta-
do 12.154. (V) 
TIENDA dos huecos, sitio inmejorable. Ra-
zón : paseo Extremadura, 60. Carnicería. 
(10) 
TRASPASO piso lujosamente amueblado, 
propio recién casados. Escribid: S. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEVILLA. Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda Es-
paña. (V) 
GUARDAMUEBLES. Mudanzas transpor-
tes, 15 pesetas. Teléfono 52115. (T) 
¡MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. PI MargaJl. (16) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
MUDANZAS, transportes, camioneta* gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
SOCIO necesito con 10.000 peseta* desarro-
llar negocio comercial. Fuencarral, 143: 
tardes. Garda. (T) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexione* internacionales, estudia y finan-
cia toda cías* de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (8) 
SANTA Teresa. Espejos manohados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70580. (2) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 88991. (E) 
VENDO máquina co*er SInger. Larra, 13, 
entresuelo. Peluquería. (V) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
DEPILACION eléctrica, nuevo sistema sx-
trarrápldo. Doctor Sublrechs. Montera, 
47; once-una. (8) 
¡ COCINERAS ¡ Exigid el mejor vinagre 
marca "Alcalde de Móstoles", con re-
galos Interesantes. (4) 
¡HERNIADOS! El mejor aparato reductor 
sin muelles es nuestro Vendaje "Maglc". 
Casa Hernández. (4) 
¿HERNIAS voluminosas? No existen usan-
do nuestro Vendaje "Maglc". (4) 
¡HERNIADOS! Usando el Vendaje "Ma-
éic" recuperará fuerza y vigor. Unico, asa Hernández, soportales Santa Cruz, 
3. (4) 
CONTRA desplazamientos de estómago o 
riñón, usad nuestros fajas elevadoras. 
Casa Hernández. Soportales Santa Cruz, 
3- (4) 
SOMBREROS señoras, caballeros, reformas, 
teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
PIANO Bechateln, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANOLA-plano Steck, magnifico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANO Rónisch, soberbio, ocasión verdad. 
Hazen. Fuencarral, 43. (V; 
l 'N fian en cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortlr. Precia-
dos, 4 (punto de venta). (20) 
CAFES tueste natural, estilo cubano to-
aos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, com-
pre en casa de Manuel Ortiz. Preciados 
4. Preciados, 4. Preciado», 4. (20) 
NADIE como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas la* marca* lo encontrará en Aeo-
lism. Peñalver, 22. (yj 
VIAJES Alemania resultan muy económi-
co* utilizando marcos registrado* con 
descuentos considerables. Informes y che 
que*: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (5) 
RENTA fija de cincuenta pesetas mensua-
o* por cada quinientas empleadas en sM 
2,i**/0?1? m«rcantll con la a b s ^ l a 8e4 
gurtdjd del capital que se coloque Conl 
d ^ ^ S - e U ^ ^ ^ ^ g 
CALEFACCION todos sistemas, reparacio-
nes, reformas, arreglos, montador técni-
co, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
PRECISO *socio 15.000 pesetas, siempre ga-
rantizadas, buen sueldo, utilidades, poco 
trabajo. Escribid: Martínez. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
PINTOR formal, habitaciones, desde cin-
co pesetas. Teléfono 71807. (11) 
ENSEÑARE negocio de Imposible pérdida 
a cambio parte de beneficios. Palmerola. 
Apartado 40. (6) 
SASTRA económica vuelve, arregla tra-
jes. San Vicente, 18. (5) 
SORPRENDENTES curaciónes Instantá-
neas, electromagnéticas, todas enferme-
dades: también crónicas. Médicos espe-
cializados. Urquijo, 31. (2) 
DESPERFECTOS de su voz, pronuncia-
ción, su respiración, tartamudez, corrige 
catedrática especializada. H. Z. Alcalá, 
2. Continental. (2) 
V E N T A S 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrc-res Bchegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo. Ju-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
(•AMAS turcas, somiers, en tábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. te-
léfono 1G231. Maarid. Remito muestra*. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecclonea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
D J RLETES invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; linóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
AICMONIUMS, planos, ocasión. cont.viOb 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 3. 124) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
TRAJES, gabanes, seminuevos, caballero, 
vendo económicamente. Núñez Balboa. 9, 
bajo izquierda. 18) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaclonea, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
PIELES a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. Llquidacióa 
fin temporada. Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono 25681. (10) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PARTICULAR vendo mesa despacho. La-
gasca, 32. (T) 
VENDEMOS cuadros, cómoda antigu,!, ir-
cón. Fernando el Santo, 7. Estudio: 1(1 a 
2, 5 a 7. ,T) 
OCASION. Vendo muebles pensión. az, 
18, tercero derecha. (T) 
MAQUINA escribir, reloj pared: domingo 
mañana. General Porlier, 38, segundo D. 
(T) 
RADIO Midwest, 10 lámparas, alterna, to-
das ondas, vendo 600 pesetas. Pardiña», 
64, segundo exterior Izquierda. (T) 
ENCICLOPEDIA Espesa, 82 volúmenes, 
completa, semlnueva, 1.600 pesetas. Ro-
dríguez. Abada, 23. Librería. (2) 
PARTICULAR vende saloncito, dormitorio 
caoba, comedor roble, varios. Castelló, 
49: diez-una, tres-cinco. (2) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALFOMBRAS, linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
RADIO "Cosmos", garantizados. Con» ! ¡o, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PARTICULAR vende comedor, camas, fo-
nógrafo. Cabranes. General Porlier, 13. 
(5) 
FABRICA platería, maquinaria, troquole-
ría, vendo total, parcialmente. Limón, 21. 
U, 
ABRIGOS, pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20), 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, .e-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tlño, limpio. Valverde, 3. (5) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
laa dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SALDOS para roperos. Jerseys y vestidos 
punto de percal y de piqué, modelos atra-
sados, de 10 y 15 pesetas, a 2, 3 y 5 pe-
setas; canastilla*, recién, 6,65; ropas pa-
ra niños. Maldonadas, 5. iT) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 26646. (10) 
SE vende leña tabla, entarimado barato. 
Paseo Acacias, 8. S. Paúl. (6) 
ESTERAS, tapices, terciopelos baratísimos, 
felpllla* coco, para portales y "autos", 
Hortaleza, 7Q, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (5) 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 36300. (5) 
CASA Trigueros, la más barata. Gran sur-
tido, variedad. Camas, comedores, alco-
bas, colchones, infinidad muebles. Luna, 
37, próximo Son Bernardo. (5) 
PIANOS, autopíanos, armonlum*. Gastón 
FriUch. Plaza Sálese*, 8. (3) 
AUTOPIANOS, precios baratísimos. Coñ-
udo, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CONTINENTAL semlnueva, 400 peseta». 
Torrljos, 28, portería. (T) 
ALMACEN de Isus mesas camilla*, las má* 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
11- (V) 
ESPASA completo, nuevo, 1.600 pesetas. 
Teléfono 65297. (10) 
PARTICULAR vende cachorro mastín do* 
meses. Teléfono 11157. (7) 
DOMINGO, lunes. Comedor moderno, alco-
ba, armarlo tres cuerpos, otros muebles. 
Pardlñas, 17, entresuelo. (5) 
SOMBREROS Guinea, úlümos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
VENDO contrabajo Cuatro cuerda*. Fuen-
tes, 2, segundo. Pérez. (5) 
ALCUBILLA, enciclopedias Espasa, Jurldi, 
ca, Manresa. Ocasión. Barbazán. Cons-
tantino Rodríguez, 4. (2) 
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Un "álbum a el que se reúnen 
P r í n c i p e s de l a I g ! s s l a , p o l í t i c o s , h o m a r e s de c i e n c i a , 
f i l ó s o f o s , a r t i s t a s , etc. , h a n e s t a m p a d o s u f i r m a f»a |o 
u n p e n s a m i e n t o o r i g i n a l 
En una de las páginas escribe Euge-
fllo d'Ors este saludo: 
"Album, Asamblea; 
un Angel Custodio 
contigo sea." 
Que un ángel custodio guie a la ban-
dada de hojas blancas de este bello ál-
bum que ha partido en busca de fir-
mas y pensamientos nuevos hasta las 
manos de la princesa Marina, de Adol-
fo Hitler, de Pirandello, del cardenal 
Pacelli. Volverán, como antes sus res-
tantes compañeras, fecundadas de ver-
dad y de belleza. 
Pero no es sólo este álbum asam-
blea, sino también, por el rango y cla-
se de sus firmas, concilio, senado y aca-
demia, que lo integran príncipes de la 
Iglesia, de 1c Estados, del saber, de 
las letras y de las artes. 
La firma de la princesa recién des-
posada en Londres figurará en las pri-
merai hojas, destinadas a los principes 
reales y encabezadas por la mano se-
gura del Pontífice reinante, Pío XI. 
Una sentencia cristiana de 
Rabindranath Tagore 
Cortejo de principes de las monar-
quías de Europa y de los imperios, rei-
mm 
nos y principados del Asia. El álbum de 
los señores de Zulueta tiene sólo quince 
años; nació casi con la paz, y a muchos 
d̂  sus egregios firmantes les ha lle-
vado ya Dios a la de su seno. 
Tienen cierta semejanza los rasgos 
caligráficos de todos los príncipes eu-
ropeos; mas difieren completamente de 
los asiáticos. El hermano del empera-
dor del Japón, Hlro-Hito Takamatsu, 
•u mujer, la princesa Kikuko y el Ma-
harajá de Patiala rompen en desigual 
católica fe, que penetra, vivifica y 
exalta aquellas católicas hijas. 
Tan es así, que quien viaje por el 
Nuevo Mundo, y traspase tantas y tan-
tas fronteras, y oiga siempre resonar el 
idioma dulce y fluido, elegante y claro 
de Cervantes y Fray Luis de León, ten-
drá que pronunciar un solo nombre san-
to y bendito: ¡España! Nombre que en-
ternece como nombre de madre, y por 
ser nombre de madre, nombre que ale-
gra y enorgullece como recuerdo de ho-
nor y de gloria, cual sucedía a Dios mis-
mo al contemplar las obras de los seis 
díag y al decir complacido: «Valde bo-
num!" Esto es: ¡Qué bien, qué bien! 
Este es el Juicio sobre España que 
escribió de su mano en un álbum par-
ticular el vicario del Vicario de Cristo. 
Antonio Maura 
Antonio Maura, como tantas otras 
figuras, pierde en este álbum su fisono-
mía pública y exterior. Así como mís-
ter Cárter, el descubridor de la tum-
ba de "Tut-anch-Amen", amante de las 
viejas cenizas, nos habla del encanto de 
unas florecillas, Antonio Maura expone 
un problema psicológico, interior, moral, 
cuando todos podrían esperar otro de 
índole política o social. Dice: 
"Más frecuente es dolemos de que se 
frustren en el curso de la vida esperan-
zas e ilusiones, que averiguar con sere-
na ingenuidad la causa que nosotros 
mismos hayamos dado para el desenga 
ño. En las dichas o desventuras hu-
manas los casos de fortuna próspera o 
adversa suelen poder menos que el go-
plenamente a la psicología de su autor 
y a la rica historia de su vida. Estudia 
la aplicación de la virtud de la pruden-
cia al gobierno de los hombres, como 
otras veces aplicó al mismo en sus pro-
pagandas las nociones de la fortaleza y 
de la justicia y dice: 
"Encerró la filosofía cristiana en una 
breve fórmula la norma suprema de la 
prudencia política: a semejanza del di 
vino, todo gobierno humano ha de ser 
paternalmente severo. 
Severidad en el que manda engendra 
temor en el que obedece. No es respeta 
da autoridad que no es temida. Si en el 
hombre el principio de la sabiduría es 
el temor de Dios, el saludable temor 
del principe es el fundamento del orden 
y de la disciplina, que es la sabiduría 
de los pueblos. 
Gobernante, empero, que no tiene en 
trañas de padre las lleva, generalmen 
te, de tirano. Gobernar es procurar el 
bien de los súbditos. Y no se busca, 
sinceramente, el bien sino de aquellos 
a quienes se ama." 
Nombra, también, a la prudencia en 
una breve frase, llena de espiritualidad, 
el sabio judío Einstein. En lo más alto 
de la página, dejando sitio a sus dis-
cípulos, escribió: "Güte ist mehr ais 
Klugheit". Lo que traducido al buen 
castellano significa: 
"La bondad vale más que la pruden-
cia". 
Concede, pues, a la palabra prudencia 
ipales figuras del %_ 
Ali<9?a ' ^ w a r á n e l c a r d e n a l P a c e ^ f 
ks r í 
^ - : P i r a n d e l l o y o tros . E l €s ^ 
tímlíBf 5f d a t a de hace qu ince a f b s 
medida la monotonía d« la escritura 
occidental. El Maharajá escribe varias 
frases, no descifradas. Hace suponer 
que serán proverbios indios; mas tal 
vez valga Ir. pena de guardar el encan-
to del secreto. Su compatriota Rabin-
dranath Tagore escribe bellamente, 
unas hojas más adelante: «Dios busca 
amigos y les pide amor; el demonio 
busca esclavos y les exige servidum-
bre»'. 
Pensamiento esencialmente cristiano, 
pues el cristianismo aportó fundamen-
talmente a la conciencia individual y 
social los conceptos de caridad y de 
libertad. La India, pues, no está exce-
sivamente lejos de nosotros; el cristia-
nismo acorta las distancias mucho más 
que la avír.ción. 
La maternidad de España 
Príncipes de la Iglesia, hombres de 
Estado, diplomáticos: Monseñor Tedes-
chini, Antonio Maura, Bustamante (pre-
sidente del Tribunal de La Haya), Me-
rri del Val. 
Están llenas las palabras del Nuncio 
de la Santa Sede de sabiduría teológi-
ca e historia y de amor inteligente y 
benévolo a España. Las rescatamos ín-
tegras del silencio del álbum, llevados 
de un vehemente deseo de darlas a co-
nocer a todos los españoles: 
"Cuando quiso Dios venir al mundo 
y tomar la humana vestidura empezó 
con un portento: el de la divina materni-
dad, al elegir para madre una mujer, 
excelsa representación nuestra en todo, 
salvo el pecado en su primera raíz. 
Cuando España, reconquistada su in-
dependencia, entró en el mundo, el mun-
do de las grandes potencias, empezó 
ella también con un portento, y un 
portento de maternidad: maternidad, no 
de individuos, sino de pueblos. 
No puede haber en lo humano ni ma-
ternidad mayor ni maternidad más bene-
mérita. Hijas de España son veinte na-
ciones, es decir, un nuevo mundo. To-
das ellas son fiel reflejo de «u madre, 
por el pensamiento, por el idioma, por 
las costumbres; mucho más, y este es 
•1 mayor timbre de gloria que pueda 
España ostentar delante de la sociedad, 
Si la Iglesia y de Dios, por la sabia d« 
biemo interior del ánimo. De su excelsa 
alcurnia trae éste un maravilloso seño-
río sobre los accidentes exteriores, ca-
paz de convertir en bienes las adversi-
dades; pero sujeto a atormentarse y 
perderse por malbaratamiento de los 
mejores dones de la vida." 
Angel Herrera. Einstein 
Un organizador: Angel Herrera. 
En esta ocasión, lo escrito responde 
un valor intelectual, que ya reconocie-
ron los filósofos cristianos, y la acerca 
a la palabra "sabiduría". 
Firman a continuación de EiíKtein los 
relativistas españoles José María Plans, 
Blas Cabrera, el padre Enrique de Ra-
fael, José María de Madariaga, Torres 
Quevedo, Terradas. 
Este último, de cuya inteligencia pre-
gonó tales elogios Einstein, dice: 
"Para no ser arrastrado por la co-
rriente al abismo de la codicia, donde 
toda personalidad desaparece, conviene 
erigir en norma de conducta como fun-
damento del carácter, la más estricta 
fidelidad a la propia conciencia". 
"No hay escépticos" (Or-
tega y Gasset) 
¡Qué bien suena la apelación al mun-
do moral en boca de unos matemáticos! 
Pero tal vez no sea menos bella la apo-
logía de la fe en labios de un filósofo; 
y de un filósofo subjetivista, como nues-
tro José Ortega y Gasset, que dice: 
"El hombre, quiera o no, vive siempre 
desde ciertas creencias sobre lo que es 
la realidad. E l hombre sin creencias no 
existe. Es un puro modo de hablar. 
Aun el extremo escéptico—personaje 
utópico que no ha existido nunca—está 
también en una creencia, en la creen-
cia de que le rodea por todas partes lo 
dudoso. 
El lenguaje vulgar, tan perspicaz para 
todo lo decisivo en la vida humana, ex-
presa esta situación del escéptico, di-
ciendo que el hombre está en un mar de 
dudas; el cual es un paisaje como otro 
cualquiera, sólo que es peor que otro 
cualquiera, porque en lo dudoso no se 
hace pie. Por eso la duda es un mar, y 
en ella el hombre se siente perdido, 
náufrago y desesperado." 
Hay un "leiv motiv" en el florilegio 
de pensamientos de los hombres de cien-
cia firmantes en este álbum, que es te-
ma de la literatura universal y tormen-
to de todas las almas selectas. Es la 
insatisfacción del espíritu, manifestada 
en las formas más variadas, que pro-
viene de la desproporción entre la in-
finitud de nuestras aspiraciones y la 
limitación e impureza de las realidades 
terrenas. La tragedia de la vida, que 
descubrieron ya los pueblos orientales 
y los filósofos griegos. La que ha 
camado en las figuras de San Agustín 
y en lo más hondo del pensamiento de 
Cervantes y de Goethe. 
Y este desencanto irresoluble y amar-
go para los no cristianos se manifies-
ta en todos los intelectuales, sean cua-
lesquiera las actividades de su Inteli-
gencia; porque en todos ellos hay de 
común el mismo fondo humano, la 
misma ley causal impresa por Dios. En-
tresacamos algunos ejemplos de nom-
bres ilustres: 
Don Juan Vázquez de Mella: "Den-
tro de todo hombre que vive lo bastan-
te para despedirse de la adolescencia, 
coexisten una novela y una historia que 
rara vez están de acuerdo. 
La novela, for/iada por las ilusiones, 
esperanzas y deseos, sube hacia las nu-
bes; y la historia, tejida de hechos, ba-
ja hacia la tierra y señala su paso en 
las zarzas del camino con manchas ro-
jas que, sólo de cuando en cuando, se 
parecen a las amapolas que esmaltan 
los trigales... E l divorcio existe siempre, 
y la felicidad no posa ni pliega sobre 
ellas sus alas, sino que levanta el vuelo 
y se aleja diciendo: "No me busquéis 
aquí abajo donde no tengo mi centro". 
Palacio Valdés: "Asciende si puedes 
con la inteligencia y el corazón a las 
más altas cumbres, paséate sobre las 
crestas nevadas, comunícate con las 
aves del cíelo. Para vivir, escoge la fal-
da de la montaña". 
Padre Pérez del Pulgar: "Cuanto más 
avanza la ciencia, más misterios encuen-
tra en su camino; cada cuestión resuel-
ta da lugar a varias cuestiones por re-
solver; cada afirmación levanta varias 
interrogaciones. Es que, al crecer el ra-
dio de la ciencia, crece en progresión 
geométrica el número de sus puntos de 
contacto con lo desconocido. Este pen-
samiento debe humillar el entendimien-
to limitado del hombre y hacerle que se 
reconozca en un terreno ajeno, que se 
le ha dado temporalmente para la for-
mación y desarrollo de su espíritu", 
Benavente: "Materializar lo espiri-
tual hasta hacerlo palpable, espirituali-
zar lo material hasta hacerlo invisible, 
es todo el secreto del arte". 
Ramón y Cajal: "Nos deleitan los li-
bros donde se narran las hazañas que 
hubiéramos deseado acometer. Es decir, 
el programa de vida noble, bella y ejem-
plar que se frustró en nosotros". 
Hemos citado ya a Einstein, Torra-
das, Rabindranath, Tagore, Ortega y 
Gasset. Todos, hombres de este siglo que 
sienten hambre y sed de espiritualidad 
Dios las satisfaga hasta la hartura. 
Y cerramos este ramillete, que parece 
hecho de flores de noviembre, con una 
frase, llena también de espiritualidad, 
pero inspirada en un optimismo trascen-
dente. Es de los hermanos Quintero: 
"El fondo del optimismo no es otra 
cosa que la confianza en una justicia 
superior". 
Y con otra, inspirada en un optimis-
mo práctico, de René Bazin; 
"Hay en tres o cuatro ocasiones de la 
vida la ocasión de ser valiente—"d'etre 
brave"—; más a diario la tenemos de 
no "5T cobardes.» 
Flore» en la tumba de Tut-
anch-Amen 
MIster Howard Cárter escapó al male-
ficio de Tut-anch-Amen. Esto le ha he-
cho tan famoso en el imperio Inglés, co-
mo el descubrimiento mismo del hipogeo 
faraónico. Diez y ocho víctimas se car-
gan a la cuenta del vengativo Tut-anch-
Amen. 
Joquín Airarás nos decía hace tlem 
po que en Egipto atribulase a esto la 
trágica muerte del Rey Alberto de BéJ 
glea. Fué, en efecto, único monarca 
que «profanó» la tumba' de aquel jo 
ven faraón que murió, al decir de los 
médicos Ingleses, tuberculoso a los veln 
te años. 
MIster Cárter nos habla en el álbum 
de su descubrimiento—tiene este arqueó 
logo una letra Interesantísima—, así: 
«Nada había tan encantador en la re-
gia magnificencia de la tumba de Tul 
anch-Amen, como unas florecillas mar 
chitas, última ofrenda de la Joven reí 
na a su difunto esposo*. 
Bn efecto, «se pequeño sen tarto e*n la 
naturaleza une a aquella antigua civi-
lización con la nuestra. 
Capablanca quiere agran-
dar el tablero de ajedrez 
Se asoma al álbum el genio de Capa-
blanca, que propone la ampliación del 
tablero de ajedrez, para libertar al jue-
go, • y de la conquista 'e K técnica, | 
y aumentar el margen del ingenio. Co-j 
mo ^ ^ ,, Capablanca. el más genial ¡ 
de los jugadores contemporáneos, aun-
que no el más fuerte, prepone ampliar 
a cien las - asenta y cuatro casillas del 
tablero y complicar la estrategia con 
una pieza más poderosa aún que la da-
ma que represente en el tablero el avan-
ce que la aviación ha dado a la estrate-
gia militar. Dice Capablanca: 
«Realmente, hoy día existe un aje-
drez aparte, que sólo comprenden los 
más selectos de los grandes maestros, 
y del que muy a menudo forma "parte 
una técnica altamente desarrollada' que 
amenaza con igualar al talento el genio 
y que, de llegar a conseguirlo, mataría 
la parte artística del ajedrez. Para evl-
V 
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agua cristalina que ^ 
en rebalso... Silencio. P a / ? * 





tar que por algunos siglos, al menos, la 
técnica pueda de nuevo convertirse en 
factor dominante, he sugerido ampliar 
el campo de operaciones. Ampllándolo, 
habrá más combinaciones de mayor 
cuantía y, por consiguiente, será más 
difícil e interesante. La parte artística, 
a su vez, tendría mayor participación, 
sin que por esos motivos cambiasen lo 
más mínimo los principios estratégicos 
fundamentales." 
E l original de "La Mon-
tar aza" 
Dibujos de Moreno Carbonero, Me-
néndez Pidal (Luis), Granda, Benlliure, 
Bartolozzi, Benedito, Anasagasti, Zara-
goza, Muguruza, Homero de Torres, San-
ta María, Sotomayor, Salaverría. 
Compases manuscritos de Falla, Tu-
rma, Vives, Ravel, Glazounnow, D'In-
dy, Strauss, Pérez Casas, Bretón. 
Un "Viva España" de Mussolini, jun-
to al "Viva Italia" de Primo de Rivera. 
Las firmas emparejadas de Briand y 
Stressemann, • las de Foch y Joffre. 
Log rasgos firmes de Edisson cuando 
era, ya octogenario, claros, occidentales, 
junto a los bellísimos, pero Ininteligibles, 
de Garcír Lo rea, estela de una mano i 
oriental. 
Unos versos latinog de Menéndez y 
Pelayo, entre poesías de sus discípulos 
Bonilla San Martín y Rodríguez Marín. 
Sería largo el relato. Lo terminamos, 
con unos versos de Gabriel y Galán y 
del marqués de Lozoya. Pegada a una I 
página está la cuartilla original de «Le 
Montaraza", de Gabriel y Galán. Una de 
1c • quintillas originales varía ia publica-
da definitivamente. Dice la original: 
"De una yeguada extremeña 
traje una yegua pequeña 
de rutilante mirar, 
cerviz erguida y cenceña, 
rica sangre y buen andar." 
La definitiva dice: 
"Hogaño he mercado en Alba 
una yegua de Peñalba 
de rutilante mirar, 
tres años, negra, cuatralba, 
rica sangre y buen andar." 
de la ciudad se hace ̂  > 
con el latido del metal 
Tin, tan, el eco se ^ 
y con su ritmo se concierta" 
una campana conventual." 
Para quitar, finalmenu, eUui., rico, unas gotas amargas de 
clán, escritas con letras gruesa, 
garradas: •« 
"La hoja en blanco de un «¿1 
parece la Isla desierta adonde 
Y dos 
Azorín: 
paisajes. Uno levantino de 
«El paisaje de finos grises de Levan-
te; el aire tan transparente y puro; el 
qi. arriba se vuelve irremeoiablen 
tonto." 
Allá el señor Valle Inolin oool 
compañeros del Album-Asamblea,! 
cribimos, pero no glosamos, 
J. M.' Sánchez de 
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